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ABSTRAK 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) emosi merupakan keadaan dan reaksi psikologis 
dan fisiologis (seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan); keberanian yang bersifat 
subjektif. Dalam menyampaikan emosinya, manusia dapat mengungkapkan dalam bentuk lisan 
dan tulisan yang berbentuk teks. Seiring dengan perkembangan teknologi dilakukan penelitian di 
bidang emosi antara manusia dan komputer, dalam hal ini emosi yang berasal dari teks. Analisa 
emosi dalam teks dapat dilakukan pada berbagai media, salah satunya pada situs microblogging 
seperti Twitter. Semakin hari jumlah data berkembang secara pesat, hal ini perlu diklasifikasikan 
untuk menghasilkan data yang terstruktur dan menghasilkan informasi secara cepat dengan jumlah 
data yang banyak tanpa harus memakan waktu yang lama. Data yang akan diklasifikasikan terbagi 
kedalam 8 kategori emosi yaitu gembira, percaya, takut, terkejut, sedih, jijik, marah dan antisipasi. 
Penelitian ini menggunakan 300 tweet untuk setiap emosi dengan total 2400 tweet. Metode yang 
akan digunakan adalah K-Nearest Neighbor. Hasil akurasi dari proses pengujian menggunakan 
confusion matrix memperoleh akurasi tertinggi sebesar 91,04%, recall 91,04%, precision 91,44% 
dan f1-score 91,02% pada model dataset 80%:20% dengan nilai k = 17 dan threshold bernilai 5. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode K-Nearest Neighbor baik dalam 
proses klasifikasi emosi pada Twitter. 
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ABSTRACT 
According to the Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) emotions are psychological and 
physiological states and reactions (such as joy, sadness, compassion, and love); courage that is 
subjective. In conveying their emotions, humans can express them in oral and written forms in the 
form of text. Along with the development of technology, research is carried out in the field of 
emotions between humans and computers, in this case the emotions that come from text. Emotional 
analysis in text can be done on various media, one of which is onsites microblogging such as 
Twitter. The day the amount of data is growing rapidly, it needs to be classified to produce 
structured data and produce information quickly with large amounts of data without having to take 
a long time. The data that will be classified are divided into 8 categories of emotions, namely joy, 
trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger and anticipation. This study used 300 tweets for each 
emotion for a total of 2400 tweets. The method to be used is K-Nearest Neighbor. The results of 
the accuracy of the testing process using confusion matrix obtain the highest accuracy of 91.04%, 
91.04%, recall 91.44% precision and 91.02% f1-score in the dataset model 80%: 20% with a 
value of k = 17 and threshold is worth 5. Based on the results of the study it can be concluded that 
themethod is K-Nearest Neighbor good in the emotional classification process on Twitter.  
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Terminator : Simbol Terminator (mulai/ selesai) 








Verifikasi : simbol yang digunakan untuk memutuskan 
apakah valid atau tidak validnya suatu kejadian. 
 
 
Proses : simbol yang digunakan untuk melakukan 




Arus Data : simbol yang digunakan untuk 
menggambarkan arus data didalam sistem. 
 
 
BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) emosi merupakan 
keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis (seperti kegembiraan, kesedihan, 
keharuan dan kecintaan); keberanian yang bersifat subjektif. Definisi lain dari  
emosi yaitu dapat memainkan peran penting dalam kecerdasan manusia, 
pengambilan keputusan rasional, interaksi sosial, persepsi, memori, 
pembelajaran, kreativitas dan banyak lagi (Balabantaray, Mohammad, & 
Sharma, 2012).  
Sebenarnya jenis emosi seperti senang, sedih, marah, takut dan 
sebagainya telah dikenal sejak lama dan menjadi aspek penting dalam perilaku 
manusia. Menurut (Destuardi & Surya, 2009) dalam penelitiannya terdapat 5 
emosi dasar manusia, yaitu; takut, marah, jijik, sedih dan senang. Dalam 
menyampaikan emosinya, manusia dapat mengungkapkan dalam bentuk lisan 
dan tulisan yang ditulisnya sendiri. Namun bahasa tulisan mempunyai 
kelemahan dalam menyampaikan faktor emosi kepada penerima pesan. Sering 
kali manusia salah mengartikan pesan yang diterima sehingga emosi tidak 
tersampaikan dengan semestinya, padahal emosi cenderung berperan dalam 
komunikasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari (Firodh Fatroni, 
2011).  
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih  
dilakukan penelitian di bidang emosi antara manusia dan komputer yang dapat 
mengenali dan memproses emosi manusia. Emosi dapat dideteksi melalui 
suara, ekspresi wajah, gesture dan teks (Calvo & D‟Mello, 2010). Teks tidak 
hanya dapat memberikan suatu informasi, tetapi teks juga dapat 
mengekspresikan emosi (Bata, Suyoto, & Pranowo, 2015).  Analisa emosi 
dalam teks dapat dilakukan pada berbagai media, salah satu media pada situs 
microblogging yang mana setiap hari jutaan pesan yang muncul seperti 





microblogging dengan pengguna lebih dari 29,5 juta di Indonesia dan 383 juta 
tweet per hari (Rizqiyani, Mulwinda, & Putri, 2017). Twitter merupakan 
jejaring sosial yang memungkinkan setiap pengguna berbagi informasi dalam 
bentuk pesan teks sejumlah 140 karakter (Phuvipadawat & Murata, 2010). 
Twitter dapat digunakan untuk berbagai hal salah satunya untuk 
mengungkapkan perasaan atau media curhat. Setiap informasi yang diberikan 
di Twitter disebut juga dengan istilah tweet yang berarti kicauan yang mana 
tweet ini dapat memberikan informasi tentang emosi pengguna twitter itu 
sendiri (Asriadie, Mubarok, & Adiwijaya, 2018). 
Klasifikasi emosi pada tugas akhir ini akan menggunakan jenis emosi 
menurut (Plutchik, 2013). Robert Plutchik telah menciptakan roda emosi pada 
tahun 1980 yang terdiri dari delapan emosi dasar dan emosi lanjutan dengan 
total 32 jenis emosi. Pada penelitian ini akan digunakan hanya emosi dasar 
sebanyak 8 emosi yaitu; gembira, percaya, takut, terkejut, sedih, jijik, marah 
dan antisipasi. Dalam mengidentifikasi emosi seseorang dalam bentuk teks, 
masih terdapat hasil yang beragam pada jenis emosi apakah yang sedang 
dirasa atau yang sedang dialami oleh seseorang tersebut sehingga tidak dapat 
mengandalkan hasilnya (Sujana, 2013). Selain itu, karena jumlah data yang 
banyak, maka membutuhkan waktu yang lama dalam mengelompokkan tweet 
tersebut ke dalam masing-masing jenis emosi. Untuk itu dibutuhkan aplikasi 
agar dapat mengetahui jenis emosi dalam waktu yang singkat.  
Beberapa penelitian di bidang informatika yang telah dilakukan untuk 
klasifikasi emosi oleh (Balabantaray et al., 2012) meneliti klasifikasi emosi 
pada dataset Twitter, dataset dikelompokan menjadi 7 kelas, yaitu enam kelas 
emosi Ekman (joy, sadness, anger, disgust, surprise dan fear) ditambah 
dengan satu kelas netral. Penelitian ini menggunakan metode SVM yang 
memberikan hasil akurasi sebesar 73,24%. Selanjutnya penelitian yang 
dilakukan oleh (Fanesya, Wihandika, & Indriati, 2019) menggunakan metode 
Naïve Bayes dan Kombinasi Fitur dengan 5 kelas emosi yaitu cinta, marah, 
senang, sedih dan takut. Pada penelitian ini menggunakan model klasifikasi 





untuk tipe data biner. Kombinasi fitur yang digunakan yaitu fitur linguistic, 
ortografik dan kombinasi fitur N-gram. Hasil akurasi terbaik didapatkan pada 
pengujian kombinasi fitur N-gram sebesar 0,555. Penelitian yang dilakukan 
oleh (Mubarok, Asriadie, & Adiwijaya, 2017) menggunakan metode Bayesian 
Network, terdapat 6 kelas emosi yang digunakan yaitu surprise, sadness, joy, 
disgust, fear dan anger berdasarkan jenis emosi Paul Ekman. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan untuk melatih Bayesian 
Network belum cukup efektif untuk menghasilkan model terbaik, dengan nilai 
f1-score tertinggi yaitu 53,71%. Selanjutnya penelitian yang dilakukan  oleh 
(Ferdinan et al., 2018) menggunakan 4 jenis kelas emosi yaitu cinta, marah, 
senang dan sedih. Label data yang digunakan berupa lirik lagu berbahasa 
Indonesia diambil dari situs lirik.kapanlagi.com, hasilnya mendapatkan nilai k 
terbaik yaitu k=6 dengan akurasi sebesar 87% dan rata-rata pada 10 kali 
pengujian memiliki akurasi sebesar 75%. Penelitian yang dilakukan oleh 
(Sofiyana, Abidin, & Nurhayati, 2012) menggunakan data uji yang berasal 
dari lirik lagu yang diketahui kategori emosinya. Proses pengklasifikasiannya 
menggunakan data latih yang telah diketahui kelas emosinya yaitu senang, 
sedih, marah, bersalah dan takut, persentasi paling tinggi didapatkan pada nilai 
k=5 sebesar 60%. 
Pada tugas akhir ini, akan diimplementasikan metode K-Nearest 
Neighbor (KNN)  yang memiliki akurasi paling tinggi dibandingkan dengan 
metode Naïve Bayes yaitu sebesar 96,06% sedangkan metode Naïve Bayes 
sebesar 94,09% berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Riyan Eko Putri, 
2014). Beberapa penelitian yang menggunakan metode K-Nearest Neighbor  
(Supianto dkk, 2018) dengan membandingkan dengan metode Naïve Bayes 
untuk klasifikasi kualitas air bersih didapatkan hasilnya sebesar 82,42% untuk 
KNN dan 70,32% untuk metode Naïve Bayes. Pada penelitian yang dilakukan 
oleh (Yunita, 2017) didapatkan hasil akurasi metode K-Nearest Neighbor 
lebih baik dari metode Decision Tree yaitu sebesar 98,18%. 
Berdasarkan penelitian terkait diatas diharapkan penelitian klasifikasi 





data yang didapatkan dari postingan tweet pada sosial media yaitu Twitter 
dapat mengklasifikasikan atau mengelompokan jenis-jenis emosi. Sehingga 
diharapkan hasilnya dapat membantu dalam memprediksi apabila ada data 
baru yang akan dikelompokan berdasarkan jenis emosinya dan lansung 
mendapatkan hasilnya, kemudian dapat juga mengelompokkan jumlah data 
yang banyak dengan pelabelan otomatis atau tidak mengelompokan secara 
manual dan mendapatkan hasilnya dalam waktu yang singkat. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang 
diatas maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah 
“Bagamaimana mengklasifikasikan emosi pada Twitter dengan metode K-
Nearest Neighbor?”. 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini adalah : 
1. Klasifikasi yang dilakukan hanya berfokus pada 8 jenis emosi dari roda 
emosi Robert Plutchik yaitu; gembira, percaya, takut, terkejut, sedih, 
jijik, marah dan antisipasi. (Plutchik 2013) 
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tweet yang berbahasa 
Indonesia. 
3. Jumlah data yang digunakan sebanyak 300 tweet untuk setiap emosi, 
dengan total 2400 tweet. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengimplementasikan metode K-Nearest Neighbor dalam 
mengklasifikasikan emosi pada Twitter.  






1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari pokok-pokok 
permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 
beberapa bagian:  
BAB I PENDAHULUAN 
Bagian ini membahas tentang gambaran umum penelitian yang 
meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah 
penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
penelitian yang terdiri dari penjelasan mengklasifikasikan jenis emosi. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang 
terdiri dari perumusan masalah, studi pustaka / literature, analisa, experiment 
testing serta kesimpulan dan saran. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bagian berisi tentang tahapan analisa data, analisa proses 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan implementasi dari perangkat lunak yang 
dibangun. Dari hasil implementasi kemudian dilakukan pengujian perangkat 
lunak yang didasarkan pada analisi kebutuhan perangkat lunak. 
BAB VI PENUTUP 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 
penelitian yang dilakukan dan saran terhadap penelitian berikutnya. 
 
 
BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Twitter 
Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 
Twitter Inc., dan didirikan oleh Jack Dorsey pada tahun 2006 yang 
menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan 
penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan 
(tweet). Kicauan (tweet) adalah teks tertulis hingga 140 karakter yang 
ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, 
namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke teman-teman mereka 
saja (Februariyanti & Zuliarso, 2013). Pada setiap harinya lebih dari 500 juta 
kicauan (tweet) yang dikirimkan pengguna Twitter dan Twitter juga 
menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per harinya.  
Twitter menyediakan layanan akses progmatik ke data Twitter kepada 
perusahaan, pengembang, dan pengguna lewat Application Programming 
Interface (API). Twitter API merupakan cara program komputer “berbicara” 
satu sama lain agar dapat meminta dan menyajikan informasi. Terdapat 
beberapa istilah pada Twitter diantaranya seperti Tweet, Direct Message, 
Follow, Follower, Following, Favorite, Retweet, Timeline, Hashtag, Mention, 
Trending Topic dan Search List.  
2.2 Emosi  
Emosi dapat digambarkan dengan ekspresi wajah, suara, gerakan 
tangan, gerakan tubuh, detak jantung dan tekanan darah. Emosi cenderung 
terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkir 
terhadap sesuatu. Perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi 
kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang 





Setiap manusia pasti memiliki emosi, beberapa ahli psikolog telah 
mengelompokkan jenis-jenis emosi salah satunya menurut (Plutchik, 2013) 
yang menerangkan 8 jenis emosi dasar manusia yaitu; gembira, percaya, takut, 
terkejut, sedih, jijik, marah dan antisipasi. Berikut penjelasan dari 8 jenis 
emosi tersebut: 
1. Gembira 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gambira 
merupakan perasaan suka, senang, bahagia, dan bangga. 
2. Percaya 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) percaya yaitu 
mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. 
3. Takut 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) takut yaitu merasa 
gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan 
mendatangkan bencana. Definisi lainnya yaitu tidak berani (berbuat, 
menempuh, menderita dan sebagainya). 
4. Terkejut 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkejut yaitu 
menjadi kaku (tentang urat, anggota badan) karena terperanjat dan 
sebagainya; kaget. 
5. Sedih 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sedih yaitu merasa 
sangat pilu dalam hati; susah hati. 
6. Jijik 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jijik yaitu tidak 
suka melihat (merasa mual dan sebagainya) karena kotor, keji, dan 
sebagainya. 
7. Marah 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) marah yaitu 
perasaan sangat tidak senang (karena dihina, diperlakukan tidak 





8. Antisipasi  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antisipasi yaitu 
perhitungan tentang hal-hal yang akan (belum) terjadi; bayangan; 
ramalan. 
2.3 Text Mining 
Text mining merupakan salah satu langkah dari analisi teks yang 
dilakukan secara otomatis oleh komputer untuk menggali informasi yang 
berkualitas dari suatu rangkaian teks yang terangkum dalam sebuah dokumen 
(Prilianti & Wijaya, 2014). Menurut (Mursyidah, Hidayat, & Sari, 2017)  text 
mining merupakan penerapan konsep dan teknik data mining untuk mencari 
pola dalam teks analisis untuk mencari informasi yang bermanfaat untuk 
tujuan tertentu. Proses data mining untuk data dokumen atau teks memerlukan 
lebih banyak tahapan, mengingat data teks memiliki karakteristik yang lebih 
kompleks. Text mining merupakan teknik yang digunakan untuk menangani 
masalah klasifikasi, clustering, information extraction dan information 
retrival. 
2.4 Preprocessing 
Text Preprocessing adalah tahap awal dari text mining untuk mengubah 
data yang tidak terstruktur menjadi data terstruktur (Perdana, Suprapto, & 
Regasari, 2013). Berikut merupakan proses yang dilakukan pada tahap ini 
menurut (Puspitasari, Santoso, Yusuf, & Harjoko, 2017): 
2.4.1. Cleaning  
Pada tahap ini pembersihan data dilakukan untuk menghilangkan atribut 
atau informasi yang tidak perlu atau tidak diinginkan seperti hastag, URL, 
mention dan emoticon.  
2.4.2. Case Folding 
Case folding merupakan tahapan untuk mengubah semua huruf dalam 
dokumen menjadi huruf kecil (lowercase). Huruf yang dilakukan perubahan 






Tokenisasi merupakan proses memotong atau memecah  urutan karakter 
menjadi beberapa bagian (kata/frasa) yang disebut token (Jonathan J.Webster, 
1992). Proses ini juga melakukan pembersihan karakter-karakter tertentu 
seperti tanda titik, koma, spasi serta karakter yang ada pada kata tersebut. 
2.4.4. Normalisasi  
Normalisasi merupakan proses yang berfungsi untuk mengubah kata 
yang salah eja atau kata-kata yang tidak baku menjadi baku. 
2.4.5. Stemming 
Stemming merupakan suatu proses untuk mengubah kata ke bentuk 
dasarnya. Stemming dengan kata lain merupakan suatu proses yang 
menyediakan suatu pemetaan antara berbagai kata dengan bentuk yang 
berbeda menjadi satu bentuk dasar (stem). Tahap stemming merupakan tahap 
mencari akar (root) kata dari setiap kata hasil filtering (Rizqiyani et al., 2017). 
Algoritma stemming kata pada bahasa Indonesia dengan performa 
paling baik (memiliki jenis kesalahan stemming paling sedikit) adalah 
algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS) Stemmer. Algoritma ECS 
Stemmer ini merupakan perbaikan dari algoritma Confix Stripping (CS) 
Stemmer. Perbaikan yang dilakukan oleh ECS stemmer adalah perbaikan 
beberapa aturan pada tabel acuan pemenggalan imbuhan. Selain itu algoritma 
ECS Stemmer juga menambahkan langkah pengembalian akhiran jika terjadi 
penghilangan akhiran yang seharusnya tidak dilakukan (Agusta, 2009). 
Aturan morfologi Bahasa Indonesia mengelompokkan imbuhan 
kedalam beberapa kategori sebagai berikut: 
1. Inflection Suffixes yakni kelompok akhiran yang tidak merubah 
bentuk kata dasar. Sebagai contoh, kata “duduk” yang diberikan 
akhiran “-lah” akan menjadi “duduklah”. Kelompok ini dapat dibagi 
menjadi dua: 
a. Particle (P) atau partikel, yakni termasuk didalamnya “-lah”, 





b. Possessive Pronoun (PP) atau kata ganti kepunyaan, 
termasuk didalamnya adalah “-ku”, “-mu” dan “-nya”. 
2. Derivation Suffixes (DS) yakni kumpulan akhiran asli Bahasa 
Indonesia yang secara lansung ditambahkan pada kata dasar yaitu 
akhiran “-i”, “-kan” dan “-an”. 
3. Derivation Prefixes (DP) yakni kumpulan awalan yang dapat 
lansung diberikan pada kata dasar murni, atau pada kata dasar yang 
sudah mendapatkan penambahan sampai dengan 2 awalan. 
Termasuk didalamnya adalah:  
a. Awalan yang dapat bermorfologi (“me-”, “be-”, “pe-” dan 
“te-”). 
b. Awalan yang tidak bermorfologi (“di-”, “ke-” dan “se-”). 
Berdasarkan pengklasifikasian imbuhan-imbuhan diatas, maka bentuk kata 
berimbuhan dalam Bahasa Indonesia dapat dimodelkan sebagai berikut: 
[DP+ [DP+ [DP+]]] Kata Dasar [[+DS] [+PP] [+P]] 
Adapun tahapan-tahapan dari kerangka algoritma Enchanced Confix Stripping 
Stemmer ini sebagai berikut:  
1. Cari kata yang akan distemming dalam kamus. Jika ditemukan, 
maka kata tersebut diasumsikan sebagai kata dasar. Maka algoritma 
berhenti. Jika tidak lakukan langkah 2. 
2. Cek rule precedence. Apabila suatu kata memiliki pasangan awalan-
akhiran “be-lah”, “be-an”, “me-i”, “di-i”, “pe-i” atau “te-i” maka 
langkah stemming selanjutnya adalah (5,3,4,6). Apabila kata tidak 
memiliki pasangan awalan-akhiran tersebut, langkah stemming 
berjalan normal (3,4,5,6). 
3. Hilangkan inflectional particle P (“-lah”, “-kah”, “-tah” “-pun”) dan 
kata ganti kepunyaan atau possessive pronoun PP (“-ku”, “-mu”, “-
nya”). 
4. Hilangkan derivation suffixes DS (“-i”, “-kan”, atau “-an”). 
5. Hilangkan derivational prefixes DS (“di-”, “ke-”, “se-”, “me-”, “be-





a. Identifikasi tipe awalan dan hilangkan. Awalan ada dua tipe: 
1. Standar: “di-”, “ke-”, “se-”, yang dapat dihilangkan lansung 
dari kata. 
2. Kompleks: “me-”, “be-”, “pe-”, “te-” adalah tipe-tipe 
awalan yang dapat bermorfologi sesuai kata dasar yang 
mengikutinya.  
b. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. 
Apabila tidak ditemukan, maka langkah 5 diulangi kembali. 
Apabila ditemukan, maka keseluruhan proses dihentikan. 
6. Jika semua gagal, maka masukan kata yang diuji pada algoritma ini 
dianggap sebagai kata dasar.  
2.4.6. Filtering 
Filtering merupakan tahap mengambil kata-kata yang memiliki arti dari 
hasil normalisasi dengan menggunakan algoritma stopword removal. 
Stopword removal adalah sebuah proses untuk menghilangkan kata yang 
„tidak relevan‟ pada hasil parsing sebuah dokumen teks dengan cara 
membandingkannya dengan stoplist yang ada. Kata-kata yang terlalu sering 
muncul dalam dokumen-dokumen belum tentu berguna dalam proses 
retrieval. Kata-kata yang tidak berguna akan dibuang dan tidak dijadikan 
index term. 
2.5 Pembobotan Kata 
Term frequency inverse document frequency (TF-IDF) adalah 
perhitungan yang menggambarkan seberapa pentingnya kata (term) dalam 
sebuah dokumen dan korpus.  Proses ini digunakan untuk menilai bobot 
relevansi term dari sebuah dokumen terhadap seluruh dokumen dalam korpus.  
TF (Term Frequency) menyatakan banyaknya suatu  kata yang muncul dalam 
dokumen. DF (Document Frecuency) menyatakan banyaknya dokumen yang 
mengandung suatu kata dalam satu segmen publikasi(Astuti, Rachmat C., & 





seberapa sering sebuah kata muncul pada semua dokumen.  Rumus dalam 
menentukan pembobotan TF-IDF adalah sebagai berikut: 
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)     (2.1) 
           )        )       )    (2.2) 
dimana: 
TF-IDF (w,d) : bobot suatu kata dalam keseluruhan dokumen 
w   : suatu kata (word) 
d   : suatu dokumen (document) 
TF (w,d) : frekuensi kemunculan sebuah kata w dalam 
dokumen d 
IDF (w) : invers DF dari kata w 
N : jumlah keseluruhan dokumen 
DF (w) : jumlah dokumen yang mengandung kata w   
2.6 Feature Selection 
Feature Selection adalah suatu proses yang mencoba untuk menemukan 
subhimpunan dari himpunan fitur yang tersedia untuk meningkatkan aplikasi 
dari suatu algoritma pembelajaran. Feature selection digunakan dibanyak area 
aplikasi sebagai alat untuk menghilangkan fitur yang tidak relevan dan atau 
fitur berlebihan. Sebuah fitur dikatakan tidak relevan jika memberikan sedikit 
informasi, sedangkan sebuah fitur dikatakan berlebihan jika informasi yang 
diberikan adalah informasi yang terkandung  dalam fitur lain (tidak 
memberikan informasi baru) (Kesuma, 2011). Pada penelitian ini dalam 
menyeleksi data menggunakan threshold. Threshold adalah nilai bobot diatas 
ambang batas yang diberikan oleh pengguna yang akan dipilih. 
2.7 Klasifikasi 
Menurut (Handayani & Pribadi, 2015) proses pengelompokkan teks 
berdasarkan kata, frase maupun kombinasinya dengan baik untuk menentukan 
kategori yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut (Widaningsih 





Learning dalam bidang Natural Language Processing (NLP). Tujuan dari 
klasifikasi dokumen adalah untuk menentukan suatu dokumen termasuk 
kedalam suatu kategori tertentu. Pada klasifikasi terdapat dua proses yaitu 
model pelatihan dan model pengujian. Pada model pelatihan mempunyai kelas 
yang telah ditetapkan (data latih), kumpulan data latih digunakan untuk 
membentuk model klasifikasi. Pada model pengujian model klasifikasi yang 
telah dibentuk di uji dengan data lainnya (data uji) untuk mengetahui hasil 
akurasinya. Model klasifikasi yang didapatkan akan digunakan untuk 
menentukan kelas dari data yang baru (Indriani, 2014). 
Menurut (Allahyari, Trippe, & Gutierrez, 2017) metode-metode pada 
klasifikasi yaitu Naive Bayes, Support Vektor Machine (SVM), K-Nearest 
Neighbor (KNN) dan Decision Tree. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh 
(Riyan Eko Putri, 2014) dengan membandingkan metode K-Nearest Neighbor 
dengan Naïve Bayes didapatkan akurasi tertinggi pada K-Nearest Neighbor 
sebesar 96,06% sedangkan Naïve Bayes sebesar 94,09%. Selanjutnya 
penelitian yang dilakukan oleh (Balabantaray et al., 2012) menggunakan 
metode SVM didapatkan hasil akurasi sebesar 73,24%. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh (Mustakim & Oktaviani F, 2016) didapatkan hasil akurasi 
sebesar 82%. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Andie, 2016) dengan tiga 
kali penelitian, penelitian pertama didapatkan hasil 94,29%, penelitian yang 
kedua sebesar 86,07% dan penelitian ketiga didapatkan hasil sebesar 84,50%. 
Berdasarkan beberapa penelitian diatas didapatakan akurasi paling tinggi pada 
metode K-Nearest Neighbor. 
2.8 K-Nearest Neighbor 
Metode K-Nearest Neighbor (KNN) adalah salah satu metode dimana 
metode ini melakukan klasifikasi berdasarkan data training atau data 
pembelajaran dilihat dari yang paling dekat dengan objek berdasarkan nilai k 
(Pratama Dwi Nugraha, 2018). Pengertian yang lainnya dari metode K-
Nearest Neighbor menurut (Kartika, Santoso, & Sutrisno, 2017) adalah suatu 





instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori 
KNN. Tujuan dari algoritma ini  adalah mengklasifikasikan objek baru 
berdasarkan atribut data training.  
Algoritma metode KNN menggunakan klasifikasi ketetanggan sebagai 
nilai prediksi dari query instance yang baru. Algoritma KNN sangatlah 
sederhana, bekerja berdasarkan jarak terpendek dari query instance ke data 
training sample untuk menentukan KNN-nya. Dekat atau jauhnya tetangga 
biasanya dihitung berdasarkan jarak Euclidean (Euclidean Distance). Jarak 
Euclidean paling sering digunakan untuk menghitung jarak. Jarak Euclidean 
berfungsi menguji ukuran yang bisa digunakan sebagai interpretasi kedekatan 
jarak antara dua objek. Yang direpresentasikan sebagai berikut: 
      )   √∑        )  
 
       (2.3) 
Dimana x, y ϵ X dan        adalah nilai fitur ke-i dari x dan y, 
sedangkan r adalah jumlah fitur dalam vector. Semakin besar nilai d akan 
semakin jauh tingkat keserupaan antara kedua individu dan sebaliknya jika 
nilai d semakin kecil maka Akan semakin dekat tingkat keserupaan antar 
individu tersebut. 
Langkah-langkah untuk menghitung metode K-Nearest Neighbor 
adalah sebagai berikut:” 
1. Menentukan”parameter K (Jumlah tetangga paling dekat).” 
2. Menghitung”kuadrat jarak euclidean (query instance) masing-masing 
obyek terhadap data sample yang diberikan.” 
3. Mengurutkan”objek-objek tersebut kedalam kelompok yang 
mempunyai jarak Euclid terkecil hingga terbesar.” 
4. Periksa kelas K tetangga terdekat.” 
5. Dengan”menggunakan kategori nearest neighbor yang paling 






2.9 Performance Measure 
Performance measure merupakan tahapan terakhir dalam klasifikasi 
teks. Pada tahap ini akan mengevaluasi hasil percobaan, membandingkan dan 
menganalisis terhadap kinerja klasifikasi teks. Banyak cara pengukuran yang 
telah digunakan, seperti Precision dan Recall,  error, akurasi dan lainnya. 
Pada penelitian ini metode evaluasi yang akan digunakan adalah Recall, 
Precision dan F-Measure (Handayani & Pribadi, 2015). 
Pengevaluasian hasil klasifikasi dokumen pada tiap kategori ditunjukan 
pada tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Confusion Matrix 
Kelas Terklasifikasi Positif Terklasifikasi Negatif 
Positif TP (True Positive) FP (False Positive) 
Negative FN (False Negative) TN (True Negative) 
Pada tabel diatas menunjukan bahwa hasil klasifikasi benar sesuai 
dengan keputusan sistem (TP) dan klasifikasi salah menurut sistem (FP). 
Sedangkan dokumen yang tidak termasuk dalam hasil klasifikasi kategori, ada 
yang bukan dari kategori itu (TN) dan ada yang harus menjadi anggota 
kategori tersebut (FN).  
Pengukuran utama adalah klasifikasi accuracy, yang merupakan jumlah kasus 
diklasifikasikan dengan benar di test set dibagi dengan jumlah total kasus 
dalam set. 
          
     
           
            (2.4) 
Keempat parameter diatas digunakan untuk menghitung 3 metode evaluasi 
yakni: 
1. Precision, yaitu perbandingan jumlah dokumen yang relevan dengan 
jumlah dokumen yang terkenali. Precision memiliki rumus sebagai 
berikut: 
          
  
     





2. Recall, perbandingan jumlah dokumen yang relevan terkenali dengan 
jumlah seluruh dokumen relevan. Recall memiliki rumus sebagai berikut: 
       
  
     
       (2.6) 
3. F-1 score merupakan nilai yang mewakili seluruh kinerja sistem yang 
merupakan penggabungan nilai recall dan precision. F-measure memiliki 
rumus sebagai berikut: 
          
   
   
       (2.7) 
Nilai recall, precision dan f-1 score dinyatakan dalam persen. Semakin 
tinggi persentase ketiga nilai tersebut menunjukan semakin baik kinerja 
sistem klasifikasi teks otomatis. 
2.10 Penelitian Terkait 
Penelitian terkait ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 
penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 
penelitian. Tabel 2.2 berisikan tentang penelitian terkait yang pernah 
dilakukan mengenai emosi. 
Tabel 2.2 Penelitian Terkait Mengenai Emosi 










2012 Penelitian ini menggunakan 
metode Support Vector 
Machine dan hasil dari 
penelitian ini menunjukkan 
akurasi sebesar 72,34%. 
2.  Robert Plutchik A General 
Psychoevolutionary 
Theory Of Emotion 
2013 Pada  penelitian ini dijelaskan 
terdapat 8 emosi dasar yaitu 
gembira, percaya, takut, 
terkejut, sedih, jijik, marah 
dan antisipasi. Kemudian di 
kembangkan lagi menjadi 32 
jenis emosi pada manusia. 
Teori ini memberikan 
wawasan yang bermanfaat 
kedalam hubungan antara 
emosi, adaptasi dan evolusi. 
3.  Mursyidah, Hari 
Toha Hidayat 
dan Desy Meutia 
Sari 
Klasifikasi Teks 
Emosi Bahasa Aceh 
Menggunakan 
Metode Term 
2017 Pada penelitian ini 
menghasilkan akurasi 






Frekuensi / Invers 
Dokument 
Frekuensi 









2019 Berdasarkan penelitian ini 
diinputkan suara dengan nada 
tinggi/ emosi maka terlihat 
grafik semakin tinggi dan 
dihasilkan gelombang suara 
yang tinggi pula. 










2012 Pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa metode 
supervised sederhana 












2017 Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa metode yang 
digunakan untuk melatih 
bayesian network belum 
cukup efektif untuk 
menghasilkan model terbaik, 
dengan nilai f1-score tertinggi 
adalah 53,71%. Nilai f1-score 
untuk model multinomial 
naïve bayes adalah 51,49%. 





2013 Emosi yang paling popular 
yaitu joy, sadness dan anger 
mendapatkan precision lebih 
dari 62% dan recall lebih dari 
66%. Penurunan kinerja dapat 
dilihat dari 3 emosi yang 
kurang popular yaitu love, 
fear dan thankfulness dengan 
precision terendah 58,1%. 
Untuk minoritas emosi yaitu 
surprise mendapatkan 





manusi pada tweet 
bahasa Indonesia  
dengan klasifikasi 
naïve bayes 
2016 Hasil uji coba menunjukkan 
bahwa deteksi emosi cuku 
baik pada kelas emosi netral, 
senang, dan sedih dengan 
fscore masing-masing 77%, 
75%, dan 65%. Sedangkan 
pada kelas marah hanya 37%. 
Pada kelas terkejut dan takut 
sebesar 27% dan 23% dan 
pada kelas jijik tidak dapat 










Deteksi emosi pada 
twitter 
menggunakan 
metode naïve bayes 
dan kombinasi fitur 
2019 Pada penelitian ini 
menggunakan model 
klasifikasi multinomial naïve 
bayes untuk tipe data diskrit 
dan Bernoulli naïve bayes 
untuk tipe data biner. 
Kombinasi fitur yang 
digunakan  yaitu fitur 
linguistic, ortografik dan 
kombinasi fitur N-gram. 
Hasil akurasi terbaik 
didapatkan pada pengujian 
kombinasi fitur N-gram 
sebesar 0,555. 
 
Tabel 2.3 berisikan tentang penelitian terkait yang pernah dilakukan 
sebelumnya dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
Tabel 2.3 Penelitian Terkait dengan Metode yang sama 
No  Penulis Judul  Tahun  Kesimpulan  










2018 Pada penelitian ini 
menggunakan 4 jenis kelas 
yaitu cinta, marah, senang 
dan sedih, label Data yang 
digunakan berupa lirik lagu 
berbahasa Indonesia diambil 
dari situs lirik.kapanlagi.com. 
sistem yang dirancang 
berhasil mengklasifikasi 
emosi berdasarkan lirik lagu 
secara otomatis dan nilai k 
terbaik adalah k=6 dengan 
akurasi sebesar 87% dan rata-
rata pada 10 kali pengujian 











2017 Pada penelitian ini data uji 
yang digunakan yaitu berasal 
dari lirik lagu yang akan 
diketahui kategori emosinya. 
Proses pengklasifikasiannya 
menggunakan data latih yang 
telah diketahui kelas 
emosinya yaitu senang, sedih, 
marah, bersalah dan takut. 
Sistem yang akan 
dikembangkan telah berhasil 
melakukan pengklasifikasian 





sesuai dengan kategori emosi 
dengan persentase tertinggi 
dengan nilai 60% pada k=5. 
3. Pratama Dwi 








Information Gain  
2018 Berdasarkan hasil pengujian, 
metode KNN tanpa 
Information Gain memiliki 
rata-rata akurasi sebesar 
93,94% sedangkan kombinasi 
KNN dengan Information 
Gain memiliki rata-rata 
akurasi sebesar 93,49%. 











Air Bersih (Studi 
Kasus PDAM Tirta 
Kencana Kabupaten 
Jombang) 
2018 Berdasarkan hasil pengujian, 
diperoleh rata-rata nilai 
akurasi metode KNN sebesar 
82,42% dan nilai rata-rata 
akurasi metode Naïve Bayes 
sebesar 70,32%. 
5. Riyan Eko Putri, 




Naïve Bayes  
Dan K-Nearest 
Neighbor Pada 
Analisis Data Status 
Kerja Di Kabupaten 
Demak Tahun 2012 
2012 Pada penelitian mendapatkan 
hasil akurasi terbaik pada 
metode KNN sebesar 96,06% 
sedangkan metode Naïve 
Bayes sebesar 94,09%. Selain 
itu laju eror pada KNN  
cenderung lebih rendah 
daripada naïve bayes serta 
nilai Press‟Q yang lebih 
tinggi.  
6. Devi Yunita Perbandingan 
Algoritma K-
Nearest Neighbor 




2017 Dalam penelitian ini 
menggunakan 
perbandingan Algoitma K-
nearest neighbor (K-NN) dan 
metode Decision tree. Hasil 
penelitian dengan 




Neighbor (K-NN) memiliki 
nilai akurasi yang lebih baik  
sebesar 98%. 









2015 Pada penelitian ini evaluasi 
dilakukan dengan 
menggunakan dokumen 
pengujian sebanyak 20 
dokumen, dengan nilai k = 








pada nilai k = 43 dengan f-




BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah sistematika tahapan yang dilakukan selama 
penelitian. Metodologi penelitian merupakan alur atau pedoman pelaksanaan 
penelitian dengan tujuan mendapatkan hasil yang menjadi tujuan penelitian. 
Berikut tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan. Adapun alur dalam 
penelitian ini akan dijelaskan pada gambar 3.1 berikut. 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
3.1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan tahapan awal dari metodologi 





1. Kebutuhan Data dan Pelabelan Data 
2. Text Preprocessing 
(Cleaning, Case Folding, Tokenizing, 
Normalisasi, Stemming dan Filtering) 
3. Pembobotan Fitur 
4. Klasifikasi K-Nearest Neighbor 
Studi Pustaka 
Pengumpulan Data 
Implementasi dan Pengujian 









batasan masalah. Latar belakang merupakan landasan dari penelitian ini 
dibuat. Rumusan masalah merupakan permasalahan yang ada di latar 
belakang. Kemudian batasan masalah yang dibuat untuk membatasi penelitian 
ini.  
3.2. Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan tahapan penelitian setelah merumuskan 
masalah, dilakukan untuk mencari referensi terlebih dahulu agar memahami 
metode serta masalah yang diangkat dalam penelitian. Tahapan ini bertujuan 
untuk mendapatkan teori-teori dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal 
atau paper, media online dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dilaksanakan. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data  merupakan tahap-tahap untuk memperoleh data-
data informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
Pada penelitian ini data yang akan digunakan berupa postingan tweet pada 
media sosial Twitter. Kemudian data dikumpulkan dari Twitter menggunakan 
Twitter API (Application Programming Interface), selanjutnya data disimpan 
ke database. 
3.4 Analisa 
Tahap analisa merupakan tahap pemahaman terhadap suatu 
permasalahan  sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Pada tahap ini 
dilakukan analisa untuk mengklasifikasikan emosi pada twitter menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor. Analisa yang dilakukan sebagai berikut: 
3.4.1. Kebutuan Data dan Pelabelan Data 
Kebutuhan data merupakan proses analisa untuk data yang telah 
dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan pelabelan data agar 
data terklasifikasi sesuai dengan kelas yang seharusnya. Tahapan pelabelan 
data akan dilakukan oleh pakar Psikologi yaitu Desma Husni, S.Pd.I, MA.Psi. 
Jumlah dataset yang akan digunakan yaitu 2400 tweet kemudian dibagi 





data latih dan 30% sebagai data uji), 80%:20% (80% sebagai data latih 20% 
sebagai data uji ) dan 90%:10% (90% sebagai data latih 10% sebagai data uji). 
Pembagian data tersebut digunakan untuk tahap pengujian. 
3.4.2. Text Preprocessing 
Pada tahap ini merupakan langkah awal setelah melakukan proses 
analisa data. Pada text-preprocessing ini akan dijelaskan proses dari 
pengolahan data untuk diolah pada proses selanjutnya. Berikut merupakan 
langkah-langkah pada proses text-preprocessing: 
1. Cleaning 
Pada tahap ini dilakukan pembersihan atribut-atribut yang tidak ada 
berhubungan pada data seperti karakter atau simbol 
(!@#$%^&*():{}.,?~/[]), hashtag, URL, mention dan emoticon.  
2. Case Folding 
Case folding dilakukan untuk mengkonversi keseluruhan teks inputan 
dari huruf „‟a-z‟‟ menjadi huruf kecil.  
3. Tokenizing 
Tokenizing dilakukan sebagai pemotongan string inputan berdasarkan 
tiap kata yang menyusunya. Tahapan tokenizing juga dapat membuang 
beberapa karakter yang dianggap sebagai tanda baca.  
4. Normalisasi 
Pada tahap ini dilakukan proses mengubah kata yang salah eja atau yang 
tidak baku menjadi baku seperti “ngelukis” menjadi “melukis”.  
5. Stemming 
Stemming merupakan tahap mengembalikan kata ke bentuk dasarnya 
dengan menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS). 






Gambar 3.2 Flowchart Algoritma ECS (Sholihin Andi, 2013) 
6. Filtering 
Filtering merupakan tahap setelah mendapatkan hasil stemming dengan 
menggunakan stopword removal, seperti “dan”, “di”, “dengan”, dan lain-
lain.  
3.4.3. Pembobotan Fitur 
Pembobotan kata merupakan proses pemberian bobot terhadap 
kemunculan kata, proses perhitungan pada penelitian ini menggunakan TF-
IDF. Berikut langkah-langkah pada proses pembobotan kata menggunakan 
TF-IDF: 





2. Menghitung nilai IDF dengan menggunakan persamaan 2.1 
3. Kemudian lakukan proses TF-IDF dengan menggunakan persamaan 
2.2. 
3.4.4. Feature Selection 
Feature selection digunakan untuk meningkatkan akurasi pada 
penelitian ini dengan menyeleksi hasil bobot kata yang telah didapatkan. 
Feature selection yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan 
threshold atau ambang batas. 
3.4.5. Klasifikasi K-Nearest Neighbor 
Pada tahap ini dilakukan analisa dari metode klasifikasi yang telah 
diperoleh dengan data latih. Nilai k yang digunakan dalam proses perhitungan 
yaitu 9, 11, 13, 15 dan 17. Adapun langkah-langkah Metode K-Nearest 
Neighbor adalah: 
1. Tentukan k 
2. Hitung jarak data baru dengan semua data training. Jarak dihitung 
menggunakan jarak Euclidean menggunakan persamaan (2.3). 
3. Urutkan jarak tersebut dari yang terdekat 
4. Periksa kelas k tetangga terdekat 
5. Kelas data baru =  kelas mayoritas k tetangga terdekatnya 
3.5 Perancangan 
Pada tahap ini dilakukan perancangan berdasarkan hasil analisa yang 
telah dilakukan sebelumnya. Tahapan ini akan merancang database untuk 
menyimpan data, struktur menu dengan tujuan untuk mengetahui berapa menu 
yang dibutuhkan dan antarmuka atau user interface agar pengguna dapat 
menggunakan aplikasi dengan baik. 
3.6 Implementasi dan Pengujian 
Implementasi dan pengujian merupakan tahapan yang akan dilakukan 
setelah menerapkan rancangan yang telah dibuat serta melakukan pengujian 






Tahapan implementasi merupakan tahapan dimana sistem akan 
dijalankan dan digunakan. Pada tahapan implementasi ini dibutuhkan 
perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai berikut: 
1. Perangkat Keras (Hardware) 
a. Processor : Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90 GHz 1.90 GHz 
b. System Type : 64-bit Operating System, x64-based processor 
c. RAM : 6,00 GB 
d. Harddisk : 500 GB 
2. Perangkat Lunak (Software) 
a. Sistem Operasi  : Microsoft Windows 8.1 Pro 
b. Bahasa Pemrograman : PHP 
c. DBMS   : MySql 
d. Text Editor   : Sublime Text 
e. Browser   : Google Chrome 
3.6.2. Pengujian 
Tahap pengujian merupakan tahapan dimana sistem akan dijalankan 
dan digunakan. Tahap ini perlukan untuk mengukur bahwa sistem dijalankan 
sesuai dengan tujuan. Metode pengujian kode program yang akan digunakan 
yaitu White Box. Kemudian untuk pengujian tingkat akurasi, dilakukan dengan 
pembagian data latih dan data uji dari total 2400 tweet yaitu dengan 
pembagian 70% data latih dan 30% data uji, 80% data latih dan 20% data uji, 
90% data latih dan 10% data uji dengan nilai parameter k=9, k=11, k=13, 
k=15, dan k=17 menggunakan metode pengujian Confusion Matrix.  
3.7 Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi 
metode K-Nearest Neighbor berhasil dan mengetahui tingkat akurasinya. Pada 
tahapan ini juga berisikan saran dari penulis bagi pembaca terhadap penelitian 
terkait untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya. 
 
 
BAB V  
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
5.1 Implementasi  
Implementasi merupakan tahapan dari penerapan berdasarkan analisa dari 
perancangan yang telah dibuat. Pada tahap ini akan dilihat apakah sistem telah 
berjalan sesuai fungsinya. Pembahasan yang akan dijelaskan pada tahapan 
implementasi ini adalah sebagai berikut: 
5.1.1 Lingkungan Implementasi 
Kebutuhan akan adanya sarana pendukung untuk menunjang dalam 
memudahkan pembuatan sistem sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sistem 
yang akan dibuat. Sarana pendukung yang dimaksud seperti perangkat keras 
komputer (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan untuk 
mengoperasikan sistem yang akan dibuat. Berikut ini beberapa sarana pendukung 
yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem yang akan didesain yaitu:  
1. Perangkat Keras 
Processor : Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 @ 1.60 GHz 1.60 GHz 
Ram : 2 GB 
Harddisk : 500 GB 
2. Perangkat Lunak 
Sistem Operasi  : Microsoft Windows 10 Pro 
Bahasa Pemrograman : PHP  
Tools   : Sublime Text 
Web Browser  : Google Chrome 
5.1.2 Implementasi Sistem 
Tahapan ini merupakan tahap implementasi hasil perancangan antarmuka 
yang telah dibuat. Berikut ini merupakan implementasi dari sistem klasifikasi 




1. Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard 
Tampilan halaman dashboard berisi tentang informasi judul penelitian, 
nama dan nim peneliti. Tampilan antarmuka menu dashboard dapat 
dilihat pada gambar 5.1 berikut ini. 
 
Gambar 5.1 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard 
2. Implementasi Antarmuka Halaman Data Tweet 
Tampilan halaman data Tweet merupakan halaman yang menampilkan 
seluruh data tweet yang akan digunakan dan sudah diberi label. 
Tampilan antarmuka menu data tweet dapat dilihat pada gambar 5.2 





Gambar 5.2 Implementasi Antarmuka Halaman Data Tweet 
3. Implementasi Antarmuka Halaman Preprocess 
Tampilan halaman preprocess merupakan halaman yang menampilkan 
seluruh data yang akan melakukan preprocess. Pada halaman ini 
terdapat proses untuk mengatur perbandingan data uji dengan data latih 
dan tombol mulai preprocess untuk melakukan tahapan preprocess. 






Gambar 5.3 Implementasi Antarmuka Halaman Preprocess 
4. Implementasi Antarmuka Halaman Seleksi Fitur 
Tampilan halaman seleksi fitur terdapat proses untuk mengatur nilai 
threshold yang akan digunakan. Kemudian pada halaman ini terdapat 
tampilan hasil dari nilai DF dan IDF. Tampilan halaman seleksi fitur 





Gambar 5.4 Implementasi Antarmuka Halaman Seleksi Fitur 
5. Implementasi Antarmuka Halaman Data Latih 
Tampilan halaman data latih ini terdapat tombol untuk memulai proses 
data latih dan menampilkan seluruh data latih yang telah dibagi dengan 
hasil preprocess dan kelasnya. Tampilan halaman data latih dapat 





Gambar 5.5 Implementasi Antarmuka Halaman Data Latih 
 Berikut ini merupakan tampilan dari proses data latih yang menampilkan 





Gambar 5.6 Implementasi Antarmuka Halaman Proses Data Latih 
 
6. Implementasi Antarmuka Halaman Data Uji 
Tampilan halaman data uji merupakan halaman yang menampilkan 




tombol untuk melakukan proses data uji. Kemudian terdapat hasil dari 
precision, recall, f-1 measure dan confusion matrix. Pada halaman ini 
juga ditampilkan hasil pengujian terklasifikasi benar dan salah. 
Tampilan halaman data uji dapat dilihat pada gambar 5.6 dan 5.7 
berikut ini. 
 






Gambar 5.8 Implementasi Hasil Pengujian Benar dan Salah 
5.2 Pengujian  
Tahap pengujian dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem yang dibuat 
sesuai dengan analisa perancangan yang diinginkan. Pengujian dilakukan dengan 
dua cara yaitu white box dan confusion matrix.  
5.2.1 White Box 
Pengujian white box diperlukan untuk melihat apakah kode program yang 
telah dibuat sesuai atau tidak. Proses pada white box menggunakan data latih pada 
tabel 4.1 dan data uji pada table 4.11 . Berikut adalah hasil dari pengujian white 
box. 





Tabel 5.1 Pengujian White Box Cleaning 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array ( 
[data1] =>  Mata ku udah pedes tapi 
hati serasa gembira entah kenapa dan 
ada apa 
 
[data2] =>  Abang saja yang nanya 
sy yakin lebih didengar 
 
[data3] =>  yang paling bawah horor 
banget ya kak jadi takut wkwkwk 
 
[datat4] => Sore ini ku tersadar ku 
masih harus banyak belajar untuk 
menjadi seorang manusia seutuhnya 
 
[data5] => beliin hp buat doi 
janjinya mo ketemu udh di bungkus 
rapi sampe jam segini gak nongol 
tuh orang sedih nyesek juga 
 
[data6] =>  Tolong ya teman 
mahasiswa klo pacaran terus bikin 
story ig jgn lah masukin saya ke 
close friend saya kan jadi jijik 
sekaligus iri 
 
[data7] =>  Pernah ni ngalamin asli 
gondok nya sampe skrg 
 
[data8] => Bandara Malaysia 
Gunakan Pemindai Suhu Antisipasi 
Virus Korona untuk lulus masuk 
 
[data9] => Aku tau itu gak mudah 
tapi aku yakin bisa kalo kamu berdoa 
) 
Sama dengan hasil perhitungan 
pada tabel 4.2 
b. Case Folding 
Tabel 5.2 Pengujian White Box Case Folding 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array ( 
[data1] =>  mata ku udah pedes tapi 
hati serasa gembira entah kenapa 
dan ada apa 
Sama dengan hasil perhitungan 





[data2] =>  abang saja yang nanya sy 
yakin lebih didengar 
 
[data3] =>  yang paling bawah horor 
banget ya kak jadi takut wkwkwk 
 
[data4] =>  sore ini ku tersadar ku 
masih harus banyak belajar untuk 
menjadi seorang manusia seutuhnya 
 
[data5] =>  beliin hp buat doi 
janjinya mo ketemu udh di bungkus 
rapi sampe jam segini gak nongol 
tuh orang sedih nyesek juga 
 
[data6] => tolong ya teman 
mahasiswa klo pacaran terus bikin 
story ig jgn lah masukin saya ke 
close friend saya kan jadi jijik 
sekaligus iri 
 
[data7] =>  pernah ni ngalamin asli 
gondok nya sampe skrg 
 
[data8] =>  bandara malaysia 
gunakan pemindai suhu antisipasi 
virus korona untuk lulus masuk 
 
[data9] => aku tau itu gak mudah 




Tabel 5.3 Pengujian White Box Tokenizing 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array(15){ 
[0]=> "mata" [1]=> "ku" [2]=> 
"udah" [3]=> "pedes" [4]=> 
"banyak" [5]=> "sekali" [6]=> "tapi" 
[7]=> "hati" [8]=> "serasa" [9]=> 
"gembira" [10]=> "entah" [11]=> 
"kenapa" [12]=> "dan" [13]=> "ada" 
[14]=> "apa" } 
 
Array(8){ 
[0]=> "abang" [1]=> "saja" [2]=> 
"yang" [3]=> "nanya" [4]=> "sy" 
[5]=> "yakin" [6]=> "lebih" [7]=> 
Sama dengan hasil perhitungan 







[0]=> "yang" [1]=> "paling" [2]=> 
"bawah" [3]=> "horor" [4]=> 
"banget" [5]=> "ya" [6]=> "kak" 




[0]=> "sore" [1]=> "ini" [2]=> "ku" 
[3]=> "tersadar" [4]=> "ku" [5]=> 
"masih" [6]=> "harus" [7]=> 
"banyak" [8]=> "belajar" [9]=> 
"untuk" [10]=> "menjadi" [11]=> 




[0]=> "beliin" [1]=> "hp" [2]=> 
"buat" [3]=> "doi" [4]=> "janjinya" 
[5]=> "mo" [6]=> "ketemu" [7]=> 
"udh" [8]=> "dibungkus" [9]=> 
"rapi" [10]=> "sampe" [11]=> "jam" 
[12]=> "segini" [13]=> "gak" [14]=> 
"nongol" [15]=> "tuh" [16]=> 
"orang" [17]=> "sedih" [18]=> 
"nyesek" [19]=> "juga" }  
 
Array(23){ 
[0]=> "tolong" [1]=> "ya" [2]=> 
"teman" [3]=> "mahasiswa" [4]=> 
"klo" [5]=> "pacaran" [6]=> "terus" 
[7]=> "bikin" [8]=> "story" [9]=> 
"ig" [10]=> "jgn" [11]=> "lah" 
[12]=> "masukin" [13]=> "saya" 
[14]=> "ke" [15]=> "close" [16]=> 
"friend" [17]=> "saya" [18]=> "kan" 
[19]=> "jadi" [20]=> "jijik" [21]=> 
"sekaligus" [22]=> "iri"} 
 
Array(8){ 
[0]=> "pernah" [1]=> "ni" [2]=> 
"ngalamin" [3]=> "asli" [4]=> 
"gondok" [5]=> "nya" [6]=> 
"sampe" [7]=> "skrg" } 
 
Array(11){ 
[0]=> "bandara" [1]=> "malaysia" 




[4]=> "suhu" [5]=> "antisipasi" 
[6]=> "virus" [7]=> "korona" [8]=> 




[0]=> "aku" [1]=> "tau"  
[2]=> "itu" [3]=> "gak"  
[4]=> "mudah" [5]=> "tapi"  
[6]=> "aku" [7]=> "yakin"  
[8]=> "bisa" [9]=> "kalo"  
[10]=> "kamu"[11]=> "berdoa"} 
d. Normalisasi 
Tabel 5.4 Pengujian White Box Normalisasi 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array(13){ 
[0]=> "mata" [1]=> "aku" [2]=> 
"sudah" [3]=> "pedas" [4]=> "tetapi" 
[5]=> "hati" [6]=> "terasa" [7]=> 
"gembira" [8]=> "entah" [9]=> 




[0]=> "abang" [1]=> "saja" [2]=> 
"yang" [3]=> "tanya" [4]=> "saya" 




[0]=> "yang" [1]=> "paling" [2]=> 
"bawah" [3]=> "horor" [4]=> 
"banget" [5]=> "ya" [6]=> "kak" 




[0]=> "sore" [1]=> "ini" [2]=> "aku" 
[3]=> "tersadar" [4]=> "aku" [5]=> 
"masih" [6]=> "harus" [7]=> 
"banyak" [8]=> "ajar" [9]=> "untuk" 
[10]=> "menjadi" [11]=> "seorang" 




[0]=> "belikan" [1]=> "hp" [2]=> 
"buat" [3]=> "doi" [4]=> "janjinya" 
[5]=> "mau" [6]=> "ketemu" [7]=> 
Sama dengan hasil perhitungan 




"sudah" [8]=> "dibungkus" [9]=> 
"rapi" [10]=> "sampai" [11]=> "jam" 
[12]=> "sebegini" [13]=> "tidak" 
[14]=> "nongol" [15]=> "tuh" 
[16]=> "orang" [17]=> "sedih" 
[18]=> "sesak" [19]=> "juga" }  
 
Array(23){ 
[0]=> "tolong" [1]=> "ya" [2]=> 
"teman" [3]=> "mahasiswa" [4]=> 
"kalau" [5]=> "pacaran" [6]=> 
"terus" [7]=> "buat" [8]=> "story" 
[9]=> "ig" [10]=> "jangan" [11]=> 
"lah" [12]=> "masukan  [13]=> 
"saya" [14]=> "ke" [15]=> "close" 
[16]=> "friend" [17]=> "saya" 
[18]=> "kan" [19]=> "jadi" [20]=> 




[0]=> "pernah" [1]=> "ni" [2]=> 
"mengalami" [3]=> "asli" [4]=> 
"gondok" [5]=> "nya" [6]=> 
"sampai" [7]=> "sekarang" } 
 
Array(11){ 
[0]=> "bandara" [1]=> "malaysia" 
[2]=> "gunakan" [3]=> "pemindai" 
[4]=> "suhu" [5]=> "antisipasi" 
[6]=> "virus" [7]=> "korona" [8]=> 




[0]=> "aku" [1]=> "tahu"  
[2]=> "itu" [3]=> "tidak"  
[4]=> "mudah" [5]=> "tetapi"  
[6]=> "aku" [7]=> "yakin"  
[8]=> "bisa" [9]=> "kalau"  
[10]=> "kamu"[11]=> "berdoa"} 
e. Stemming 
Tabel 5.5 Pengujian White Box Stemming 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array(13){ 
[0]=> "mata" [1]=> "aku" [2]=> 
"sudah" [3]=> "pedas" [4]=> "tapi" 
[5]=> "hati" [6]=> "rasa" [7]=> 
"gembira" [8]=> "entah" [9]=> 
Sama dengan hasil perhitungan 








[0]=> "abang" [1]=> "saja" [2]=> 
"yang" [3]=> "tanya" [4]=> "saya" 




[0]=> "yang" [1]=> "paling" [2]=> 
"bawah" [3]=> "horor" [4]=> 
"banget" [5]=> "ya" [6]=> "kak" 




[0]=> "sore" [1]=> "ini" [2]=> "aku" 
[3]=> "sadar" [4]=> "aku" [5]=> 
"masih" [6]=> "harus" [7]=> 
"banyak" [8]=> "ajar" [9]=> "untuk" 
[10]=> "menjadi" [11]=> "seorang" 
[12]=> "manusia" [13]=> "utuh"} 
 
Array(20){ 
[0]=> "beli" [1]=> "hp" [2]=> "buat" 
[3]=> "doi" [4]=> "janji" [5]=> 
"mau" [6]=> "temu" [7]=> "sudah" 
[8]=> "bungkus" [9]=> "rapi" [10]=> 
"sampai" [11]=> "jam" [12]=> 
"begini" [13]=> "tidak" [14]=> 
"nongol" [15]=> "tuh" [16]=> 
"orang" [17]=> "sedih" [18]=> 
"sesak" [19]=> "juga" }  
 
Array(23){ 
[0]=> "tolong" [1]=> "ya" [2]=> 
"teman" [3]=> "mahasiswa" [4]=> 
"kalau" [5]=> "pacar" [6]=> "terus" 
[7]=> "buat" [8]=> "story" [9]=> "ig" 
[10]=> "jangan" [11]=> "lah" [12]=> 
"masuk  [13]=> "saya" [14]=> "ke" 
[15]=> "close" [16]=> "friend" 
[17]=> "saya" [18]=> "kan" [19]=> 
"jadi" [20]=> "jijik" [21]=> 
"sekaligus" [22]=> "iri"} 
 
Array(8){ 
[0]=> "pernah" [1]=> "ni" [2]=> 








[0]=> "bandara" [1]=> "malaysia" 
[2]=> "guna" [3]=> "pindai" [4]=> 
"suhu" [5]=> "antisipasi" [6]=> 
"virus" [7]=> "korona" [8]=> "untuk" 
[9]=> "lulus" [10]=> "masuk"} 
 
Array(12){ 
[0]=> "aku" [1]=> "tahu"  
[2]=> "itu" [3]=> "tidak"  
[4]=> "mudah" [5]=> "tapi"  
[6]=> "aku" [7]=> "yakin"  
[8]=> "bisa" [9]=> "kalau"  
[10]=> "kamu"[11]=> "doa"} 
 
f. Filtering 
Tabel 5.6 Pengujian White Box Filtering 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array(5){ 
[0]=>   string(4)  "mata"  
[1]=> string(5)  "pedas" 
[2]=>  string(4)   "hati" 
[3]=>  string(4)  "rasa"  
[4]=>  string(7)  "gembira" } 
 
Array(4){ 
[0]=>  string(5)  "abang"  
[1]=>   string(5)  "tanya"  
[2]=>   string(5)  "yakin"  
[3]=>  string(6)  "dengar" } 
 
Array(4){ 
[0]=> string(5)  "horor" 
[1]=> string(6)  "banget"  
[2]=> string(3)  "kak" 
[3]=> string(5)  "takut" } 
 
Array(5){ 
[0]=> string(4)  "sore"  
[1]=> string(5)  "sadar"  
[2]=> string(4)  "ajar" 
[3]=> string(7)  "manusia"  
[4]=> string(4)  "utuh"} 
 
Array(9){ 
Sama dengan hasil perhitungan 




[0]=> string(4)  "beli"  
[1]=> string(5)  "janji"  
[2]=> string(4)  "temu"  
[3]=> string(7)  "bungkus"  
[4]=> string(4)  "rapi" 
[5]=> string(3)  "jam" 
[6]=> string(6)  "nongol" 
[7]=> string(5)  "sedih"  
[8]=> string(5)  "sesak" }  
 
Array(7){ 
[0]=> string(6)  "tolong"  
[1]=> string(5)  "teman" 
[2]=> string(9)  "mahasiswa"  
[3]=> string(5)  “pacar" 
[4]=> string(5)  "masuk   
[5]=> string(5)  "jijik" 
[6]=> string(3)  "iri"} 
 
Array(5){ 
[0]=> string(6)  "pernah"  
[1]=> string(5)  "alami"  
[2]=> string(4)  "asli" 
[4]=> string(6)  "gondok" } 
 
Array(10){ 
[0]=> string(7)  "bandara"  
[1]=> string(8)  "malaysia"  
[2]=> string(6)  "pindai"  
[3]=> string(4)  "suhu"  
[4]=> string(10)  "antisipasi" 
[5]=> string(5)  "virus"  
[6]=> string(6)  "korona"  
[7]=> string(5)  "untuk" 
[8]=> string(5)  "lulus"  
[9]=> string(5)  "masuk"} 
 
Array(3){ 
[0]=> string(5) "mudah"  
[1]=> string(5) "yakin"  
[2]=> string(3) "doa" } 
 
2. Pengujian White Box untuk Frekuensi Kemunculan Kata (TF) 
Tabel 5.7 Pengujian White Box Term Frequency 
Hasil White Box Hasil Perhitungan Manual 
Array( 
         [mata] => Array( 
    [data1] => 1 





                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [pedas] => Array( 
    [data1] => 1 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [hati] => Array( 
    [data1] => 1 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [rasa] => Array( 
    [data1] => 1 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [gembira] => Array( 
    [data1] => 1 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 




                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [abang] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 1 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [tanya] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 1 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [yakin] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 1 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 1 
     ) 
         [dengar] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 1 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [horor] => Array( 
    [data1] => 0 




                [data3] => 1 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [banget] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 1 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [kak] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 1 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [takut] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 1 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [sore] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 1 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 




                [data9] => 0 
     ) 
         [sadar] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 1 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     ) 
         [ajar] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 1 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [manusia] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 1 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [utuh] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 1 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [beli] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 




                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [janji] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [temu] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [bungkus] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [rapi] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 




     )  
         [jam] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [nongol] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [sedih] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [sesak] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 1 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [tolong] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 




                [data5] => 0 
                [data6] => 1 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [teman] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 1 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [mahasiswa] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 1 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [masuk] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 1 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [pacar] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 1 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 




         [jijik] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 1 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [iri] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 1 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [pernah] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 1 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [alami] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 1 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [asli] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 




                [data6] => 0 
                [data7] => 1 
                [data8] => 0 
     )  
         [gondok] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 1 
                [data8] => 0 
                [data9] => 0 
     )  
         [bandara] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [malaysia] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [pindai] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [suhu] => Array( 




                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [antisipasi] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [virus] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [korona] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [lulus] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 




                [data8] => 1 
                [data9] => 0 
     )  
         [mudah] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 1 
     )  
         [doa] => Array( 
    [data1] => 0 
                [data2] => 0 
                [data3] => 0 
                [data4] => 0 
                [data5] => 0 
                [data6] => 0 
                [data7] => 0 
                [data8] => 0 
                [data9] => 1 
) 
 
3. Pengujian White Box Menghitung Nilai DF 
Tabel 5.8 Pengujian White Box Document Frequency 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array( 
        [mata] => Array( 
     [df] => 1) 
        [pedas] => Array( 
     [df] => 1)  
        [hati] => Array( 
     [df] => 1)  
        [rasa] => Array( 
     [df] => 1)  
        [gembira] => Array( 
     [df] => 1)  
        [abang] => Array( 
     [df] => 1)  
        [tanya] => Array( 
     [df] => 1)  
        [yakin] => Array( 
     [df] => 2)  
        [dengar] => Array( 
     [df] => 1)  





        [horor] => Array( 
     [df] => 1)  
        [banget] => Array( 
     [df] => 1)  
        [kak] => Array( 
     [df] => 1)  
        [takut] => Array( 
     [df] => 1)  
        [sore] => Array( 
     [df] => 1)  
        [sadar] => Array( 
     [df] => 1)  
        [ajar] => Array( 
     [df] => 1)  
        [manusia] => Array( 
     [df] => 1)  
        [utuh] => Array( 
     [df] => 1)  
        [beli] => Array( 
     [df] => 1)  
        [janji] => Array( 
     [df] => 1)  
        [temu] => Array( 
     [df] => 1)  
        [bungkus] => Array( 
     [df] => 1)  
        [rapi] => Array( 
     [df] => 1)  
        [jam] => Array( 
     [df] => 1)  
        [nongol] => Array( 
     [df] => 1)  
        [sedih] => Array( 
     [df] => 1)  
        [sesak] => Array( 
     [df] => 1)  
        [tolong] => Array( 
     [df] => 1)  
        [teman] => Array( 
     [df] => 1)  
        [mahasiswa] => Array( 
     [df] => 1)  
        [masuk] => Array( 
     [df] => 2)  
        [pacar] => Array( 
     [df] => 1)  
        [jijik] => Array( 
     [df] => 1)  
        [iri] => Array( 




        [pernah] => Array( 
     [df] => 1)  
        [alami] => Array( 
     [df] => 1)  
        [asli] => Array( 
     [df] => 1)  
        [gondok] => Array( 
     [df] => 1)  
        [bandara] => Array( 
     [df] => 1)  
        [malaysia] => Array( 
     [df] => 1)  
        [pindai] => Array( 
     [df] => 1)   
        [suhu] => Array( 
     [df] => 1)  
        [antisipasi] => Array( 
     [df] => 1)  
        [virus] => Array( 
     [df] => 1)  
        [korona] => Array( 
     [df] => 1)  
        [lulus] => Array( 
     [df] => 1)  
        [mudah] => Array( 
     [df] => 1)  
        [doa] => Array( 
     [df] => 1) 
) 
 
4. Pengujian White Box Pembobotan IDF 
Tabel 5.9 Pengujian White Box Inverse Document Frequency  
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array( 
        [mata] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [pedas] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [hati] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [rasa] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [gembira] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 





     )  
        [abang] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [tanya] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [yakin] => Array( 
     [idf] => 0,602059991 
     )  
        [dengar] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [horor] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [banget] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [kak] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [takut] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [sore] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [sadar] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [ajar] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [manusia] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [utuh] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [beli] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [janji] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [temu] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  




     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [rapi] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [jam] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [nongol] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [sedih] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [sesak] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [tolong] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [teman] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [mahasiswa] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [masuk] => Array( 
     [idf] => 0,602059991 
     )  
        [pacar] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [jijik] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [iri] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [pernah] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [alami] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [asli] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [gondok] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 




        [bandara] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [malaysia] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [pindai] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [suhu] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [antisipasi] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [virus] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [korona] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [lulus] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [mudah] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     )  
        [doa] => Array( 
     [idf] => 0,903089987 
     ) 
) 
 
5. Pengujian White Box Menghitung Bobot Nilai TF*IDF 
Tabel 5.10 Pengujian White Box TF-IDF 
Hasil White Box Hasil Proses Manual 
Array( 
        [mata] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [pedas] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [hati] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [rasa] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  





        [gembira] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [abang] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [tanya] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [yakin] => Array( 
     [tf*idf] => 0,602059991 
     )  
        [dengar] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [horor] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [banget] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [kak] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [takut] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [sore] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [sadar] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [ajar] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [manusia] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [utuh] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [beli] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [janji] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [temu] => Array( 




     )  
        [bungkus] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [rapi] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [jam] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [nongol] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [sedih] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [sesak] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [tolong] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [teman] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [mahasiswa] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [masuk] => Array( 
     [tf*idf] => 0,602059991 
     )  
        [pacar] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [jijik] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [iri] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [pernah] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [alami] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [asli] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  




     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [bandara] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [malaysia] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [pindai] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [suhu] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [antisipasi] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [virus] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [korona] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [lulus] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [mudah] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )  
        [doa] => Array( 
     [tf*idf] => 0,903089987 
     )) 
 
6. Pengujian White Box Menghitung Hasil K-Nearest Neighbor 
Tabel 5.11 Pengujian White Box K-Nearest Neighbor 
Hasil White Box Hasil Perhitungan Manual Keterangan 
Array( 
     [percaya] =>       
1,49928120170795 
      [percaya] =>       
1,77719523086685 
      [takut] =>       
1,90848501887865 
      [marah] =>       
1,90848501887865 
      [gembira] =>       
2,13375111812632 
      [terkejut] =>       
     
    [percaya] =>       
1,2749928120 
  [percaya]   =>       
1,77719523 
   [takut]   =>       
1,890848502 
   [marah] =>       
1,890848502 
   [gembira] =>       
2,13375112 






      [jijik] =>       
2,42696501603939 
      [antisipasi] =>       
2,77692576831308 




   [jijik]     =>       
2,42696502 
   [antisipasi] =>       
2,77692577 
   [sedih]   =>       
2,86272753 
 
5.2.2 Confusion Matrix 
Pada tahap pengujian ini akan dilakukan beberapa cara pengujian yaitu 
dengan pembagian data latih dan data uji dari total 2400 tweet yang telah tersedia 
menggunakan 90% data latih dan 10% data uji, 80% data latih dan 20% data uji, 
70% data latih dan 30% data uji.  
1. Pengujian 90% data latih dan 10% data uji 
Pada pengujian ini menggunakan 2160 data latih dan 240 data uji 
dengan threshold 3. Berikut gambar 5.8 merupakan hasil confusion 
matrix pada sistem dengan pengujian nilai k=17. 
 
Gambar 5.9 Hasil Pengujian Confusion Matrix Threshold = 3 
 Dari hasil confusion matrix tersebut dapat diperoleh nilai akurasi, 
precision, recall dan f-1 measure. 
a. Akurasi  
Akurasi adalah tingkat kedekatan antara nilai prediksi yang 




perhitungan untuk mencari nilai akurasi dengan menggunakan 
persamaan 2.4. 
Akurasi  = 
     
            
 
= 
                       
      
        
  = 87,92% 
b. Precision  
Precision adalah tingkat prediksi pada setiap kelas dibandingkan 
dengan keseluruhan hasil yang diprediksi pada setiap kelas yang 
ditentukan. Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai 
precision dengan menggunakan persamaan 2.5. 
P(gembira)  = 
  




    
        
   = 96,43% 
P(antisipasi) =
  
     
        
   = 68,29% 
P(jijik)  =
  
    
        
   = 96,67% 
P(marah)  =
  
    
        
   = 92,86% 
P(percaya)  =
  
    
        
   = 100% 
P(sedih)  =
  
     
        
   = 81,25% 
P(takut)   =
  
    
        
   = 92,31 % 
P(terkejut)  = 
  
    
        




Precision total  = 
                                                     
 
 
   = 89,36% 
c. Recall  
Recall adalah tingkat kelas yang diprediksi kelas gembira 
dibandingkan keseluruhan kelas yang sebenarnya kelas gembira. 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai recall dilakukan 
dengan persamaan 2.6. 
R(gembira) = 
  
     
 
   = 
  
    
        
   = 90% 
R(antisipasi) = 
  
     
       
   = 93,33% 
R(jijik)  = 
  
    
        
   = 96,67% 
R(marah)  = 
  
    
        
   = 86,67% 
R(percaya)  = 
  
    
       
   = 80% 
R(sedih)  = 
  
    
       
   = 86,67% 
R(takut)  = 
  
    
        
   = 80% 
R(terkejut)  = 
  
    
       
   = 90% 
Recall total = 
                                           
 
 




d. F-1 score 
F-1 score merupakan nilai yang mewakili seluruh kinerja sistem yang 
merupakan penggabungan nilai recall dan precision. Berikut 
merupakan perhitungan untuk mencari f-1 score dilakukan dengan 
persamaan 2.7. 
F-1(gembira) = 
   
   
 
   = 
                
          
 
   = 93,10% 
F-1(antisipasi) = 
                   
             
 
   = 78,87% 
F-1(jijik)  = 
                   
             
 
   = 96,67% 
F-1(marah) = 
                   
             
 
   = 89,66% 
F-1(percaya) = 
              
        
 
   = 88,89% 
F-1(sedih)  = 
                   
             
 
   = 83,87% 
F-1(takut)  = 
                
          
 
   = 85,71% 
F-1(terkejut) = 
                
          
 
   = 88,52% 
F-1 score total = 
                                                        
 
 




Pada tabel 5.12 berikut merupakan hasil lengkap dari pengujian 
confusion matrix dengan nilai k= 9, 11, 13, 15 dan 17 dengan dataset 
90% data latih dan 10% data uji. 









Akurasi Precision Recall F-1 score 









































































































































































































Berdasarkan tabel diatas, pengujian dataset 90% : 10% dengan 
nilai k = 17 memiliki akurasi tertinggi dengan akurasi mencapai 
87,92%. 
2. Pengujian 80% data latih dan 20% data uji 
Pada pengujian ini menggunakan 1920 data latih dan 480 data uji 
dengan nilai threshold yang digunakan yaitu 5. Berikut gambar 5.9 
merupakan hasil confusion matrix pada sistem dengan pengujian nilai 





Gambar 5.10 Hasil Pengujian Confusion Matrix Threshold = 5 
Dari hasil confusion matrix tersebut dapat diperoleh nilai akurasi, 
precision, recall dan f-1 score. 
a. Akurasi 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai akurasi dengan 
menggunakan persamaan 2.4. 
Akurasi  = 
     
             
 
= 
                       
      
        
  = 91,04% 
b. Precision 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai precision 
dengan menggunakan persamaan 2.5. 
P(gembira)  = 
  




    
        
   = 94,83% 
P(antisipasi)  = 
  
     
        
   = 80,28% 
P(jijik)   = 
  
     
        




P(marah)  = 
  
    
        
   = 91,67% 
P(percaya)  = 
  
    
        
   = 93,88% 
P(Sedih)  = 
  
    
        
   = 85,71% 
P(takut)  = 
  
    
        
   = 96,43% 
P(terkejut)  = 
  
    
        
   = 92,06% 
Precision total  = 
                                                       
 
 
   = 91,44% 
c. Recall 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai recall 
dilakukan menggunakan persamaan 2.6. 
R(gembira)  = 
  




    
       
   = 91,67% 
R(antisipasi)  = 
  
    
      
   = 95% 
R(jijik)  = 
  
    
       
   = 96,67% 
R(marah)  = 
  
    
       
   = 91,67% 
R(percaya)  = 
  
     
        




R(Sedih)  = 
  
    
        
   = 90% 
R(takut)  = 
  
    
        
   = 90% 
R(terkejut)  = 
  
    
        
   = 96,67% 
Recall total  = 
                                              
 
 
   = 91,04% 
d. F-1 score 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai f-1 score 
dengan menggunakan persamaan 2.7. 
F-1(gembira)  = 
   
   
 
= 
                  
             
 
   = 93,22% 
F-1(antisipasi)  = 
               
          
  
   = 87,02% 
F-1(jijik)  = 
                   
             
 
   = 96,67% 
F-1(marah)  = 
                   
             
 
   = 91,67% 
F-1(percaya)  = 
                  
             
 
   = 84,40% 
F-1(sedih)  = 
                
          
 
   = 87,80% 
F-1(takut)  = 
                
          
 




F-1(terkejut)  = 
                   
             
 
   = 94,31% 
F-1 total  = 
                                                        
 
 
   = 91,02% 
Pada tabel 5.13 berikut merupakan hasil lengkap dari pengujian 
confusion matrix dengan nilai k= 9, 11, 13, 15 dan 17 dengan dataset 
80% data latih dan 20% data uji. 









Akurasi Precision Recall f-1 score 


























































































































































































































Berdasarkan tabel diatas, pengujian dataset 80% data latih dan 20% 
data uji dengan nilai k = 17 memiliki akurasi tertinggi mencapai 
91,04%. 
3. Pengujian 70% data latih dan 30% data uji 
Pada pengujian ini menggunakan 1680 data latih dan 720 data uji 
dengan nilai threshold yang digunakan yaitu 10. Berikut gambar 5.10 
merupakan hasil confusion matrix pada sistem dengan pengujian nilai 
k = 17. 
 
Gambar 5.11 Hasil Pengujian Confusion Matrix Threshold = 10 
Dari hasil confusion matrix tersebut dapat diperoleh nilai akurasi, 
precision, recall dan f-1 score. 
a. Akurasi 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai akurasi dengan 
menggunakan persamaan 2.4. 
Akurasi  = 
                       
      
        
  = 90,97% 
b. Precision 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai precision 
dengan menggunakan persamaan 2.5. 
P(gembira)  = 
  




    




   = 91,11% 
P(antisipasi)  = 
  
     
        
   = 85% 
P(jijik)   = 
  
    
       
   = 92,31% 
P(marah)  = 
  
    
        
   = 92,22% 
P(percaya)  = 
  
    
       
   = 95,12% 
P(Sedih)  = 
  
    
       
   = 91,86% 
P(takut)  = 
  
     
       
   = 88,04% 
P(terkejut)  = 
  
    
       
   = 93,26% 
Precision total  = 
                                                     
 
 
   = 91,09% 
c. Recall 
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai recall dengan 
menggunakan persamaan 2.6. 
R(gembira)  = 
  




    
       
   = 91,11% 
R(antisipasi)  = 
  
    
       
   = 94,44% 
R(jijik)  = 
  
    




   = 93,33% 
R(marah)  = 
  
    
       
   = 92,22% 
R(percaya)  = 
  
     
       
   = 86,67% 
R(sedih)  = 
  
     
       
   = 87,78% 
R(takut)  = 
  
    
       
   = 90% 
R(terkejut)  = 
  
    
       
   = 92,22% 
Recall total  = 
                                                     
 
 
   = 90,97% 
d. F-1 score  
Berikut merupakan perhitungan untuk mencari nilai f-1 score 
dengan menggunakan persamaan 2.7. 
F-1(gembira)  = 
                   
             
 
   = 91,11% 
F-1(antisipasi)  = 
                
          
 
   = 89,47% 
F-1(jijik)  = 
                   
             
 
   = 92,82% 
F-1(marah)  = 
                   
             
 
   = 92,22% 
F-1(percaya)  = 
                    
             
 




F-1(sedih)  = 
                   
             
 
   = 89,77% 
F-1(takut)  = 
               
          
 
   = 89,01% 
F-1(terkejut)  = 
                  
             
 
   = 92,74% 
F-1 total  = 
                                                        
 
 
   = 90,98% 
Pada tabel 5.14 berikut merupakan hasil lengkap dari pengujian 
confusion matrix dengan nilai k = 9, 11, 13, 15 dan 17 dengan dataset 
70% data latih dan 30% data uji. 









Akurasi Precision Recall f-1 score 




























































































































































































































Berdasarkan tabel diatas, pengujian dataset 70% data latih dan 30% 
data uji dengan nilai k = 17 memiliki akurasi tertinggi mencapai 
90,97%. 
4. Pengujian Threshold 
Pada tahap pengujian threshold akan dilakukan percobaan untuk 
mendapatkan akurasi terbaik. Pada pengujian threshold ini dilakukan 
pengujian dari nilai 1-20. Threshold bertujuan untuk meningkatkan akurasi 
dengan menyeleksi bobot. 
a. Data set 90% data latih dan 10% data uji 
Berikut merupakan pengujian threshold pada dataset 90:10 dengan 
nilai k=9, 11, 13, 15 dan 17 dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut. 




K = 9 K = 11 K = 13 K = 15 K = 17 
1 83,75% 85,42% 81,67% 81,67% 80% 
2 82,08% 85% 84,17% 83,75% 82,92% 
3 83,75% 85,83% 86,67% 87,08% 87,92% 
4 82,92% 85% 86,67% 87,50% 87,08% 
5 83,33% 84,17% 85,83% 85,42% 86,67% 
6 82,50% 85% 85,83% 84,58% 86,67% 
7 81,25% 85% 86,67% 86,67% 86,67% 
8 82,50% 84,17% 87,08% 86,67% 86,67% 
9 81,25% 83,33% 86,67% 86,67% 86,67% 
10 80,83% 84,58% 87,50% 86,67% 87,92% 
11 81,67% 83,33% 86,67% 86,67% 87,50% 
12 82,92% 82,92% 85,42% 86,67% 86,67% 
13 81,67% 82,08% 85% 86,67% 86,25% 
14 81,67% 82,50% 84,58% 85,83% 86,25% 
15 81,67% 82,08% 82,08% 85,42% 86,25% 
16 80,83% 83,75% 82,50% 85,83% 86,25% 
17 80,83% 86,25% 85,83% 84,58% 85% 
18 82,08% 85% 83,75% 83,75% 84,58% 
19 81,25% 82,92% 82,08% 82,50% 83,75% 




Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai threshold terbaik 
untuk mencapai akurasi tertinggi adalah threshold dengan nilai 3 yaitu 
87,92% dengan nilai k = 17. Berikut di bawah ini hasil akurasi dalam 
bentuk grafik. 
 
Grafik 5.1 Pengujian Threshold Dataset 90%: 10% 
b. Data set 80% data latih dan 20% data uji 
Berikut merupkan pengujian threshold pada dataset 80:20 dengan nilai 
k = 9, 11, 13, 15 dan 17 dapat dilihat pada tabel 5.16 berikut.  




K = 9 K = 11 K = 13 K = 15 K = 17 
1 84,58% 84,38% 82,71% 80,83% 78,33% 
2 86,46% 87,92% 87,71% 85,63% 83,33% 
3 87,29% 90% 89,79% 90,83% 90,21% 
4 86,67% 88,54% 89,79% 90,63% 90,42% 
5 84,79% 86,88% 90% 90,63% 91,04% 
6 84% 88,13% 90,00% 90,21% 90,42% 
7 84,79% 87,29% 89,17% 89,58% 90,21% 
8 82,50% 86,67% 87,92% 88,96% 89,58% 
9 83,33% 86,04% 87,50% 89,17% 89,79% 
10 83,75% 85,42% 87,92% 88,54% 90,00% 
11 83,96% 85,63% 88,96% 89,38% 90,00% 
12 83,96% 85,21% 86,04% 88,13% 89,79% 


























14 83,54% 85,63% 87,08% 87,92% 88,54% 
15 84,17% 85,83% 87,29% 87,50% 88,13% 
16 85% 85,42% 87,50% 87,50% 87,71% 
17 84,58% 85% 86,04% 86,46% 86,46% 
18 83,54% 83,75% 84,58% 85,83% 86,88% 
19 82,92% 82,92% 83,96% 84,17% 86,67% 
20 83,33% 83,13% 83,33% 84,17% 85,83% 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai threshold terbaik 
untuk mencapai akurasi tertinggi adalah threshold dengan nilai 5 yaitu 
91,04% dengan nilai k=17. Berikut merupakan hasil akurasi dalam 
bentuk grafik. 
 
Grafik 5.2 Pengujian Threshold Dataset 80%: 20% 
 
c. Data set 70% data latih dan 30% data uji 
Berikut merupakan pengujian threshold pada dataset 70:30 dengan 
nilai k = 9, 11, 13, 15 dan 17 dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut. 




K = 9 K = 11 K = 13 K = 15 K = 17 
1 85,83% 84,31% 82,64% 81,11% 80,42% 
























3 88,61% 89,31% 89,72% 90,42% 90% 
4 86,53% 88,61% 90% 90% 90,28% 
5 86,81% 87,78% 89,03% 90% 90,14% 
6 87,36% 89,17% 89,03% 90,42% 90,42% 
7 85,83% 87,50% 89,31% 90,14% 90,42% 
8 86,67% 89,03% 89,44% 90% 90,69% 
9 85,42% 89,31% 89,58% 89,86% 90,28% 
10 85,28% 88,89% 90,28% 90% 90,97% 
11 84,86% 88,06% 89,72% 90,14% 90,97% 
12 85% 86,94% 89,17% 90,42% 90,28% 
13 84,86% 86,39% 89,03% 89,58% 90,28% 
14 84,86% 85,83% 88,33% 89,44% 90,42% 
15 88,33% 84,72% 86,67% 88,06% 89,44% 
16 83,89% 84,17% 85,97% 86,53% 88,61% 
17 83,61% 84,58% 86,67% 86,94% 88,75% 
18 83,89% 84,58% 85,97% 87,22% 88,33% 
19 84,17% 84,72% 86,39% 87,50% 88,33% 
20 84,31% 84,72% 85,97% 86,67% 88,06% 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai threshold terbaik 
untuk mencapai akurasi tertinggi adalah threshold dengan nilai 10 
yaitu 90,97% dengan nilai k = 17. Berikut merupakan hasil akurasi 
dalam bentuk grafik. 
 




























5.2.3 Hasil Pengujian 
Berdasarkan tahapan pengujian sebelumnya dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan pengujian white box, dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi berhasil sesuai dengan yang diharapkan dan adanya kesesuaian 
dari analisa dan perancangan. 
2. Berdasarkan pengujian pada masing-masing dataset menggunakan 
confusion matrix menunjukkan bahwa: 
a. Pada proses pengujian nilai threshold yang dicoba mulai dari 1 s.d 20 
dan didapatkan nilai threshold tertinggi pada nilai 3 dengan pengujian 
90% : 10% dengan nilai k = 17  memperoleh akurasi sebesar 87,92%, 
recall sebesar 87,92% , precision sebesar 89,36% dan f-1 score sebesar 
88,16%. 
b. Pada pengujian dataset dengan perbandingan 80% : 20% dengan nilai 
threshold 5 didapatkan akurasi tertinggi pada k = 17 sebesar  91,04% 
dengan nilai recall sebesar 91,04%, precision sebesar 91,44% dan f-1 
score sebesar 91,02%. 
c. Pada pengujian dataset dengan perbandingan 70% : 30% dengan nilai 
threshold 10 didapatkan akurasi tertinggi pada k = 17 sebesar 90,97% 
dengan nilai recall sebesar 90,97%, precision sebesar 91,09% dan f-1 
score sebesar 90,98%. 
5.2.4 Analisa Hasil Pengujian 
 Untuk mengetahui keberhasilan dari pengujian, berdasarkan 2400 dataset 
yang digunakan terdiri dari 80% atau 1920 sebagai data latih dan 20% atau 480 
sebagai data uji. Pada pengujian klasifikasi emosi pada Twitter ini akurasi 
tertinggi terdapat pada model pengujian 80%:20% dengan nilai k = 17 serta 
berdasarkan fitur kata yang muncul menggunakan threshold bernilai 5. 
 Berdasarkan akurasi yang diperoleh, nilai akurasi dapat berubah pada 
setiap nilai k yang berbeda karena pada setiap nilai k yang digunakan dapat 




nilai k dari data uji ke data latih. Berikut tabel merupakan rincian data pada 
analisa hasil pengujian dataset 80%:20%. 
Tabel 5.18 Rincian hasil data pengujian 
Dataset 2400 
Data latih (80% dari dataset) 1920 
Data uji (20% dari dataset) 480 
Jumlah data dalam kategori benar 437 
Jumlah data dalam kategori salah 43 
Akurasi kategori (437/480) * 100% = 91,04% 
Berikut adalah data tweet pengujian yang diklasifikasikan salah oleh sistem dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 5.19 Hasil klasifikasi pengujian yang salah 
No Tweet Kelas Manusia Kelas Mesin 
1 Dalam gembira ada juga terasa tp tak ada hal la , 
biasalah masa susah masa sedih masa down masa 
tak ada siapa paham, aku lah kawan yg dikongsi 
skrg Allah dah bg cahay kebahagian lupa plak 
siapa kawan pernah ada dulu. 
https://t.co/FBOnLbxCrt 
Gembira  Percaya 
2 RT @alya64596996: Single Maksud single Kalau 
kita single kita rasa gembira Kalau kita taken kita 
akan bersedih ...............sebab kalau pasang kita 
curang kita akan sedih 
Gembira Sedih 
3 Akhirnya monthly medal bulan ini berlalu dgn 
baik, walaupun ada beberapa komplenan,tp 
bersyukur bisa diatasi dgn baik 
https://t.co/IcLYY13r38 
Gembira Antisipasi 
4 @bangteuns Aciel melakukan high five dengan 
sangat gembira, senyumnya tak lepas sedari pagi. 
Hingga saatnya anak-aâ€¦ 
https://t.co/0nmI5oSWAB 
Gembira  Terkejut  
5 @mrshananto Aku nikah gapake acara 
nangis2an. Saking senengnya bakal jauh dari 
ortu. Dari dulu ga suka deket2 tinggâ€¦ 
https://t.co/SKJI4BAA95 
Gembira  Marah  
6 Makan siang agak banyakan, antisipasi hilang 
mood makan malam. Hilang mood ape ga ada 
lauk? 
Antisipasi  Takut  
7 RT @hendriamas: Setelah @Fahrihamzah ingin 
membuat pak Jokowi kaget. Beliau mulai 
antisipasi untuk tidak kaget sendiri. Hehe kocag 
https://â€¦ 
Antisipasi  Terkejut  
8 @AsepRah94913102 Admin sarankan jika masih 
bisa ditunda mah tahan saja dulu kang. Antisipasi 
takutnya disuruh putar balik. 
Antisipasi  Takut  
9 RT @Nrflh1: "Sayang bangun sahur" Screenshot 
buat story "Makasi sayang udah spam" Jijik 





10 @wusyuwusyu @brhaps0dyy @mariedjoeana 
@kaniimentai @wagelasehhh @bsweet1s 
@julonwonderland ketimbang girang gue lebih 
ke kaget dan jijik. ðŸ¥µ 
Jijik  Terkejut  
11 yg jail satu dua yg kena satu kost, parah bgt masa 
wifi per kamar dibatesin cm brp mb aja, 
mendingan disuruh bayarâ€¦ 
https://t.co/V7tnGpwtnw 
Marah  Antisipasi  
12 RT @ftlann_: aku respect gila dekat lelaki yang 
jenis tak pernah penat layan kerenah girlfriend 
dia dengan perangai clingy, sometimes moodâ€¦ 
Marah  Antisipasi  
13 RT @syazzweena: benci kerana perbuatan bukan 
kerana dirinya 
Marah  Antisipasi  
14 @SHONdNT Benci banget Marah  Sedih  
15 24. Benci jadi cinta? https://t.co/lSkWjxsJZd Marah  Antisipasi  
16 pernah kecewa segitu hebatnya,hingga sulit untuk 
kembali percaya. 
Percaya  Sedih  
17 @cookyqyud Mau percaya sama Tuhan aja, sama 
manusia banyak kuciwa pfff 
Percaya  Sedih  
18 RT @DarwisyRani: Alhamdulilah , semoga 
bahagia . Aku disini mendoakan , agar kau tidak 
lagi merasa kecewa . Aku percaya , dia pasti 
mampu â€¦ 
Percaya  Sedih  
19 @KelvinPranamaa @silucugemes Masih ada 
yang percaya sampai ada yang menghujat marah 
marah https://t.co/4IPWu8kLpd 
Percaya  Marah  
20  RT @jentikhati: â€œBiar orang membenci kita, 
buang kita. Janji percaya satu Allah sayang 
kita.â€•â•¤ 
Percaya  Marah  
21 @rhmnvlly @shitlicious Aku tau itu gak mudah, 
tapi aku yakin bisa kalo kamu berdoa ðŸ˜Š 
Percaya  Antisipasi  
22 RT @dsuperboy: Sudah terbiasa memulihkan 
hati sendiri. Sudah kuat karena sering percaya 
lalu kecewa. Kini hanya soal siapa yang bertahan, 
aâ€¦ 
Percaya  Sedih  
23 RT @rockcarousel: Gapapa sih percaya sama 
konspirasi COVID-19. Cuma kan, perilaku 
sehari-hari ttp paling ngaruh. Dari situ kan 
kelihatan adâ€¦ 
Percaya  Gembira  
24 RT @denisanjaya___: percaya deh, memaafkan 
akan membuat mu lebih bahagia. 
Percaya  Gembira  
25 RT @mildandaru: Ngoceh sok meyakinkan 
padahal gak pake teori. Makanan empuk orang 
yg percaya konspirasi. Dulu pernah baca ada 
bocah di Facâ€¦ 
Percaya  Jijik  
26 @anakbaik97 Yakin gitu aja yg lu phmi ttg fwb ? 
Heheh 
Percaya  Antisipasi  
27 @bbymoonl1ght pls tinggalin brou. apapun 
dimaafkan kecuali perselingkuhan, gua yakin bat 




dah lu bakal lebih bahagia tnp dia 
28 @kiwjen kaget nja, dulu pernah deket tapi... Ah 
sudahlah, cuman skarlet orang yang aku percaya 
sampai sekarang ðŸ‟œ 
Percaya  Terkejut  
29 RT @spawnking27: @Arie_Kriting Cuma orang 
bego yang percaya ada KANTOR kasih surat 
dinas menjelang Lebaran. Kalau pun ada beneran 
yg kasihâ€¦ 
Percaya  Sedih  
30 senjata manusia yg paling berbahaya dan 
membuat luka teramat pedih adalaha LIDAH 
Sedih  Antisipasi  
31 @ronaldoruslanp pedih shayyyy Sedih  Antisipasi 
32 Setia itu pedih hanya jika engkau memaksa 
dirimu setia kepada orang yang tidak setia. 
Sedih  Antisipasi  
33 Doy aku harus gimana doyyyðŸ˜ðŸ˜. Sedih bgt 
yaallah susah bgt buat cerita juga. Dan kalo 
diinget tuh bikin ak cemas doyâ€¦ 
https://t.co/OCwwgnd3MD 
Sedih  Takut  
34 aku ngasi kmu kepercayaan tp kmu buat aku 
kecewa 
Sedih  Percaya  
35 Axel berjalan memasuki kelas nya. Kelas 
semakin lama semakin sepi, sedih sekali. Tapi itu 
tidak membuat Axel menyerahâ€¦ 
https://t.co/3RK0WB3HA7 
Sedih  Percaya  
36 Saat Sri Mulyani Gelisah Pikirkan Rencana 
Pindah Ibu Kota 
â€“Â https://t.co/Zsu8CEZLpNâ€¦ 
https://t.co/KlwNZ2IYUK 
Takut  Antisipasi  
37 Fakta seru: 1. Gak suka timun, sukanya duit 2. 
Punya boneka namanya Jippong 3. Jarang keluar 
dorm, takut masuk anginâ€¦ 
https://t.co/8MQqsjuSGM 
Takut  Marah  
38 Liat onje make masker makin khawatir sm 
keadaan disana:( stay save ya kalian 
@GOT7Official 
Takut  Jijik  
39 RT @HusinShihab: Saya khawatir "ukhti" ini sdh 
terpapar paham Khilafah. Apa yg dikampanyekan 
Khilafah membentuk secara tak sadar 
Pancasilaâ€¦ 
Takut  Antisipasi  
40 @bllshtbeud Sedih bgt ga ci Takut  Sedih  
41 RT @bublewgum: jadi semalam lagi cemas dan 
sedih. skrg iseng buka IG karena lagi istirahat 
trus ke scroll dan sampai ke postingan ini:) rasâ€¦ 
Takut  Sedih  
42 Tersadar, dan sedikit menepi. Terkejut  Antisipasi  
43 @AnandaaCahya Lah pandai berang berang 
disiko 
Terkejut  Marah  
 Berdasarkan hasil dari data tweet yang diklasifikasikan salah oleh sistem 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelas yang paling banyak diprediksi salah oleh 




karena banyak fitur yang saling beririsan dan mendekati fitur kata dengan kelas 
selain kelas percaya. 
 
 
BAB VI  
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode K-Nearest Neighbor dapat diterapkan untuk melakukan 
klasifikasi emosi pada twitter.  
2. Berdasarkan pengujian yang didapatkan dengan menggunakan nilai k,  
bahwa model pengujian dengan dataset 80% data latih dan 20% data uji 
memperoleh akurasi tertinggi untuk melakukan klasifikasi emosi pada 
twitter mencapai akurasinya sebesar 91,04% dengan nilai recall sebesar 
87,92% , precision sebesar 89,36% dan f-1 score sebesar 88,16% 
dengan nilai k = 17 dan threshold 5. Pemilihan parameter k 
mempengaruhi hasil akurasi yang diperoleh, parameter k=17 
memperoleh rata-rata akurasi tertinggi pada setiap model dataset. 
3. Pengujian dengan threshold dari nilai 1-20 mempengaruhi tingkat 
akurasi yang didapat. Pada model dataset 90%:10% nilai threshold 
dengan akurasi terendah yaitu threshold 1 dan yang tertinggi threshold 
3. Model dataset 80%:20% threshold terendah yaitu 1 dan tertinggi 
threshold 5. Sedangkan model dataset 70%:30% terendah yaitu 
threshold 1 dan tertingginya threshold 10. 
4. Berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan terdapat nilai error atau 
hasil pengujian yang salah menurut sistem sebanyak 8,96% atau 43 
data, dan kelas yang banyak diprediksi salah oleh sistem yaitu kelas 
yang berlabel percaya sebanyak 14 data. Hal tersebut disebabkan karena 
banyak fitur yang saling beririsan dan mendekati fitur kata dengan kelas 






Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait 
dengan penelitian ini adalah:  
1. Pengembangan penelitian yang akan datang perlu penambahan dataset 
yang relatif besar agar menghasilkan fitur yang dapat mempengaruhi 
tingkat akurasi selama proses klasifikasi.  
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan prediksi untuk data yang  baru 
yang belum tahu jenis kelasnya. 
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Berikut ini merupakan data tweet, hasil preprocess dan pelabelan kelas. 
No 
 
Username Tweet Preprocess Kelas 
1 amarmarjam Ã°Å¸ËœÂº:aku ada kabar gembira buat kamu? Ã°Å¸Â¤Â :Apa kabar Gembiranya Ã°Å¸ËœÂº:Besok hari 
Senin kwkw Ã°Å¸Â¤Â :Anjiirr #BesokSenin 
kabar gembira kabar gembira besok hari 
senin 
gembira 
2 uummaayyyyy @thenextkocan @fachruuu_ @jek___ Pastinya dia riang gembira ntar riang gembira gembira 
3 IzzahAzni RT @jentikhati: Bila sedih doa. Bila sempit doa. Bila frust doa. Time gembira jangan lupa doa. Hidup 
dengan doa, nescaya akan semakin dekat 
sedih doa sempit doa percaya doa gembira 
lupa doa hidup doa niscaya 
gembira 
4 lailasweet18 ~ KENANGAN memang tak dapat dihapuskan .. walaupun berkali-kali kita cuba padamkan .. Ia tetap 
wujud .. Mungkin akan dilupakan sekejap bila gembira … tapi ia pasti akan menjelma semua dikala kita 
KESUNYIAN https://t.co/6p2Mn9m2b6 
kenang hapus coba padam tetap wujud lupa 
kejap gembira jelma sunyi 
gembira 
5 Ayai_ya11 Penyakit adalah sebuah pesan yg didlmnya terdpt kabar gembira, sedangkan kesehatan adalah perhiasan yg 
sangat berharga 
sakit buah pesan kabar gembira dang sehat 
hias sangat harga 
gembira 
6 Panda_ZeroZeff @R_AmelJKT48 Jaga kesehatan yaaa... Semangat. Selalu gembira terus ya Maaf tadi jaga sehat semangat gembira maaf gembira 
7 Therealshuhada1 RT @nbl_asyrf: Senyum lah dengan semua orang, even kau tak kenal dia and dia tak kenal kau. 
Disebabkan senyuman, kau mampu buat orang gembira 
senyum kenal kenal senyum mampu 
gembira 
gembira 
8 imajotusi @anakkambinksaia Aku gembira gembira gembira 
9 siomdojan @jannataibrhm @febiearfa2 sepertiny besok pagi ada kabar gembira untuk kita semua besok pagi kabar gembira gembira 
10 anakkambinksaia @imajotusi Kenapa gembira? gembira gembira 
11 thnkyoupain Sumpah laa zaris yang aku kenal macam ni? HAHAHAHAHA betul bahagia sial kau @muhd_zaris aku 
tumpang gembira Ã°Å¸ËœÂ https://t.co/ai6WdUOzZ6 
sumpah zaris kenal bahagia sial tumpang 
gembira 
gembira 
12 kasmiaheksan Betapa hati senang, gembira mula lahh tu bngun esok pgi senyum2 Hahhaah mcm org gila bngun tdo. 
Ã°Å¸Ëœâ€š 
betapa hati senang gembira bangun besok 
pagi senyum gila bangun tidur 
gembira 
13 ashrafhasbi @AmaninaHusna_ hahaha apo la hang ni, hat ni la buat saya gembira @21saintbby kenalkan la nama diberi 
kuntum, kome dua kenai en. 
gembira kenal nama kuntum kome kena gembira 
14 pungkyadeputra Mata aing udah pedes, tapi hati serasa gembira , entah kenapa dan ada apa? Ã°Å¸Â¤Â mata pedas hati rasa gembira gembira 
15 tearaimissyou tiba tiba pgn ke gembira loka deh rasanya pengen gembira loka rasa gembira 
16 thelileuphoria_ Bila dapat bagi stray cats/dogs makan ni kan rasa puas hati plus gembira gilaa 
Ã°Å¸Ëœâ€  https://t.co/HRLHGga3z7 
cats makan rasa puas hati plus gembira gila gembira 
17 afinimohdmuzi teruk betul sendu aku dulu alhamdulillah sekarang dah gembira boleh tersenyum girang teruk sendu alhamdulillah gembira senyum 
girang 
gembira 
18 williamyoshu Kalo orng2 pada bilang gapapa sedih tapi secukupnya. Kalo gua Ã¢â‚¬Å“hati yg gembira adalah 
obatÃ¢â‚¬Â Kenapa gua harus sedihÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Q6AV2xsmwa 
orang bilang tidak apa sedih hati gembira 
obat sedih 
gembira 
19 MeorAmeer Semoga ada berita gembira minggu ni Ã°Å¸ËœÅ‟Ã°Å¸ËœÅ  moga berita gembira minggu gembira 
20 aisyhisyamm Penat Adam pujuk aku, aku tetap bersedih. Tiba2 Adam keluar, taktahu kemana. Sendirilah aku didalam 
bilik mengenangkan fake hope yg aku alami. Lebih kurang setengah jam kemudian, Adam berlari 
penat adam pucuk tetap sedih adam keluar 






mendapatkan aku semua di bilik dengan berita gembira.. https:// lari bilik berita gembira https 
21 hangnadeen RT @nbl_asyrf: Senyum lah dengan semua orang, even kau tak kenal dia and dia tak kenal kau. 
Disebabkan senyuman, kau mampu buat orang gembira 
senyum kenal kenal senyum mampu 
gembira 
gembira 
22 GatariiSurya Hikmah jalan gembira hari ini: https://t.co/XfHcbx2XC5 hikmah jalan gembira hari gembira 
23 Lintangterate22 Cowo ama soda itu sama, Sama sama kalo liat susu jadi gembira cowok soda lihat susu gembira gembira 
24 taekoocaine padahal ugh itu ungkapan gembira gembira gembira 
25 zeeracantik RT @DrAzlanWildan: Cara-cara untuk gembira dan bahagia; 1. Jangan bandingkan hidup kita dengan 
orang lain 2. Sentiasa senyum 3. Jika ujian datang, yakinlah pintu keluar senantiasa ada 
gembira bahagia banding hidup senantiasa 
senyum uji yakin pintu keluar senantiasa 
gembira 
26 hanismasrani_ okayy dah gembira tengok video mohabbatein Ã°Å¸Ëœâ‚¬ gembira lihat video mohabbatein gembira 
27 DMLNAEUN99 RT @DMDAWON95: @DMSEOLA94 Selamat ya untuk Team Danur Kuning! Eits Team AADT jangan 
dulu sedih, kalian juga dapat nih sebagai sebuah penghargaan atas partisipasi kalian di Event ini. Kabar 
gembira nih! Karena ini adalah last eventnya Pak Jae & Pak John ma 
selamat danur kuning aadt sedih buah harga 
partisipasi kabar gembira last jae john 
gembira 
28 auliasetia_ Apa apaan baru nulis masalah waktu waktuan baru aja dapet kabar gembira 2 jam kemudian sedih banget 
banget. Dunia nÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/M6ja9mFZ2q 
baru tulis masalah baru kabar gembira jam 
sedih banget banget dunia 
gembira 
29 _zarulrul RT @muazz_t: Umur baru setahun dah jadi ibu. Aku gembira tgk afiyah ada anak, nampak dia semangat 
nak jaga anak dia. Dah bukan macam budak2 dah 
umur baru tahun gembira tegak afiyah anak 
semangat nak jaga anak budak 
gembira 
30 AishaHaras RT @radioppmimesir: OPEN RECRUITMENT Radio PPMI Mesir Halo sobat Radio PPMI Mesir... Apa 
kabar semua?? Ada kabar gembira nih buat sobat Radio PPMI Mesir semua. Radio PPMI Mesir akan 
mengadakan Open Recruitment untuk kru Radio PPMI mesir kikta. Ingin ber 
radio ppmi mesir halo sobat radio ppmi 
mesir kabar kabar gembira sobat radio ppmi 
mesir radio ppmi mesir adakan kru radio 
ppmi mesir kikta ber 
gembira 
31 ckthefineprints Meah cikeboom : Sial la pak maon ni.. nk bg dia sakit hati dia tumpang gembira je? Pak Maon : Abeh aku 
nk buat apeÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/BUOHdLJBGD 
cikeboom sial maon sakit hati tumpang 
gembira aja maon abeh 
gembira 
32 yoqnbomi @idiotigyu Kan gue muncul pas melihat kabar gembira:) muncul lihat kabar gembira gembira 
33 qqqqqyra RT @MeorAmeer: Semoga ada berita gembira minggu ni Ã°Å¸ËœÅ‟Ã°Å¸ËœÅ  moga berita gembira minggu gembira 
34 jenimxzni AGAR KAU GEMBIRA SENTIASAAAAAA https://t.co/IqDpBoHjYG gembira sentiasaa gembira 
35 iswantole79 RT @_SisterDakwah: Jadikan Al-Quran sebagai Ã¢â‚¬Å“PETI ADUANÃ¢â‚¬Â•. - Bila kita gembira, - 
Bila kita sedih, - Bila kita rasa tak dihargai, - Bila rasa ingin dicintai, - Bila kita ingin menambah iman kita, 
semuanya ada dalam Alquran 
quran peti adu gembira sedih rasa harga rasa 
cinta iman mua alquran 
gembira 
36 IbnuMusa20 Cinta sejati itu laksana aroma terapi yg mmbuat suasana hati sedemikian mengagumi. Mmbuat suasana hati 
mnjadi rindu https://t.co/92dGjDAyET 
cinta sejati laksana aroma terapi suasana hati 
kagum suasana hati rindu 
gembira 
37 MailindaMjd Setiap ada kabarnya hanbin langsung huru hara skali hari w. Keselek kuah ramen, pas minum kesimpratan 
oca panas tapi hati gembira tyda terkira padahal liat punggungnya doang. Be happy ya 
Binn!https://t.co/hRDzlO8NTn 
kabar hanbin langsung huru hara hari 
keselek kuah ramen minum kesimpratan oca 
panas hati gembira lihat punggung doang 
gembira bin 
gembira 
38 ManjaAzura2 RT @jentikhati: Bila sedih doa. Bila sempit doa. Bila frust doa. Time gembira jangan lupa doa. Hidup 
dengan doa, nescaya akan semakin dekaÃ¢â‚¬Â¦ 
sedih doa sempit doa percaya doa gembira 
lupa doa hidup doa niscaya 
gembira 
39 blackrossiey Saya suka tengok orang kembali tersenyum gembira, kembali seperti sedia kala, kembali gelak ketawa, 
kembali menyanyi https://t.co/nDc9LkGIRc 
suka lihat senyum gembira sedia ketawa 
nyanyi 
gembira 
40 ndriwvandalism Ngga ada kabar Gembira Untuk Hari Ini Dan Kemarin :)) kabar gembira hari kemarin gembira 
41 hanbinio @ddisoya ini harus diabadikan selamanya. karna aku sangat terharu dan gembira juga bahagia melihat dan 
membaca ini semua 
abadi sangat haru gembira bahagia lihat baca gembira 





nak jaga anak dia. Dah bukan macam budak2 dah semangat nak jaga anak budak 
43 CongsteIIation @judyearlys CHUU Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ LO COCOK BGT PERIANG GEMBIRA cocok periang gembira gembira 
44 MIFZAL_ZHARF
AN 
RT @DrAzlanWildan: Cara-cara untuk gembira dan bahagia; 1. Jangan bandingkan hidup kita dengan 
orang lain 2. Sentiasa senyum 3. Jika ujian datang, yakinlah pintu keluar senantiasa ada 
gembira bahagia banding hidup senantiasa 
senyum uji yakin pintu keluar senantiasa 
gembira 
45 hakim_gotze RT @HalimEam: Perasaan paling gembira bila bawa orang tersayang pulang ke istana dengan hasil titik 
peluh sendiri. Impian setiap orang httpÃ¢â‚¬Â¦ 
asa gembira bawa sayang pulang istana hasil 
titik peluh impi 
gembira 
46 ZariffZulkifli RT @muazz_t: Umur baru setahun dah jadi ibu. Aku gembira tgk afiyah ada anak, nampak dia semangat 
nak jaga anak dia. Dah bukan macam budak2 dah 
umur baru tahun gembira tegak afiyah anak 
semangat nak jaga anak budak 
gembira 
47 skwanvgur_ @strawnajwaberry tu kalau tak mesti kita dah gembira nak habis matrik en Ã°Å¸ËœÅ¶Ã°Å¸ËœÅ¶ mesti gembira nak habis matrik gembira 
48 AVG_98SINB @yeonjungu Selalu riang serta gembira https://t.co/8Zhza8ZJeB riang gembira gembira 
49 NAMUYON208 RT @myyoonmin22: Kabar gembira buat kalian yg mau beli gift only (ch + freebies) acara magic sope 
Mingdep bakal open form buat yg pengen belanja 
kabar gembira beli acara minggu depan 
belanja 
gembira 
50 Hnniey1 RT @DrAzlanWildan: Cara-cara untuk gembira dan bahagia; 1. Jangan bandingkan hidup kita dengan 
orang lain 2. Sentiasa senyum 3. Jika ujianÃ¢â‚¬Â¦ 
gembira bahagia banding hidup senantiasa 
senyum uji 
gembira 
51 ronsherman_ @shaeelisaa Saya gembira ada kawan yang suka support saya macam ni. Hahahahahahhahahaha gembira kawan suka support 
hahahahahahhahahaha 
gembira 
52 sharifaaay RT @radioppmimesir: OPEN RECRUITMENT Radio PPMI Mesir Halo sobat Radio PPMI Mesir... Apa 
kabar semua?? Ada kabar gembira nih buat sobat Radio PPMI Mesir semua. Radio PPMI Mesir akan 
mengadakan Open Recruitment untuk kru Radio PPMI mesir kikta. Ingin ber 
radio ppmi mesir halo sobat radio ppmi 
mesir kabar kabar gembira sobat radio ppmi 
mesir radio ppmi mesir adakan kru radio 
ppmi mesir kikta ber 
gembira 
53 tunmaisarah @ismhnii gembira la bang gembira gembira 
54 curiousiteh142 RT @muazz_t: Umur baru setahun dah jadi ibu. Aku gembira tgk afiyah ada anak, nampak dia semangat 
nak jaga anak dia. Dah bukan macam budak2dah 
umur baru tahun gembira tegak afiyah anak 
semangat nak jaga anak budakdah 
gembira 
55 LantasBNA #Repost @BPPD_JATENG Ã¢â‚¬Â¢ Ã¢â‚¬Â¢ Ã¢â‚¬Â¢ Ã¢â‚¬Â¢ Ã¢â‚¬Â¢ Ã¢â‚¬Â¢ Kabar Gembira! 
Bagi Dulur Mas Sajak dan Dulur SAMSAT.. Kendaraannya masih atas nama orang lain? Kendaraannya 
kena denda PKB? Sekarang saatnya Balik Namakan Kendaraan dan Bayar https://t 
kabar gembira dulur sajak dulur samsat 
kendara nama kendara kena denda pkb nama 
kendara bayar 
gembira 
56 nrmuslihah Dalam gembira ada juga terasa tp tak ada hal la , biasalah masa susah masa sedih masa down masa tak ada 
siapa paham, aku lah kawan yg dikongsi skrg Allah dah bg cahay kebahagian lupa plak siapa kawan pernah 
ada dulu. https://t.co/FBOnLbxCrt 
gembira asa susah sedih paham kawan 
kongsi allah cahay kebahagian lupa kawan 
pernah 
gembira 
57 asamlambungq Karna hati yang gembira dan hati yang bersyukur adalah obat yang palinggg manjurrÃ°Å¸â€™â€” hati gembira hati syukur obat manjur gembira 
58 ysrzlmf Senin telah tiba Senin telah tiba Hatiku tak gembira senin senin hati gembira gembira 
59 kstoccebuilding Jgn pernah buat keputusan penting disaat anda merasa takut, depresi, tertekan, letih, atau terlalu gembira pernah putus penting rasa takut depresi tekan 
letih gembira 
gembira 
60 iamhafizrosli RT @abstrakim: Bangun sahaja dari pengsan, dia ada di atas katil wad. Dia lihat ada Nurman di sebelahnya 
beriak wajah gembira melihat Ana sudah sedar. Ana mula malu dan menarik selimut menutup wajahnya. 
bangun pingsan katil wad lihat nurman belah 
riak wajah gembira lihat sadar malu tarik 
selimut tutup wajah 
gembira 
61 frxhizti_ RT @nbl_asyrf: Senyum lah dengan semua orang, even kau tak kenal dia and dia tak kenal kau. 
Disebabkan senyuman, kau mampu buat orang gembiÃ¢â‚¬Â¦ 
senyum kenal kenal senyum mampu gembira 
62 riotmy20 RT @jenimxzni: AGAR KAU GEMBIRA SENTIASAAAAAA gembira sentiasaa gembira 
63 mnbahrudin RT @husninidhom: Ã¢â‚¬Å“Ada yang gembira kerana cinta dan ada yang bersedih kerana cinta. Hanya 
cinta Allah yang membuat gembira dunia dan akhirat 
gembira cinta sedih cinta cinta allah gembira 
dunia akhirat 
gembira 





buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yg bersabar (al Baqarah:155). 
https://t.co/uKPh0n1nsf 
sabar baqarah 
65 TadahanH @nonametrustme Sometimes dok pk Yg ada HIV ni nak kawin? Sape x nak kawin kan? But... selepas aq 
kawin aq rasa x geÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/7c2utOcdQN 
dok hiv nak kawin sape nak kawin lepas 
kawin rasa 
gembira 
66 awyunseong kabar gembira guys... berarti hwangminist nanti bahagia @minggforme @believerhwang_ @hwangcrush_ 
@hwangdeulcha https://t.co/8RziyKL9Gz 
kabar gembira guys arti hwangminist 
bahagia 
gembira 
67 raber_armstrong RT @DSaya91: @NUgarislucu " Beragamalah dengan riang gembira " - k.h baha'udin nur salim agama riang gembira baha udin nur salim gembira 
68 hwangdeulcha @awyunseong @minggforme @believerhwang_ @hwangcrush_ Kabar gembira untuk kita semua kabar gembira gembira 
69 IMNAYE0Nx @PJROJE97 @PJJCY97 @PJJISOO95 @doyyeo Aw mrs senang,,,,,, senang gembira 
70 tnk_jiheon Ã¢â‚¬Å“KAJI-KUN MASUK KLUB MEMASAK? CULINARY COOKERY?!Ã¢â‚¬Â• Untung saja 
area sekolah sudah sepi. Sehingga, tak ada yang menoleh ke arah Yua ketika dirinya berseru seperti tadi, 
Habisnya, senang sekali! "Ini artinya aku akan satu klub sama Kaji-Kun? Sung 
kaji kun masuk klub culinary cookery 
untung area sekolah sepi toleh arah yua seru 
habis senang arti klub kaji kun sung 
gembira 
71 Fazuyan @RvdhiDzvl Hahahahhahaha kan..gaduh baik..baik gduh..senang buat cerita gaduh gaduh senang cerita gembira 
72 qaumarinn @Wisa_Firnanda Timacii sudah turut menemani. Senang ugax ada yg spesialin mwahÃ°Å¸â€™â€¹ terimakasih teman senang ugax spesialkan 
mwah 
gembira 
73 ekinsweet3 RT @Mr_Arjuna7: Hahaha. Lawak betul Pak Kodi. Senang terhibur betul aku ni. Tengok ni pun berdekah 
gelak. Kahkah. https://t.co/MumoWJZUsh 
lawak kodi senang hibur lihat bersedekah gembira 
74 rrickiesan @qielatt @yinyamm Username sama dengan instagram, senang nak ingat Ã°Å¸â€˜â‚¬ username instagram senang nak ingat gembira 
75 dark1qe RT @sillysampi: Ternyata media sosial lagi ramai soal psikolog palsu. Saya bukan psikolog. Saya lulus 
FPsi UI dan senang baca jurnal psikolog 
nyata media sosial ramai psikolog palsu 
psikolog lulus fpsi senang baca jurnal 
psikolog 
gembira 
76 fluffyyneon sebenarnya kalau tak berharap apa ii lagi senang nak moveon. harap senang nak moveon gembira 
77 zzattyy RT @ajibtoo: "Susah la sembang kat dm, whatsapp la senang." https://t.co/hnxVMCOZde susah sembang whatsapp senang gembira 
78 Shafa_hussain RT @bellakhann: Senang kawin dengan org dekat ni, senang kawin gembira 
79 NurulNazlina RT @RadzaiBudiman: Kahwin dengan orang Selangor please. Impian saya dari kecik. Sebab senang nak 
pergi balik kampung, 
kawin selangor impi senang nak pergi 
kampung 
gembira 
80 hariszinedine RT @nur_udhi: Senang melihat mereka, para pejabat yg masih ceria. Semoga dgn keceriaan itu, bangsa ini 
akan makmur dan sejahtera. Ã°Å¸ËœÂ¢ https:/Ã¢â‚¬Â¦ 
senang lihat jabat ceria moga ceria bangsa 
makmur sejahtera https 
gembira 
81 syafrizal_solin @DuhAura @nanakimiko__ Mantap.kalau wanita sekarang semangat,arwah cut nyak den 
senangÃ°Å¸â€˜Â• 
mantap wanita semangat arwah cut nyak 
senang 
gembira 
82 johannessbkt Akhirnya senang lagi, melihat traveloka, khususnya tiket pesawat Ã¢Å“Â¨ https://t.co/ALnOfnue8u senang lihat traveloka khusus tiket pesawat gembira 
83 4ienaaaa antara mata belah kiri dengan belah kanan , bagi korang belah mana yang paling senang benda masuk mata mata belah kiri belah kanan belah senang 
benda masuk mata 
gembira 
84 batrisyiazm RT @luahansemua: Bukan senang nak kawal diri dari menangis. Menangis boleh buat kita rasa puas sebab 
dapat luah melalui air mata. 
senang nak kawal tangis tangis rasa puas 




RT @Mr_Arjuna7: Hahaha. Lawak betul Pak Kodi. Senang terhibur betul aku ni. Tengok ni pun berdekah 
gelak. Kahkah. https://t.co/MumoWJZUsh 
lawak kodi senang hibur lihat bersedekah gembira 
86 syinaw senang sekali bisa ikut serta di turbayangan hindia malem ini, seru seru seru!Ã¢Å¡Â¡Ã¯Â¸Â• terimakasi 
sudah memilih bandungÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Ioevbs0qVJ 
senang turbayangan hindia malam seru seru 
seru terimakasih pilih bandung 
gembira 
87 suebatdahlu @cipenge [mrsa senang] senang gembira 






89 wnkhrna Kalau dah tahu lagi tengok lagi jadi menyakitkan hati, block jela. Benda senang kot? (: lihat sakit hati block jela benda senang kot gembira 
90 rabierivv @husnahosni @Al_huzaifah98 Jika senang berjodohan dengan mereka bertitle kan anak Dato ini seperti 
didalam drama tvÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/MairxetQ2a 
senang jodoh berjudul anak dato drama gembira 
91 zatyannur Bila anak tak berapa nak sihat ni, mama pun tak senang hati nak tido. Demam nak beralih bulan kot. 
Semoga cepat sihat https://t.co/sv0sGsnUB0 
anak nak sehat mama senang hati nak 
demam nak alih kot moga cepat sehat 
gembira 
92 melifloos @bahasrl Aww ak senang sekali senang gembira 
93 aliyayayayay dear girls twitter ni bukan tempat perli perli orang ya, takpuas apa dm tepi je senang Ã¢â„¢Â¥Ã¯Â¸Â• dear girls twitter takpuas tepi aja senang gembira 
94 andalimanbooks Sesungguhnya kau lah pemeran utama dalam kebahagiaanmu! #lisanichols #kutipan #quotes 
#quotesofthedaysÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/LdTIt9YthV 
sungguh peran utama bahagia gembira 
95 anjirgada RT @RCTIPlus: Kabar gembira guys. Besok, senin 9 maret 2020 bakal diumumkan pemenang giveaway 
#RCTIPlusXJKT48 @officialJKT48 Udah siap?Ã¢â‚¬Â¦ 
kabar gembira guys besok senin maret 
menang giveaway 
gembira 
96 erlitaratna10 BB turun terus Kabar gembira apa sengsara ya? turun kabar gembira sengsara gembira 
97 rivandayuga RT @RCTIPlus: Kabar gembira guys. Besok, senin 9 maret 2020 bakal diumumkan pemenang giveaway 
#RCTIPlusXJKT48 @officialJKT48 Udah siap?Ã¢â‚¬Â¦ 
kabar gembira guys besok senin maret 
menang giveaway 
gembira 
98 infotegal Hallo warga Tegal, ada kabar gembira. kini telah hadir store busana muslimah dari brand "MUTIF" nih. Jl. 
WaringinÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/njIMPmKh4z 
hallo warga tegal kabar gembira hadir store 
busana muslimah brand motif waringin 
gembira 
99 onlinediariess Ibu seorang yang sangat kuat. Ibu lawan penyakit dia. Ibu selalu cari alternatif untuk sembuhkan penyakit 
dia. Bila ibu dapat tahu ada cara nak ubatkan ibu, noleh nampak muka ibu gembira ada harapan untuk 
sembuh. https://t.co/FhCCpOZA1z 
sangat kuat lawan sakit cari alternatif 
sembuh sakit nak ubat noleh muka gembira 
harap sembuh 
gembira 
100 yunggichi RT @seesadipity: HEY ARMY SEMARANG!!! Kabar gembira nih, ada freebies berupa cupsleeves &amp; 
photocard dalam rangka ulang tahun lil meow meowÃ¢â‚¬Â¦ 
hai army semarang kabar gembira upa 
cupsleeves photocard rangka ulang tahun lil 
meow meow 
gembira 
101 shineontomee Gembira disupport gulu bersama @edhoamplop19 https://t.co/0cC4pwcp0Y gembira didukung gembira 
102 DaliliAziz RT @hanifjamals: Tahukah anda gadis yang gembira adalah wanita yang dibelanjakan kerepek anep? 
Belanja gadis kesayangan anda sekarang! httpÃ¢â‚¬Â¦ 
gadis gembira wanita belanja kerepek 
belanja gadis sayang 
gembira 
103 _NadiaAhmad RT @hanifjamals: Tahukah anda gadis yang gembira adalah wanita yang dibelanjakan kerepek anep? 
Belanja gadis kesayangan anda sekarang! httpÃ¢â‚¬Â¦ 
gadis gembira wanita belanja kerepek 
belanja gadis sayang 
gembira 
104 adc1408 RT @ayatquran: Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan 
rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daera 
yang tandus, lalu Kami turunkan hujandi daerah itu, (7:57) 
tiup angin bawa berita gembira rahmat hujan 
angin bawa awan mendung halau daerah 
tandus turun hujan di daerah 
gembira 
105 adc1408 RT @ayatquran: Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum 
kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkanÃ¢â‚¬Â¦ 
tiup angin bawa kabar gembira rahmat hujan 
turun 
gembira 
106 TriAngg45537582 Hal sederhana tapi bermakna, saat ibu bilang, 'Beribadah itu tidak perlu menunggu susah atau gembira 
datang https://t.co/IQfObtXmkl 
sederhana makna bilang ibadah tunggu 
susah gembira 
gembira 
107 xxsyeon Di musim panas merupakan hari bermain gembira musim panas rupa hari main gembira gembira 
108 RockyKeke RT @IndonesianIdol: Idol Lovers! Pasti udah pada kangen kan sama @TiaraIdol10? Ada kabar gembira 
nih! Karena kita akan kembali melihat penampilan dari Tiara 
idol lovers rindu kabar gembira lihat tampil 
tiara 
gembira 
109 SabieGoat RT @hanifjamals: Tahukah anda gadis yang gembira adalah wanita yang dibelanjakan kerepek anep? 
Belanja gadis kesayangan anda sekarang! httpÃ¢â‚¬Â¦ 
gadis gembira wanita belanja kerepek 
belanja gadis sayang 
gembira 
110 pwincessnass_ RT @hanifjamals: Tahukah anda gadis yang gembira adalah wanita yang dibelanjakan kerepek anep? 
Belanja gadis kesayangan anda sekarang! httpÃ¢â‚¬Â¦ 
gadis gembira wanita belanja kerepek 






111 arman_dhani @rivanlee selamat bang, setelah evaluasi rumah ke rumah secukupnya, akhirnya dapet juga yang cocok. ane 
bersyukur dan ikut gembira 
selamat evaluasi rumah rumah cocok syukur 
gembira 
gembira 
112 syahdic016 smngat riang gembira cegah tangkal co roÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/trjbPKevIc semangat riang gembira cegah tangkal gembira 
113 ftnaur bila dah macam ni kadang tu rasa gembira kadang tu rasa takut kadang rasa gembira kadang rasa takut gembira 
114 wargr8mon Haha kat Gembira ada bikin filem ni gembira film gembira 
115 ArenaHM #bolatime #epl Pengurus Arsenal, Mikel Arteta gembira selepas pasukannya berjaya mencatatkan 
kemenangan 1-0 ke atasÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/OllbB01kyg 
urus arsenal mikel arteta gembira lepas 
pasuk jaya catat menang 
gembira 
116 SpeakersNow Bekerja dgn hati yang gembira bisa memperoleh hasil kerja yang maksimal kerja hati gembira hasil kerja maksimal gembira 
117 Aera_NAH RT @RCTIPlus: Kabar gembira guys. Besok, senin 9 maret 2020 bakal diumumkan pemenang giveaway 
#RCTIPlusXJKT48 @officialJKT48 Udah siap?Ã¢â‚¬Â¦ 
kabar gembira guys besok senin maret 
menang giveaway 
gembira 
118 chanhunxo affandi museum, keraton, gumuk pasir, merapi volcano, gembira loka sama kalibiru yang belom ak 
datengin soon lah ya https://t.co/CEscKm8ICr 
affandi museum keraton gumuk pasir rapi 
volcano gembira loka kalibiru datangkan 
soon 
gembira 
119 peach15DH RT @SpeakersNow: Bekerja dgn hati yang gembira bisa memperoleh hasil kerja yang maksimal kerja hati gembira hasil kerja maksimal gembira 
120 deeaannaana Tak boleh tahan rasa nak nangis ni bila tahu berita gembira cemni. Aaaaaaaaaaaaaasissebakkkkkk 
Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
tahan rasa nak nangis berita gembira cemni 
aasissebakk 
gembira 
121 ElfCarat0214 RT @SpeakersNow: Bekerja dgn hati yang gembira bisa memperoleh hasil kerja yang maksimal kerja hati gembira hasil kerja maksimal gembira 
122 dini_andin14 @dirgarambe Ya boleh lah malah senang gembira kedatangan tamu hehe kan bali lagi sepi wisatawan dok 
(((kata pelaku usaha disana))) 
senang gembira tamu bal sepi wisatawan 
dok pelaku usaha 
gembira 
123 DhimasNdaru Cobalah dari hari ini dan seterusnya untuk mendasarkan doamu atas perasaan gembira dan kesyukuranmu, 
lalu perhatikan apa yang terjadi 
coba hari dasar doa asa gembira syukur hati gembira 
124 petruck_wuzt Senyuman itu ada bersama air mata. Gembira itu ada bersama Kedukaan.&amp; Karunia itu ada bersama 
Ujian. 
senyum air mata gembira duka karunia uji gembira 
125 KTDesa_id Hai Kawan Desa! Ada kabar gembira bagi peserta Kompetisi Konferensi Transformasi Desa! Hadiah bagi 
pemenang lombÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/F9wBFs08hQ 
hai kawan desa kabar gembira kompetisi 
konferensi transformasi desa hadiah menang 
lomb 
gembira 
126 savantivie RT @SpeakersNow: Bekerja dgn hati yang gembira bisa memperoleh hasil kerja yang maksimal kerja hati gembira hasil kerja maksimal gembira 
127 fsyerain RT @hanifjamals: Tahukah anda gadis yang gembira adalah wanita yang dibelanjakan kerepek anep? 
Belanja gadis kesayangan anda sekarang! httpÃ¢â‚¬Â¦ 
gadis gembira wanita belanja kerepek 
belanja gadis sayang 
gembira 
128 fauzanyazi__ Aku orang paling gembira dalam duniaÃ°Å¸ËœÂ•.... thanks a lot too my gfÃ¢Â•Â¤Ã¯Â¸Â• 
https://t.co/bOpkKZCVsy 
gembira dunia thanks lot gembira 
129 OfficialSatriaR Alangkah mulianya hati yang sedih tetapi dapat menyanyikan lagu kegembiraan bersama hati-hati yang 
gembira 
alangkah mulia hati sedih nyanyi lagu 
gembira hati hati gembira 
gembira 
130 adyakemala RT @KTDesa_id: Hai Kawan Desa! Ada kabar gembira bagi peserta Kompetisi Konferensi Transformasi 
Desa! Hadiah bagi pemenang lomba di semuÃ¢â‚¬Â¦ 
hai kawan desa kabar gembira kompetisi 
konferensi transformasi desa hadiah menang 
lomba semu 
gembira 
131 syahmishukor @qayyumvzs312 suka hati kau lah melayu bangkit. asal kau gembira lah nak cakap otak aku tak berfungsi 
semua tu. 
suka hati melayu bangkit gembira nak cakap 
otak fungsi 
gembira 
132 bilal_aldoni RT @SpeakersNow: Bekerja dgn hati yang gembira bisa memperoleh hasil kerja yang maksimal kerja hati gembira hasil kerja maksimal gembira 
133 Kingsafwan4 RT @ftlann_: Perasan Tak ? " Bila kita tengah sedih, mesti Allah hadirkan orang-orang yang baik kepada 
kita yang boleh buat kita tersenyumÃ¢â‚¬Â¦ 
ras sedih mesti allah hadir senyum gembira 






135 seulbearsun @hwwanput ayok gaes mari report bersama... tu dua tiga... [ Menghilang ] yeayyy [ aku gembira ] ayok gaes mari report hilang yeayy gembira gembira 
136 akmalarif90 RT @ArenaHM: #bolatime #epl Pengurus Arsenal, Mikel Arteta gembira selepas pasukannya berjaya 
mencatatkan kemenangan 1-0 ke atas West Ham UÃ¢â‚¬Â¦ 
urus arsenal mikel arteta gembira lepas 
pasuk jaya catat menang west ham 
gembira 
137 aldidesri RT @cholilnafis: Begini kegembiraan asatidz saat usai standardisasi da'i oleh @Dakwah_MUI Riang 
gembira dg ke khasannya sendiri. Syukran asatidz Ust. @Nurmaulana2013 
gembira asatidz standardisasi riang gembira 
khas syukuran asatidz ust 
gembira 
138 shinxyunx @bintiknyafelix Oh tentu tydack, ak malah senang nan gembira. Aww tentu senang nan gembira gembira 
139 Mardanikumala RT @SpeakersNow: Bekerja dgn hati yang gembira bisa memperoleh hasil kerja yang maksimal kerja hati gembira hasil kerja maksimal gembira 
140 alya64596996 RT @alya64596996: Single Maksud single Kalau kita single kita rasa gembira Kalau kita taken kita akan 
bersedih ...............sebab kalau pasang kita curang kita akan sedih 
maksud rasa gembira sedih pasang curang 
sedih 
gembira 
141 nadhilarst RT @rockadocta: Saat suami agak tantrum liat angkot carteran sembarangan ngetem ngeblok jalan masup 
rumah dan ditinggal supirnya. Sebagai istrinya sudah sepatutnya gue mengurangi kadar emosinya… Gue 
turun, masup ke kabin supir angkot, pindahin angkotnya, 
suami tantrum lihat angkot carter sembarang 
rem diblok jalan masuk rumah tinggal 
supirnya istri patut kadar emosi turun masuk 
kabin supir angkot pindah angkotnya 
gembira 
142 Reza_Rizskyy @akuiniuni @vanilalate___ @sancaka20 @0m_Senang Huuuu Patah hati aku Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ huu patah hati gembira 
143 Hxfizuddin_ RT @kejaplagi: Bagi jela kat group wassap family kan senang jela grup wassap family senang gembira 
144 bebykl @amyjatnika Ikut senang, selamat yaa. senang selamat gembira 
145 Habshi_JB Ramainya umat manusia..tapi puas hatila mkn kt sni..wlupun rmi,meja senang je dapat.... 
https://t.co/ULMtzpBaWD 
rama umat manusia puas hati makan rame 
meja senang aja 
gembira 
146 apiqikmall RT @kejaplagi: Bagi jela kat group wassap family kan senang jela grup wassap family senang gembira 
147 mhdalfkmal_ Aku ni senang sangat sayang orang HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH bodoh senang sangat sayang 
hahahahahahahahahahahahahahah bodoh 
gembira 
148 aishahsaifull RT @amzarramza002: Video MOH Arab Saudi nak senang faham penularan Covid19 
https://t.co/f4U78JPLKS 
video moh arab saudi nak senang paham 
tular covid 
gembira 
149 mannnnnnn__ RT @Ape_Dell: Kalau sudah nemu teman yang sefrekuensi, care, selalu ada disaat kamu susah atau senang 
pokoknya best partner in your life laÃ¢â‚¬Â¦ 
nemu teman frekuensi susah senang pokok 
partner your life 
gembira 
150 wannadateyou @podcastbuku Whoaaa! Seru banget. Sayang sekali gue lagi di luar kota. Selamat bersenang-senang di 
FMM 2020. Ã°Å¸ËœÂ• 
whoaa seru banget sayang kota selamat 
senang senang fmm 
gembira 
151 notbbygurls Uwuuu~ ku senang sekali. https://t.co/cb7OyzA4zm senang gembira 
152 akuntuitterr karena kejujuran lebih penting daripada hanya selalu merasa senang jujuran lebih penting rasa senang gembira 
153 OrHyunjin @501Awani kalau g kt tmpat disco mabuk2 elok jugak tuu..senang hapuskn manusia2 tak 
gune..Ã°Å¸Â¤Â£ 
disco mabuk elok senang hapuskan manusia gembira 
154 Khoirimustaqim1 Jangan bosan berdoa kau tahu? ALLAH senang mendengar curhatan mu bosan doa allah senang dengar curhatan gembira 
155 accaamiin @ameuwicano Dimana mana hati senang hati senang gembira 
156 jaehaothingz OH SENANGNYA AKU SENANG SEKALI~ ada duren dirumah senang senang durian rumah gembira 
157 fyouknowwho aku senang dihari minggu ini liat kebodohan. https://t.co/93KUPY7Qzh senang hari minggu lihat bodoh gembira 
158 ArifahZeferizin RT @amzarramza002: Video MOH Arab Saudi nak senang faham penularan Covid19 
https://t.co/f4U78JPLKS 
video moh arab saudi nak senang paham 
tular covid 
gembira 
159 NainggolanWeni Akhirnya monthly medal bulan ini berlalu dgn baik, walaupun ada beberapa komplenan,tp bersyukur bisa 
diatasi dgn baik https://t.co/IcLYY13r38 
medal komplenan syukur gembira 





she left after i dah pandai masak masakÃ¢â‚¬Â¦ adik she left after pandai 
161 joyyalessly @rgilhamsyah dmna km senang dimana senang gembira 
162 nrhnishshr RT @catallunya96: Senang memaafkan tidak sesenang itu aku melupakan. senang maaf senang lupa gembira 
163 dalyanasalleh82 RT @fahmiperwira: Cara paling senang nak remove background pda gambar / buat file PNG Ã°Å¸â€•Â¥ 
xyah guna adobe gais Ã°Å¸Ëœâ€š https://t.co/P3ecI2Ci4s 
senang nak remove background gambar 
dokumen png xyah adobe gais 
gembira 
164 Hntrmann1 RT @catallunya96: Senang memaafkan tidak sesenang itu aku melupakan. senang maaf senang lupa gembira 
165 ardhy840119 RT @habibthink: CFD Bandung pagi ini. Senang rasanya melihat keakraban dari Pemimpin Provinsi Jawa 
Tengah dan Jawa Barat. https://t.co/VJqÃ¢â‚¬Â¦ 
cfd bandung pagi senang rasa lihat akrab 
pimpin provinsi jawa jawa barat 
gembira 
166 patheticcucumbr Harusnya hari ini pulang tp gajadi. Bentuk rasa senang yang harus diusahakan dalam 4 babak. 
https://t.co/32kIEkSybK 
hari pulang tidak jadi bentuk rasa senang 
usaha babak 
gembira 
167 meitariz RT @Ape_Dell: Kalau sudah nemu teman yang sefrekuensi, care, selalu ada disaat kamu susah atau senang 
pokoknya best partner in your life laÃ¢â‚¬Â¦ 
nemu teman frekuensi susah senang pokok 
partner your life 
gembira 
168 hendrisetiyanto barusan pas bobo siang tiba-tiba mimpi nyampe Paris. foto-foto bentar di depan menara Eiffel sambil bilang 
“ini gw gak ngimpikan ?"- saking senang dan gak percayanya gw di alam mimpi. https://t.co/N6E5Nu57aW 
barusan tidur siang mimpi paris foto foto 
depan menara eiffel bilang mimpikan saking 
senang percaya alam mimpi 
gembira 
169 rawkbastard RT @habibthink: CFD Bandung pagi ini. Senang rasanya melihat keakraban dari Pemimpin Provinsi Jawa 
Tengah dan Jawa Barat. https://t.co/VJqÃ¢â‚¬Â¦ 
cfd bandung pagi senang rasa lihat akrab 
pimpin provinsi jawa jawa barat 
gembira 
170 FitriAdlinaa RT @ayyass_: cewek paling senang jika cowok membahas perihal yg berkaitan dengan masa depan. Maka 
janganlah membuatnya menderita dengan mÃ¢â‚¬Â¦ 
cewek senang cowok bahas perihal depan 
derita 
gembira 
171 rif4imhmmd @K_FebiJKT48 Aku bahagia kok, kalo kamu bahagiaÃ°Å¸ËœÅ¡ bahagia bahagia gembira 
172 soft_clc Bahagia itu sesederhana kumpulin cupholder Ã°Å¸ËœÂ³ https://t.co/1Pa0waruuv bahagia sederhana kumpulin cupholder gembira 
173 hongtijeu @maniaksotobabat kak fit, sehat terus yaa, jangan sedih sedihan lagi nanti wooyoung ga suka :&lt; bahagia 
dan sujses tÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/2CstW1hHU3 
kak fit sehat sedih sedih wooyoung suka 
bahagia sukses 
gembira 
174 rSidik_M @K_FebiJKT48 Bahagia(?) bahagia gembira 
175 X1confession -flash bahagia banget senyumnyaÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ¢Â•Â¤ https://t.co/8ZaVybF59L flash bahagia banget senyum gembira 
176 karskaris Kesimpulan : Be yourself. Bahagia aja dengan apa yang kamu punya, kamu cantik dengan bentuk 
bagaimana pun. https://t.co/wzTyERHjxA 
simpul bahagia cantik bentuk gembira 
177 its_meliaa RT @yaelahcan: Jika kamu runtuh dalam satu kesedihan, ingatlah seberapa hebatnya kamu bertahan? 
Berusaha yakin sama diri sendiri, bahwa kamu layak untuk bahagia meskipun dengan cara yang sederhana. 
runtuh sedih ingat hebat tahan usaha yakin 
layak bahagia sederhana 
gembira 
178 deyollll RT @yaelahcan: Pernah pengen menyerah sama keadaan. Tapi gua yakin bahwa Tuhan gak akan 
memberikan cobaan untuk hambanya yang gak mampu menghadapi cobaan tersebut. Sedih ? Memang. 
Hancur ? Sudah dipastikan. Namun gua sadar setiap orang layak untuk bahagi 
pernah serah yakin tuhan coba hamba 
mampu coba sedih hancur sadar layak 
bahagia 
gembira 
179 rama_sabdahair Orang yang paling bahagia ialah orang yang membahagiakan keluarganya. Terlebih-lebih kepada orang 
tuanya. Dan lebih utama kepada ibunya 
bahagia bahagia keluarga lebih lebih tua 
lebih utama 
gembira 
180 hartomo______ae RT @maman1965: Bahagia itu sederhana. Hape boleh palsu, senyumnya asli... https://t.co/1SIasOP0Mb bahagia sederhana hape palsu senyum asli gembira 
181 domesticdust Bahagia liatnya^^ https://t.co/N6LnGCVk9Z bahagia liat gembira 
182 aomineeeee @0608percent AKU JUGAAAAAAAAA TAPI SEKARANG MEREKA SAHABATAN AKU BAHAGIA sahabat bahagia gembira 
183 urfuturewifeeu karena hari ini #InternationalWomensDay manjakan diri kalian hri ini ges dan jangan lupa bahagia! 
https://t.co/urshcab2ng 
hari manja hari lupa bahagia gembira 
184 qweenleos RT @nuratiqahadilah: Kita wajib maafkan org yg dah sakiti hati kita sedalam mana pun hati terhiris bukan 
sebab siapa betul siapa salah, tapi sebab hati kita berhak tenang & kita berhak bahagia 
wajib maaf sakit hati hati terhiris hati hak 






185 Balikpapan_ bahagia itu mencintai semua yang kita miliki bahagia cinta milik gembira 
186 JRJR59950011 Ã¢â‚¬Å“Bermacam-macam cinta yang dapat aku kenal namun hanya dirimu yang mampu membuatku 
bahagiaÃ¢â‚¬Â• ^_^ https://t.co/YXoY9mi0Cx 
cinta kenal mampu bahagia gembira 
187 ibumda @unhappypotatoes wkwkw yang penting potatoes bahagia penting potatoes bahagia gembira 
188 a_gistriwi Keluarga adalah alasan terbaik kebahagiaan hidup kita, semoga keberkahan selalu datang dirumah kita 
bersama bahagia. 
keluarga alas bahagia hidup moga berkah 
rumah bahagia 
gembira 
189 Twiit_Remaja Diperhatiin, diperduliin, dimanja, dianggap ada, gak ilangan, gak cuek, peka, gak egois &amp; jujur itu 
udah bikin bahagia banget kok. Ã¢â„¢Â¥ 
diperhatikan diperdulikan manja anggap 
menghilang cuek peka egois jujur bahagia 
banget 
gembira 
190 rasayangdulu saya manusia yang tidak permah bahagia dari hati namun hanya dari bibir semata untuk menutupi semua 
sakit yang saya rasakan 
manusia bahagia hati bibir tutup sakit rasa gembira 
191 budiadi_ Kita punya tugas untuk melatih jiwa kita untuk terbiasa mensyukuri hal sederhana, agar mudah bahagia. 
Tak harus yang besar-besar. 
tugas latih jiwa syukur sederhana mudah 
bahagia 
gembira 
192 drm_18 RT @FiersaBesari: Di nikahan Si Bungsu, waktu sungkeman, saya diminta gantiin Bapak. Bungsu nangis 
pas sungkem sama Ibu. Giliran ke saya, saya peluk dia sambil bilang, "Ini MC kayaknya nyimeng deh. 
Haha-Hehe mulu." Bungsu ketawa. Saya sadar, kami kangen b 
nikah bungsu sungkem gantikan bungsu 
nangis sungkem gilir peluk bilang nyimeng 
bungsu ketawa sadar rindu 
gembira 
193 nrqsara RT @nuratiqahadilah: Kita wajib maafkan org yg dah sakiti hati kita sedalam mana pun hati terhiris bukan 
sebab siapa betul siapa salah, tapÃ¢â‚¬Â¦ 
wajib maaf sakit hati hati terhiris tap gembira 
194 Reaningless @FOODFESS2 Be yourself aja nder, tutup telinga dari orang2 semacam itu. Kalo kamu bahagia dengan 
makan why not kan?Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/9PjDd4InLB 
nder tutup telinga bahagia makan why not gembira 
195 zakirah_amin @bellaaysf Terasa lah juga. Bahagia ke derita ke aku still ada masa untuk kau asa bahagia derita still gembira 
196 maulidyaway RT @ohbby__: "Kok sekarang kurusan, kurang bahagia ya? Gapernah makan ya?" Ucapan yg bisa bikin 
mental seseorang down, plis ya gasemua oraÃ¢â‚¬Â¦ 
kurus bahagia tidak pernah makan mental 
tidak semua ora 
gembira 
197 14Daydream @kitkatbl_ue Happy birthdayyyyy semoga sehat dan bahagia selalu Semoga segala harapan terwujud gembira birthdayy moga sehat bahagia moga 
harap wujud 
gembira 
198 dwiajengandini Dua hari kebelakang malah lebih bahagia dan ngerasain plong bgt ini pala. Ã°Å¸Ëœâ€ Ã°Å¸â€™â„¢ hari lebih bahagia merasakan plong kepala gembira 
199 abaraica @kitkatbl_ue Slmt ultah smg bahagia selalu aamiin selamat ulang tahun bahagia aamiin gembira 
200 reza_barwiasari @ANDINI_MAHARAN1 @msaid_didu @KRMTRoySuryo2 Itu pasti jd salah satu hari paling bahagia 
seumur hidupku... 
hari bahagia umur hidup gembira 
201 bangmello2 @S_Suhaida00 @riezky_92 Kebahagian tercapai melalui duit .kita gembira bila ada duit.bila dpt beli 
sesuatu .itu kebahagia.. 
kebahagian capai duit gembira duit beli 
bahagia 
gembira 
202 FlossFolium55 *Mau Tau Prodi Pengobat Tradisional UNAIR?* Ã°Å¸â€˜Â¨Ã¢â‚¬ÂÃ°Å¸â€Â¬Ã°Å¸Å‟Â±Ã¢Å¡â€¢ 
Halo teman-teman Pejuang Universitas!! Ã¢ËœÂºÃ¯Â¸Â• Ada kabar gembira niÃ¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/wMOi3IcJ4X 
prodi obat tradisional unair halo teman 
teman juang universitas kabar gembira 
gembira 
203 AyuliciousPBR Senyuman itu ada bersama air mata. Gembira itu ada bersama Kedukaan.&amp; Karunia itu ada bersama 
Ujian. AYULICIOUS BANGGA 
senyum air mata gembira duka karunia uji 
ayulicious bangga 
gembira 
204 RyanAlfn RT @RazieRaja: Berita gembira untuk semua! Alhamdulillah, ni mesti berkat doa-doa korg semua. 
https://t.co/hb4lXthFre 
berita gembira alhamdulillah mesti berkat 
doa doa 
gembira 
205 GoSumbarcom Kabar Gembira, 20 Warga Padang Sembuh dari Covid-19 https://t.co/wApAxsNmMT kabar gembira warga padang sembuh covid gembira 
206 infocegatansala Beredar video, warga yang ditangkap karena tak memakai masker merasa gembira dan nyaman di tempat 
karantinanya . SeÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/JrPJf56dcv 
edar video warga tangkap masker rasa 
gembira nyaman karantina 
gembira 






208 tersakitihermmm RT @saifuddiinnn: Aku gembira ad kawan macam ni.Selalu ingtkan akuÃ¢Å“Â¨. Ada ketika senyum, 
datang ketika susah. Ã¢â‚¬Â¦ 
gembira kawan ingatkan senyum susah gembira 
209 Galuhwaterpark Selamat malam wonderlanders... Kabar gembira nih buat Fitnes mania. PROMO PRESALE 
MEMBERSHIP FITNES di perpanjangÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Oj7pC5grNh 
selamat malam wonderlanders kabar 
gembira fitnes mania promo presale anggota 
fitnes 
gembira 
210 taqinboys29 Membuatmu bahagia,,senang dan gembira adalah hall paling bahagia yg pernah gua lakuin 
Ã°Å¸ËœÅ  Sebelum orang tua dan keluarga tapi hehehe Ã°Å¸ËœÂ• 
bahagia senang gembira hall bahagia pernah 
lakukan tua keluarga 
gembira 
211 intan_nhh @vivius_hasa kabar gembira untuk kita semua kabar gembira gembira 
212 myprincegyuu RT @yeonjunkasep: KABAR GEMBIRA Ã°Å¸ËœÂ• sekarang DP nya sudah bisa lewat shopii silahkan di 
cek dulu 'how to order' nya yahh !!! JANGAN LUPA CEKÃ¢â‚¬Â¦ 
kabar gembira lewat silah cek lupa cek gembira 
213 vivius_hasa @intan_nhh Gaada yg gembira selain kabarmu huaa tidak ada gembira kabar gembira 
214 newroyalreside1 Kabar Gembira Khusus Bulan #mei ini Dapatkan Promo Dp 0% dan juga biaya Free lainnya. . . Jangan 
sampai menunda proÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/2vSgkQKb0D 
kabar gembira khusus promo biaya tunda gembira 
215 diansssssssss Hari yang tadi biarlah sudah Esokkan, lebih gembira. hari biar esok lebih gembira gembira 
216 _megathaziq RT @abdinshakirinz: statement ni membuktikan para lelaki yang jalan lambat dekat gajah menyusur adalah 
gembira 100% Ã°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€žÃ°Å¸Ëœâ€ž 
bukti lelaki jalan lambat gajah susur gembira gembira 
217 searomz tuh kan, gembira banget bisa disiksa bareng-bareng, rasanya gue pengen ngvlog. https://t.co/UV6BuvGH11 gembira banget siksa bareng bareng rasa 
ngvlog 
gembira 
218 cuoilia kabar gembira, untuk kita semua https://t.co/3YycbRAE5l kabar gembira gembira 
219 BocahSukaTidur @maywacle may, tau ga may apa yang seneng? jawabanya may sedang gembira :) hh mmf may gw gatau 
gimana gamood juga w soalnya hehe 
mei mei neng jawabanya mei gembira mei 
tidak tahu 
gembira 
220 mass_ragil RT @_pln_id: Hai Electrizen, Ada kabar gembira untuk Pelanggan Bisnis Kecil (B1/450VA) dan Industri 
Kecil (I1/450VA) karena akan mendapatkaÃ¢â‚¬Â¦ 
hai kabar gembira langgan bisnis industri gembira 
221 NisaAziz Mari kita membantu mereka yang memerlukan agar mereka dapat berbuka puasa dengan gembira dan 
makanan yang mencukupiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/GJQwI8jvag 
mari buka puasa gembira makan gembira 
222 azhahahaha RT @RazieRaja: Berita gembira untuk semua! Alhamdulillah, ni mesti berkat doa-doa korg semua. 
https://t.co/hb4lXthFre 
berita gembira alhamdulillah mesti berkat 
doa doa 
gembira 
223 S_Suhaida00 RT @bangmello2: @S_Suhaida00 @riezky_92 Kebahagian tercapai melalui duit .kita gembira bila ada 
duit.bila dpt beli sesuatu .itu kebahagia.. 
kebahagian capai duit gembira duit beli 
bahagia 
gembira 
224 R_Azzafran Gembira hanya di tanggal muda gembira tanggal muda gembira 
225 ChrisnaMijo RT @detikcom: #Foto Dua masjid suci umat Islam, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi akan segera dibuka 
kembali. Hal ini tentu menjadi kabar gembiraÃ¢â‚¬Â¦ 
masjid suci umat islam masjidil haram 
masjid nabawi buka tentu kabar gembira 
gembira 
226 Luliany73 RT @p_politik: Kabar gembira,,,polisi udah tangkap sopir tampar SPBU Parigi. Terima kasih 
@DivHumas_Polri @DivHumas_Polri @CCICPolri bersaÃ¢â‚¬Â¦ 
kabar gembira polisi tangkap sopir tampar 
spbu parigi terima kasih berasa 
gembira 
227 gowoonr @chozylia kABAR GEMBIRA UNTUK KITA SMWA kabar gembira samawa gembira 
228 Sanaraaa____ RT @antilogis: ada mitos kl ikannya segar, dimasak apapun hati kan riang gembira. apakah betul demikian 
ibu @susipudjiastuti? edisi sudahÃ¢â‚¬Â¦ 
mitos ikan segar hati riang gembira edisi gembira 
229 kataygterucap Bahagia ku, bisa melakukan yang terbaik buat dirimu selamanya. bahagia laku gembira 
230 a_nn___ RT @mrndalstr: "ibuku suka sama kamu" kalimat sederhana tapi bikin perempuan bahagia jika 
mendengarnyaa.. 







231 dekjongu @forevertrejo apoyy sehat sehat trus yh syg, bahagia slaluÃ¢Â•Â¤Ã¯Â¸Â•Ã¢Â•Â¤Ã¯Â¸Â• sehat sehat sayang bahagia gembira 
232 rdnrrmr Apa semua anak udah yakin kalau ibunya benar-benar bahagia? Apalagi dalam hal ketika si anak memilih 
pasangan. BisÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/KPSZzgzAEB 
anak yakin bahagia anak pilih pasang gembira 
233 windhimia RT @Dizzylalapoo: aku pikir gak akan bisa bahagia lagi , nyatanya pas kamu pergi dari aku , aku jauh lebih 
bahagia sekarang. 
pikir bahagia nyata pergi lebih bahagia gembira 
234 adelskuyyy @wildanalamsyahh Alhamdulillah ikut bahagia juga jadinyaÃ°Å¸Â¥Âº alhamdulillah bahagia gembira 
235 theizzjepr RT @SantapanMinda: Sayang mak dan ayah kan? "Jaga solat, walau seteruk manapun kita ni jangan 
tinggal solat. Doakan agar mereka bahagia." 
sayang ayah jaga shalat teruk tinggal shalat 
doa bahagia 
gembira 
236 ridhara01 Aku udh kenal sm kluarga dia,begitupun dia dengan keluarga aku,,:") Bahagia,dan aku semakin yakin dia 
pilihan terakhirÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/3St8VbxLXG 
kenal keluarga keluarga bahagia yakin pilih gembira 
237 projotamansaru Bahagia itu sederhana na na na na aku sayang sekali doraemon. bahagia sederhana sayang doraemon gembira 
238 masrul_12 @15natsawilona pasti semua orang bahagia jika mempunyai pasangan yang selalu ada buat pasangannya 
dalam suka maupuÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/qrr59GsAg1 
bahagia pasang pasang suka gembira 
239 xyclicheman Padahal sejam doang, tapi udah kayak bahagia banget biss ngumpul sama keluarga di rumah. jam doang bahagia banget kumpul keluarga 
rumah 
gembira 
240 Muttaqi65580012 RT @intanorii: @mrndalstr "Udah ga ada waktunya main main sama kamu, besok aku lamar ya?Ã¢â‚¬Â• 
kalimat sederhana tapi bikin perempuan bahagia jÃ¢â‚¬Â¦ 
main main besok lamar kalimat sederhana 
perempuan bahagia 
gembira 
241 huirgukie hello maniez @iindahrvln, kamu ga sendiri. ada aku nih! bahagia terus yaa!! 
Ã°Å¸â€™Å“Ã°Å¸â€™Å“&lt;(Ã¯Â¿Â£Ã¯Â¸Â¶Ã¯Â¿Â£)Ã¢â€ â€” https://t.co/pMfY7LgHw6 
hello manis bahagia gembira 
242 matchaholic_ @terjorok hy semangat, kmu pantas bahagia Ã¢Â•Â¤ semangat pantas bahagia gembira 
243 conseullation @ciggasettes BINTANGKAN BERSINAAARRR MENERPA HIDUPKUUUUU BAHAGIA KAN 
DATAAAANGGGG 
bintang bersinar terpa hidupku bahagia gembira 
244 oliaabe @katadochi @YouTube Veron sama Rico bahagia liat inih. veron rico bahagia lihat gembira 
245 97jayehun @ciwgar @dvdbywater @shotgrun Kita bahagia udeh jan berantem bahagia antem gembira 
246 kajangico Hr ini banyak orang yg sesang bahagia. Jadi aq ikut bahagia Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âº hari bahagia bahagia gembira 
247 mrzqare @uryerimies Semua org pasti bahagia, tapi di waktu yang sudah di tentukan bahagia tentu gembira 
248 kangnugo85 @PebriansyahW @kangsodiq_ @Gilang_Mahesa @rasjawa @kakarindingan @KangopeNew Wilujeng 
Bahagia Ibukota.. bahagia warganya.. rudet jiwanya.. 
wilujeng bahagia ibukota bahagia warga 
rudet jiwa 
gembira 
249 DralelySilalahi RT @tiramisyuww: rencana Tuhan memang tidak bisa ditebak. Tuhan bisa membuatmu sedih sekaligus 
bahagia dalam waktu yg sama 
rencana tuhan tebak tuhan sedih bahagia gembira 
250 ironmanstans Keluarga yg ngebeolehin punya peliharaan di rumahnya keknya keluarganya bahagia ya keluarga membolehkan pelihara rumah 
keluarga bahagia 
gembira 
251 celanpendek RT @Fandi_jay: Gimana malmingnya, bahagia? malmingnya bahagia gembira 
252 filinggud61 @StellaArchyva Jomblo bahagia gw mah jomblo bahagia gembira 
253 siigasapi Seperti biasanya, jumpa dalam mimpi saja sudah bahagia jumpa mimpi bahagia gembira 
254 inimiuun ternyata aku salah mencintai wanita yang akan bahagia nyata cinta wanita bahagia gembira 
255 jungwlo bahagia kan dia aku tak apa biar aku yang bahagia gembira 
256 RYUJlNfm RT @JISOOOOOkw: bahagia itu tidak sederhana, bahagia itu butuh usaha dan perjuangan untuk 
memperolehnya. 
bahagia sederhana bahagia butuh usaha 
juang 
gembira 
257 urpeachygurl RT @harychandra091: Pekerja Masjidil Harom bahagia dan bangga karna kembali beraktivitas semoga 
Allah SWT selalu melimpahkan rizkiNya padaÃ¢â‚¬Â¦ 
kerja masjidil harum bahagia bangga 






258 qyutcha @pisceqs hyy kaaa maapkeun aku telat:( semangat yaaa, kaka juga berhak 
bahagiaÃ°Å¸â€™â€”Ã°Å¸â€™â€”Ã°Å¸â€™â€”Ã°Å¸â€™â€”Ã°Å¸â€™â€” 
maafkan telat semangat kakak hak bahagia gembira 
259 kuneeeeel kalian berhak bahagia, tp tidak dengan merebut kebahagiaan orang lainÃ°Å¸Ëœâ€° hak bahagia rebut bahagia gembira 
260 MilkCaramello Seneng liat Mark bahagia begini huhuhu #ENOFLOVEep8 https://t.co/gmittU4Nv8 neng lihat mark bahagia gembira 
261 hazmieamer RT @darleenzakir: Ã¢â‚¬Å“Kau ajarkan aku bahagia, kau ajarkan aku deritaÃ¢â‚¬Â• Berhenti Berharap 
by Sheila On 7. Rindu yang takkan sudah. https://t.Ã¢â‚¬Â¦ 
ajar bahagia ajar derita henti harap sheila 
rindu 
gembira 
262 spxid631 Hal kecil, tapi bikin bahagia. https://t.co/NQS310fjoR bahagia gembira 
263 alifahanifah RT @junayyy__: Kita semua pasti punya porsi dan cara bahagia masing-masing, tanpa harus merusak 
kebahagiaan orang lain. 
porsi bahagia rusak bahagia gembira 
264 Syahahahaa @nifebry1 Kodong, bahagia nining sederhana. kodong bahagia nining sederhana gembira 
265 mdhalim__ RT @yaelahcan: Suka kangen sama diri sendiri pas lagi bahagia-bahagianya. suka rindu bahagia bahagia gembira 
266 ujikwonhosh @zernonchwe WOY WKWK gue bahagia bgt asliii bahagia asli gembira 
267 ZonadramaI Mereka mengingatnya ketika mereka mengumumkan pernikahan kepada ortu mereka, ortu DS sangat 
gembira, berulang kaliÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/tgJ5wqgmQE 
ingat nikah orang tua orang tua sangat 
gembira ulang 
gembira 
268 Dilan_Ori RT @VIVAcoid: Kabar Gembira! Ganja Mampu Tingkatkan Resistensi Terhadap Virus Corona 
https://t.co/ZHxuUUsfBk 
kabar gembira ganja mampu tingkat 
resistensi virus corona 
gembira 
269 AnyssaDaniall RT @Mohdazryy: Hari ini mungkin kita bersedih dengan ujian Allah bagi. Tapi esok lusa, kita lah yang 
paling gembira Ã¢â‚¬Â¦ 
hari sedih uji allah besok lusa gembira gembira 
270 Zamanimarwan1 RT @UyokBack: Kabar baiknya: Jokowi menyampaikan banyak kabar gembira. Kabar buruknya: Yang 
menyampaikan Jokowi. 
kabar jokowi kabar gembira kabar buruk 
jokowi 
gembira 
271 PesonaSquareID Halo Hypermart Lovers, ada kabar gembira nih untuk kalian semua mulai hari ini Hypermart akan buka 
lebih awal PukulÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/g3LRAVucDa 
halo hypermart lovers kabar gembira hari 
hypermart buka lebih 
gembira 
272 audirga RT @dheerandrra: kabar gembira untuk kita semua, karena album ORBITTLE SPECIAL RAMADHAN 
Ã¢â‚¬â€ [RAMADHAN IN YOUR AREA] akan dijual di berbagai tempatÃ¢â‚¬Â¦ 
kabar gembira album orbittle special 
ramadhan ramadhan your area jual 
gembira 
273 BimboYgCerdik RT @1Ampang: Bukan main gembira Ampang kini zon hijau. Mcm admin kata tadi, tahniah kepada warga 
Ampang. Tapi jgn terlalu bergembira. KenaÃ¢â‚¬Â¦ 
main gembira ampang zona hijau admin 
selamat warga ampang gembira kena 
gembira 
274 farhancaesarian RT @icunicuni: (((kabar gembira))) kabar gembira gembira 
275 _azibbb RT @tzafrul_aziz: Alhamdulillah... Saya gembira menerima potret yang istimewa ini, hasil lukisan oleh 
Cikgu Al-Hafiz bin Ab Aziz dari SMK SÃ¢â‚¬Â¦ 
alhamdulillah gembira terima potret 
istimewa hasil lukis guru hafiz bin aziz smk 
gembira 
276 indyka Sounds From The Corner : Live #26 Malam Gembira https://t.co/oMdWvmXii9 via @YouTube malam gembira via gembira 
277 negerilaspela Kabar Gembira, Pemeriksaan Swab Kini Tak Perlu Lagi KeluarÃ‚Â Babel https://t.co/hAoDR0wC0Y kabar gembira periksa swab keluar babel gembira 
278 lreqne @HILLOFC AW KABAR GEMBIRA kabar gembira gembira 
279 MuhammadAlip63 @Ini_Talkshow Makan jambu dikebonnya bang candra Isi jambunya merah merona Cuma SENYUM kamu 
yang bisa bikin gembiraÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ZxCS5K2ysS 
makan jambu kebon candra isi jambu merah 
rona senyum gembira 
gembira 
280 FarhanAnggraito Seneng deh uas, jawabannya panajang" waktu uploadnya mepet, pas scan ngelag, gembira sekali hamba 
duh gusti. 
neng uas uploadnya mepet gembira hamba 
gusti 
gembira 
281 soniasfrn RT @Twetbijak: Dan berhati-hatilah, karena beberapa kesenangan adalah cara gembira menuju kegagalan. hati hati senang gembira tuju gagal gembira 
282 v3_fitriani RT @Bianisme: Berhakkah kau menghakimi masa lalu seseorang jika Allah saja teramat gembira jika ada 
hambaNya yg berbuat dosa lalu bertobat,. 
hak hakim allah gembira hamba dosa tobat gembira 
283 rizki_zone Senyuman itu ada bersama air mata. Gembira itu ada bersama Kedukaan.&amp; Karunia itu ada bersama 
Ujian. 





284 paerkserim @mijnhee Gembira banget abis naik motor anjrit :" gembira banget habis motor gembira 
285 Ys7412 @idtodayco Mana mjngkin pki berduka atas meninggalnya seorang patriot bangsa..malah pki gembira ?! pki duka tinggal patriot bangsa pki gembira gembira 
286 iamrishikesan RT @1Ampang: Bukan main gembira Ampang kini zon hijau. Mcm admin kata tadi, tahniah kepada warga 
Ampang. Tapi jgn terlalu bergembira. KenaÃ¢â‚¬Â¦ 
main gembira ampang zona hijau admin 
selamat warga ampang gembira kena 
gembira 
287 aijyouxsora @digitaruwarudo *Terkejut karena Yamato tiba tiba mengambil tasnya* "E-EhÃ¢â‚¬Â¦ Terima kasih 
YamatoÃ¢â‚¬Â¦ hihiÃ¢â‚¬Â¦" 
kejut yamato ambil tas terima kasih yamato gembira 
288 rupalegit @bangteuns Aciel melakukan high five dengan sangat gembira, senyumnya tak lepas sedari pagi. Hingga 
saatnya anak-aÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/0nmI5oSWAB 
aciel laku sangat gembira senyum lepas pagi 
anak 
gembira 
289 rossityari @mrshananto Aku nikah gapake acara nangis2an. Saking senengnya bakal jauh dari ortu. Dari dulu ga suka 
deket2 tinggÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/SKJI4BAA95 
nikah acara nangisan saking neng orang tua 
suka 
gembira 
290 dubhehana @AnisaMulatsih Kapan jungpal kita bahagia :( jungpal bahagia gembira 
291 biayyi99_ RT @YGmenfess: bahagia jadi [YG] STAN sederhana kok :) https://t.co/umajQUOdF4 bahagia stan sederhana gembira 
292 geledeg_jalmo @Vmanhanafy intinya mah man, dibales cepet ya aku bahagia wkwkkwkwkw inti dibalas cepat bahagia gembira 
293 seolasiddo @yeopreum yeoreum jangan lupa bahagia hari ini. Ã°Å¸â€™â€“ yeoreum lupa bahagia hari gembira 
294 briankang_ily kita masih bisa "hidup" bersama mereka. Intinya, kita bahagia bersama mereka, mereka pun pasti merasa 
begitu. So, kÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/KNsC13jyQY 
hidup inti bahagia rasa gembira 
295 Etop3n @TriAnn_31 Waah Selamat ulang tahun mamanya oma Ã°Å¸Å´â€š Panjang umur, sehat dan bahagia 
selalu! Semoga oma bisa cepat ketemu ya.. 
selamat ulang tahun mama oma umur sehat 
bahagia moga oma cepat ketemu 
gembira 
296 sheliishiny RT @Harutoyaaa: Mau giveaway aja deh karna 2 hari ini seneng campur sedih jadi satu wkwkwkk Dan 
treasure alasan aku bahagia lagiiiÃ°Å¸â€™â€”Ã°Å¸â€™â€”Ã°Å¸â€™â€” Ovo/Ã¢â‚¬Â¦ 
giveaway hari neng campur sedih treasure 
alas bahagia ovo 
gembira 
297 tunisyraf RT @heyizzahh: Di bulan mulia ni Ã°Å¸Â¥Âº meh la belanja pasangan bahagia , kawan kawan, sepupu, 
adik beradik, jiran sebeloh, belakang, depan , moÃ¢â‚¬Â¦ 
mulia belanja pasang bahagia kawan kawan 
sepupu adik adik jiran beloh depan 
gembira 
298 Agata85918673 Pengen gitu bahagia tanpa harus ada drama. Sulit untuk dijelaskan. bahagia drama sulit gembira 
299 reeeiinn RT @lollipoop_as: Jika kamu sedang bahagia dan teringat seseorang artinya kamu mencintai orang itu. 
Ã¢â‚¬Â¦ 
bahagia ingat arti cinta gembira 
300 j3bat05 @wanhafiz @janji_ bahagia Kan bahagia gembira 
301 P_SungaiKakap Antisipasi Bencana Banjir di musim penghujan, Bhabinkamtibmas Desa Sungai Kupah Aipda Heri 
Siswanto Bersama warga Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/VLHcdJYbMK 
antisipasi bencana banjir musim hujan 
bhabinkamtibmas desa sungai kupah aipda 
heri siswanto warga 
antisipasi 
302 polres_semarang Beberapa hal himbauan kamtibmas Polres Semarang untuk antisipasi jika terjadi Bencana Banjir. 
https://t.co/51wyYcGrte 
himbauan kamtibmas polres semarang 
antisipasi bencana banjir 
antisipasi 
303 PolsekBatangKui Rabu 22 Januari 2020, Unit Reskrim melaksanakan patroli mobile sepanjang jl. Stn. Serdang antisipasi 
balap liarÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/RkqXVbAnQZ 
rabu januari unit reskrim laksana patroli 
mobile stn serdang antisipasi balap liar 
antisipasi 
304 FaktualN Antisipasi Gangguan Kantibmas,Bhabinkamtibmas Desa Sicini Parigi Aktif Laksanakan Patroli 
MalamÃ‚Â HariÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/44EhPPlE0u 
antisipasi ganggu kantibmas 
bhabinkamtibmas desa sicini parigi aktif 
laksana patroli malam hari 
antisipasi 
305 polsekkatapang Unit sabhara polsek katapang melaksanakan Operasi KRYD Rawan malam antisipasi C3, street crime Di 
Wilayah HukumÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/szsp1zlPcb 
unit sabhara polsek katapang laksana operasi 
kryd rawan malam antisipasi street crime 
wilayah hukum 
antisipasi 
306 1trenggalek Antisipasi Sejak Dini Jika Terjadi Bencana AlamÃ‚Â Patroli https://t.co/EBXZfo0Git 
https://t.co/zhkivCKaWE 
antisipasi bencana alam patroli antisipasi 





https://t.co/JRNnqESmmO bencana alam 
308 SINDOnewsMetro HT Lebih Mudah Informasikan Antisipasi Banjir Daripada Toa https://t.co/paZoOMSmBs lebih mudah informasi antisipasi banjir toa antisipasi 
309 medcom_id Bandara Malaysia Gunakan Pemindai Suhu Antisipasi Virus Korona https://t.co/dQWIJjp6su 
https://t.co/fz82fCe3jW 
bandara malaysia pindai suhu antisipasi 
virus korona 
antisipasi 
310 kompascom Bandara Bali antisipasi masuknya virus corona yang berasal dari China. https://t.co/gDsZp3RqmW bandara bal antisipasi masuk virus corona 
china 
antisipasi 
311 antarabiz Bandara Sam Ratulangi antisipasi masuknya polio-pneumonia ke Sulut https://t.co/Oi6Nqk6GaI 
https://t.co/tS64rUSm0P 
bandara ratulangi antisipasi masuk polio 
pneumonia sulut 
antisipasi 
312 PratiwiEster RT @kompascom: Bandara Bali antisipasi masuknya virus corona yang berasal dari China. 
https://t.co/gDsZp3RqmW 
bandara bal antisipasi masuk virus corona 
china 
antisipasi 
313 Sriyanto_drh RT @kompascom: Bandara Bali antisipasi masuknya virus corona yang berasal dari China. 
https://t.co/gDsZp3RqmW 
bandara bal antisipasi masuk virus corona 
china 
antisipasi 
314 Yahoo_ID Pencopotan Hindro merupakan bukti keseriusan Polda Riau mengantisipasi dan menanggulangi 
karhutlaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/E7ybXcAsyL 
copot hindro rupa bukti serius polda riau 
antisipasi tanggulang karhutla 
antisipasi 
315 tjahyanee jd antisipasi kmrn untuk menghindari PJR dan KAWALAN PAKSA NYA ya kita ( armada truck self 
loader)Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/Gh6uJXnS2y 
antisipasi kemarin hindar pjr kawal paksa 
armada truck loader 
antisipasi 
316 WikiDPR2 #kom7 Ratna J @FraksiPKB #Jatim9 : Jika proyek smelter itu nantinya terlambat selesai, sudah ada 
langkah antisipasinyaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/QJUUqug1wk 
ratna proyek smelter lambat selesai langkah 
antisipasi 
antisipasi 
317 VivaINDONESIA VIDEO - Khofifah Kawal Normalisasi Kali Buntung, Antisipasi Agar Tidak Banjir di Bandara Juanda 
https://t.co/e1EzRBPOqR 
video khofifah kawal normalisasi buntung 
antisipasi banjir bandara juanda 
antisipasi 
318 TopToross RT @WikiDPR2: #kom7 Ratna J @FraksiPKB #Jatim9 : Jika proyek smelter itu nantinya terlambat selesai, 
sudah ada langkah antisipasi belum? Ã¢â‚¬Â¦ 
ratna proyek smelter lambat selesai langkah 
antisipasi 
antisipasi 
319 kumparan Bali melakukan antisipasi pada turis China terkait virus corona. https://t.co/rLoA2AKgIo bal laku antisipasi turis china virus corona antisipasi 
320 jawapos Antisipasi Longsor, Polisi Cek Wilayah Rawan di Daerah Tiris https://t.co/mbR4UDo6uy antisipasi longsor polisi cek wilayah rawan 
daerah tiris 
antisipasi 
321 polsek_soreang Unit sabhara polsek soreang melaksanakan giat patroli dialogis di jalan alfathu antisipasi tindak 
kejahatan.Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/xH2dKKWXMO 
unit sabhara polsek soreang laksana giat 





Bersilaturahmi dan Menghimbau kepada warga, untuk selalu waspada terhadap gangguan kamtibmas, 
antisipasi C3,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/oFPCgqJecI 
silaturahmi menghimbau warga waspada 
ganggu kamtibmas antisipasi 
antisipasi 
323 polsek_soreang Giat patroli dialogis di perkampungan warga antisipasi curas curat curanmor. #polrestabandung 
https://t.co/gj5xOOsltm 
giat patroli dialogis kampung warga 
antisipasi curas curat curanmor 
antisipasi 
324 razzmon_ RT @OFFICIAL_JSMR: Selamat siang Sebagai bentuk antisipasi terjadinya keadaan darurat seperti 
bencana alam, ada info penting nih untuk kawanÃ¢â‚¬Â¦ 
selamat siang bentuk antisipasi darurat 
bencana alam info penting kawan 
antisipasi 
325 SidoarjoRaya VIDEO - Khofifah Kawal Normalisasi Kali Buntung, Antisipasi Agar Tidak Banjir di Bandara Juanda 
https://t.co/xBbzO9JVyU 
video khofifah kawal normalisasi buntung 
antisipasi banjir bandara juanda 
antisipasi 
326 Telkomsel @rintomarwan03 disarankan tunggu 1x24 jam terlebih dahulu sebagai antisipasi delay :) -Lina (2/2) saran tunggu jam lebih antisipasi lina antisipasi 
327 gietwitt @BertemanM Gimana pak @msaid_didu. Apakah ini cukup aman utk antisipasi kenaikan elpiji? aman antisipasi elpiji antisipasi 
328 MetroTVToday #MetroSiang Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok terus meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi 
mereka terhadap virusÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/fvEqcbFlAV 
kota wuhan provinsi hubei tiongkok tingkat 
waspada antisipasi virus 
antisipasi 
329 kumparan Menkeu Sri Mulyani mengaku telah mengantisipasi dampak virus corona terhadap pasar keuangan 
domestik. https://t.co/Vd02gveK65 
menkeu sri mulyani mengaku antisipasi 






330 polsekbungurpwk Giat antisipasi kriminalitas ditempat-tempat rawan kejahatan di wilayah hukum Polsek BungursariÃ¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/lepEfrDJUh 
giat antisipasi kriminalitas rawan jahat 
wilayah hukum polsek bungursari 
antisipasi 
331 faisaaaaaaal RT @kumparan: Menkeu Sri Mulyani mengaku telah mengantisipasi dampak virus corona terhadap pasar 
keuangan domestik. https://t.co/Vd02gveK65 
menkeu sri mulyani mengaku antisipasi 
dampak virus corona pasar uang domestik 
antisipasi 
332 NRadinkaq RT @Namaku_Mei: Antisipasi banjir dengan bentuk tim jaga kali #ganjarpranowo https://t.co/o6ufczbhvv antisipasi banjir bentuk tim jaga antisipasi 
333 JatimKita VIDEO - Khofifah Kawal Normalisasi Kali Buntung, Antisipasi Agar Tidak Banjir di Bandara Juanda 
https://t.co/waKuB8gMCM 
video khofifah kawal normalisasi buntung 
antisipasi banjir bandara juanda 
antisipasi 
334 K3linG Makan siang agak banyakan, antisipasi hilang mood makan malam. Hilang mood ape ga ada lauk? makan siang antisipasi hilang makan malam 
hilang lauk 
antisipasi 
335 TomTracker2 @kantayu Jurus bikin kambing item.. Antisipasi Udh kebiasaan kan..?? jurus kambing hitam antisipasi antisipasi 
336 Metro_TV RT @MetroTVToday: #MetroSiang Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok terus meningkatkan 
kewaspadaan dan antisipasi mereka terhadap penyebaran virusÃ¢â‚¬Â¦ 
kota wuhan provinsi hubei tiongkok tingkat 
waspada antisipasi sebar virus 
antisipasi 
337 arifkasiman Antisipasi banjir, butuh solusi? Siapkan ginian,,, https://t.co/yXxOoSv3SJ antisipasi banjir butuh solusi antisipasi 
338 kumparan Virus Corona yang mewabah diantisipasi. Jakarta sudah mempersiapkan diri. https://t.co/1VMqte33Ma virus corona wabah antisipasi jakarta antisipasi 
339 danang_wj Aaaaaa untung pernah antisipasi https://t.co/GlUKjEK7i0 untung pernah antisipasi antisipasi 
340 wowrfd RT @tubirfess: Iya perlu. Tapi antisipasi ini gakboleh jadi alat untuk nyalahin dan menyudutkan korban 
Ã¢â‚¬Å“kamu sih kurang antisipasiÃ¢â‚¬Â. SamaÃ¢â‚¬Â¦ 
antisipasi tidak boleh alat salahkan sudut 
korban antisipasi 
antisipasi 
341 woodzstagram loh iya dreamies konsernya sore Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š apa antisipasi yg nonton anak smp sma ya 
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š biar izin mamanya ga susah 
dreamies konser sore antisipasi nonton anak 
izin mama susah 
antisipasi 
342 faridamufidati7 Sebenernya bisa banget kalo kita lagi make jalan buat acara, tinggal kasih pengumuman diujung jalan jadi 
yang mau lewat bisa antisipasi. 
banget pakai jalan acara tinggal kasih ujung 
jalan lewat antisipasi 
antisipasi 
343 BroJhoni Kebijakan antisipasi antar banjir ala Anies. #4niesSangManipulator https://t.co/PReHWnBj3l bijak antisipasi banjir anies antisipasi 
344 yanahilman2 ini sebagian kecil akun punggawa #skuadrun antisipasi sebelum menyusup,blokir duluan. dan masih banyak 
lagi Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/heyTI7MPdK 
akun punggawa antisipasi susup blokir 
duluan 
antisipasi 
345 mudha_satriya RT @jawapos: Antisipasi Longsor, Polisi Cek Wilayah Rawan di Daerah Tiris https://t.co/mbR4UDo6uy antisipasi longsor polisi cek wilayah rawan 
daerah tiris 
antisipasi 
346 jatayu39290613 RT @BroJhoni: Kebijakan antisipasi antar banjir ala Anies. #4niesSangManipulator 
https://t.co/PReHWnBj3l 
bijak antisipasi banjir anies antisipasi 
347 PolsekCicaleng4 Antisipasi pohon tumbang Polsek Cicalengka Polresta Bandung,Sat Pol PP Cicalengka,Ã¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/AFlSaZfOwm 
antisipasi pohon tumbang polsek cicalengka 
polresta bandung pol cicalengka 
antisipasi 
348 antaralampung Dinkes antisipasi peningkatan kasus DBD di Provinsi Lampung https://t.co/2piRccCQc2 dinkes antisipasi tingkat dbd provinsi 
lampung 
antisipasi 
349 DerCasper1 Bersilaturahmi dan Menghimbau kepada warga, untuk selalu waspada terhadap gangguan kamtibmas, 
antisipasi C3,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/ejUFSeRdcJ 
silaturahmi menghimbau warga waspada 
ganggu kamtibmas antisipasi 
antisipasi 
350 polsekkuta Kolaborasi Unit Sabhara dan Lantas Polsek Kuta Polresta laksanakan tugas jaga portal antisipasi ancaman, 
Sabtu (15/Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/Q6qKXRAQQB 
kolaborasi unit sabhara lantas polsek kuta 
polresta laksana tugas jaga portal antisipasi 
ancam sabtu 
antisipasi 
351 tribunusgrup I've just posted a new blog: Antisipasi Banjir, Masyarakat Desa Pasirian Bangun Plengsengan Sarana Irigasi 
https://t.co/XPiZ31VjAD 
blog antisipasi banjir masyarakat desa 
pasirian bangun plengsengan sarana irigasi 
antisipasi 
352 herdianto Antisipasi. antisipasi antisipasi 
353 AbellineB Begini Cara Kapolresta Solo Antisipasi Tingginya Kriminalitas dan Hoaks Jelang Pilkada. 
https://t.co/OOtTyf3Z9v 







354 mochamadrayyanj @zainahfauzi fungsinya itu antisipasi dan mengamankan diri lu, jadi sehebat apapun elu jangan pernah 
pede sendiri sÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/hStVLU0Hqc 
fungsi antisipasi aman hebat pernah pede antisipasi 
355 galamedianews #BandungRaya Antisipasi Damlak Perbaikan Cipularang, Polrestabes Bandung Berkoordinasi dengan 
Polres Cimahi https://t.co/Xl4xw338mS 
antisipasi damlak cipularang polrestabes 
bandung koordinasi polres cimahi 
antisipasi 
356 mochamadrayyanj @zainahfauzi udah namanya itu antisipasi ga Ada cerita berani beranian lagi apa apa serba sendiri beda 
jangan samaiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/xVX6IVvMHn 
nama antisipasi cerita berani ani serba beda antisipasi 
357 TubagusAlwin Skrinews - Antisipasi Gangguan Keamanan,Warga Dusun Babakan Padamulya Bangun Pos Ronda 
https://t.co/wF6F3W1le1 https://t.co/8A0ORHXaWf 
skrinews antisipasi ganggu aman warga 
dusun babakan padamulya bangun pos ronda 
antisipasi 
358 agusset1awan RT @RadioElshinta: Antisipasi Dampak Longsor di Desa Sukatani Yang Berdekatan dengan Rumija 
(Ruang Milik Jalan) Jalan Tol CipularangÃ¢â‚¬Â¦ 
antisipasi dampak longsor desa sukatani 
rumija ruang milik jalan jalan tol cipularang 
antisipasi 
359 ary03yudha RT @yusufgunawan: Antisipasi kemacetan di daerah jantung kota mulai 
Sukun/Talun/Kayutangan/Bromo/Semeru mulai April 2020 untuk pembangunanÃ¢â‚¬Â¦ 
antisipasi macet daerah jantung kota sukun 
talun kayutangan bromo meru april bangun 
antisipasi 
360 Hartono57218422 RT @ComalPolsek: Antisipasi Gangguan Kamtibmas,Polsek Comal Polres Pemalang patroli Obvit 
Perbankan. https://t.co/bjJBe4ech2 
antisipasi ganggu kamtibmas polsek comal 
polres malang patroli obvit ban 
antisipasi 
361 Hartono57218422 RT @ComalPolsek: Kegiatn patroli malam hari Polsek Comal Polres Pemalang antisipasi gangguan 
kamtibmas. https://t.co/T3UqLbFaRs 
kegiatan patroli malam hari polsek comal 
polres malang antisipasi ganggu kamtibmas 
antisipasi 
362 wahyuuth Bukan untuk mendiagnosa diri, tapi mengerti antisipasi dan apa yang harus dilakukan jika situasi tertentu. mendiagnosa erti antisipasi laku situasi tentu antisipasi 
363 frappuxxmino @nona_tembam wkwk iyaa kak, biasanya pas orkes dangdut pada pake helm buat antisipasi tawuran kak orkes dangdut pakai helm antisipasi 
tawur 
antisipasi 
364 SahabatBundaEva RT @beeoneinfo: KNPI Kota Bandar Lampung Siap Antisipasi Politik Uang, Herman HN : 
Ã¢â‚¬Å“Pengurus Jangan Cakar Ã¢â‚¬â€œ CakaranÃ¢â‚¬Â• https://t.co/6qUMRxEc8Ã¢â‚¬Â¦ 
knpi kota bandar lampung antisipasi politik 
uang herman urus cakar cakar 
antisipasi 
365 jawapos Pemerintah Indonesia Telah Antisipasi Virus Corona https://t.co/ZZGpUSGTIr perintah indonesia antisipasi virus corona antisipasi 
366 NovanTiesnajie @ayuniikas Berarti gak percaya dong yun ? Hahaha . Kalau berhati2 boleh banget buat antisipasi arti percaya yun hati banget antisipasi antisipasi 
367 NanoNano1626 @ayonaikbiscom Kayanya banyak bis lain yg udah pake cctv,, bahkan lokalan bojonegoro juga antisipasi 
copet pake cctv di dalam bis 
kaya pakai cctv lokal bojonegoro antisipasi 
copet pakai cctv 
antisipasi 
368 PTekung PATROLI PEMANTAUAN DAM SUNGAI DI WILAYAH DESA WONOKERTO. Antisipasi kerawanan 
banjir di wilayah Kec.TekungÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/oFzA3Zjm6K 
patroli pantau dam sungai wilayah desa 
wonokerto antisipasi rawan banjir wilayah 
kec tekung 
antisipasi 
369 muharib89571843 RT @Quvvatt: Lalu bagaimana antisipasi terhadap politik kotor ini sebenarnya sederhana Jangan ikuti 
irama genderang yg mereka tabuh,Ã¢â‚¬Â¦ 
antisipasi politik kotor sederhana irama 
genderang tabuh 
antisipasi 
370 jarrakid Antisipasi Dampak Longsor di Desa Sukatani, Jasa Marga Memastikan Jalan Tol Cipularang Tetap Aman 
Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/ERu2sIjnZI 
antisipasi dampak longsor desa sukatani jasa 
marga mastik jalan tol cipularang tetap aman 
antisipasi 
371 dewndaaa RT @yusufgunawan: Antisipasi kemacetan di daerah jantung kota mulai 
Sukun/Talun/Kayutangan/Bromo/Semeru mulai April 2020 untuk pembangunanÃ¢â‚¬Â¦ 
antisipasi macet daerah jantung kota sukun 
talun kayutangan bromo meru april bangun 
antisipasi 
372 DIMINIENYOM @JIMIITINIE antisipasi aja en wkwk antisipasi antisipasi 
373 xendrox RT @yusufgunawan: Antisipasi kemacetan di daerah jantung kota mulai 
Sukun/Talun/Kayutangan/Bromo/Semeru mulai April 2020 untuk pembangunanÃ¢â‚¬Â¦ 
antisipasi macet daerah jantung kota sukun 
talun kayutangan bromo meru april bangun 
antisipasi 
374 cleomaharanizo US juga sigap Menyiapkan 15 camp karantina untuk antisipasi https://t.co/m2xbvjPewL sigap camp karantina antisipasi antisipasi 
375 jimmyparkxx @baedboi Yang mau siapa? Aku kan antisipasi antisipasi antisipasi 
376 alwais_kitty @khoirum490 Nahh antisipasi dulu antisipasi antisipasi 
377 humaspolsekkota Patroli Siang QR Kota 10 A Ke Obyek-obyek Vital dan Gereja Yg Melaksanakan Misa Rutin Antisipasi C3 
Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/5PRr1kh4Hq 
patroli siang kota objek objek vital gereja 






378 NEYERI99 @cockttail Antisipasi banget masnya wkwk antisipasi banget antisipasi 
379 MiraAnjelita Kalain tahu enggak, Gubernur kelahiran 28 Oktober 1968 ini memberikan arahan kepada sejumlah warga 
untuk antisipasi bencanaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/vngDQ7Zh4o 
kalain gubernur lahir oktober arah warga 
antisipasi bencana 
antisipasi 
380 Carotlinezxq @chocokievs Tuh kannn antisipasi tau tau sia yg laen antisipasi sia antisipasi 
381 humaspolsekkota Apel KRYD Malam Antisipasi C3 dan Cipta Kondusif di Pimpin Piket Pawas . https://t.co/aCM8x6UJRj apel kryd malam antisipasi cipta kondusif 
pimpin piket pawas 
antisipasi 
382 denny_aputra Dini hari minggu antisipasi di perbatasan RT 8 RW 10 @KelJatipulo bersama Satpol PP Citra Bhayangkara 
10.27 Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/AuYR7rSaOx 
hari minggu antisipasi batas satpol citra 
bhayangkara 
antisipasi 
383 humaspolsekkota Giat Sispam Mako Polsek Subang Antisipasi C3 dan Gangguan Kamtibmas Lainnya . 
https://t.co/lbZG7n2T1m 





Antisipasi 3C Tim Bravo Polres OKU Timur melaksanakan giat KRYD https://t.co/GTo9vN3NLx antisipasi tim bravo polres oku timur laksana 
giat kryd 
antisipasi 
385 virgopetals @Lynochu Itu uda aku antisipasi dari awal liat judulnya wkwk antisipasi lihat judul antisipasi 
386 sedjagath @hanumeera HARUSKAH AKU ANTISIPASI? antisipasi antisipasi 
387 yunbears @erythroxylumcoc Waktu mau beranak bisa dimana aja tiba tiba munculnyaÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š buat 
antisipasi ajaa wkwk 
anak muncul antisipasi antisipasi 
388 whattapenguin @subtanyarl biar ga jatuh lebih dalam nder, suatu hari mungkin pacarmu bakal nemu lebih baik jadi 
antisipasi takutnya nanti kamu ancur 
jatuh lebih nder hari pacar nemu lebih 
antisipasi takut hancur 
antisipasi 
389 portalsatu_aceh Antisipasi Banjir, Pemkab Pidie Bersihkan Kolong Jembatan - https://t.co/hwlp3x4fjB 
https://t.co/xQfD1IDJtc https://t.co/Cno0ysAXUp 
antisipasi banjir pemkab pidie kolong 
jembatan 
antisipasi 
390 hhsalamah @Bg_datuak Dan ak srg nemuin org sakit gk pake masker Ã°Å¸Ëœâ€š ya mending yg sehat jg antisipasi 
Ã°Å¸Ëœâ€œ 
menemukan sakit pakai masker sehat 
antisipasi 
antisipasi 
391 hadi_poernomo RT @RadioElshinta: Antisipasi Dampak Longsor di Desa Sukatani Yang Berdekatan dengan Rumija 
(Ruang Milik Jalan) Jalan Tol Cipularang, Ã¢â‚¬Â¦ 
antisipasi dampak longsor desa sukatani 
rumija ruang milik jalan jalan tol cipularang 
antisipasi 
392 sh0ckingsoda @subtanyarl Iya bener si, antisipasi aja biar pas dia hilang sakitnya ngga kerasa banget sih nder antisipasi hilang sakit rasa banget nder antisipasi 
393 BasrengIbu Andaikan kita tau jodoh kita itu siapa Mungkin saya bisa antisipasi jodoh antisipasi antisipasi 
394 yogapraditow RT @ustadtengkuzul: Rusia dan Mongolia sdh tutup pintu perbatasan dgn China demi antisipasi meluasnya 
dampak virus Corona yg mematikan. MalÃ¢â‚¬Â¦ 
rusia mongolia tutup pintu batas china 
antisipasi luas dampak virus corona mati mal 
antisipasi 
395 kiasleo RT @kumparan: WHO puji Pemerintah RI yang cepat antisipasi wabah Virus Corona. 
https://t.co/UNNwtSIpnD 
who puji perintah cepat antisipasi wabah 
virus corona 
antisipasi 
396 TRAGlS @satyawistara Ã£â€¦Â¤ Apa lo gak bawa dua sepatu gitu? Biar antisipasi maksudnya. Kan kasian kaki lo 
nahan dingin. Terus,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/X9rFzwbiIO 
bawa sepatu antisipasi maksud kasihan kaki 
nahan dingin 
antisipasi 
397 huunglizhi untung udh antisipasi. https://t.co/dVQDcd13mD untung antisipasi antisipasi 
398 ajnndotnet Antisipasi Banjir, DLH Pidie Bersihkan Tumpukan Sampah di Bawah Jembatan Pusat Kota Sigli 
https://t.co/evIzYTiUIF https://t.co/iYaRWDxHwW 
antisipasi banjir dlh pidie tumpuk sampah 
jembatan pusat kota sigli 
antisipasi 
399 kda_jaehyun panas di permukaan kulitnya, mewakili antisipasi dan rasa takut, ketika Huizhong menyentuhnya. Hingga 
detik itu punÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/e3Tlgk91Pf 
panas muka kulit antisipasi rasa takut 
huizhong sentuh detik 
antisipasi 
400 watasiwanis RT @kumparan: WHO puji Pemerintah RI yang cepat antisipasi wabah Virus Corona. 
https://t.co/UNNwtSIpnD 
who puji perintah cepat antisipasi wabah 
virus corona 
antisipasi 
401 Baskara10297410 Antisipasi Covid-19, Polres Jajaran Polda Jatim Kampanyekan Cuci Tangan dan Senam Sehat cegah Virus 
CoronaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/VGL5pUPl5w 
antisipasi covid polres jajar polda jatim 







402 Luliany73 RT @jr_kw19: Sekelas Italia saja yg sdh malang melintang di acara event besar berani membatalkan demi 
antisipasi corona ini seorang gabeneÃ¢â‚¬Â¦ 
kelas italia malang lintang acara berani batal 
antisipasi corona gabene 
antisipasi 
403 bryanlesmana @honeybvcket @adhaneh @A_DeyJKT48 Nahh ini buat antisipasi banjir selanjutnya antisipasi banjir antisipasi 
404 Poldakaltim NEWS: Antisipasi Bencana Alam dan Karhutla, Polres Kukar Gelar FGD https://t.co/596arHsQuo news antisipasi bencana alam karhutla polres 
kukar gelar fgd 
antisipasi 
405 evereeze RT @PemkabSinjai: Antisipasi Gangguan Listrik, Warga Desa Bonto Tengnga Lakukan Pemangkasan 
Pohon https://t.co/MjYaDdZ37g https://t.co/9HxlÃ¢â‚¬Â¦ 
antisipasi ganggu listrik warga desa bonto 
tercengang laku mangkas pohon 
antisipasi 
406 yongsubn @jqhnnyjsuh kan mau antisipasi.. antisipasi antisipasi 
407 sekilasMadiun Antisipasi Corona, Rail Clinic Buka Pelayanan di Stasiun Madiun - Tempo https://t.co/3HihiNKKvN 
#madiun 
antisipasi corona rail clinic buka layan 
stasiun madiun tempo 
antisipasi 
408 radio964fm 7' antisipasi yang baik dari Igbonefo #PERSIBDay #PERSI87UARA #964FM #AFCvsPRSB antisipasi igbonefo antisipasi 
409 DhikaHPrabawa RT @SlemanFreak: Antisipasi panpel patut diapresiasi ini. https://t.co/pqKMEz1fJV antisipasi panpel patut apresiasi antisipasi 
410 utamanewscom Antisipasi Begal, Balap Liar dan Kejahatan Jalanan, Polres Sergai Operasi razia Malam 
https://t.co/iZz75hd39s https://t.co/HYpeHt2i3b 
antisipasi begal balap liar jahat jalan polres 
sergai operasi razia malam 
antisipasi 
411 camelia_oh @azelaa08 Semua lembaga pemerintahan harus bersinergi sebagai bentuk antisipasi melawan corona 
#JokowiMelawanCorona 
lembaga perintah sinergi bentuk antisipasi 
lawan corona 
antisipasi 
412 AlasanKlasique RT @KATADATAcoid: Menurut hasil survei KedaiKOPI, masyarakat lebih banyak memilih hand 
sanitizer berbasis alkohol untuk mengantisipasi penularan virusÃ¢â‚¬Â¦ 
hasil survei kedaikopi masyarakat lebih pilih 
hand sanitizer basis alkohol antisipasi tular 
virus 
antisipasi 
413 TuriminVanthat Antisipasi Begal, Balap Liar dan Kejahatan Jalanan Polres Sergai Operasi Razia - https://t.co/xeTMtFi49j 
https://t.co/q4SNDZhu7n 
antisipasi begal balap liar jahat jalan polres 
sergai operasi razia 
antisipasi 
414 lantas_kuburaya Antisipasi kepadatan disimpang jembatan kapuas 2 oleh anggota satuan lalu lintas Polres Kubu raya, 
semoga cepat lancarÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/80VXUdGvqt 
antisipasi padat simpang jembatan kapuas 
anggota lintas polres kubu raya moga cepat 
lancar 
antisipasi 
415 brimobdiy Personel Batalyon a pelopor Satbrimobda Diy mempersiapkan segala perlengkapan pendukung tugas untuk 
antisipasi berbagai ancamanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/QaCWsMUvXE 
personel batalyon pelopor satbrimobda diy 
lengkap dukung tugas antisipasi ancam 
antisipasi 
416 info_kradenan RT @thoriqul_haq: ANTISIPASI CORONA. JAGA TUBUH YANG SEHAT dengan olah raga, pola 
makan yang sehat dan hidup bersih. JAGA PIKIRAN YANG SEHATÃ¢â‚¬Â¦ 
antisipasi corona jaga tubuh sehat olah raga 
pola makan sehat hidup bersih jaga pikir 
sehat 
antisipasi 
417 tribunjogja Antisipasi Virus Corona, Wakil Bupati Ajak Warga Bantul Tingkatkan Imunitas dengan Gemar 
Berolahraga https://t.co/2NLev5Vl1L 
antisipasi virus corona bupati ajak warga 
bantul tingkat imunitas gemar olahraga 
antisipasi 
418 harapanrakyat_ Antisipasi Pohon Tumbang, Pemdes Bangunjaya Pangandaran Lakukan Penebangan Pohon 
https://t.co/4AQrKzTY6j 
antisipasi pohon tumbang pemdes 
bangunjaya pangandaran laku tebang pohon 
antisipasi 
419 MgPolsek Bhabinkamtibmas Wirogunan Aiptu Dewa Ayu sambang di SMK Marsudi Luhur antisipasi pengumuman 
kelulusan, diumumkan seÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/dW4NfTbHZK 
bhabinkamtibmas wirogunan aiptu dewa ayu 
sambang smk marsudi luhur antisipasi lulus 
antisipasi 
420 AnisaAgustini4 Antisipasi penyebaran virus Corona #stayhealthy #socialdistancing #dirumahaja #corona #jokowi 
#asiknyadirumahaja https://t.co/3yrPLEOcit 
antisipasi sebar virus corona antisipasi 
421 Adinspinach1 @ChajanJr Sediakan 1 lagi kipas angin baru, antisipasi aja kalo konslet kipas angin baru antisipasi konslet antisipasi 
422 Bestnews19C Kapolsek Enrekang Lakukan Ini Untuk Antisipasi Balapan Liar https://t.co/EnaZBWnU5O kapolsek enrekang laku antisipasi balap liar antisipasi 
423 MgPolsek piket Intelkam patroli di SMA Taman madiya taman siswa antisipasi kelulusan sekolah informasi lulus 
semua di umumkanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/aWzHNtHWxw 
piket intelkam patroli taman madiya taman 
siswa antisipasi lulus sekolah informasi lulus 
antisipasi 





425 calonnmabaugm RT @merapi_news: Dulu awalnya penjagaan pintu masuk kampung/dusun untuk antisipasi penyebaran 
Covid 19 Sekarang lebih ke keamanan lingkunganÃ¢â‚¬Â¦ 
jaga pintu masuk kampung dusun antisipasi 
sebar covid lebih aman lingkung 
antisipasi 
426 Tribrata_RL Personel Polres Rejang Lebong selalu aktif Sosialisikan tentang antisipasi Penyebaran Covid-19 dengan 
langkah Social distancingÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/WFmc1eYHhh 
personel polres rejang lebong aktif 
sosialisasikan antisipasi sebar covid langkah 
social distancing 
antisipasi 
427 PolsekMananYKA Unit Patroli Sabhara dan Personil Lantas melaksanakan Patroli Di Alun alun Utara pemantauan situasi dan 
AntisipasiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/JnwIIjF4CR 
unit patroli sabhara personil lantas laksana 
patroli utara pantau situasi antisipasi 
antisipasi 
428 esn_esn810 @detikcom Semoga segera ada Rapid tes massal sehingga bisa cepat dalam antisipasi. Terimakasih moga rapid tes massal cepat antisipasi 
terimakasih 
antisipasi 
429 AliNurHamid7 RT @marwan_jafar: Marwan Jafar: Saatnya Antisipasi Krisis Pangan | Trust Politica 
https://t.co/qRVvkNqgVS 
marwan jafar antisipasi krisis pangan trust 
politica 
antisipasi 
430 Humaspolressol1 Giat team TPK polres solsel Bubarkan masyarakat yang berkerumunan, guna antisipasi pencegahan Covid 
19 https://t.co/5TkgBb1hJi 
giat tpk polres solsel bubar masyarakat 
kerumun antisipasi cegah covid 
antisipasi 
431 PadjajaranMedia Babinsa Koramil 01/Blora Beri Edukasi Antisipasi Pencegahan Covid 19 https://t.co/iiQWITBwJy 
https://t.co/hhqwk7eQni 
babinsa koramil blora edukasi antisipasi 
cegah covid 
antisipasi 
432 HarianNeraca Pengembang Dapat Berdayakan Digital Marketing Antisipasi COVID-19 . https://t.co/GW1PQpylTK kembang daya digital antisipasi covid antisipasi 
433 blossomh_ @weishenvess2 Mending dibatasin min. Antisipasi batas antisipasi antisipasi 
434 ChoQy_ @DSumirane Sabar, ga lama lg kok, juni nanti kita sdh mulai normal kbli sekalipun hrs tetap antisipasi tp 
tdk seperti skrg ini 
sabar juni normal kbli tetap antisipasi antisipasi 
435 1trenggalek Bahas Langkah Antisipasi Dampak Covid-19, Hari ini Desa Karangrejo GelarÃ‚Â Musrenbang 
https://t.co/4tytmCqptk https://t.co/dYImeIeXc1 
bahas langkah antisipasi dampak covid hari 
desa karangrejo gelar musrenbang 
antisipasi 
436 azzaa_d RT @watespahpoh: Kami coba buat thread khusus tentang antisipasi, penanganan, informasi, dan respon 
pemerintah, Ã¢â‚¬Â¦ 
coba khusus antisipasi tangan informasi 
respon perintah 
antisipasi 
437 Beritasatu Antisipasi PSBB, Pemkab Karawang Siapkan Cadangan Beras https://t.co/yPX9WE2xr0 
https://t.co/Cl7sp1MXr1 
antisipasi psbb pemkab karawang cadang 
beras 
antisipasi 
438 pakWali_ Doa awak tiap senja hanya agar segera d ganti paja itu... Terlalu byk pencitraan dan lamban sangat dlm 
antisipasiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/2jwTkiTAZH 
doa awak senja ganti paja citra lamban 
sangat antisipasi 
antisipasi 
439 WawanTowet @Sdhrst_ Jgn lupa KK dibawa juga.. Antisipasi dicoret lupa bawa antisipasi coret antisipasi 
440 monologis_id Polisi Antisipasi Perayaan Kelulusan Pelajar https://t.co/zs3QFPPuLm polisi antisipasi raya lulus ajar antisipasi 
441 _d3nmas_ajah RT @__So3daRNo: Ternyata DKI JAKARTA termasuk yg paling banyak terinfeksi COVID-19.. 
Sedangkan Pemprov setempat sdh melakukan antisipasi Ã¢â‚¬Â¦ 
nyata dki jakarta masuk infeksi covid dang 
pemprov laku antisipasi 
antisipasi 
442 AliNurHamid7 Anggota @FraksiPKB @marwan_jafar: Saatnya Antisipasi Krisis Pangan | Trust Politica 
https://t.co/vKL18qYHbi @jokowiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/RKMxO5jWn8 
anggota antisipasi krisis pangan trust politica antisipasi 
443 Tribrata_RL Sosialisasikan kepada warga untuk selalu menerapkan Social Distancing sebagi langkah antisipasi 
penyebaran Covid-19Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/gDEAB0jv1q 
sosialisasi warga terap social distancing 
langkah antisipasi sebar covid 
antisipasi 
444 TipsMerawatBayi Antisipasi jika menghadapi keadaan tertentu pada bayi, misalnya demam setelah diimunisasi, keterlambatan 
bicara,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/WI3f5pIdUD 
antisipasi tentu bayi demam imunisasi 
lambat bicara 
antisipasi 
445 Alchakim @AhmadMa09842037 @DKIJakarta @ragunanzoo @BeritaJakarta Anies antisipasi virus corona sudah 
dari january. AntisipÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/1gIcB59VJn 
anies antisipasi virus corona january 
antisipasi 
antisipasi 
446 99Ohhani RT @aritaufika: @PartaiSocmed Finally... di ungkap juga rivalitas ini. Geregetan juga liat lamban nya 
antisipasi Ã°Å¸ËœÂ Hanya menghimbau... Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
finally rivalitas gereget lihat lamban 
antisipasi menghimbau 
antisipasi 





448 Supriya53066845 Patroli Hunting antisipasi terjadinya C3 di perbatasan desa Toto Projo dengan desa Tanjung Tirto 
https://t.co/kaaxHii5U4 
patroli hunting antisipasi batas desa toto 
projo desa tanjung tirto 
antisipasi 
449 heyitsgurlz @dearmakdong Iya kakk smsm, yg penting harus waspada dan antisipasi. Stay safe terus yaaa, ka 
chaaaÃ¢Â•Â£Ã¯Â¸Â• 
sama sama penting waspada antisipasi chaa antisipasi 
450 1trenggalek Patroli Polsek Durenan Hadir Di SPBU Durenan AntisipasiÃ‚Â Kriminalitas https://t.co/8Bq3V26RDL 
https://t.co/T8LlZUR6lg 
patroli polsek duren hadir spbu duren 
antisipasi kriminalitas 
antisipasi 
451 HadiM0ch @jokowi Menciptakan ruang belajar edukasi anak normatif dapat antisipasi nilai tingkat edukasi dasar dan 
menengah bÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/SVbJFheay1 
cipta ruang ajar edukasi anak normatif 
antisipasi nilai tingkat edukasi dasar 
antisipasi 
452 jazully7 RT @AliNurHamid7: Anggota @FraksiPKB @marwan_jafar: Saatnya Antisipasi Krisis Pangan | Trust 
Politica https://t.co/vKL18qYHbi @jokowi @KemeÃ¢â‚¬Â¦ 
anggota antisipasi krisis pangan trust politica antisipasi 
453 bangucuupp @Arindapujaw1 Ini mau muncul, tapi lagi antisipasi :( muncul antisipasi antisipasi 
454 HarianNeraca Pengembang Dapat Berdayakan Digital Marketing Antisipasi COVID-19 . https://t.co/GW1PQpylTK kembang daya digital antisipasi covid antisipasi 
455 blossomh_ @weishenvess2 Mending dibatasin min. Antisipasi batas antisipasi antisipasi 
456 polisilinggau PENDATAAN WARGA, ANTISIPASI PEMUDIK KE LLG ,#lawancovid19 #dirumahaja 
https://t.co/kjMZd8cGbl 
data warga antisipasi mudik llg antisipasi 
457 ChoQy_ @DSumirane Sabar, ga lama lg kok, juni nanti kita sdh mulai normal kbli sekalipun hrs tetap antisipasi tp 
tdk seperti skrg ini 
sabar juni normal kbli tetap antisipasi antisipasi 
458 1trenggalek Bahas Langkah Antisipasi Dampak Covid-19, Hari ini Desa Karangrejo GelarÃ‚Â Musrenbang 
https://t.co/4tytmCqptk https://t.co/dYImeIeXc1 
bahas langkah antisipasi dampak covid hari 
desa karangrejo gelar musrenbang 
antisipasi 
459 azzaa_d RT @watespahpoh: Kami coba buat thread khusus tentang antisipasi, penanganan, informasi, dan respon 
pemerintah, serta instansi di Kulon ProÃ¢â‚¬Â¦ 
coba khusus antisipasi tangan informasi 
respon perintah instansi 
antisipasi 
460 pakWali_ Doa awak tiap senja hanya agar segera d ganti paja itu... Terlalu byk pencitraan dan lamban sangat dlm 
antisipasiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/2jwTkiTAZH 
doa awak senja ganti paja citra lamban 
sangat antisipasi 
antisipasi 
461 WawanTowet @Sdhrst_ Jgn lupa KK dibawa juga.. Antisipasi dicoret lupa bawa antisipasi coret antisipasi 
462 monologis_id Polisi Antisipasi Perayaan Kelulusan Pelajar https://t.co/zs3QFPPuLm polisi antisipasi raya lulus ajar antisipasi 
463 _d3nmas_ajah RT @__So3daRNo: Ternyata DKI JAKARTA termasuk yg paling banyak terinfeksi COVID-19.. 
Sedangkan Pemprov setempat sdh melakukan antisipasi peÃ¢â‚¬Â¦ 
nyata dki jakarta masuk infeksi covid dang 
pemprov laku antisipasi 
antisipasi 
464 hsoheej @qjoohyun AntisipasiÃ°Å¸â€˜Â•Ã°Å¸Â•Â» antisipasi antisipasi 
465 WawanTowet Antisipasi https://t.co/VFVxqm0jZK antisipasi antisipasi 
466 AliNurHamid7 Anggota @FraksiPKB @marwan_jafar: Saatnya Antisipasi Krisis Pangan | Trust Politica 
https://t.co/vKL18qYHbi @jokowiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/RKMxO5jWn8 
anggota antisipasi krisis pangan trust politica antisipasi 
467 Tribrata_RL Sosialisasikan kepada warga untuk selalu menerapkan Social Distancing sebagi langkah antisipasi 
penyebaran Covid-19Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/gDEAB0jv1q 
sosialisasi warga terap social distancing 
langkah antisipasi sebar covid 
antisipasi 
468 TipsMerawatBayi Antisipasi jika menghadapi keadaan tertentu pada bayi, misalnya demam setelah diimunisasi, keterlambatan 
bicara, saÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/WI3f5pIdUD 
antisipasi tentu bayi demam imunisasi 
lambat bicara 
antisipasi 
469 Alchakim @AhmadMa09842037 @DKIJakarta @ragunanzoo @BeritaJakarta Anies antisipasi virus corona sudah 
dari january. AntisipÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/1gIcB59VJn 





@Alchakim @DKIJakarta @ragunanzoo @BeritaJakarta Ya antisipasi boleh lah giman sih mikirin 
rakyatnya... dari pada pÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/LbIrHIlpl3 
antisipasi gim pikirkan rakyat antisipasi 
471 99Ohhani RT @aritaufika: @PartaiSocmed Finally... di ungkap juga rivalitas ini. Geregetan juga liat lamban nya 
antisipasi Ã°Å¸ËœÂ Hanya menghimbau... Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 







472 kdyenthusiast @Jaecoffemine buat antisipasi bel nanti antisipasi bel antisipasi 
473 Supriya53066845 Patroli Hunting antisipasi terjadinya C3 di perbatasan desa Toto Projo dengan desa Tanjung Tirto 
https://t.co/kaaxHii5U4 
patroli hunting antisipasi batas desa toto 
projo desa tanjung tirto 
antisipasi 
474 1trenggalek Patroli Polsek Durenan Hadir Di SPBU Durenan AntisipasiÃ‚Â Kriminalitas https://t.co/8Bq3V26RDL 
https://t.co/T8LlZUR6lg 
patroli polsek duren hadir spbu duren 
antisipasi kriminalitas 
antisipasi 
475 HadiM0ch @jokowi Menciptakan ruang belajar edukasi anak normatif dapat antisipasi nilai tingkat edukasi dasar dan 
menengah bÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/SVbJFheay1 
cipta ruang ajar edukasi anak normatif 
antisipasi nilai tingkat edukasi dasar 
antisipasi 
476 jazully7 RT @AliNurHamid7: Anggota @FraksiPKB @marwan_jafar: Saatnya Antisipasi Krisis Pangan | Trust 
Politica https://t.co/vKL18qYHbi @jokowi @KemeÃ¢â‚¬Â¦ 
anggota antisipasi krisis pangan trust politica antisipasi 
477 bangucuupp @Arindapujaw1 Ini mau muncul, tapi lagi antisipasi :( muncul antisipasi antisipasi 
478 GedebagePolsek KRING SERSE ,Unit Reskrim Polsek Gedebage Polrestabes Bandung Di Area GBLA antisipasi Curat, 
curas,Curanmor, SabtÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/FrXmO73Fid 
kering serse unit reskrim polsek besar banget 
polrestabes bandung area gbla antisipasi 
curat curas curanmor sabtu 
antisipasi 
479 GozaliMunir RT @DPP_PKB: PKB Kota Medan Bagikan Masker Gratis ke Masyarakat Antisipasi Covid-19 
https://t.co/WLtWHBNFSG https://t.co/twjqr9GT0Q 
pkb kota medan masker gratis masyarakat 
antisipasi covid 
antisipasi 
480 Telkomsel @phauaed Hai, Kak. Maaf ya atas ketidaknyamanan yang dialami. Mengenai antisipasi nomor Telkomsel 
agar tidak hangusÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/J3Uy9iQOmU 
hai kak maaf ketidaknyamanan alami kena 
antisipasi nomor telkomsel hangus 
antisipasi 
481 RexyChristian1 Padahal katanya sudah di antisipasi dari bulan Januari,dan paling rempong duluan mahu minta inilah 
itulah,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/3xU2zFThX5 
antisipasi januari rempong duluan antisipasi 
482 Kastomoyess Pak @marwan_jafar meminta perlu badan antisipasi krisis ditengah wabah Corona. 
#BersamaCegahCovid19 @jokowiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/8VWykbtLmU 
badan antisipasi krisis wabah corona antisipasi 
483 GardaBangsaPati RT @marwan_jafar: Marwan Jafar: Saatnya Antisipasi Krisis Pangan | Trust Politica 
https://t.co/qRVvkNqgVS 
marwan jafar antisipasi krisis pangan trust 
politica 
antisipasi 
484 asnaip22 @msaid_didu Hari Senin pake diapers ya pak, antisipasi aja... hari senin pakai diapers antisipasi antisipasi 
485 proudletar siapkan plan F untuk antisipasi yang terburuk plan antisipasi buruk antisipasi 
486 durysna RT @yusuf_dumdum: Hallo pak Abas @aniesbaswedan, jangan keseringan konpers, kerja aja yang bener. 
Ã¢â‚¬Å“Mengenai antisipasi pemudik, Ã¢â‚¬Â¦ 





RT @humasres_blikot: POLRES BLITAR KOTA BERSAMA KODIM 0808 DAN BATALYON 511 
DALAM RANGKA ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMASÃ¢â‚¬Â¦ 
polres blitar kota kodim batalyon rangka 
antisipasi ganggu kamtibmas 
antisipasi 
488 kwonjudicate RT @hendriamas: Setelah @Fahrihamzah ingin membuat pak Jokowi kaget. Beliau mulai antisipasi untuk 
tidak kaget sendiri. Hehe kocag https://Ã¢â‚¬Â¦ 
jokowi kaget beliau antisipasi kaget kocak 
https 
antisipasi 
489 lenamagda__ RT @abiikarimm: setiap ketemu orang baru selalu diem gak banyak basa basi antisipasi klo orangnya 
gaasik tapi klo dah cocok tingkahnya bisaÃ¢â‚¬Â¦ 
ketemu baru diam basah basi antisipasi tidak 
asik cocok tingkah 
antisipasi 
490 Ahmad69651356 @PHutomo78 Ayo jaga kebersiha badan , dengan Cuci tangan sebagai antisipasi Corona 
#SiagaLawanCovid19 
ayo jaga kebersihan badan cuci tangan 
antisipasi corona 
antisipasi 
491 TuriminVanthat Antisipasi Penyebaran Covid-19, Polsek Beringin Patroli Asmara SubuhÃ‚Â  - https://t.co/vTc66OZphs 
https://t.co/BXEJmPczKX 
antisipasi sebar covid polsek beringin patroli 
asmara subuh 
antisipasi 
492 renwinmylifeee @honeyuuta antisipasi woy Ã°Å¸ËœÂ antisipasi antisipasi 
493 BACLASYOFC RT @zoryujin: @BACLASYOFC kan antisipasi kalo mmang gaada yg mau Ã°Å¸ËœÂ-
Ã°Å¸â€˜Å´Ã°Å¸Â•Â» 
antisipasi tidak ada antisipasi 
494 Tribratanewsjtg Ditengah Pandemi Covid-19, Polsek Jepon Intensif Patroli Bersenjata Antisipasi TindakÃ‚Â Kejahatan 
https://t.co/5SWt3EgrKk 
pandemi covid polsek jepon intensif patroli 






495 mbaknab @Niiuunn @barewithmeh @BerburuSale Antisipasi aja kak, udah banyak yang kena kan kita gatau setiap 
akun bermasalahnya gmna hihiw 
antisipasi kak kena tidak tahu akun masalah 
gimana 
antisipasi 
496 Ahmad69651356 @SeptinaAnggra11 Jangan Cemas , tetap jaga kesehatan olah raga , Positif antisipasi Corona 
#SiagaLawanCovid19 
cemas tetap jaga sehat olah raga positif 
antisipasi corona 
antisipasi 
497 Maswiro3 RT @Mardigu_WP: Saran bagaimana? Ada baiknya Ã¢â‚¬Å“sebelum perang over estimateÃ¢â‚¬Â•, 
penuh dengan persiapan, solutif dan antisipasi. Caranya? IkuÃ¢â‚¬Â¦ 
saran perang solutif antisipasi iku antisipasi 
498 LStreak666 @RAMNSVRIF Hey, itu anda yg nyuruh kah atau antisipasi sendiri tuh org ? hai suruh antisipasi antisipasi 
499 simanjuntak_eni RT @KompasTV: Ini Antisipasi BNPB Terkait Gelombang Kepulangan Pekerja Migran ke Tanah Air 
https://t.co/w9aDPobPyS https://t.co/igW6U8dGM1 
antisipasi bnpb gelombang pulang kerja 
migran tanah air 
antisipasi 
500 PolSanankulon RT @humasres_blikot: POLRES BLITAR KOTA BERSAMA KODIM 0808 DAN BATALYON 511 
DALAM RANGKA ANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS DAN ANTISIPASI PENYEÃ¢â‚¬Â¦ 
polres blitar kota kodim batalyon rangka 
antisipasi ganggu kamtibmas antisipasi 
penye 
antisipasi 
501 republikaonline Langkah antisipasi terutama pada wilayah yang mengalami musim kemarau lebih kering. 
https://t.co/2ELgxEDIvL 
langkah antisipasi utama wilayah alami 
musim kemarau lebih kering 
antisipasi 
502 middlenight_131 @bobbykuuy Aku sudah merasakan nya wkwwkw , antisipasi ya bel wkwkwk rasa antisipasi bel antisipasi 
503 Polsekmedankot1 Patroli Unit Lantas Polsek Medan Kota Antisipasi 3C Di Wilayah Hukum Polsek Medan Kota Personil Unit 
Lantas PolsekÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/V7SCP5R0kQ 
patroli unit lantas polsek medan kota 
antisipasi wilayah hukum polsek medan kota 
personil unit lantas polsek 
antisipasi 
504 PolsekwasBanda1 Kesunyian menyelimusi bandara , antisipasi penyebaran virus Corona seluruh aktivitas penerbangan di 
hentikan sesuaiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/LqFzD19auk 
sunyi menyelimusi bandara antisipasi sebar 
virus corona aktivitas terbang henti sesuai 
antisipasi 
505 smartfmjogja #JogjaWarta| https://t.co/c9qApbCF1o | Antisipasi Hasil Reaktif Jumlah Besar, Gubernur DIY Minta RSHL 
Beroperasi Penuh #SmartFMJogja 
antisipasi hasil reaktif gubernur diy rshl 
operasi 
antisipasi 
506 TMCPolresDumai Pengaturan Pasar Ramadhan Antisipasi Kemacetan dan Kerumunan Masyarakat Guna Mencegah 
Penyebaran COVID-19Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/3HRtYO5pWn 
atur pasar ramadhan antisipasi macet 
kerumun masyarakat cegah sebar covid 
antisipasi 
507 TMCPolresDumai Pengawalan BBM dan Sembako Antisipasi Kelangkaan di Masa Pandemi COVID-19 #Polriuntukindonesia 
#PolricegahcoronaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Bl4vvSnJYO 
bbm sembako antisipasi langka pandemi 
covid 
antisipasi 
508 LFlaxs Salah antisipasi https://t.co/7kPdg1Uy5M antisipasi antisipasi 
509 telukpakedai Bripka Ferri H monitoring kegiatan masyarakat di pasar Sui.gorah Teluk Pakedai antisipasi terjadinya 
kriminalitas.Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/ubpzxzMfDb 
bripka ferri monitoring giat masyarakat 
pasar sui gorah teluk pakedai antisipasi 
kriminalitas 
antisipasi 
510 tempodotco PT Jasa Marga menyiapkan tiga layanan utama mengantisipasi kemacetan lalu lintas di jalan tol saat 
Lebaran. https://t.co/Fhid2QD5Ze 
jasa marga layan utama antisipasi macet 
lintas jalan tol lebaran 
antisipasi 
511 jonathansurbak1 Distribusi Pupuk Dikebut guna Antisipasi Percepatan Musim Tanam https://t.co/wKsfYqWDkp distribusi pupuk kebut antisipasi cepat 
musim tanam 
antisipasi 
512 Dominic61090265 RT @jubidotcom: Papua Antisipasi kelangkaan pangan, warga Angkasapura buka Ã¢â‚¬Å“Kebun 
KoronaÃ¢â‚¬ÂÃ‚Â  https://t.co/BtaB4nOFnj https://t.co/5dSDUraa4t 
papua antisipasi langka pangan warga 
angkasapura buka kebun korona 
antisipasi 
513 Lihwana2 Pengecekan Kang Jabur dan Himbauan supaya menggunakan Masker untuk antisipasi penyebaran dan 
pencegahan Virus CovidÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/04W2Sl7QWH 
ecek jabur himbauan masker antisipasi sebar 
cegah virus covid 
antisipasi 
514 AriestaRiico Menjelang Berakhirnya Kontrak Kerja Para Migran Indonesia yang di luar negeri, Pemerintah mulai 
antisipasi di pintu utamaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ISr8Qcvg0c 
jelang kontrak kerja migran indonesia negeri 
perintah antisipasi pintu utama 
antisipasi 
515 Poldakaltim Ditengah pandemi virus corona (Covid-19) di sejumlah Kota di Indonesia, berbagai antisipasi dan edukasi 
dilakukan oÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ajvLStIa9J 
pandemi virus corona covid kota indonesia 






516 Lihwana2 Patroli Dialogis ke SPBU Hanjawar Antisipasi Guantibmas #humaspolrescianjur 
#humaspoldajabarÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/yNxYLL3Q5u 
patroli dialogis spbu hanjawar antisipasi 
guantibmas 
antisipasi 
517 LemotHuman @doverdotcom Iyaa antisipasi Ã°Å¸ËœÂ antisipasi antisipasi 
518 TuriminVanthat Forkopimcam Gerak Cepat Antisipasi Kebakaran Perbukitan Silegar Desa SilalahiÃ‚Â II 
https://t.co/k8Zs0mjFeZ 
forkopimcam gerak cepat antisipasi bakar 
bukit silegar desa silalahi 
antisipasi 
519 imehgembong Melaksanakan patroli wilayah dan antisipasi penyebaran COVID-19, dengan melakukan himbauan dan 
membubarkan kegiatanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/DtMAPLWQ2l 
laksana patroli wilayah antisipasi sebar 
covid laku himbauan bubar giat 
antisipasi 
520 ariffuadi79 Pejabat model apa? Bangsa lagi semrawut malah baca puisi. Dulu negara lain sudah sigap antisipasi 
Corona, Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/6T1BGl5eJG 
jabat model bangsa semrawut baca puisi 
negara sigap antisipasi corona 
antisipasi 
521 Kodim1607sbw Antisipasi Penyebaran Covid-19, Babinsa Koramil 04/Alas, Turut Pantau Kedatangan Para Siswa 
KKL.Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/ZYtLRmP3x8 
antisipasi sebar covid babinsa koramil alas 
pantau siswa kkl 
antisipasi 
522 Telkomsel @Skriapapa Baik, Kak David. Mohon tunggu 1x24 jam ya, sebagai antisipasi gangguan sementara. 
Makasih :) -Lesly 
kak david mohon tunggu jam antisipasi 
ganggu terima kasih lesly 
antisipasi 
523 7int4Putih RT @AriestaRiico: Menjelang Berakhirnya Kontrak Kerja Para Migran Indonesia yang di luar negeri, 
Pemerintah mulai antisipasi di pintu utamaÃ¢â‚¬Â¦ 
jelang kontrak kerja migran indonesia negeri 
perintah antisipasi pintu utama 
antisipasi 
524 PolsekCibeber Giat patroli antisipasi c3 https://t.co/hgOULN7gYA giat patroli antisipasi antisipasi 
525 Polantasoganil1 Giat personil Pos Cek Point Penyekatan Kendaraan Yang memasuki Wilayah Ogan Ilir. Antisipasi 
penyebaran covid-19 Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/9fcV2jWj0w 
giat personil pos cek point sekat kendara 





RT @jokowi: BMKG memperkirakan sebagian wilayah akan mengalami kemarau yang lebih kering dari 
biasa. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi sÃ¢â‚¬Â¦ 
bmkg wilayah alami kemarau lebih kering 
antisipasi mitigasi 
antisipasi 
527 baper_shop BlackBerry Protect v1.1.1.76 || Backup data &amp; Antisipasi jika Blackberry kamu hilang/dicuri 
https://t.co/S0UWr5MKAn https://t.co/MyEve47rQa 
blackberry protect backup data antisipasi 
blackberry hilang curi 
antisipasi 
528 infopadalarang #WartaKBB : Antisipasi Peredaran Daging Babi, Disperindag KBB Tingkatkan Pengawasan di Pasar 
https://t.co/G5WdrQkfxq 
antisipasi edar daging babi disperindag kbb 
tingkat awas pasar 
antisipasi 
529 nelvakirana RT @hendriamas: Setelah @Fahrihamzah ingin membuat pak Jokowi kaget. Beliau mulai antisipasi untuk 
tidak kaget sendiri. Hehe kocag https://Ã¢â‚¬Â¦ 
jokowi kaget beliau antisipasi kaget kocak 
https 
antisipasi 
530 sincanbayangka1 Polsek bukit menyampaikan himbauan tidak mudik kepada masyarakat antisipasi penyebaran covid-
19.(14/05/2020) https://t.co/C5frwV6TwC 
polsek bukit himbauan mudik masyarakat 
antisipasi sebar covid 
antisipasi 
531 sincanbayangka1 Polsek wih pesam menyampaikan himbauan tidak mudik kepada masyarakat antisipasi penyebaran covid-
19.(14/05/2020) https://t.co/2pNLnCg2yz 
polsek wih pesam himbauan mudik 
masyarakat antisipasi sebar covid 
antisipasi 
532 merry_vita Dear tumpukan kertas dg segala angka2nya... Antisipasi ngerjain kamu habis sahur jam 4 biar cepat kelar, 
eh tau2 malah ketiduranÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/b78q6A6n2W 
dear tumpuk kertas angka antisipasi habis 
sahur jam cepat kelar tidur 
antisipasi 
533 humaspolis Antisipasi Sebaran Covid-19, 6 Tahanan Narkoba Lakukan Rapid Test dan Tracing di DinKes Kabupaten 
PurwakartaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/4eGZunIijH 
antisipasi covid tahan narkoba laku rapid tes 
tracing dinkes kabupaten purwakarta 
antisipasi 
534 khnsawn sederhananya teman, klo nyicil itu dilihat asetnya punya apa yg bisa dicairin antisipasi kondisi 
terburukÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/g13RPPGfrf 
sederhana teman nyicil lihat aset dicairkan 
antisipasi kondisi buruk 
antisipasi 
535 spoutaker @nekadmorello Aturan dr dulu antisipasi pake bambu kuning tuh atur antisipasi pakai bambu kuning antisipasi 
536 BetungHumas Personil Polsek Betung melaksanakan giat KRYD antisipasi kejahatan di Kelurahan Betung Kecamatan 
Betung https://t.co/NLAfEFEKJx 
personil polsek betung laksana giat kryd 
antisipasi jahat lurah betung camat betung 
antisipasi 
537 mo_shole Sat Sabhara Polres Bangkalan melaksanakan patroli antisipasi 3C dan gangguan kamtibmas di wilayah Kab. 
Bangkalan. https://t.co/1fwzdIOuY1 
sabhara polres bangkal laksana patroli 







538 RapsidoR Alihalih sigap menyiapkan antisipasi, mereka justru sibuk dengan narasi-narasi denial. Beragam narasi 
mereka sampaiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gyZe7sEJnz 
alihalih sigap antisipasi sibuk narasi narasi 
denial agam narasi 
antisipasi 
539 aguos_kothak Jurus KKP Antisipasi Dampak Ekonomi Akibat Pandemi #DoaBersama14Mei jurus kkp antisipasi dampak ekonomi akibat 
pandemi 
antisipasi 
540 HumasMandau Giat personil polsek mandau patroli daerah rawan antisipasi terjadinya karhutla, Kamis 14 mei 2020. 
https://t.co/NAaCbNmtIJ 
giat personil polsek mandau patroli daerah 
rawan antisipasi karhutla kamis mei 
antisipasi 
541 twinrabbit99 Aku uda antisipasi gaa buka twutter kemarin tetep aja hari ini di hati sesak banget inget hari ini, suho pergi 
Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
antisipasi buka twitter kemarin tetap hari 
hati sesak banget ingat hari suho pergi 
antisipasi 
542 triono_eko @contactap2 @abi_ranata Anda di angkasa pura jgn baru viral lalu baru bergerak. Anda harus antisipasi 
segala kondisÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/m8sBPx6U9A 
angkasa baru viral baru gerak antisipasi 
kondis 
antisipasi 
543 Fuad53808363 RT @KemenkesRI: Sebagai langkah antisipasi penyebaran #COVID19, selalu gunakan masker baik saat 
sehat, sakit maupun saat beraktivitas di luarÃ¢â‚¬Â¦ 
langkah antisipasi sebar masker sehat sakit 
aktivitas 
antisipasi 
544 kodimklaten Antisipasi Penyebaran Covid 19 Babinsa Koramil Jogonalan Membagikan Masker Klaten | Serda Tekat 
Joko Susilo babiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/VHKqJw5M08 
antisipasi sebar covid babinsa koramil 
jogonalan masker klaten serda tekat joko 
susilo babi 
antisipasi 
545 sooberriess Dari awal Suho kasih tau kalau dia bakalan wamil gue udah antisipasi biar ga nangis, taunya hari ini pecah 
dongÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/5WLhgLuvGy 
suho kasih wajib militer antisipasi nangis 
taunya hari pecah 
antisipasi 
546 satlantasreskrw Kegiatan Sosialisasi Antisipasi penyebaran Covid - 19 Kepada Masyarakat Di wilayah Kab. Karawang. 
https://t.co/UdwM1TurYa 
giat sosialisasi antisipasi sebar covid 
masyarakat wilayah kab karawang 
antisipasi 
547 LantasResSiak Patroli antisipasi C3 @RTMCRiau @DivHumas_Polri @HumasPoldaRiau @LantasPoldaRiau 
https://t.co/q9ZlGbLVmP 
patroli antisipasi antisipasi 
548 KaurSelatan Selasa , 13 Mei 2020 Piket patroli Polsek Kaur Selatan melaksanakan Patroli Dialogis antisipasi 3C 
Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/l31u8IkYrk 
selasa mei piket patroli polsek kaur selatan 
laksana patroli dialogis antisipasi 
antisipasi 
549 rody_ammora Antisipasi diri agar tidak terlalu kecewa.. . . . . Tidak terlalu berharap dan tidak terlalu asik bermain dengan 
imajinasi 
antisipasi kecewa harap asik main imajinasi antisipasi 
550 tol_mms Penyebab Utama Kecelakaan salah satunya adalah Kurang Antisipasi Jaga Jarak aman antar kendaraan 
https://t.co/xtEsPNeRFg 
utama celaka antisipasi jaga jarak aman 
kendara 
antisipasi 
551 grumpxstiltskin eh bener juga. yasudah aku belajar design kali ya dari skrg, untuk antisipasi semisal tahun depan situasi blm 
membaikÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/y7OzfSyB23 
ajar design antisipasi tahun depan situasi antisipasi 
552 naeyouni Antisipasi agar tidak diganggu koko koko kepribadian ganda ini https://t.co/6gEAQoYRta antisipasi ganggu koko koko pribadi ganda antisipasi 
553 ssujono This is amazing. Perlu dilakukan juga di Indonesia sebagai antisipasi https://t.co/RAfXslD2uz laku indonesia antisipasi antisipasi 
554 Nurulikhaliq Kita memang gak ahli antisipasi... *liat foto keramaian Bandara ahli antisipasi lihat foto ramai bandara antisipasi 
555 Anang_331 Antisipasi sebelum keluarga datang silahturahmi. https://t.co/Cb5nyQCx8z antisipasi keluarga silahturahmi antisipasi 
556 beritasampit_id Pembukaan Lahan Sawah 300 Ribu Ha Antisipasi Krisis Pangan Perlu Kajian Produksi dan Produktivitas 
##BeritaSampit https://t.co/T37iQTlYQC 
buka lahan sawah ribu antisipasi krisis 
pangan kaji produksi produktivitas 
antisipasi 
557 HumasMandau Giat apel regu siaga antisipasi karhutla polsek mandau, Kamis 14 mei 2020. https://t.co/07pinb3AlY giat apel regu siaga antisipasi karhutla 
polsek mandau kamis mei 
antisipasi 
558 lantasbalam situasi di terminal induk rajabasa bandar lampung, antisipasi mudik lebaran https://t.co/wSicY8RXTu situasi terminal induk rajabasa bandar 
lampung antisipasi mudik lebaran 
antisipasi 
559 BeritaCenter Razia Pasar di Klaten, Petugas Antisipasi Daging Oplosan Babi Malah Temukan Semi-Glonggongan 
&gt;&gt;&gt;&gt; https://t.co/wckobUBBgM 
razia pasar klaten tugas antisipasi daging 






560 lantasbalam kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di pelabuhan panjang, antisipasi penyebaran virus covid19 di 
bandar lampunÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gsDwA8b9MC 
giat semprot cair disinfektan labuh antisipasi 
sebar virus covid bandar lam 
antisipasi 
561 zurielrr @aelyeaya @WhatsSadID Antisipasi jangka panjang antisipasi jangka antisipasi 
562 Adjieadjie10 Di era tehnologi ini, @jokowi meminta pasar2 rakyat terintegrasi dg sistem digital sebagai 
antisipasiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/k7N33X7mcG 
era tehnologi pasar rakyat integrasi sistem 
digital antisipasi 
antisipasi 
563 mediaindonesia Antisipasi Pasca Pandemi, Penyuluh Dorong Percepatan Tanam Melalui Kostratani 
https://t.co/YjVkIiOGVX 
antisipasi pasca pandemi suluh dorong cepat 
tanam kostratani 
antisipasi 
564 rifqi32bgr @detikcom Semestinya @kemenhub151 antisipasi mengatur jadwal sesuai kapasitas petugas KKP atau 
menambah jumlah petuÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ZRQ6ihsUag 
mesti antisipasi atur jadwal sesuai kapasitas 
tugas kkp petu 
antisipasi 
565 maklumatID Antisipasi Warga Positif Covid-19, Babinsa Intensifkan Komsos - https://t.co/pzw47xBj19 
https://t.co/Xzzi1FuLwq 
antisipasi warga positif covid babinsa 
intensif komsos 
antisipasi 
566 _bangriz Katanya sih alasannya lapas takut dirusak oleh jamaah beliau dan antisipasi kejadian rusuh di sekitar lapas 
Lah paÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gzD5o9J2v6 
alas lapas takut rusak jamaah beliau 
antisipasi rusuh lapas 
antisipasi 
567 PolsekMananYKA Dipimpin pawas Ipda Hartoyo strong poin dpn K24 jln B.Katamso Gondomanan Yogyakarta, Antisipasi 
Kejahatan Malam danÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/av1TJwasXI 
pimpin pawas ipda hartoyo strong poin dpn 
jln katamso gondomanan yogyakarta 
antisipasi jahat malam 
antisipasi 
568 ferriadi RT @DitjenPajakRI: Kebijakan Layanan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rangka Antisipasi 
Penyebaran Virus Covid-19 - S EÃ¢â‚¬Â¦ 
bijak layan pajak direktorat jenderal pajak 
rangka antisipasi sebar virus covid 
antisipasi 
569 kinderjooys @tournesolhyucc antisipasi jg ya antisipasi antisipasi 
570 PTekung ANGGOTA POLSEK TEKUNG ANTISIPASI 3C DIBOBYEK VITAL PERBANKAN DAN 
PERTOKOAN SERTA HIMBUAN KEPADA MASYARAKAT Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/tKQENibfBb 
anggota polsek tekung antisipasi dibobyek 
vital ban toko himbauan masyarakat 
antisipasi 
571 CNNIndonesia Pulau Galang Disiapkan Antisipasi Kepulangan 34 Ribu TKI https://t.co/PVWguAFFY8 pulau galang antisipasi pulang ribu tki antisipasi 
572 hopeheartthrob_ @bucjinjaa media mulai berulah lagi disaat bh lg hitung mundur sesuatu.. mrk antisipasi apa yg mau 
dikeluarin bh hehe 
media beru hitung mundur antisipasi 
dikeluarkan 
antisipasi 
573 HarianM24 Polresta Deli Serdang Bersama Muspika Antisipasi Penyalah Gunaan Penyaluran Bansos 
https://t.co/i9EzY1rmBT 
polresta deli serdang muspika antisipasi 
penyalah salur bansos 
antisipasi 
574 mbembio Sebelum makan pakai lotion soffel antisipasi digigit semut. E eh waktu makan ada pait paitnya 
gituÃ°Å¸Å‟Â• 
makan pakai lotion soffel antisipasi gigit 
semut makan pahit pahitnya 
antisipasi 
575 RomyGabrielF @iambarcul antisipasi dulu jgn ke pasar antisipasi pasar antisipasi 
576 GardaIndonews BPJAMSOSTEK Antisipasi Lonjakan Klaim JHT Akibat Gelombang PHK https://t.co/Zd476ENXtm bpjamsostek antisipasi lonjak klaim jht 
akibat gelombang phk 
antisipasi 
577 shintaeffendi Antisipasi telat Respon telat Peraturan/kebijakan tumpang tindih Pelaksanaan tarik ulur Angka positif 
&amp; meninggal nÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/4W587GUTDd 
antisipasi telat respon telat atur bijak 
tumpang tindih laksana tarik ulur angka 
positif tinggal 
antisipasi 
578 ComalPolsek "Untuk antisipasi gangguan kamtibmas,Personil Polsek Comal patroli dipertokoan emas. 
https://t.co/nu4XFBbHoQ 
antisipasi ganggu kamtibmas personil polsek 
comal patroli toko emas 
antisipasi 
579 Wrapvisual04 @maydjibran Justru antisipasi sekarang ini sudah lebih baik daripada Italia dan bahkan lebih baik daripada 
Trump 
antisipasi lebih italia lebih trump antisipasi 
580 DinasSDAJakarta Satgas monitoring &amp; antisipasi genangan di Jl. Diponogoro Metropol Kel. Peganggasaan. Sudin SDA 
JakpusÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/6sH1Zi96bJ 
satgas monitoring antisipasi genang 
diponogoro metropol kel peganggasaan 
sudin sda jakpus 
antisipasi 





@aniesbaswedanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/95LO1lsBbv samanhudi kel baru sudin sda jakpus 
582 indonesiana Darurat Covid-19, Begini Antisipasi Masjid Agung Jawa Tengah Sebagai Destinasi Wisata Religi 
https://t.co/qLigZXt0a3 
darurat covid antisipasi masjid agung jawa 
destinasi wisata religi 
antisipasi 
583 ila_abdulrahman #Asuransi : sebuah perlindungan atau proteksi, kenapa kita butuh? Untuk antisipasi meminimalkan resiko 
financial. Karena hidup penuh RESIKO. 
buah lindung proteksi butuh antisipasi 
minimal resiko financial hidup resiko 
antisipasi 
584 tabloidpulsa Qualcomm Antisipasi Landskap Mobile Gaming yang Berubah Total https://t.co/kqbAaMI5kC 
https://t.co/lJvbkYMRDz 
qualcomm antisipasi landskap mobile 
gaming ubah total 
antisipasi 
585 romel_tea RT @PRFMnews: RT @GedebagePolsek: Polsek Gedebage Antisipasi Balap Liar Seputar GBLA , Situasi 
Umum Terakhir di Laporkan Kondusif,Rabu 20Ã¢â‚¬Â¦ 
polsek besar banget antisipasi balap liar 
putar gbla situasi lapor kondusif rabu 
antisipasi 
586 infojambidotcom SKK Migas tengah melakukan antisipasi atas berkurangnya serapan gas bumi dari para pembeli. Tercatat 
pasokan gas diÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/e1puk0Lce6 
skk migas laku antisipasi rap gas bumi beli 
catat pasok gas 
antisipasi 
587 yvinees @terimakasih_mak Bener, wajib d antisipasi kl ntar bakalan dibuat full series beneran wajib antisipasi full series benaran antisipasi 
588 SIREMOONBIN @ailurophyIe iya mas ganti aja,, antisipasi ganti antisipasi antisipasi 
589 maklumatID Polsek Mojoagung Bersama Koramil 0814/10 Mojoagung Melaksanakan Pam Posko Mudik Dan Antisipasi 
Penyebaran Covid-19Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/2SQJbb8mCT 
polsek mojoagung koramil mojoagung 
laksana pam posko mudik antisipasi sebar 
covid 
antisipasi 
590 INovisatul @edyumine_ Antisipasi tukang parkir yg tbtb nongol antisipasi tukang parkir muncul antisipasi 
591 BORNEONEWS Pemkab Barito Utara Ikut Vidcon Antisipasi Karhutla dengan Kementerian LHK https://t.co/SpQCnusA83 pemkab barito utara vidcon antisipasi 
karhutla menteri lhk 
antisipasi 
592 FokusNTT Antisipasi Covid-19, Desa Tniumanu Bagi 1200 Masker https://t.co/FS8CjlW37i #FokusNusaTenggara 
#kesehatan 
antisipasi covid desa tniumanu masker antisipasi 
593 EUNIVSTAR @chareiity @WEBTOONFESS patut di antisipasi, lagian semua cowo di komiknya homo semua patut antisipasi cowok komik homo antisipasi 
594 EUNIVSTAR @DemenRebahan @WEBTOONFESS ini namanya antisipasi nama antisipasi antisipasi 
595 1trenggalek Tempati Titik Rawan Unit Reskrim, Antisipasi TindakÃ‚Â Kejahatan https://t.co/PUEuMupvzO titik rawan unit reskrim antisipasi tindak 
jahat 
antisipasi 
596 radarbogorID Antisipasi Pemudik Gelap, RW Siaga Corona Diminta Kontrol Keluar Masuk Orang dari Luar 
https://t.co/owhzjBD1ex lewat @radarbogorID 
antisipasi mudik gelap siaga corona kontrol 
keluar masuk lewat 
antisipasi 
597 gemidelocke Kita tim antisipasi kak Canva. tim antisipasi kak canva antisipasi 
598 rs4putra RT @id_aksi: Angkasa Pura II Siapkan Digitalisasi Pemeriksaan Dokumen untuk Antisipasi Skenario New 
Normal https://t.co/zlbf3xw5KC @AngkasÃ¢â‚¬Â¦ 
angkasa digitalisasi periksa dokumen 
antisipasi skenario normal 
antisipasi 
599 mag_berita Lalu lintas naik 40%, Ridwan Kamil antisipasi euforia Idul Fitri saatÃ‚Â pandemi 
https://t.co/1ZhHU6yXkz 
lintas ridwan kamil antisipasi euforia idul 
fitri pandemi 
antisipasi 
600 PRFMnews @AsepRah94913102 Admin sarankan jika masih bisa ditunda mah tahan saja dulu kang. Antisipasi 
takutnya disuruh putar balik. 
admin saran tunda tahan antisipasi takut 
suruh putar 
antisipasi 
601 naim_ku Klo cuma makan diomingin tai -taiayam-taikotok mah biasa tp klo liat org ngeludah. Langsung ga mau 
makan- #jijik liatnya Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/7eXs5aRwiF 
makan dibicarakan tahi taik ayam lihat 
meludah langsung makan liat 
jijik 
602 delaparan pengen punya pacar tp liat org ngebucin jijik, duh tuhan kenapa hambamu ini seperti ini pacar lihat ngebucin jijik tuhan hamba jijik 
603 akunisyp @subtanyarl Ngapain jijik zzzz b aja kali jijik jijik 
604 lumovs RT @mlusyu: @lumovs jijik bro. jijik jijik 
605 mulyadiduk @kangsayurt Klo kintilnya yg berurat mah bagus...klo seluruh badannya berurat jijik lah....luh makan aja 
baksi urat....Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ 





606 matiketemuba Banyak pelecehan di balik bercandaan. Jijik. leceh canda jijik jijik 
607 shiningoosh @mayeolmae wkwkwkw sama :( takutnya mereka jijik atau risih gt takut jijik risih jijik 
608 hongddungie @ZlONGHUO JIJIK. PERGI LO. jijik pergi jijik 
609 jiktikhairinaaa @evitaachandraa Hahahaha woi jangan scroll down ya nanti jijikÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š jijik jijik 
610 ssquashdelight @subtanyarl Cantik tapi sifatnya ewhhh, caper najis, munafik, menye menye banget anjing jijik cantik sifat cari perhatian najis munafik 
banget anjing jijik 
jijik 
611 _yangyang__ Dia cakap tak ada niat nak hina but then why gelak part rumah setinggan dengan buat muka jijik lagi cakap niat nak hina why rumah muka jijik jijik 
612 _heymehh @ernestprakasa merasa lucu kali dirinya. jijik. rasa lucu jijik jijik 
613 Rudiati03 @ernestprakasa Idih jijik banget, suara siapa sih jijik banget suara jijik 
614 anakkiciik Bayangin "ituan" sama cowo aja jijik pen muntah w Ã°Å¸Â¤Â¢ bayangkan cowok jijik pengen muntah jijik 
615 alfshzwn RT @TIIIIIIIIMOTHY: kalau likes instagram korang bawah 100likes jangan mengaku kawan aku 
pleaseÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸Â¤Â® malu jijik la ewÃ°Å¸Â¥Âµ 
instagram mengaku kawan malu jijik jijik 
616 JimzJams @starXgency Bentar bentar kok gua jijik jijik jijik 
617 freezeflame_ @ryanpu_ Jijik sm diri sendiri dong jijik jijik 
618 ErwinArdiyant @stlllf Klo ketek cowok aku jijik Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ ketek cowok jijik jijik 
619 negavernoon Kicil sikili kimi ihh jijik jijik jijik 
620 maudyaisha Jijik bgt anjir ga lucu Ã°Å¸ËœÂ¡ https://t.co/wknLEiqdHf jijik lucu jijik 
621 rahmawatisadiya Jijik banget denger suara komentatornya. https://t.co/iI8lVsTb5V jijik banget dengar suara komentator jijik 
622 gloriousprayer_ jijik sejijik jijiknya liat orang ngomong setengah setengah jijik jijik jijik lihat bicara jijik 
623 Ditaluki1 @thismeim @cibokiyut Gemesh apa jijikÃ°Å¸ËœÂ gemas jijik jijik 
624 Jeykey_Vante @hwwanput Gak usah songong woii... Jijik kek gtu.. songong jijik jijik 
625 Ape_Dell RT @novee_e2: Ga osah sok ngartis sayang, kau minta follback lepas follback kau unfoll. Jijik kali aku 
tengoknya. 
sok sayang follback lepas follback unfoll 
jijik tengok 
jijik 
626 kkrystav Jijik mampus wkwmmwm https://t.co/mQtzLPvtRI jijik mampus jijik 
627 awkarih @kangbucinnn mulutnya bkin jijik saya mulut jijik jijik 
628 taemline06 @butternutae ya Allah jijik dengernya allah jijik dengarnya jijik 
629 Iaaaaa96289235 @tubbirfess Jijik sama komentator, ketawa pula jijik komentator ketawa jijik 
630 latikyut Tolong ya teman saya klo pacaran terus bikin story ig jgn lah masukin saya ke close friend saya kan jadi 
jijik sekaligus iri 
tolong teman pacar masukan jijik iri jijik 
631 slowlyrain_ @AidaKayonna Wkwkwk ak prna lbh parah, dikatain "km suka plastik ya, aku mah jijik." 2 bulan 
kemudian dia jd kpoperÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Tuma4ls1BU 
pernah lebih parah suka plastik jijik kpoper jijik 
632 qyunksoo @subtanyarl Seriously jijik Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ serius jijik jijik 
633 IrzaJuwita RT @novee_e2: Ga osah sok ngartis sayang, kau minta follback lepas follback kau unfoll. Jijik kali aku 
tengoknya. 
sok sayang follback lepas follback unfoll 
jijik tengok 
jijik 
634 josephinestr21 RT @berrypuop: @xximbecile jijik bgt si watasha watashi ngentot wkwkwkkwkw jijik watasha watashi jijik 
635 AuliaMaulidah7 @welcomet0nature aku sempet jijik sambil mencerna ini apaanÃ°Å¸ËœÂ sempat jijik cerna jijik 
636 lookman_cku @AmaraAurellya Jijik bat dah.. Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ jijik jijik 
637 raymon31_ gua tau lu cantik, tp kalo hobby ny tiktok-an gua juga jijik anjing! - - - goyang kok di depan hp, goyang tuh 
di ranjang! 
cantik hobby tiktok jijik anjing goyang 
depan goyang ranjang 
jijik 
638 d0natjco Jijik bgt ya ampun. jijik ampun jijik 





640 jiaaa_shi @subtanyarl Nggk jijik sih, cuma marah karna nggk ngajak jijik marah mengajak jijik 
641 YeusiC @yanbudi18 Ga papa pak guyu... ntr klo dah suami istri mlah terbiasa ... nyium bibir ga jijik 
lagi...Ã°Å¸Â¤ÂÃ°Å¸Â¤ÂÃ°Å¸Â¤ÂÃ°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ 
papa guyu suami istri mencium bibir jijik jijik 
642 tiqa_qa Buat benda keji dan jijik macam ni dapat huluman 5-8 tahun penjara je? Ã°Å¸â€˜Â¿ 
https://t.co/RjqXIx0XhU 
benda keji jijik huluman tahun penjara aja jijik 
643 dickaddictx @subtanyarl jijik anjing jijik anjing jijik 
644 IChimicasa @xxskjin @rraquarius @jetlays ANJERR JIJIK BGT SUMPAAH ITU GA RASA BENSIN TUH 
BIASANYA KAN KEK AD BAU2 BENSIN Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
jijik sumpah rasa bensin bau bensin jijik 
645 Diyyadaffa_ Jijik bgt asli sm cowo yang asal minta aja, dih jiji asli satu sedotan. jijik asli cowok jijik asli dot jijik 
646 indaeyoranikaa @ikonpomu JIJIK BEUT AMIT" WEHKK jijik jijik 
647 lopyu30000 mau stiker ardhito pramono ada jg ga moots? yang ini : ahahaha jijik fak stiker ardhito pramono jijik jijik 
648 Rap_Hilll Jijik sendiri Ã°Å¸ËœË† https://t.co/8doOPWAW3j jijik jijik 
649 acrosdeuniverse demi tuhan sebentar y gue JIJIK SENDIRI tuhan jijik jijik 
650 boneehusucx @MUSIC_FESS Jd keinget pas tk, ART gw muter lagu ini mulu dirumah, awalnya jijik lama kelamaan kok 
enak jg HAHAHAÃ°Å¸ËœÂ 
art putar lagu rumah jijik enak jijik 
651 jounggok @indopmie JIJIK BANGET GUA NGETIK BEGITU. jijik banget mengetik jijik 
652 kindanoisy Udah jijik dr awal liat jokes macem giniÃ°Å¸Â¤Â¢Ã°Å¸Â¤Â¢ https://t.co/G13YbFDOu2 jijik lihat jijik 
653 hnmslsbl @subtanyarl Ya kalo sesekali normal tp kalo sering jijik karna nanti gimana ya dia jd kalo mandang cewe 
tuh kaya telanjang njir 
normal jijik pandang cewe telanjang jijik 
654 13Kentangbalado @ksiezyc26 Pen katawa tpi jijik juga Ã°Å¸Ëœâ€¦ pengen katawa jijik jijik 
655 kiranafajri RT @aestaeshit: @badgaIdidi jijik anjing. yg beginian diwajarin? lama2 indo ngewajarin catcalling? apa 
emang udah wajar? jijik sumpah 
jijik anjing diwajarkan indonesia 
mewajarkan wajar jijik sumpah 
jijik 
656 HiSrii @ernestprakasa Tubuh wanita bukan ajang lelucon sampah kalian ! Jijik ya sumpah selera humornya 
sampah bgt ;v 
tubuh wanita ajang lelucon sampah jijik 
sumpah selera humor sampah 
jijik 
657 Sukakamu_hehew @AREAJULID gk bisa di bilang becanda ini mah. jijik banget fak bilang becanda jijik banget jijik 
658 kyaihansungsoo @sabtuehmingyu AKU JIJIK SAMA DIRIKU SENDIRI. Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ jijik jijik 
659 winadepuh @rachaelpramatya Emg wkwkwkwk yaampun chelll jijik aku sm diri ini. chell jijik jijik 
660 Super7_NewsID RT @AjilDitto_08: makin kesini makin banyak ngeliat org pamer pamer harta astaga jijik kesini pamer pamer harta astaga jijik jijik 
661 sushidt @subtanyarl Kenapa harus jijik kalo gua juga suka nonton bokep jijik suka nonton bokep jijik 
662 cnnamonclove Ihhhh jijik bgt kok bisa2 nya w ngomong kek gtu. jijik bicara jijik 
663 oshvgo @rosevne aku jijik mas jijik jijik 
664 Iaaaaa96289235 @tubbirfess Jijik sama komentator, ketawa pula jijik komentator ketawa jijik 
665 virandaapr @AREAJULID aku dah pernah nonton human centipede 1-3. jijik ya dikit lah. cuma ya abis nonton biasa 
aja. malemnya juga paling udah lupa 
pernah nonton jijik habis nonton malamnya 
lupa 
jijik 
666 mashabyutipul2 @subtanyarl Gimana mau jijik rang gw juga suka nnton begituÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ astagpiruloh 
maap mak maap pak masha nakalÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
jijik orang suka nonton astagfirullah maaf 
maaf masha nakal 
jijik 
667 ARamadhani35 Jijik ih geli ih najis ih, cuih Ã°Å¸Ëœâ€™Ã°Å¸Ëœâ€™ jijik geli najis jijik 
668 suka_airputih @daniazahrraa Tkut bget pas tau kalo dah jd ayam langsung nangis karna kasian+jijik+takut takut banget ayam langsung nangis kasihan 
jijik takut 
jijik 
669 khusnulhasana_ Sok-sok ngucapin hari Perempuan. Padahal kalau ada orang jelek aja jijik. Kadang malah ngomong di 
depannya. 







670 sisincann @rama_sugianto @AlionelMessi_ Ga usah nongol lagi jijik bgt sama keluakan situ ga ADA OTAK muncul jijik luak situ otak jijik 
671 oxeyedgirl @lipstlik klo ditanya ngeles , jijik bgt munafik gt menghindar jijik munafik jijik 
672 pingooday @subtanyarl Ya berarti bukan jodoh nya gue sama mantan gue suka cosplay nikah di chat iwhh jijik banget 
Ã°Å¸ËœÂ 
arti jodoh mantan suka nikah jijik banget jijik 
673 wlndrsyhptr RT @dyo_uchi: @HajiMuhidin2x @detikcom Lu pada cowo-cowo diperkosa pada marah bilang jijik, 
giliran ke cewe kek anjing tai babi kalian. HarÃ¢â‚¬Â¦ 
cowok cowok perkosa marah bilang jijik 
gilir cewe anjing tahi babi 
jijik 
674 vrmeggg jijik bgt ama filter ig yg banyak mata mata di muka itu lohhhh jijik filter mata mata muka jijik 
675 gurlmochaw @whoareif Takut doi jadi jijik takut jijik jijik 
676 velveeel RT @cilladauhan: @ernestprakasa Perempuan masih jd objek bercandaan. Jijik dengernya perempuan objek canda jijik dengarnya jijik 
677 Shlviaap Jijik liat mukanya ga ngerti lg. jijik lihat muka mengerti jijik 
678 ira145 @septiatr_ Iyolah wkwk jijik sekali hahaha jijik jijik 
679 withnightt @hwwanput pansos lo njing bocah ,jijik gw anjing bocah jijik jijik 
680 mhrnhrm Ya makanya gua nyikapinnya kaya yaudah biasa aja cuma yaa sebenernya dan sejujurnya gua jijik gua 
ilfeel gua muak 
nyikapinnya jujur jijik muak jijik 
681 slythelien @illusixxn gua lebih benci cicak dibanding tikus alias liat ini, WEEYYY JIJIK PARAH lebih benci cicak banding tikus alias lihat 
jijik parah 
jijik 
682 ciynn01 Plagiat idup orng jijik we ditiruin mulu tiap hari g ad akhlaq:v plagiat hidup orang jijik ditirukan hari 
akhlak 
jijik 
683 Rudetiawanst @kharimakharima1 Jijik liat vidio wercok ini...gaya nya Drakor mulu. jijik lihat video gaya jijik 
684 deerm218 Aku emosi kalo lagi jalan kaki trus di cat calling "assalamualaikum" jijik parah sumpah emosi jalan kaki pecat assalamualaikum jijik 
parah sumpah 
jijik 
685 h0ranmylastname mulutnya pada jahat bgt gitu jijik deh mulut jahat jijik jijik 
686 jeonkicy @nadhiakristi Temennya temenku ada yang jijik sama yupi temannya temanku jijik yupi jijik 
687 NihanZoldyck RT @cindercalla: No offense tapi ngeliat orang review makanan terus makannya ngecap gitu bukannya jadi 
ngiler tapi jijik. Ã°Å¸Â¤Â¢ 
nomor review makan makan mengecap iler 
jijik 
jijik 
688 thisisdanielk_k ngejilat dosen ?? ihhh jijik masa dosen dijilat2 ishhh https://t.co/x07PO4C4O6 menjilat dosen jijik dosen jilat jijik 
689 Lintangrtri @hyasintadhvn @devioryza Masa bangga banget punya anak yg jadi pelakor, jijik yg ada mah bangga banget anak pelakor jijik jijik 
690 Rasiahaha Kadang suka merasa jijik dan ingin mentertawakan gak sih? Wkwkwkwkwkw. kadang suka rasa jijik tertawa jijik 
691 bod0amatt @KasepSamudera Padahal paling ga suka dimanja,ky jijik gt suka manja jijik jijik 
692 shit_stuck @loktrick Jijik asline aku ngomong ngene.. podo aku yo baper bgst jijik asli bicara jijik 
693 ayuaninditam @disenchantdd Parah jijik bgt dengernya parah jijik dengarnya jijik 
694 limbicsystem21 @gulalindi jijik bgt kaya ngeliat dia IUWH jijik jijik 
695 dita_karendra @vivi_banseng Dia kaya dari jualan biasanya ya? Ewwwww jijik jual jijik jijik 
696 DeviGendis Kenapa aku jd tambah jijik bgt sama zombie,,,sangat jijik. jijik zombie sangat jijik jijik 
697 NaufaltaqiyA @aldodikaa @monochreom Gua bikin tiktod jijik sendiri anjing liat muka gua tiktod jijik anjing lihat muka jijik 
698 BosQueGhz Hey, kenapa bisa gitu?? Cantik ngak jijik iya :( https://t.co/Z8J0PUtu6W hai cantik jijik jijik 
699 arieswinds99 @krdramafess Kalo keluarga nya suka adegan yg serem serem jijik sih ya gapapa keluarga suka adegan rem rem jijik tidak apa jijik 
700 _summersalt @issatrouble @reveursie jijik bgt demi apapunÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ jijik jijik 
701 wnatiraaaa_ @AinNurulAmira @syznna_ @syatiqaa hahahahahha taknak ingat sebab jijik sangat tidak mau ingat jijik sangat jijik 
702 _versoAM @ahomeforyouu @_hxxxn jijik rambut lakinya kaya sumbu petasan jijik rambut lak sumbu tas jijik 





704 despluies @AREAJULID Jijik woy Ã°Å¸Â¤Â¢ jijik jijik 
705 resmawanty Aku masih ingat, 1 tahun yang lalu kamu ngajak pura-pura kenalan. Ã°Å¸Â¤â€™: "Kenalin nama saya 
NathanÃ°Å¸â€˜â€¹" Ã°Å¸â€˜Â©: *Senyum geli dan jijik* 
ingat tahun mengajak kenal kenalkan nama 
nathan senyum geli jijik 
jijik 
706 riskawindasy @yaelahcan @Annisalutfiyana Jijik lebay bgt @Ilhmsnjy jijik jijik 
707 msyahirrrr @mradibfarhan Delete la bodoh gayboy jijik bodoh jijik jijik 
708 itikpelupa pdhl jijik tp knp aku nurut aja y https://t.co/In4lo13x79 jijik nurut jijik 
709 fauzaanalazis_ jijik ga sih liat orang yg masih aja ngarepin orang yg padahal udah jelas jelas nolak dia? jijik lihat mengharapkan nolak jijik 
710 NoviaKdew RT @cewehijrah: gosipin aib orang itu ibaratkan kamu makan bangkai tubuhnya, tidakkah kau jijik? selain 
itu, kamu juga transfer pahala amalÃ¢â‚¬Â¦ 
gosipin aib makan bangkai tubuh jijik 
transfer pahala amal 
jijik 
711 sebutsajakucing @permadiaktivis fakta dan konstruksi media massa beda mas. jijik gua ma lu. fakta konstruksi media massa beda jijik jijik 
712 MuhWildanAF Selera sih suka ama yang berseragam atau engga ,cuman yang bikin jijik itu caption lebay nya. Pen muntah 
,bgst. https://t.co/CdsYWO0MO3 
selera suka seragam jijik caption pengen 
muntah 
jijik 
713 qurrotulainiw Dih modus mu jijik i mas. Bawa2 gender segala https://t.co/6ENcaoYklq modus jijik bawa gender jijik 
714 kinderjod @demonicpegasus Asli jijik ak sampe sekarang Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸â„¢Â•Ã°Å¸Â•Â» asli jijik jijik 
715 puttskyy asli kulit ayam jijik in bgt mo dibuang aja asli kulit ayam jijik buang jijik 
716 enggritarosay Sok iye lu tong sumpah jijik deh sok tong sumpah jijik jijik 
717 elecerdo @BuncisnyaKoo wkwkkw jijik sendiri liatnya jijik liat jijik 
718 jeelllie Tingkahmuu memuakkkaaaannn sekalii. Jijik aku mahhhh!!!!!!!! tingkahmuu memuakan jijik jijik 
719 Rini_trie @daranii Pasti jijik wkwk jijik jijik 
720 rizqash @bellaffu Jijik bgt kyk sok bahagia gt emotnya:D :D jijik sok bahagia emotnya jijik 
721 optymisprime @awputray_ Video minta maapnya pake efek, terus vintage, terus sok ganteng ngomongnya. Jijik. 
Wkwkkw. 
video maaf ya pakai efek vintage sok 
ganteng bicaranya jijik 
jijik 
722 poppyvanniaaarr Definisi jijik bgt betemen ama uler definisi jijik berteman ular jijik 
723 Incipientium @hrfajrin aku jijik,kamu banyak bacotttt jijik bacot jijik 
724 kooparklee_ Gemooii tapi gue jijik sama dia https://t.co/1lVvdWjKic jijik jijik 
725 makanyuuukk Aing kek ngemis ngemis, ya jijik. Tapi mau gimana lagi, aku lagi bucheeeennnn Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ mengemis mengemis jijik jijik 
726 huangrenjuv @schfess Gak usah nyabe napa sih heran bat gua ke sekolah pake liptint ketara bat warnanya. Cantik kagak 
jijik iya 
cabe heran sekolah pakai liptint warna cantik 
jijik 
jijik 
727 kummz_ @hendraaditya_ap Tak kira masih disimpan buat nanti dipakai Fadhil, bos. Tp koyoknya Fadhil juga jijik. 
Kaum-kaumÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/1A2WVJaapj 
simpan pakai fadhil bos koyok fadhil jijik 
kaum kaum 
jijik 
728 xofuntasy Gue jijik sama cicak, tapi ngeliat ini ko lucuÃ°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âº https://t.co/1FhRb2z86B jijik cicak lucu jijik 
729 cxhocolates GUE JIJIK ANJIR SEREM. https://t.co/13v6gYaJUu jijik rem jijik 
730 AnathaKeshani jijik gausah sok deket sm Shaheer! Jadi cewek kok GENIT banget sih! MURAHAN ayutingtingnew jijik tidak usah sok shaheer cewek genit 
banget murah ayutingtingnew 
jijik 
731 Agustin__enka @masjawaaaa Ya Allah jijik liat itu yg merahÃ‚Â² banyak bgt iyuhhÃ°Å¸ËœÂ allah jijik lihat merah jijik 
732 rismaferdani @ay4mm jijik:( jijik jijik 
733 haediw @Asknonym Sama ih, sumpah gue benci banget sama si minah, jijik banget soalnya sok suci sok polos sok 
sayang sama sisi 
sumpah benci banget minah jijik banget sok 
suci sok polos sok sayang sisi 
jijik 
734 Galileo01984 @RIndra74 @Stevaniehuangg @GusNadjb @aniesbaswedan INI asli wajah kau @GusNadjb ? Kok mirip 
BURIT ANJING KURAP !!! Isss Jijik... 
asli wajah burit anjing kurap jijik jijik 





disuruh naroin ke cucian kotor Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ parah bngt. suruh letak cuci kotor parah banget 
736 sinsinainuns baru pertama kali maskeran pake oatmeal+madu malah jijik+geli sendiri liatnya trus rasanya ngga enak bgt 
dimuka Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
baru masker pakai oatmeal madu jijik geli 
liat rasa enak muka 
jijik 
737 nyonyaahhh jijik bgt asli jijik asli jijik 
738 ghaniaannita @ariandhka Sumpah jijik sama kata2 kaya gini sumpah jijik jijik 
739 Ichan31482952 RT @syahrunice: jijik bgt liat peran cowo di film bebas pasti aj dia ngomong Ã¢â‚¬Ëœhai manisÃ¢â‚¬â„¢ 
illfeel bgst 
jijik lihat peran cowok film bebas aja bicara 
hai manis 
jijik 
740 azizah_mella Jangan didengerin ges, aku spam aja. Jijik dengernya Ã°Å¸â„¢â€ž didengarkan jijik dengarnya jijik 
741 ftrdnee @GAR1NG Auah jijik jijik jijik 
742 rifkyyprtm Jijik cokk jijik jijik 
743 masjawaaaa @Agustin__enka Kmu aja yg jijik ak ngga jijik jijik 
744 publicfakerr The Ordinary gua jarang pakai karena ga suka warna merahnya, kayak jijik aja gitu. ordinary jarang pakai suka warna merah jijik jijik 
745 ureuphoriiaa sngaja di wassap pake foto muka aku yg aneh banget. udah 2 orang bilang jijik skwkwk. gapapa. sengaja. 
biar tau ajaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/o7ZdYPWuiw 
sengaja wassap pakai foto muka aneh banget 
bilang jijik tidak apa sengaja 
jijik 
746 soerumregal Jijik juga kalo belum shaving terus mud masknya bleberan ke jenggot Ã°Å¸â„¢Æ‟ https://t.co/rFaC12bPXA jijik bleberan jenggot jijik 
747 ethereyyale Malah berakhir sombong? Jijik? sombong jijik jijik 
748 BAGNSAD @daneptuen Caper+kelainan, berharap pengen sama sama horny, jatohnya malah jijik cari perhatian harap jatuhnya jijik jijik 
749 antheiiaalyssa @ay4mm walopun km lucu, ak ttp jijikÃ°Å¸ËœÂ lucu tetap jijik jijik 
750 afrnshah RT @aliajihah: @Adiisemm kami lagi jijik dengan budak rempit jijik budak rempit jijik 
751 ZonaHafizh Hahahaha bgst Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š paling jijik liat cowo kalo di snepgramin bilang Ã¢â‚¬Å“Ah 
udahlahÃ¢â‚¬Â• Ngerasa Cogan lu Ã°Å¸Â¤Â£ https://t.co/5RPvQoSL9z 
jijik lihat cowok snepgramin bilang jijik 
752 prdswi jijik banget u ku sumpahin putus baru tau rasa mon maap aja w gak naksir ya sama u!! duh. jijik banget sumpah putus baru rasa mohon 
maaf naksir 
jijik 
753 makkoijo_ @banjarbase Jijik gilak jijik gila jijik 
754 _syoungho @lucaswayu Jijik yu jijik jijik 
755 ulatsen @kupueunseo @ulateojin Iya. Kemarin saya ditag sama temen. Jijik banget kemarin ditag teman jijik banget jijik 
756 ohbillies Mantan tuh ya gitu, udah nyakitin kita, terus ninggalin, kalo dapet yang baru terus gak cocok, pasti balik 
lagi. Sorry ya, gua udah jijik! 
mantan menyakitkan meninggalkan baru 
cocok jijik 
jijik 
757 pororopinguinn @ay4mm @astagawitwit jijik banget sumpah paling benci sama hewan gajelas satu ini jijik banget sumpah benci hewan tidak jelas jijik 
758 cutegvrllllll jadi gemeteran, suka deg-degan kalo nyangkut pautin gini, suka ngerasa ngga enak, jijik pasti kan? gemeteran suka deg degan pautin suka enak 
jijik 
jijik 
759 Soniaag25707713 @FiersaBesari Scroll trus malah jadi jijik yakÃ°Å¸Ëœâ€“ jijik jijik 
760 ainnadzulkifli Aku benci lipas terbang! Sumpah geli jijik benci lipas terbang sumpah geli jijik jijik 
761 kupueunseo @ulatsen @ulateojin kok aku lucu liat Bimo bilang jijik Ã°Å¸ËœÂ lucu lihat bimo bilang jijik jijik 
762 aaaacii @anuiniakuye pokonya yg ngedeketin semua cewe plis jijik banget :) pokok mendekati cewe jijik banget jijik 
763 Yoyonesia Pengen galau tapi nanti pada jijik galau jijik jijik 
764 kodokk_zuma @gxgacc Jijik woiii ew gamaw temenannn ini mah jijik tidak mau temanan jijik 
765 taembies @swxxtnxght_ jijik anjgÃ°Å¸ËœÆ‟ jijik anjing jijik 
766 flwrsby ko rada geli jijik denger voice note sendiri rada geli jijik dengar voice jijik 
767 xxxssaall Anying jijik gua anjing jijik jijik 





769 Jusmrw baru juga refresh tl malah ketemuan sama postingan bgituan. Sorry banget loh ya, w unfollow. Jijik + takut 
soalnya 
baru refresh temu postingan begituan banget 
jijik takut 
jijik 
770 pusingmikirr @txtdaricowo jujur gue jijik bgt sm cowo yg pke stiker stiker kyk gt hi jujur jijik cowok pakai stiker stiker jijik 
771 sofiedaniaa Jijik sendiri bacain tweet di akun sebelah, alay bgt w meuni bucin. jijik bacain tweet akun sebelah bucin jijik 
772 itsfajrii Jijik bgt liat orang caper anjing jijik lihat cari perhatian anjing jijik 
773 HeriBud54532301 @ReestyCayah Bukan takut kalau banyak tatto tapi jijik... p*NU takut tatto jijik jijik 
774 xiaoshannnn Tapi skrng udah kaya yang biasa aja. Malah sering dijadiin becandaan Ã°Å¸Ëœâ€š ada juga yg nyobain 
cebok katanya jijik at fÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/CQkW0UAtgt 
dijadikan becandaan cobakan cebok jijik jijik 
775 rainfaells @sepigoooo dahlaa jujur aj knp pake kt" kyk bgt, klo jijik knp dipost jujur aja pakai jijik jijik 
776 ivedev @rainfaells Jijik napa dipost mb jijik jijik 
777 swoftbunny Jijik bgt sich https://t.co/t0TXvDilXb jijik jijik 
778 letslaughdude @goodgurlzzz Jijik ih jijik jijik 
779 fahminaa @irpurwandari @giagiyem jijik bet gi. Jgn2 aku pernah menyentuhnya iyuh jijik pernah sentuh iyuh jijik 
780 rosaameliaindah capek bgt napa si setiap berantem pasti yg diberantemin cewe itu kan jijik akny.. lelah antem diberantemin cewe jijik jijik 
781 kimkimkimkkura Aku paling males kalo tweet udh di like atau rt sama fandom lain atau [redacted] sangking ga sukanya 
malah jadi jijikÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/s0qhJICtki 
malas tweet sangking suka jijik jijik 
782 sabrinaalcy SUMPAH GW JIJIK BANGET HAHAHAHHA ANJIR sumpah jijik banget jijik 
783 Jype_rima @selfolrps @yourstaryeji Cih kuper y lo, gwe paling jijik sama attention seeker macem lo jijik jijik 
784 ulatsen RT @kupueunseo: @ulatsen @ulateojin kok aku lucu liat Bimo bilang jijik Ã°Å¸ËœÂ lucu lihat bimo bilang jijik jijik 
785 woodzdnwrn nggak mau retweet takut ada yg jijik TAPI ITU CICAK GENDUT KOK LUCU retweet takut jijik cicak gendut lucu jijik 
786 piiscok @bukan_saraf tolol,, jijik a tolol jijik jijik 
787 unnesmenfess ness nanya nih? Kalian suka ngga sama cowok yang bau bayi? Atau malah jijik? ness tanya suka cowok bau bayi jijik jijik 
788 ayuywww @ongenrahantan jijik jijik jijik 
789 jaepilism gUA ASLINYA JIJIK BGT N SUPER BENCI SAMA CICAK TP ADA NEMU DI TL CICAK 
GENDUTS KAYA YUPI GEMESSSS 
asli jijik super benci cicak nemu cicak 
gendut yupi gemas 
jijik 
790 icesusuregal @marugam33 toilet duduk kalo umum kotor. jijik. toilet duduk kotor jijik jijik 
791 itchaica_ @gfsownx eonni jijik bgttt jijik banget jijik 
792 ntakittykityEuy Cowok sih tp hobby nya recehh, ikut campur urusan orang! Dulu demen bgt sm konten2 nya pas tau orgnya 
gitu malah jd jijik hadeu! 
cowok hobby receh campur urus konten jijik jijik 
793 haritszhafran_ Sekarang banyak ya org yg pamer. Pertama tama liat kyk kagum sih, tapi kesini sini malah jadi jijik, bgst pamer tama lihat kagum kesini jijik jijik 
794 decxtro @AlterBaseRated Jijik bodoh jijik bodoh jijik 
795 Ainnurshahirah_ Dah la tua, tak hensem. Takde otak pulak tu. jijik la tua tidak ada otak jijik jijik 
796 gfsownx @nkyuta26 Gua jijik smua jenis pisang Ã°Å¸ËœÂ jijik jenis pisang jijik 
797 Ainnurshahirah_ Sumpah jijik doh harap esok lusa kau mati kena langgar babi sumpah jijik harap besok lusa mati kena 
langgar babi 
jijik 
798 pambudixix @jaysyanshar Sumpah jijik, shame on you zoom Lagi set up keamanan email lagi sumpah jijik set aman email jijik 
799 pedetxt @excelalkamandka sumpah. gua jijik ngeliatnya idk. maaaf bukan menghina makanan. maafff sumpah jijik maaf hina makan maaf jijik 
800 azoorarmyy Kok jijik ya jijik jijik 
801 roleplcyr @irenzze ew jijik jijik jijik 
802 asyerafeuuu RT @Aamrifikri: Aku kalau taksuka, memang taksuka. Tengok nama pun jijik tidak suka tidak suka lihat nama jijik jijik 





804 fafafatah @dorkpenguin Donat touch me!! Aku jijik sama kamu!! Ã°Å¸ËœÂ¡ donat jijik jijik 
805 DeboraAnggita Adakah yang mau dandanin aku kerumahnya ?? Ku rela kerumahnya sekalian silaturahmi Ã°Å¸Ëœâ€• tapi 
jangan jijik karna mukakuÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/uu9whxlwGp 
dandankan rumah rela rumah silaturahmi 
jijik muka 
jijik 
806 bbsmsss Sudah kuduga nonton the world of the married bukannya emosi malah geli plus jijik.. lucu gitu critanya 
macam nktchi Ã°Å¸Â¤Â£ 
kuduga nonton emosi geli plus jijik lucu 
ceritanya nktchi 
jijik 
807 fleureeest @AlterBaseRated sendernya siapa sih? you have no manner at all! jijik tau! lubang pantat kau pamerin, lalu 
apaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/rgotl5gnMs 
nomor jijik lubang pantat pamerkan jijik 
808 rorcseanne @geraldrys jijik bgt cebong tumid jijik tumid jijik 
809 irrprskkr @nsaishjsgahamka Iya caper iya jijik te cari perhatian jijik jijik 
810 imaaaaaasssss Kadang pengen banget pacaran Kadang jijik banget Perasaan macam apasih ini? kadang banget pacar kadang jijik banget asa jijik 
811 sunkiessed sumpah, jijik banget??? lmao. sumpah jijik banget jijik 
812 cheeserstruffle RT @Nrflh1: "Sayang bangun sahur" Screenshot buat story "Makasi sayang udah spam" Jijik bangsat sayang bangun sahur terimakasih sayang 
jijik 
jijik 
813 khairul_azz Orang bebal berkata dalam hatinya: ''Tidak ada Allah.'' Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang 
berbuat baik. Maz 14:1 
hati allah busuk jijik jijik 
814 dennisaayoo @wxlly__ Jijik laaaa. Aku tak sampai tahap nak bt benda ni semua lagi. Ã°Å¸Ëœâ€š jijik tahap nak benda jijik 
815 rafifoktrwn @deonjiayou @SOOJUUNGGbc @wargotloves JIJIK jijik jijik 
816 28O8O knp akun begituan ngefallaw gw si anjing jijik bgstÃ°Å¸ËœÂ akun anjing jijik jijik 
817 almondhny @ay4mm jijik tp ngakak:( jijik lucu jijik 
818 markeullion RT @Nrflh1: "Sayang bangun sahur" Screenshot buat story "Makasi sayang udah spam" Jijik bangsat sayang bangun sahur terimakasih sayang 
jijik 
jijik 
819 iryanirahmah Dulu punya banyak buku diary, kadang buat bacanya lagi jijik bahkan ketawa2 sendiri. buku diary kadang baca jijik ketawa jijik 
820 iRunawayy RT @Aamrifikri: Aku kalau taksuka, memang taksuka. Tengok nama pun jijik tidak suka tidak suka lihat nama jijik jijik 
821 ayreendania @Asknonym Hmm, gw malah ngerasa jijik tiap kali liat pron, tp temenku candaannya gituan doang, jijik 
gatau knp. 
jijik lihat temanku canda doang jijik tidak 
tahu 
jijik 
822 vinyuteca @qnafess Terus kalo orang tuanya izinin lu mau ape, jijik kenape lu? tua izinkan jijik jijik 
823 anca_krisna @hamka_sutra Iihhhh jijik. jijik jijik 
824 yourpaww @annisamuthiara untung gapernah foto bareng Ã°Å¸ËœÅ‟Ã°Å¸ËœÅ‟Ã°Å¸ËœÅ‟ jijik pliss manggilnya 
aku kamu ewww 
untung tidak pernah foto bareng jijik 
manggilnya 
jijik 
825 veeminieeee @idolfess bucin doi jijik bgd yaallah knp dulu goblok bgdÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ bucin jijik banget yaallah banget jijik 
826 ayuagniara Aku jijik sama si itu jijik jijik 
827 limeranc @qnafess b aja. ortunya kerja keras ya buat dia. mau dipake hedon apapun ya urusan dia. ortunya aja gak 
keberatan kok lo yang ngerasa jijik? 
ortunya kerja keras di pakai urus ortunya 
berat jijik 
jijik 
828 Iubbadubdub @itsmeserubee jijik bgt yang ada Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ jijik jijik 
829 xsuhoexo @leedonghaeesj Dia dulu kan sok cool gimana gitu, jijik gak sih? Wkwkwk sok jijik jijik 
830 leedonghaeesj @xsuhoexo Jijik banget anjay pdhl zonk jijik banget jijik 
831 TempatSendiri Mau ngechat duluan bilang kangen tapi pasti dia jijik Huhh dasar aku ngechat duluan bilang rindu jijik dasar jijik 
832 altairdimana Makin lama i makin jijik ama kelakuan i jijik laku jijik 
833 nawawi_kedua @babecabiita Jijik... jijik jijik 
834 je_riez @Puloma83 @cha_poong Jd eneg,apaab sih,wkwk Emg udah bkn waktu nya yaa kita nnton yg kek bgituan 
jd nya kek jijik gtu,wkwk 





835 babyymaaa RT @iniiifiraya: @JeromePolin JIJIK JIJIK TP TELFONAN. jijik jijik telfonan jijik 
836 rifaipay_ @adindafidyani Jijik ga jijik jijik 
837 Sopo_Jarwo3 @Yantidaryanti @susipudjiastuti Jijik??? jijik jijik 
838 denisanjaya___ @nanakimiko__ gua jijikÃ°Å¸ËœÂ jijik jijik 
839 skimasKKK Gara gara liat orang india makan pake tangan aku jadi merasa jijik sendiri makan pake tangan akhir akhir 
ini. 
lihat india makan pakai tangan rasa jijik 
makan pakai tangan 
jijik 
840 Langkahakhir20 @_RizalAfifuddin @dimasifalzum @ReceinAja ngomong lu alay, jijik.jingan bicara jijik anjing jijik 
841 nrzlkhtl_ain @iyatiaa Dini gamau jijik sendirian kakÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š tidak mau jijik kak jijik 
842 baiyorsaid jijik banget liat isi trending jijik banget lihat isi jijik 
843 onerlandcday @yourbabymanja kenapa nak jijik plak nak jijik jijik 
844 blackAlterEgo Definisi jijik dgn diri sendiri, bisaÃ‚Â² nya pose foto nempelÃ‚Â² gitu ewh Ã°Å¸â„¢â€ž 
https://t.co/mj2JM2jQD3 
definisi jijik pose foto nempel jijik 
845 ngablue_ Gua jijik bngt denger vn suara sendiri ewh jijik banget dengar suara jijik 
846 w__o__o__y__a_ @nadjibbbbb di tiktok jg.... yg bikin video2 react seakan akan mereka jijik/ga nafsu liat kekeyi mukbang 
tuh menurutku terlalu berlebihan 
tiktok video jijik nafsu lihat kekeyi lebih jijik 
847 denadayudis RT @syagetti: sumpah gue lebih jijik sm orang begini. demen bgt yah bikin org sakit hati. sumpah lebih jijik sakit hati jijik 
848 ciegituuu Gak murka sih, lebih ke jijik aja liatnya https://t.co/8pB2LCqkaF murka lebih jijik liat jijik 
849 indahwrnii KOK JIJIK YA WKWKWK maap jujur https://t.co/GbElmI8U4T jijik maaf jujur jijik 
850 Mr_Kupi Yg kanan tu ratu ulerr. Jijik iwhh https://t.co/cAplAfLs7x kanan ratu ular jijik jijik 
851 destynrc #cantiksihtapi tapi masih memberikan Endorsement untuk pemutih gigi, peninggi badan. Ih.. Jijik. Jijik.. mutih gigi badan jijik jijik jijik 
852 nutrijelii Kalo udah gini kamu bisa apa ? Ngemis ? Adanya dia bakal jijik sama kamu Ã°Å¸â„¢â€š . PERBAIKI 
DIRI DONG Ã°Å¸â„¢â€š *bicarasamadirisendiri:" 
mengemis jijik bicara sama diri sendiri jijik 
853 lalichmnb Gua banget anjir team buburbgak diaduk. Kalo diaduk malah jijik dan gak nafsu 
makanÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Â¤Â£ https://t.co/jjN49yDK5K 
banget aduk aduk jijik nafsu makan jijik 
854 bielbiey Apaansiii ngerasa paling hebat kaliyaaa udah duluan, dih gila aing jadi jijik bukannya bangga hebat duluan gila jijik bangga jijik 
855 septianipip @MahasiswaUMS Phobia yg bulet bulet yg berjumlah banyak gitu. Hiiii jijik parah phobia bulat bulat jijik parah jijik 
856 holygoyeon entar lagi pasti ada yg buat status kek gini "Kutunggu spam chat mu, di sahur pertamaku" jijik bgst. status kutunggu sahur jijik jijik 
857 hamimiatikah paling jijik liat #passthebrushchallange tapi gak merubah apapun, plis jangan maksain deh 
Ã¢ËœÂ¹Ã¯Â¸Â• 
jijik lihat rubah paksakan jijik 
858 arasoaraao Lagi difase,jijik di ingetin makan, smpk rumah suruh ngabarin, diperhatiin ini itu. Tp sepi juga kalo ga 
begitu hah! 
jijik ingatkan makan rumah suruh 
mengabarkan diperhatikan sepi 
jijik 
859 kholiq_HR @subtanyarl Jijik bangsat jijik jijik 
860 nurdillasptdr @subtanyarl Apa apaan sih anjer ntar malah ada yg bilang suruh buka jilbab :( jijik w liatnya bilang suruh buka jilbab jijik liat jijik 
861 chubacip mau nonton kingdom maju mundur karna ntn eps 1 agak jijik dan blm ada niat buat ngelanjutin:) nonton kingdom maju mundur nonton jijik 
niat melanjutkan 
jijik 
862 _ityouuuu @wusyuwusyu @brhaps0dyy @mariedjoeana @kaniimentai @wagelasehhh @bsweet1s 
@julonwonderland ketimbang girang gue lebih ke kaget dan jijik. Ã°Å¸Â¥Âµ 
ketimbang girang lebih kaget jijik jijik 
863 nrhdayhhhhh lala jijik, mau resign dari bumi dulu bay lala jijik bumi jijik 
864 krenyeshh Jijik oppa. https://t.co/aOJABue4NA jijik jijik 
865 icxblxst @goldiegeum Hiiiih geli jijik!! Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ Bayangin pas ngeliat mereka jalan gitu.. geli jijik bayangkan jalan jijik 





867 alinazin_ @argadtya_ @TretanMuslim jijik sm orang2 disini Segitunya pengen dianggap lucu sampe becandain hal 
yg gapantes dibecandain 
jijik segitunya anggap lucu becandain tidak 
pantas dibecandain 
jijik 
868 sugaridone @didikiuu dua2nya. tapi lebih jijik yg kedua lebih jijik jijik 
869 Amaldeano Jijik lelaki macamni. Mana yang lawak ntahhh https://t.co/9krw4qC3gd jijik lelaki seperti ini lawak jijik 
870 gigiiww Bingung,jijik,mual,pusing,kesel, https://t.co/WjvN8okXhf bingung jijik mual pusing kesel jijik 
871 awleazzz RT @itspiscess: jijik sm cowo yg cuma ngandelin seragamnya. jijik cowok mengandalkan ragam jijik 
872 _Qioooo @AzleenZahrin yang tu ingat tapi yang lagi satu tak hahahahaha jijik ah bila ingat ingat jijik ingat jijik 
873 NurAadila_ @yunusmugia Jangan maksa maksa minta pap. Aku jijik paksa paksa jijik jijik 
874 NrSyfqaZty Nikah sama minho shinee (anjer jijik bgt) https://t.co/yzuBALmzfu nikah minho shinee jijik jijik 
875 syomayyy Jijik gue sama orang yg sok pintar!!! Apalagi wajahnya jelek!! septadeewi jijik sok pintar wajah jelek septadeewi jijik 
876 Soniamaisuri @arasseoyeo ULAT MAH JIJIK GA ADA LUCU LUCUNYAAÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ ulat jijik lucu lucunya jijik 
877 elnyle_ Jijik ! https://t.co/lhWmvh33Ll jijik jijik 
878 yogandk @doradori_mds Kalau nengok langsung jijikÃ°Å¸ËœÂ lihat langsung jijik jijik 
879 Iszauwauwaw @saktitirtayasa_ @mwv_mystic @Pram_Mono_ Suruh pake skincare biar gk jijik mukanya suruh pakai skincare jijik muka jijik 
880 cheryssang @sarang_X1 aku malah lebih jijik ke cacing.. lebih jijik cacing jijik 
881 VNurel Ih sumpah jijik pakek kode2 an.. lu yg ngirim2 video. sumpah jijik pakai kode mengirim video jijik 
882 iniBukanJovita @Penggem69915450 Jijik bgt aqÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ jijik jijik 
883 pringleess_ @Fathonn17 @FOODFESS2 ya gak gimanaa2, cuman jijik ajaaa gimana jijik jijik 
884 cheryssang @amrcnocaffe cacing jijik cacing jijik jijik 
885 sziihan @csyanggg HUEK JIJIK jijik jijik 
886 jiyejii_xxx @hwghyunj1in @jegapes7 Ew jijik huekk gumohhhh gua hueeek jijik jijik 
887 DhianPitaSari Abil hbis ganti popok udah full karena pipis pas pakai popok baru langsung BOKER dong. Ternyata anak 
bayi jijik jugaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/efR4m6seNR 
abil habis ganti popok full pipis pakai popok 
baru langsung nyata anak bayi jijik 
jijik 
888 susantintinti @RakhaMauln Jijik anjr suara w sangat tdk patut didengar kalo di dengar ulang teh jijik suara sangat patut dengar dengar ulang 
teh 
jijik 
889 kenncur @baksosedot yhh typony jijik lgÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ jijik jijik 
890 riizkyprdna @its_gustii @duarmemer Gw gw gw elu, jijik njay jijik jijik 
891 hellobukankitty Ga tau knp gua jijik bgt sama sticker ini sampe mual. Sumpah https://t.co/KVJGXcWaH4 jijik sticker mual sumpah jijik 
892 roowakohi @uberukimbin Lost hope tp yaudahlah untung skrg masih kontak-an seperti biasa Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š 
setidaknya ga jadi jijik sama aku XD 
ya sudahlah untung kontak jijik jijik 
893 febylarasatii @strbrri Tonton ggs juga dong git. Pasti langsung..........jijik. tonton ggs langsung jijik jijik 
894 ffullsunnn semenjak liat tweet yg beberapa org bilang panggilan hyung jijik, atau norak atau geli atau gasuka dsb. skrg 
jd takÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/lWdwkUUrmY 
semenjak lihat tweet bilang panggil jijik 
norak geli tidak suka dsb 
jijik 
895 agpraw @Asknonym anjing jijik anjing jijik jijik 
896 zxckrzk eh jijik bodo https://t.co/uyH7xCDXcs jijik bodoh jijik 
897 grilledfungi @blackpaperrrr jijik bgt jijik jijik 
898 Indeayouuu Ah jijik. https://t.co/YoD78zzWfE jijik jijik 
899 hechanie_ @blOamtyy yakan, antara jijik sama kesel juga pengen ak tarik mukanya sampe neraka jijik kesel tarik muka neraka jijik 
900 meksiday @collegemenfess Jijik sih:( tapi lu berdua sama aja ngeladenin satu sama lain jijik lawan jijik 
901 FucktatuS Kalo Di kasih tau fakta Marah. Dikasih tau yang bener Marah. Nggak sepikiran Marah. Kamu manusia apa 
angry bird?Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/vTUkhonpC2 







902 leebangyul @heerkkie Ya karena dia memang gondok. gondok marah 
903 Irwanamintaprad @Ioghbp20 Agak gondok ya bacanya gondok baca marah 
904 lattelessice paling gondok kalau telapak kaki gatal Ã°Å¸ËœÂ mau di garuk tapi gk kuat 
Ã°Å¸â€™Â©Ã°Å¸â€™Â©Ã°Å¸â€™Â© 
gondok telapak kaki gatal garuk kuat marah 
905 novvvay @abengsss @hrdbacot Pernah ni ngalamin asli gondok nya sampe skrg... pernah mengalami asli gondok marah 
906 mitha2459 Bener aja gua nyampe rumah auto disemprot omelan emak hadeeeh besok besok gaboleh bohong okehlah. rumah auto semprot omel emak besok besok 
tidak boleh bohong oke 
marah 
907 Rstrwoo Dikacangin mas crush udah biasa, kadang gua acuhin. Lah ini dikacangin agency sama entertainment, 
gondok gua lama kelamaan 
dikacangkan kadang mengacuhkan 
dikacangkan agensi entertainment gondok 
marah 
908 xolovemz @nctconfess Dia kan emg perna ngaku paling ga jago selfie. W aja kdg suka gondok ganteng2 tp kok 
selfienya gITUUUUÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/9ThOSwZF9R 
pernah ngaku hebat selfie kadang suka 
gondok ganteng selfienya 
marah 
909 chikeunsang RT @Rstrwoo: Dikacangin mas crush udah biasa, kadang gua acuhin. Lah ini dikacangin agency sama 
entertainment, gondok gua lama kelamaan 
dikacangkan kadang mengacuhkan 
dikacangkan agensi entertainment gondok 
marah 
910 RidwannRyan @Cantikaningsi_ Ngributin hal gjls, dapet pahala kaga, gondok iya meributkan tidak jelas pahala gondok marah 
911 shbrndhea Gondok bgt anjir demiiii Ã°Å¸ËœÂ gondok marah 
912 hertyoktavia @haniyulisma Bukan gondok lagi rasanya kayak mau labrak tapi ngga ada hak Ã°Å¸Ëœâ€š toh uang" dia 
wkwk tapi kesel nya BANGET 
gondok rasa labrak hak uang kesel banget marah 
913 _AzharRamadhan
_ 
Gondok bgt anjir deadline laporan jam 23.59, baru dikirim 00.01. Anying kan jadi telat dimines beberapa 
menit doang 
gondok deadline lapor jam baru kirim anjing 
telat dimines menit doang 
marah 
914 niodash @dthv_ Terkntl si ini, gw udh gondok ditilang trus... gondok tilang marah 
915 nandaifdia Ngeluh dosa, ga ngeluh gondok mengeluh dosa mengeluh gondok marah 
916 rifdahkartikaa Benci bgt mau sama siapapun chat diread doang , bikin gondok bgt benci dibaca doang gondok marah 
917 mdratnas Udah 3 hari gondok mulu tiap liat org, sumpah ganguan batin ni gue kayanya wkwkwk hari gondok lihat sumpah gangguan batin 
kaya 
marah 
918 kkamahao_pii Anjirr gua gondok banget sm karakter rajanya. Tolol. Emg ya bucin bisa buat begoÃ°Å¸ËœÂ 
https://t.co/EOGqnSGz2k 
gondok banget karakter raja tolol bucin 
bodoh 
marah 
919 yecrmiese @rvirenhe Tetep aja gamau Ã°Å¸ËœÂ malah nge bentak Ã°Å¸ËœÂ nangis gondok bgt Ã°Å¸ËœÂ// tetap tidak mau bentak nangis gondok marah 
920 bercuaca Subuh2 gini dapet kabar kalo STNK motor ilang pas kondisinya lagi dipinjem ama temen. Cukup bikin 
gondok juga ya ternyata 
subuh kabar stnk motor hilang kondisi 
dipinjem teman gondok nyata 
marah 
921 CORBYNT____T bikin org naik darah aja pagi2 bangsat darah pagi marah 
922 bangset_ Ngegas mulu cuma bikin naik darah bukan naik haji ngegas darah haji marah 
923 Dikadevormity Pagi pagi dibikin naik darah pagi pagi bikin darah marah 
924 enjuniyaaa Tolong ya Jang geun-soo, kamu itu ganteng, tapi jgn bikin orang jadi sebel gitu gara gara ambisnya 
kelewatan wkwk.Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/c2z9yNuMn0 
tolong jang geun soo ganteng sebal 
ambisinya lewat 
marah 
925 Isnanurul19 Berisik sepagi ini udah bikin orang naik darah yang dosa siapa sebenernya t** berisik pagi darah dosa marah 
926 kimgyu17_ Masih pagi dah bikin gula darah naik pagi gula darah marah 
927 inesadzkiay @moviemenfes Cho cheol gang, bikin naik darah liatnya Ã°Å¸ËœÂ Ã°Å¸ËœÂ¡ cho cheol gang darah liat marah 
928 hwangdeulcha @collegemenfess Ha? Sini ngomong sma gw nder, dijamin bikin naik darah bicara nder jamin darah marah 
929 slamdrank @cinderelxa //; emang hobi gua liat orang lain naik darah wkwowkowkwok hobi lihat darah marah 
930 baekyungi329 Baru setengah chapter udh naik darah.. lanjut egk lanjut egk.. tp penasaran.. tp ksl Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ-
Ã°Å¸ËœÂ 





931 ChandraDewi___ PagiÃ‚Â² ada aja yg bikin naik darah untung tensiku rendah astaga dragonÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ pagi darah untung tensi rendah astaga marah 
932 oopsbbyleo masih pagi suda naik darah pagi darah marah 
933 valdilo "Berantakan amat sih!" Kemudian ada yang naik darah Ã°Å¸Â¤Â£ berantak darah marah 
934 mhafizzaidi RT @MisdiantoTito: Eh naik darah pulak bila ingat apa Sean buat tadi! darah ingat sean marah 
935 nabilanii Ni org satu, udh tau gue lg emosi dari kemaren2. Adaaa aja kelakuan nya yg bikin naik darah bgst. emosi kemarin laku darah marah 
936 Afaansehhh @BuchariVien Km bnr2 mmbuat ku naik darah https://t.co/OSjIPtwa7I darah marah 
937 penussptr Die naik gunung, gue naik darah! gunung darah marah 
938 titisankeanuagl Gondok ya, liat orang ig story mabok mulu. Pdhl yg beli temennya, dia cuma nebeng. Udah bad gak modal 
lg. 
gondok lihat mabok beli temannya nebeng 
modal 
marah 
939 sunkistte mental break dance tbbt naik darah n panik. mantab mental tbbt darah panik mantap marah 
940 epiluckylaki @Widino @ferdiriva Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š Gondok dah tuh selebgram gak modal wkwk gondok selebgram modal marah 
941 ptrimonica1 @ibnusyarqilReal @MahasiswaUMS kesel aje gua gondok kesel gondok marah 
942 bedelXamat Saya sebagai pengendara motor memebenci 2 hal ini yg bikin gondok: 1.orang yg mau nyalip tapi takut 
2.mobil yg mau belok ngesend tiba tiba 
kendara motor membenci gondok menyalip 
takut mobil belok 
marah 
943 radityanovall Gondok banget nih saya proposal kaga jadi jadi. gondok banget proposal marah 
944 rakjatdj_lata @astridhyrani Sini aing kaplukin biar agak naik pitam dan mendidih tuh darah.. pitam didih darah marah 
945 bangsad123 kesel, gondok, emosi . rasa nya pengen nampol orang aje #parahkan ahaha kesel gondok emosi rasa nampol marah 
946 nurauliaip Pengen sebel tapi ya gimana.. Gondok woy sebal gondok marah 
947 Vhaevha02 Capek gondok kesell.. Pngn teriak aja rasanya. lelah gondok kesal pengen teriak rasa marah 
948 acfaurii @firliar udh lama tp masi gondok pas diinget wkk gondok marah 
949 CatuyOreo10 Daripada anda bikin saya naik darah, mending bikin saya naik haji. darah haji marah 
950 kbrdnkhn Perangai kau ni memang betul betul buat orang naik darah dengan kau perangai darah marah 
951 ghibahasique @aglkeanu Naik mobil begini apa susahnya nu, darah rendah lu? https://t.co/Ruwl8bgZNi mobil susah darah rendah marah 
952 imnqalisha RT @kbrdnkhn: Perangai kau ni memang betul betul buat orang naik darah dengan kau perangai darah marah 
953 RidwanSaputrra Pusing anjing gua ngurus project, lu ngerjain kerjaan lu kaga becus, naik darah mulu ini dr semenjak admin 
lama pensiun 
pusing anjing mengurus project kerja becus 
darah semenjak admin pensiun 
marah 
954 nidyasarinr @280kayko Iyaaa maknyaa. Mending ga uaah ke rs dari pada bikin gondok yakan.kalo mau ke dokter enak 
ke dokter praktek langsung 
gondok dokter enak dokter praktek langsung marah 
955 chocomousse81 @moviemenfes baguuuus tp tiati naik darah ya bagus hati-hati darah marah 
956 gyujeu anjing lo padahal yg egois itu YA ELO sumpah bnr2.. gondok gw anjing egois sumpah gondok marah 
957 filtertomin yg jail satu dua yg kena satu kost, parah bgt masa wifi per kamar dibatesin cm brp mb aja, mendingan 
disuruh bayarÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/V7tnGpwtnw 
jail kena kost parah wifi kamar dibataskan 
suruh bayar 
marah 
958 hobiskripsi @rlthingy Wkwk klo gue mah gak bakal resign biar makin gondok dia, trus dia yg resign. gondok marah 
959 xffsha_ aku kalau datang keje sabtu ahad memang rasa naik darah naik hantu, penat, serabut, kelam kabut semua 
ada. Ã°Å¸Â¤â€™ 
kerja sabtu ahad rasa darah hantu penat 
serabut kelam kabut 
marah 
960 ObellShs Kamu bukan eceng Tapi kamu suka bikin gondok Ã¢â‚¬â€_Ã¢â‚¬â€ #RECEHKANTWITTER eceng suka gondok marah 
961 sadyxg diem dirmh bkin gondok diam dirumah gondok marah 
962 rapuwnzyel @sparklynightz apasi some fans fandom sebelah toxic bgt si yampun bikin naik darah mulu emg apas sebelah toxic ya ampun darah marah 
963 aderaaa22 @zaradhst Kalo kata aku si diemin aja. Tetap sabar walaupun gondok hehe diamkan tetap sabar gondok marah 
964 ermajnt BOLEH GA SIH KALO BIKIN GONDOK JGN PAS GUE MAU BIKIN ALIS - _- MEMANG BGZD gondok alis marah 





966 hnashfra RT @kbrdnkhn: Perangai kau ni memang betul betul buat orang naik darah dengan kau perangai darah marah 
967 rapuwnzyel woe knp si Laramei muncul di tl w sih yampun bikin naik darah aje laramei muncul ya ampun darah marah 
968 HEEJINmet @JUEUNmet MINUM DARAH SUCI DONG BIAR DARAHNYA NAIK! minum darah suci darah marah 
969 cicakML Ternyata air ludah bisa nyembuhin darah rendah. Coba ludahin muka temen lu yg darah rendah, 2 detik 
langsung naik darahnya #TwitCak 
nyata air ludah menyembuhkan darah rendah 
coba ludahkan muka teman darah rendah 
detik langsung darah 
marah 
970 sahdardelian masih jaman ya pake knalpot motor yg bikin orang naik darah? zaman pakai knalpot motor darah marah 
971 ifaalhusna @DiajengLrst Ini kalo dibikin sinetron bikin darah naik mulu bikin sinetron darah marah 
972 chwegyulsha @qilahnm_ @edcfess2 Ihhh bener bangetttÃ°Å¸ËœÂ punya temen cilepeng ngeselin parah sih, naik darah 
mulu bawaanya :( 
banget teman mengesalkan parah darah 
bawaanya 
marah 
973 littlezhao_ Sorry kilap guys, soalnya lagi gondok sama org kilap guys gondok marah 
974 yolandalessa1 Kamu kenapa yaaa suka banget bikin aku naik darah huft emang suka banget darah marah 
975 gausahkepokali @Imnotakid_ @pkufess_ Matilah ha naik darah aku ha mat darah marah 
976 tryntbe @jakartakotaa hrus dikagetin biar naik darah dikagetkan darah marah 
977 segawonwatijare RT @shabrinaa____: Matkul ekonomi apa apaansi buat naik darah terus matkul ekonomi apaan sih darah marah 
978 ditapinandita @faizaukhtii dari awal dia ngomong sampe akhir naik darah dengernya gua :') bicara darah dengarnya marah 
979 zazasuper Hal kecil kaya gini bisa bikin orang sekarang naik darah ya. Kebanyakan makan gulai kambing apa gimana 
sih?? https://t.co/L6b3XIpeKV 
darah makan gulai kambing marah 
980 ucul @seulgisemarang @cacrameal kemaren ga niat spill karna kasian, walopun gondok bgt aku wkwkw kemarin niat kasihan gondok marah 
981 Stardisix @idolfess Artis2nya bertalented tp managementnya bikin darah naik.. artis berbakat managementnya darah marah 
982 fairyhanlee @bumblebeeyz yok di lanjut yokÃ°Å¸Ëœâ€  asli yay bikin naik darah wkwk asli darah marah 
983 Nabilahk9 Kamu kenapa kok naik darah terus sih beb :( Kata doi buat gw MISALNYA darah marah 
984 ellyiwm @ATEEZ_SE0NGHWA Naik darah pak ^____^ darah marah 
985 seoksation Ini lama-lama anemia gue sembuh karena tekanan darah naik terus akibat makhluk2 ajaib ini anemia sembuh tekan darah akibat makhluk 
ajaib 
marah 
986 moviemenfes /mvs/ film anak dakjal alias orphan happy ending ga sih? baru nonton separo udah naik darah aja rasanya mvs film anak dakjal alias orphan gembira 
ending baru nonton paro darah rasa 
marah 
987 miekuwah_ RT @mhdarief2208: Kenapa sih harus marah kalo orang lain ga bisa nurutin kemauan lu? Ga sesuai sama 
keinginan lu? Harusnya lu sadar dongÃ¢â‚¬Â¦ 
marah menuruti sesuai sadar marah 
988 heheu_bcd RT @ciloqciliq: Pusinq, nantik mamak marah klo beda agama. Hft https://t.co/noRzONFxOK pusing mamak marah beda agama marah 
989 Fanggyvio RT @aulmaulidiana: Kamu kalo lagi marah, kesel jangan diem. Aku gabisa cosplay jadi mbah mijan bisa 
tau apa yang kamu pikirkan. Coba ngomonÃ¢â‚¬Â¦ 
marah kesel diam tidak bisa mbah mijan 
pikir coba bicara 
marah 
990 hueningjinvers @iamoarmy @nightaehyun BODO AMAT AKU MARAH bodoh marah marah 
991 niksolehatul RT @hatigundah_: Perempuan ni dia marah macam mana pun sebenarnya dia sayang kita. perempuan marah sayang marah 
992 ayoupwarkeu foto aku sebelum berhijab kenapa dishare dimenfes gini aku marah https://t.co/SXlHVuGsNz foto hijab dimenfes marah marah 
993 KresnaMuharram RT @ciloqciliq: Pusinq, nantik mamak marah klo beda agama. Hft https://t.co/noRzONFxOK pusing mamak marah beda agama marah 
994 wusoki @YaoiClime Marah, bukan kesel lagi marah kesel marah 
995 bemyfinale6 Kenapa ya kalo udah sayang mau marah susah banget sekalipun tingkahnya ngeselin malah jadi clingy terus 
gemes akhirnyaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/kp3SBjA5kw 
sayang marah susah banget tingkah 
mengesalkan gemas 
marah 
996 clarisayangkamu RT @ciloqciliq: Pusinq, nantik mamak marah klo beda agama. Hft https://t.co/noRzONFxOK pusing mamak marah beda agama marah 






998 sabutrash @haramfoods @deadleavus au ya gue marah ya baru dibales pas siang padahal bisa dibales malem marah baru dibalas siang dibalas malam marah 
999 viqihalfyh RT @mhdarief2208: Kenapa sih harus marah kalo orang lain ga bisa nurutin kemauan lu? Ga sesuai sama 
keinginan lu? Harusnya lu sadar dongÃ¢â‚¬Â¦ 
marah menuruti sesuai sadar marah 
100
0 
losiapahaa Diam km aku sdang ingin marah diam marah marah 
100
1 
citrulluth @YaoiClime udah bukan kesel lg. marah gede gua kesel marah marah 
100
2 
W1ell_ RT @dsuperboy: Puncak marah paling tinggi bukan lagi memaki. Namun ketika seseorang tidak peduli 
sama sekali. 
puncak marah maki peduli marah 
100
3 
KM_Naeun99 @haengbokseu Mau marah marah marah marah marah 
100
4 
99xSEULGI @dashagatha @insKENZIO males udah capek marah biarin aja dilupain 
Ã°Å¸Â¤Â·Ã°Å¸ÂÂ¶Ã¢â‚¬ÂÃ¢â„¢â‚¬Ã¯Â¸Â 
malas lelah marah biarkan dilupakan marah 
100
5 
ujinayoun @nanajae_m Diaa tetangga koo yang marahÃ°Å¸ËœÂ tetangga marah marah 
100
6 
aldhenia RT @aulmaulidiana: Kamu kalo lagi marah, kesel jangan diem. Aku gabisa cosplay jadi mbah mijan bisa 
tau apa yang kamu pikirkan. Coba ngomonÃ¢â‚¬Â¦ 
marah kesel diam tidak bisa mbah mijan 




denjimat RT @justitoadi: Putri Indonesia tidak hafal Pancasila kita sinis, ejek dan marah. Negara kerap gagal 
menjalankan Pancasila kita diam saja. 
putri indonesia hafal pancasila sinis ejek 





holyguacamolley Aku marah banget, tapi gatau sama apa dan siapa. marah banget tidak tahu marah 
100
9 
SIRJUNHO @AVG_01HITOMI Kok kamu marah marah sih. marah marah marah 
101
0 
DevinaP_ Jujur, marah sih. Tapi gimana, bisa apa jujur marah marah 
101
1 
reauclity @Lalaviien yaduh kak, huhu ak bantu doa aja yh semoga ayah mama kakak gak marah Ã°Å¸ËœÂ-
Ã°Å¸â„¢Â•Ã°Å¸Â•Â» 





SyhFitriiii RT @aulmaulidiana: Kamu kalo lagi marah, kesel jangan diem. Aku gabisa cosplay jadi mbah mijan bisa 
tau apa yang kamu pikirkan. Coba ngomonÃ¢â‚¬Â¦ 
marah kesel diam tidak bisa mbah mijan 




caubellie @freakypipell @kpnkuruzz loo ko marah?! @freakypipell marah marah 
101
4 
jhajaeyaa Nih orang marah marah mulu sama statusku. Heran dehhh https://t.co/ZfPYdwf4NZ marah marah status heran marah 
101
5 
widasyari @RHkole Sampe kebawa mood terus, sampe liat berita apa yg relate di Twitter jadi marah, jadi sedih bawa lihat berita twitter marah sedih marah 
101
6 
cloudbread69 @d0natjco Sabar makanya jangan marah marah teross sabar marah marah marah 
101
7 
fildzairdina RT @ftlann_: aku respect gila dekat lelaki yang jenis tak pernah penat layan kerenah girlfriend dia dengan 
perangai clingy, sometimes moodÃ¢â‚¬Â¦ 
gila lelaki jenis pernah penat layan renah 
perangai 
marah 








FirshaFarhana Aku sakit hati lahhhhhhhh aaaaaaaa nak marah Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âº sakit hati nak marah marah 
102
0 
catlinnnnnn marah sm pcr smpe imam mahdi turun marah pacar imam mahdi turun marah 
102
1 





adityasput_ arogan, seenaknya filtering, cornering, marah di lampu merah. tdak selamat kalian sampai tujuan amin 
https://t.co/81Fdao6Wue 
enak marah lampu merah selamat tuju marah 
102
3 
imalima6 slaah satu jwbn kalo cewe tb2 marah gjls https://t.co/pp0dvzBZIc cewe marah tidak jelas marah 
102
4 
nrulsyahirahh RT @rsydanz: Perempuan ni dia marah macam mana pun sebenarnya dia sayang kita. perempuan marah sayang marah 
102
5 
petrokpop RT @martabakmaniseu: @nichelle__pesik Heh pantes bener capri sm gemini klo marah dieman trs :( mana 
ga selese" mslhnya 
pantas capri gemini marah diam selesai marah 
102
6 
Soekarto11 @ustadtengkuzul Kan abu janda bilang yg pakai gamis dan surban tp klakuan kayak babi tp kok anda 
marah? Maaf cuman tanya Ã°Å¸â„¢ÂÃ°Å¸â„¢ÂÃ°Å¸â„¢ÂÃ°Å¸â„¢Â 
abu janda bilang pakai gamis surban 




ntshaaaaa__ RT @rsydanz: Perempuan ni dia marah macam mana pun sebenarnya dia sayang kita. perempuan marah sayang marah 
102
8 
celotehrakjat Marah juga manusiawi, namun tidak boleh berlebihan, sedih itu wajar tapi tidak boleh berlebihan. Apapun 
yang berlebihan, merusak. 





riosaputrA_A Menurut studi, orang yang suka begadang memiliki mood tidak stabil seperti mudah marah atau mudah 
menangis. #SukaInfo 
studi suka begadang milik stabil mudah 




pitikoren @OZYADR_ karna terlalu sayang buat marah ke dia itu susah yaa zy :) sayang marah susah marah 
103
1 
mixmaxerz Pengen marah tapi ngerasa aku gaberhak apa2 tentang dia marah tidak berhak marah 
103
2 
husnulayuu Bawaan mens = pengen marah marah tp gabisa ujung ujungnya nangis aja tanpa alasan yg jelasÃ°Å¸â„¢â€š bawa mens marah marah tidak bisa ujung 




tiyaraekaputri RT @mhdarief2208: Kenapa sih harus marah kalo orang lain ga bisa nurutin kemauan lu? Ga sesuai sama 
keinginan lu? Harusnya lu sadar dongÃ¢â‚¬Â¦ 
marah menuruti sesuai sadar marah 
103
4 





AsyiqahI RT @myfaizibrahim: Kau kena ajar diri kau untuk pandai diamkan diri bila marah. Sometimes kan, 
mendiamkan diri itu lebih elok dari mengikuÃ¢â‚¬Â¦ 
kena ajar pandai diam marah diam lebih elok marah 
103
6 
nr4tkblqs_ RT @deeharrisa: Kau tengok perangai laki aku. Makin menjadi jadi ya sejak pkp ni. Lepas tu complain aku 
asyik marah. Siapa tak marah buat mÃ¢â‚¬Â¦ 





fieyy97 RT @fieyy97: Aku kalau dah sayang, aku marah kejap je. sayang marah kejap aja marah 
103
8 
IndahManis1989 Semua maumu aku harus nurutin.. Klo g mau mesti km marah langsung main blok. Opo iki sing diarani 
sayang.. Aku makÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ynpOJcMRlr 
menuruti mesti marah langsung main blok 
sayang 
marah 





9 asyik marah. Siapa tak marah buat mÃ¢â‚¬Â¦ marah marah 
104
0 
kwMlNGYU Mamak gue marah nih kalo gue main judi sampe seratus juta gak balik modal. mamak marah main judi ratus juta modal marah 
104
1 
iniiephinnne RT @nadjanameera: siapa nih yang kalo marah atau sedih sukanya mendem sampe numpuk terus cuma jadi 
bom waktu doang yang gak tau kapan meledÃ¢â‚¬Â¦ 





misellia_ @Taaajjoooo @tulusm @JeromePolin MAU MARAH BGTTT beda jauh :( marah banget beda marah 
104
3 
tonitescenery WKKWAWKKAKAKA LEBAY BGT GW TP BODO AMAT ANJENG GUE SAKING KESELNYA 
UDH GA BS MARAH TP CMN BS NANGIS 
wkkwawkkakaka bodoh anjing saking sel 




aditmuriza RT @roythaniago: Buzzer difungsikan utk membuatmu marah, teralihkan, &amp; akhirnya kelelahan untuk 
menanggapi seranganÃ‚Â² mereka yg bodoh. CaraÃ¢â‚¬Â¦ 
fungsi marah alih lelah tanggap rang bodoh marah 
104
5 
Jaehyunkaseppp @sowftmilk Gpph hyung, marah sj kn sudh buka marah buka marah 
104
6 
mbakranii @airwudu Udah pengen marah https://t.co/YkQJ0zWzua marah marah 
104
7 
THExGENDENG tadinya udah mau marah gak ada nama gua, tapi gua inget gua lagi redacted pas lo berdua verif. -Kalan 
https://t.co/bJ3ky66rMc 
marah nama ingat verif kalan marah 
104
8 
PuteriFarhah @aimxn28648114 @thet0xicgall Tolong unmention dulu please, seram ingat kan ada orang marah 
tadiÃ°Å¸Â¤Â¦Ã°Å¸ÂÂ»Ã¢â‚¬ÂÃ¢â„¢â‚¬Ã¯Â¸Â 
tolong unmention seram ingat marah marah 
104
9 





GunturChandraS1 @sherinalutfiyah Cepet tua kalo marah mulu cepat tua marah marah 
105
1 
deadlyfleurs @__ucup knpsi marah marah wae ih aisiaÃ°Å¸ËœÂ  kenapa sih marah marah marah 
105
2 
derachaaaan Oh aku tau, kenapa tth marah. Ternyata aku banyak bikin kesalahan, ya allahÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ marah nyata allah marah 
105
3 
seungyuland SUMPAH GUE MAU MARAH SAMA HANGYUL KALO GINI CARANYA. https://t.co/3NCBmrbKrx sumpah marah hangyul marah 
105
4 
umairaheliyas_ dia punya moody tu, dengar org bercakap pun rasa nak marah Ã°Å¸ËœÂ¤ dengar cakap rasa nak marah marah 
105
5 
ssweetycake bodoamat udah marah bodohsangat marah marah 
105
6 





kwXABILUUU RT @kwMlNGYU: Mamak gue marah nih kalo gue main judi sampe seratus juta gak balik modal. mamak marah main judi ratus juta modal marah 
105
8 
zerofeeI @shusrhua IYE MAAP :""" GUA CUMA BERSEMANGAT KENAPA???? MARAH????? maaf semangat marah marah 
105
9 
NihanZoldyck Cewe itu gampang marah, ga percaya ? Coba aja ambil hpnya pas lagi nntn drakor cewe gampang marah percaya coba ambil 
handphonenya nonton 
marah 








sinryudin Nah loh anakanya marah https://t.co/6j0SSRs7tw anaknya marah marah 
106
2 
ameiliajulia RT @mbbfess: -mxb Monsta X kalo lagi kena marah orangtuanya : https://t.co/uYwxUxkgir mxb monsta kena marah orangtuanya marah 
106
3 
narenhaeai @schfess kesel pengen marah kesel marah marah 
106
4 
njjaemine @slytherbeans Aku takut kamu marah Ã°Å¸Ëœâ€• takut marah marah 
106
5 
mocha_mdp RT @idwiki: Sebenarnya, "emosi" itu bukan hanya berarti "marah", lho. Ã°Å¸â€˜â‚¬ 
https://t.co/ulhAptJ9vM https://t.co/YWnJCvjjrR https://t.co/uw3ZfÃ¢â‚¬Â¦ 
emosi arti marah marah 
106
6 
Fit_Ahyar RT @dewisutrisno_: Saya pernah marah-marah kalau chat dibalesnya lama, atau menurut saya kok cuek 
ya? Padahal biasa aja. Ã¢â‚¬Â¦ 
pernah marah marah dibalasnya cuek marah 
106
7 
yaelahnus Dalam chat itu dia marah-marah. Dia menyebut saya deket2 dan masih berharap balikan sama pacarnya. 
Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/UJImICe93t 
marah marah harap pacar marah 
106
8 
quirkphile @scaredp0ttah @jaehyunpotter__ Jan marah marah marah 
106
9 





shanonayla RT @idwiki: Sebenarnya, "emosi" itu bukan hanya berarti "marah", lho. Ã°Å¸â€˜â‚¬ 
https://t.co/ulhAptJ9vM https://t.co/YWnJCvjjrR https://t.co/uw3ZfÃ¢â‚¬Â¦ 
emosi arti marah marah 
107
1 
afnmignon RT @cunggun: Habis marah-marah, malah merasa bersalah. Pernah? habis marah marah rasa bersalah pernah marah 
107
2 





babysshakk Iya betull.. emosi-an tuh berarti emosional seseorang bukan emosi dlm arti marah 
https://t.co/Hd6ZQe2UTY 
emosi arti emosional emosi arti marah marah 
107
4 
annyeong_nunuy @Fafaelfina_ Ku takut mamaku marah takut mama marah marah 
107
5 
hyoungjaeunnn @uwunojam Heh ga bole keluar ya mama marah ni lagi hujan, suruh nana main di dalem aja ya sayang 
anak kesayangan mama Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸â„¢Â• 
keluar mama marah hujan suruh nana main 




xxlily6 Mesti kena marah nanti Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ mesti kena marah marah 
107
7 
morkvlee @jaehyunoc berang anjir wkwkwk berang marah 
107
8 
kyoongbaekki @skalayes males ah ayes berang berang terus malas ayes berang berang marah 
107
9 
skalayes @kyoongbaekki jangan bilang gitu, hatinya berang berang sakit tau bacanya bilang hati berang berang sakit baca marah 
108
0 
nasura2101 Kuning masih ngak habis pikir. Kok dia marah ?! Kuning mengejar perempuan itu. Dan memegang 
tangannya. " Please giÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/NGShNfJ4JW 
kuning habis pikir marah kuning kejar 
perempuan pegang 
marah 





1 berang tuh bÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/GeIMPzXKDJ berang berang 
108
2 
pemaluw @apitttttd beko cuek berang lo kalian anjiang:) a sih lakilaki ndk jaleh cuek berang anjing lakilaki marah 
108
3 
sagnean @triadithaydrz Ampun, ijan dah ijan !!! Beko berang ama ampun berang marah 
108
4 





fahmialrasyid8 @fadhilmhdakmll Main indak, berang iyo main berang marah 
108
6 
thisfujoshit @Nanukiyod Dia berang berang :( berang berang marah 
108
7 
jatengtodaycom Berang Dituding Lamban, Pemkot Surabaya Ungkap Kronologi Kasus Covid-19 di Sampoerna 
https://t.co/Udu4tA0hdo 
berang tuding lamban pemkot surabaya 




HanyaNamaKecil @tiyaelah hayo loh, kanai berang lah ayo kena berang marah 
108
9 
syaasyaas RT @syazzweena: benci kerana perbuatan bukan kerana dirinya benci marah 
109
0 
mrsyzqh RT @syazzweena: benci kerana perbuatan bukan kerana dirinya benci marah 
109
1 
swoonana Paling benci bagian mulai" klimax drama rasanya pengen skip muluu benci klimaks drama rasa marah 
109
2 
apriliaweningp RT @yennyalifia_: Makin benci tapi kok takut jadi sayang Ã°Å¸ËœÂ benci takut sayang marah 
109
3 
CJULIAdNT @SHONdNT Benci banget benci banget marah 
109
4 
peribulann KAMU YANG PALING TAU KALAU AKU BENCI DIBENTAK. KAMU YANG PALING TAU 
KALAU AKU TUH BENCI KALAU ORANG UDAH NGELUH DIDÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/GzRtk9p8vu 
benci bentak benci mengeluh marah 
109
5 
berrypoopp Spaa dsini yg benci nyamukÃ°Å¸ËœÂ¡Ã°Å¸ËœÂ¡Ã°Å¸ËœÂ¡Ã°Å¸ËœÂ¡Ã°Å¸ËœÂ¡Ã°Å¸ËœÂ¡Ã°Å¸ËœÂ¡ spa benci nyamuk marah 
109
6 
integrity160171 RT @YongL4dy: Benci dengan Khilafah tapi ngakunya mirip seperti khalifah Umar Bin Khatab Welcome 
to wkwk Land Ã°Å¸Ëœâ€š 
benci khilafah mengaku khalifah umar bin 




matchaxmelw 24. Benci jadi cinta? https://t.co/lSkWjxsJZd benci cinta marah 
109
8 
t0yss benci nya. rasa bersalahnye Ã°Å¸ËœÂ benci rasa bersalahnya marah 
109
9 
mrswenjeon RT @timezjeon: @schfess sadar nga sih mulut lo tuh jahat banget kalo ngatain fisik orang? ngeselin banget 
lo sumpah demi apapun gue benci lÃ¢â‚¬Â¦ 
sadar mulut jahat banget mengatai fisik 




rachmawttt Paling benci sama org yg numpang hotspot tapi ga tau diri. Bilangnya cuman mau bls chat, eh taunya bikin 
sg buka youtube dan sebagainya. 





Lulutfiana @Biyan_sabil1 Bagus mas, kalau benci perselingkuhan ini cocok bikin emosi bagus benci selingkuh cocok emosi marah 








missnaddyyy BENCI. MENYESAL. BENCI. MENYESAL. benci sesal benci sesal marah 
110
4 
HusnussaadahA udah gak bisa di stalking deh:'( AH BENCI BANGET benci banget marah 
110
5 
oomuom17 @coldlee_ Harus aku bersahabat sama obat(?) tp aku malah benci wkwk Padahal tanpa obat aku ga bakal 
sembuh Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š 
sahabat obat benci obat sembuh marah 
110
6 
sierraimoet @safanta92 Emak gw nih ga hny pake marah2, dlm ngedidik anakÃ‚Â²nya. Tapi juga bangkitin guilty 
feeling. Semacam kata2Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/6p0ojV1Fqu 





riyonseung lagi marah sama diri sendiri, bisa bisanya percaya sama orang lain. padahal sama diri sendiri aja gak bisa 
sepercayÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/zTCvUMPdSm 
marah percaya sepercaya marah 
110
8 
saraimeldaa_ mak dia kalau marah mesti campak kasut Ã°Å¸Â¥Âµ https://t.co/dQNETwPrar marah mesti campak kasut marah 
110
9 
renjungranat @chsywoo ikutan marah ak bacanya marah baca marah 
111
0 
klseulgi @Baceotan marah gw kalo lu ga join sini nyot @NYOTieSQ https://t.co/A4GpQpMVE8 marah join marah 
111
1 
yunayourbaehehe @txtdrberseragam LAH??? emg tentara marah gmn bro? ih kasian bgt ew wkwk tentara marah kasihan marah 
111
2 





mewgulfing @dee_mewmw Iya kak bagus baguusss aku jadi gak penasaran lagi liat yang kalem2 marah wkwkwk 
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š mending marahnya begÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/PDRXEyfziM 





syeeda_official RT @_kidhere: Perempuan kalau tengah marah mulut dia memang jahat, tapi hatinya sedang menangis 
sebenarnya. 
perempuan marah mulut jahat hati tangis marah 
111
5 
aisantuyaee Kamu klo marah gmna org ny marah gimana marah 
111
6 
hangyulreal @bvtterfls @taehyumgn marah marah aja sih lu kayak ibu kos marah marah kos marah 
111
7 
wuddadda @nomdoh ITU EMOT MARAH BENGEK emot marah bengek marah 
111
8 
rahmnhfaridah @boy_hamzah10 @nezacahya @alyaaaaaaaaa_ @reonald08281300 @Annisamila27 @lupyouu Gpp a 
takut kmu marah soalnya kan bukan mutualan gtu 
tidak apa-apa takut marah mutualan marah 
111
9 
me_gaa Rasanya pengen marah kalo bandingin lagi versi Band Yulje sama digital OST-nya Gather My Tears ini. 
Versi digitalÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/4v0rumUCOv 
rasa marah bandingkan versi band yulje 




kopiuntukamu RT @rioagustio_: Cewe kalo dah ngirim emot "Ã°Å¸â„¢â€š" tandanya marah beneran, kalo yang 
"Ã°Å¸ËœÂ¡" tandanya mau disayang. 





31oktoberultah Sayangnya kalo marah milih diem sayang marah pilih diam marah 
112
2 
gulfactory @alinennn SABAR AYO GABOLE MARAH MARAH sabar ayo tidak boleh marah marah marah 








tanpasusudancow @Enza_ozoy133 tar d blg bocil marah bilang marah marah 
112
5 
Zarithhihsan mula dah loading ni aku marah ni loading marah marah 
112
6 
qnafess gw ladenin yang nggak too excited banget. eh dianya malah marah gara gara dikira gw gamau denger 
ceritanya dia... emng gw salah? 










minghao8_ @rojeeuu Kok marah syg marah sayang marah 
112
9 
sonofzum RT @Argumonn: @txtdrberseragam km taw kn kalau tentara marah ? iya ngebantai aktivis tentara marah membantai aktivis marah 
113
0 
najmanurr @Gunigunikik aku mau marah tapi nda jadi sbb tweet ni hahahahshdhshhs marah tweet marah 
113
1 
cikibols @callmekeeen kok marahÃ°Å¸Ëœâ€• marah marah 
113
2 
JOY_W0rld Udah tau lupis marah kek gmna malah disenggol wkwkwk lupis marah gimana senggol marah 
113
3 
rojeeuu @minghao8_ Marah marah mlu lo hao marah marah hao marah 
113
4 
heicharn @jnjeongguk mamah ntar marah! mama marah marah 
113
5 
nauradinka @nirsentimen Loch koq marah? Jgn gt syg.. marah sayang marah 
113
6 
shxxbiaj Ayo bikin mutualan check flop aku marahÃ°Å¸ËœÂ  ayo mutualan marah marah 
113
7 
nlrshon Gue marah. Banget. Kecewa aja gitu. Ga rela nama fandom gue dipake sama orang lain. Tapi pas gue liat 
ini... gue jaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/nYr03nOBLf 





svtypin @windorabel Itu tadi pke tanda "!" Kukira km marah ._. pakai tanda kukira marah marah 
113
9 
mhid4yat @depinz Kmu yg lagi pms ya suka marah-marah pms suka marah marah marah 
114
0 
sterculiceae @BbangBuilder sssst jgn marah marah cintah Ã°Å¸ËœÂ• marah marah cintah marah 
114
1 
adnendra GUE MARAH. https://t.co/BI2ojhi5YI marah marah 
114
2 
Harrisapriawan @DivHumas_Polri Kuingin marah, melampiaskan tapi kuhanyalah sendiri disini Ingin kutunjukkan pada 
siapa saja yang aÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/2bCwb2cXGa 





kanawuwt Beri aku asupan au zaintsee atau aku mARAH asupan zaintsee marah marah 





4 haahaaa chill2 bang kitaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/OUl6JG3jz8 
114
5 
paatinhaaa @njhhnm @farizhalik1 Ada orang ajar aku, nak hilangkan/lepaskan marah kena basuh tandas Ã°Å¸Ëœâ€š ajar nak hilang lepas marah kena basuh marah 
114
6 
Puteriyuhanis_ RT @_kidhere: Perempuan kalau tengah marah mulut dia memang jahat, tapi hatinya sedang menangis 
sebenarnya. 
perempuan marah mulut jahat hati tangis marah 
114
7 
IlhamSyarief__ @ssauudaadee @melahirkan_ @bbyywuufff Smpe blg owh aja lagi , hmmm ku marahÃ°Å¸ËœÂ¡ Btw 
selamat datang kembaliÃ°Å¸Ëœâ€š 
bilang marah selamat marah 
114
8 
tnytiny RT @fadlanous: @tsantos_o Cowo jaman sekarang yg langsung marah kalo disindir "cari istri apa babu" 
tiap kali mereka nuntut istri harus bisÃ¢â‚¬Â¦ 
cowok zaman langsung marah sindir cari 




kobismenghijo @piayeqiu Ala jgn marah au bang marah marah 
115
0 
SouthBoi72 @akmalovback @faisalmazlan87 @SahidSaud @501Awani Sorry tak niat apa pon. Saya pon marah 
sebenarnya benda ni berlaku. 
niat marah benda laku marah 
115
1 
tmn_pengkhianat Ngehina orang paling seneng, dihina orang lo marah ! Hahaha.. menghina neng hina marah marah 
115
2 
auhssy Oke banyak yg marah tentang ini. Bad vibes banget sih twitter hari ini. Ciao dulu deh. Nyari good vibes. oke marah banget twitter hari cari marah 
115
3 
miramohdappandi RT @jambash_tp: Ramai marah dengan tweet ini. Tak betul katanya. Den rasa betul je. Cuba fikir balik 
betul-betul: 1. Diskriminasi pekerjaaÃ¢â‚¬Â¦ 





Cloxex Mampus bapaknya marah kan hshdkahsjajaj mampus marah hshdkahsjajaj marah 
115
5 
aloivinda RT @CeritaCewekID: aku tetap peduli padamu, tetap memperhatikanmu, tetap menyayangimu, walau aku 
sedang marah padamu, bukankah aku mencintaimuÃ¢â‚¬Â¦ 





bbuiingtan @peachjhsss ih gila MAU MARAH, list konsernya apa aja? gila marah konser marah 
115
7 
toooikawa MARAH BGT GUE AMA TELKOMSEL https://t.co/GN4fM1nDgv marah telkomsel marah 
115
8 
SOHEEeTB @JACKSONeTB Gak dimaafin, gue *marah* dimaafkan marah marah 
115
9 
jogmfs Jog dia crushku. Dia marah krn sikapmu. Medsosku diblock semua. Selama dua bln ga ada kontak. Trs dia 
buka block waÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ajYwoEl08f 





afifakhili weyh siyes sumpah banyak lak marah ni aduh.. sumpah marah marah 
116
1 
ling__anastasia Ini apalagi Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ APA KUDU MARAH MARAH BARU DPT UPDATE 
WENDY Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ DUH GUSTI GINI BANGET DAH Ã°Å¸ËœÂ 
https://t.co/RlQHTaFuHS 
marah marah baru wendy gusti banget marah 
116
2 
rahmasinubari RT @fadlanous: @tsantos_o Cowo jaman sekarang yg langsung marah kalo disindir "cari istri apa babu" 
tiap kali mereka nuntut istri harus bisÃ¢â‚¬Â¦ 
cowok zaman langsung marah sindir cari 




sykrhmn07 RT @jambash_tp: Ramai marah dengan tweet ini. Tak betul katanya. Den rasa betul je. Cuba fikir balik 
betul-betul: 1. Diskriminasi pekerjaaÃ¢â‚¬Â¦ 












Nisaarachmi99 @GemintangBening untung bulan puasaaa, jadi dimaafkeun dengan mudah. kalo enggaa heuhh marah 
bgt:)) 
untung puasa dimaafkan mudah marah marah 
116
6 
Shaantyyyy Bener banget nih wkwk,,, kalo dayat lagi marah, terus bawa motornya kenceeeeeeeeng banget, berasa 
terbang nyawa gueÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/DqDfzCN1Jc 
banget dayat marah bawa motor kencang 









toooikawa @chnmku MARAH BGT GUE marah marah 
116
9 
wuoddadda @lee_jinhyk @jirnhyeok Saya marah ya, lagu yang saya request tidak ada yang diputar marah lagu putar marah 
117
0 
noonavaa Kea bisa ga sehari,SEHARI aja anak kpop bisa adem ayem sehari aja?! Mau marah tapi puasa, mau 
puraÃ‚Â² seakan gada kejÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/rP12hwaT4O 
kea hari hari anak adem ayem hari marah 




fikriMT17 RT @VICE_ID: Doi ini semacam Siskaeee-nya Tiongkok. IKEA marah banget dan segera mengetatkan 
pengawasan toko-tokonya. https://t.co/7yTeFJHiÃ¢â‚¬Â¦ 
siskaee tiongkok ikea marah banget ketat 




silvinatanjung @Ridhwanfakkar Gemes banget sumpah ingin marah. Ada penjelasannya wang: https://t.co/6pDnWIFZuF 
ADA SURAT DINAS LOOOHHH 
gemas banget sumpah marah surat dinas marah 
117
3 
iyaterserahlo Sindir-menyindir itu wajar. Semua orang pasti pernah nyindir. Yang bego itu elu, kenapa gampang ngerasa 
abis itu marah-marah. 
sindir sindir wajar pernah nyindir bodoh 




fulledasherz kalian marah nggak kalo junior kalian bales chat lama? aku jarang buka wa dan kalo chat pun ke grup yang 
dipinned.Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/b5hq6mUYzl 
marah junior balas jarang buka grup marah 
117
5 
firaainii Mo marah marah aja gua biru marah marah biru marah 
117
6 
amwx___ WOEE!!!Ã°Å¸ËœÂ¡ MARAH BGT https://t.co/e3BgoQsh2t marah marah 
117
7 





akunan0nim @Suraya0777 Iya! Mana udah nahan, dibelani sampek overthinking gak karuan. Mau marah tapi ya buat 
apa 
nahan belan karuan marah marah 
117
9 





qishott ayok ustazah marah dekat google meet Ã°Å¸ËœÂ³ ayok ustazah marah marah 
118
1 
irdinaismail_ ha taktau qÃ°Å¸Â¦â€ s dah marah tidak tahu marah marah 
118
2 
hrnsxj @Alviadevana marah gasii waktunya kebuang gitu ajaÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ marah tidak sih buang marah 
118
3 
kitkattmilktea @bahasinrl Langsung marah dia, jgn deh nder https://t.co/E3rUBvFEFE langsung marah nder marah 
118
4 
bernardxxbear1 @PrasastiAmalia tp ibu marah klo rambut ak berwarna:( marah rambut warna marah 
118
5 







shuhuaaaa @AUTOTLS2 Marah,kesel,benci banget tau ga sih sama lu?!?! marah kesel benci banget marah 
118
7 
strawberiyc @dafuww nnt mama km marah ktnya es trusÃ°Å¸ËœÂ¤Ã°Å¸â€˜Å  mama marah marah 
118
8 
nobunacchi @OfficialSeniin hahaha emang. bisa jadi pelampiasan kalo marah lampias marah marah 
118
9 
Ekcahyan @Kuelidahkucing @collegemenfess Iya bener bgt, ada juga yg marah kalo ga dipanggil kak, senyamannya 
aja lah ya kalaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/jwr59pjciX 
marah panggil kak nyaman marah 
119
0 
kristiaprl Kesel bgt kalo udh mati lampu gak prnh beli paket lg semenjak corona ngehotspot jg lelet buat kulon pen 
marah aaaaaaaaaaaaaaaaaa 
kesel mati lampu pernah beli paket semenjak 





neysadella @nilaptrr ah km suka spoiler, ak marahÃ°Å¸ËœÂ¤ suka marah marah 
119
2 
belleamemark @svperbright ANAK PERTAMA IRI DENGKI INGIN MARAH TP TIDA BISA anak iri dengki marah marah 
119
3 
septyaregita @drmnsyhrzl Awas ga jbjb ya, aku marah awas marah marah 
119
4 
matcabaketju @notintrovert ko marah:( marah marah 
119
5 
winniedapow ksl bgt, pen marah marah kesal pengen marah marah marah 
119
6 
domin0s_hotline mw marah bgt marah marah 
119
7 
vyunisrinv HAA MARAH DIA MARAH DIA https://t.co/bKITy1SeTW marah marah marah 
119
8 
ajah_delu RT @TanteBeby: Ã¢â‚¬Å“Diam adalah cara terbaik untuk menunjukkan marah seorang cewekÃ¢â‚¬Â• diam marah cewek marah 
119
9 
svittta jarang banget kesel sm ceper, kecuali saat dia lola, tp akhirnya hari ini bener bener marah sm desye sampai 
mengeluÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/a1xFOw3XAC 





hiuhhlisha @aqsedihbodo eh dia marah sebab laki dia tengok perempuan lain agaknya tapi salah perempuan tula sebab 
pakai sexy Ã¢ËœÂ¹Ã¯Â¸Â• 





ctzenwol RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
120
2 
WinonaShafira1 RT @elsyasandria2: Dear twitter saya percaya dengan kekuatan media sosial,kita bisa menjadi jembatan 
rezeki untuk orang lain Ã¢ÂÂ¤Ã¯Â¸Â @gojekindonÃ¢â‚¬Â¦ 





fzhoktav RT @zarryhendrik: Ayo, lebih percaya diri lagi. Berhenti mengukur orang lain hanya untuk mematahkan 
semangat sendiri. 
ayo lebih percaya henti ukur patah semangat percaya 
120
4 
tamskiiiii Ko bs bsnya percaya sm olshop yg nulis trusted jd trusdet.......... https://t.co/m24Gkalb75 bisanya percaya tulis percaya 
120
5 
DPOanthem Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka. depan milik percaya indah mimpi mimpi percaya 





6 memilikimu,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/v9zhPAgFoe 
120
7 
davidbijlsma @JONGINdm percaya sama lo musryik percaya musyrik percaya 
120
8 
Kartikalarazat1 RT @7uuan: Percaya atau engga, ini hasil hp. Device: Pocophone F1 + Gcam https://t.co/AhTe7L81fu percaya hasil percaya 
120
9 
sugenggg_ RT @hihihihiyahiya: Percaya atau Tidak? Saat kamu benar, Tidak ada yang ingat. Saat kamu salah, Tidak 
ada yang lupa. 
percaya ingat lupa percaya 
121
0 
makabahudin RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
121
1 
yazidwow RT @zarryhendrik: Sesampainya di rumah, kukecup bibirnya. Kecupan terima kasih, karena sudah 
memberiku percaya bahwa aku akan kembali pulangÃ¢â‚¬Â¦ 





fanisyahtahir Kenyataannya sulit untuk kembali percaya nyata sulit percaya percaya 
121
3 
Rensaputris RT @sangpisank: Gue percaya seleksi alam sih. Yang gak cocok atau yang gak baik untuk kita nantinya 
akan tersaring dengan sendirinya. WÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya seleksi alam cocok saring percaya 
121
4 
moonlogaste RT @laffanya: percaya deh. usaha ngga akan pernah menghianati hasilÃ°Å¸Â¤Â¡Ã°Å¸â€™â„¢ 
#BringBackNewX1. #CJTakeTheResponsibility @x1members @x1official101Ã¢â‚¬Â¦ 
percaya usaha pernah mengkhianati hasil percaya 
121
5 
Nadellasagina_ RT @hihihihiyahiya: Percaya atau Tidak? Saat kamu benar, Tidak ada yang ingat. Saat kamu salah, Tidak 
ada yang lupa. 
percaya ingat lupa percaya 
121
6 
muhammad_dovil Mau percaya padaku silahkan, Ga percaya juga ga papa kokÃ°Å¸ËœÂ¥ percaya silah percaya papa percaya 
121
7 
riridfn RT @elsyasandria2: Dear twitter saya percaya dengan kekuatan media sosial,kita bisa menjadi jembatan 
rezeki untuk orang lain Ã¢ÂÂ¤Ã¯Â¸Â @gojekindonÃ¢â‚¬Â¦ 





aliffbulat RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
121
9 
mandalaputraa69 Percaya atau tidak, sebagian teman Anda membenci Anda secara diam diam. percaya teman benci diam diam percaya 
122
0 
J_Atsuka Harus sombong dlu emang biar percaya Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ sombong percaya percaya 
122
1 
ollalalala_ @bagusharyobint3 Percaya sih, karena ini fakta percaya fakta percaya 
122
2 
dwanamuhfaqdila RT @elsyasandria2: Dear twitter saya percaya dengan kekuatan media sosial,kita bisa menjadi jembatan 
rezeki untuk orang lain Ã¢ÂÂ¤Ã¯Â¸Â @gojekindonÃ¢â‚¬Â¦ 





elvanasira Sejak menggunakan @PesonaVitalis body wash, membuat Saya ataupun suami jadi lebih percaya diri. 
Pokoknya suka dehÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/4UrHSoPoHW 
suami lebih percaya pokok suka percaya 
122
4 
nurftrhyt RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
122
5 
Yoga_prasetyooo RT @bagusharyobint3: Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ Percaya nggak Se care nya teman pada diri kita Mereka akan 
brengsek pas kita nggak ikut ngumpulÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya teman berengsek kumpul percaya 
122
6 
Muhso_ RT @sitifatihasan__: Percaya gk, kalo anak sekarang ada yg belum pernah pacaran sma sekali? percaya anak pernah pacar percaya 





7 ada yang lupa. 
122
8 





hnjiszung @zfeIix Gak percaya kak percaya kak percaya 
123
0 
Rairaka44899723 RT @Agnationid1: @momogi86 Sempet ada vidionya juga kmrnÃ°Å¸Â¤Â£. Sumpah ga percaya itu rumah 
agnezÃ°Å¸Â¤Â£ #Agnation #BestFanArmy #iHeartAwards 





ayu_dian18 pernah kecewa segitu hebatnya,hingga sulit untuk kembali percaya. pernah kecewa segitu hebat sulit percaya percaya 
123
2 
bingularitae @cookyqyud Mau percaya sama Tuhan aja, sama manusia banyak kuciwa pfff percaya tuhan manusia kecewa percaya 
123
3 
Nrftzhh2 RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
123
4 
lestari_leonita @effendy_seven Percaya? percaya percaya 
123
5 
geebyola2 pada dasarnya kita sama sama percaya. tentang dia, biarkan dia pergi dengan sendirinya. dasar percaya biar pergi percaya 
123
6 
AlciaTT Dibalik orang yg ingin menyakiti diri kita, pasti ada orang yg akan senantiasa menguatkan! Percaya, Tuhan 
itu Maha Adil! 





Amirulxmin RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
123
8 
haloakudini Percaya ga aku kelas 6 SD? percaya kelas percaya 
123
9 
afifnabill Percaya kepasa rezeki. percaya ke pasar rezeki percaya 
124
0 
shintaprilianis @OknumAparat Tp aq percaya, gimans donkkk percaya gimana percaya 
124
1 
ping_giran @yolaastrs Wkwk percaya diri sekali AndaÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸â„¢â€ž percaya percaya 
124
2 
eqimadhani Pasca nonton dolittle gue percaya kalo gue bisa ngomong sama hewan, apalagi anjing... Soalnya temen-
temen gue beberapa kayak anjing 
pasca nonton dolittle percaya bicara hewan 




tweetsampis RT @bagusharyobint3: Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ Percaya nggak Se care nya teman pada diri kita Mereka akan 
brengsek pas kita nggak ikut ngumpulÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya teman berengsek kumpul percaya 
124
4 
greatestars Ada juga gue yang nyesel percaya sama manusia kayak lo. Ternyata Allah memang ngasih tau semua 
tentang lo dari duluÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/EAypGsvJSk 





Jangan pernah menyerah, kamu lebih berani daripada yg kamu percaya dan lebih kuat daripada yg kamu 
pikirkan. Semangat! 





diyanherdi RT @diyanherdi: 11:28 " LDR, percaya, saling percaya, dan menjaga kepercayaan." - percaya percaya jaga percaya percaya 
124
7 
DagDigDex @tiaradwip Dia kayak nggak ngada2 maak, percaya banget dgn apa yang dibilangnya percaya banget bilang percaya 








psycheax RT @petitecups: gimana bisa sih lo percaya sama orang yang baru aja lo kenal segampang itu? percaya baru kenal gampang percaya 
125
0 





dozepX1 RT @sangpisank: Gue percaya seleksi alam sih. Yang gak cocok atau yang gak baik untuk kita nantinya 
akan tersaring dengan sendirinya. WÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya seleksi alam cocok saring percaya 
125
2 
Khasnafifah Namun kau slalu meyakinkanku Tuk tumbuhkan percaya Bukan rasa curiga Dan tunggulah~~Ã°Å¸Ëœâ€¦ yakin tumbuh percaya rasa curiga tunggu percaya 
125
3 
S4N9ST3R percaya deh kyk gini tuh tiap hari di kelasku yg kelas unggulan. bikin kangen Ã°Å¸ËœÂ¢ 
https://t.co/g2lSVnRyeI 
percaya hari las kelas unggul rindu percaya 
125
4 
AlfianaDevinda RT @yaelahcan: Udah cukup terlalu percaya sama orang, nyakitin. Bodoamatin aja sekarang, bahagiain diri 
sendiri itu perlu. 
percaya menyakitkan bahagiakan percaya 
125
5 
siskarda RT @Greschinov: Kita ada pada zaman di mana kita sering bingung harus percaya kepada siapa dan mana 
yang benar. 
zaman bingung percaya percaya 
125
6 
arfahtuddin_ @tend3rlyy @FachruRezky percaya kok :( percaya percaya 
125
7 
kashayamelania RT @sangpisank: Gue percaya seleksi alam sih. Yang gak cocok atau yang gak baik untuk kita nantinya 
akan tersaring dengan sendirinya. WÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya seleksi alam cocok saring percaya 
125
8 
Khatreina Jika kau percaya apa yang kau kerjakan berhasil, yakinlah semuanya pasti akan indah pada waktunya. percaya kerja hasil yakin mua indah percaya 
125
9 
arshflyma RT @bagusharyobint3: Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ Percaya nggak Se care nya teman pada diri kita Mereka akan 
brengsek pas kita nggak ikut ngumpulÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya teman berengsek kumpul percaya 
126
0 
Hanapuyyy @fadhilmunonice Jadi awalnya percaya aja, tapi udah siap2 buat diboongin ini klo soal buat minjem duit 
tadi wkwkwkw 
percaya dibohongin pinjam duit percaya 
126
1 
dnylhqmie @_mirulkim Percaya lagi diva kampret niÃ°Å¸Ëœâ€š percaya diva percaya 
126
2 
Farizsamanha RT @tifamaya2: @mas__piyuuu Kita adalah orang-orang yang percaya dengan janji Allah. Hanya Allah 
yang Maha mengetahui segalanya. Ã¢â‚¬Â¦ 
percaya janji allah allah mahal gala percaya 
126
3 
ogeh_ Jika kamu ingin seseorang percaya padamu, hal pertama yg harus dilakukan adalah meyakinkan mereka 
bahwa kamu mempercayai mereka. 
percaya laku yakin percaya percaya 
126
4 
yangdianiyayaaa @bagusharyobint3 Percaya percaya percaya 
126
5 
norinsyahirah2 RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
126
6 
AtmodjoDanu @rekzaiful Wkwkwkw aku hanya percaya sama Tuhan YME percaya tuhan yme percaya 
126
7 
thegarangnes_ RT @nyenyelss: "Syukur" ni nampak macam kecil tapi nilai dia sangatlah besar. Percayaa tak kalau kita 
syukur semuanya akan okay? Walau dugÃ¢â‚¬Â¦ 
syukur nilai sangat percaya syukur mua oke percaya 
126
8 
aininurul__ RT @sangpisank: Gue percaya seleksi alam sih. Yang gak cocok atau yang gak baik untuk kita nantinya 
akan tersaring dengan sendirinya. WÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya seleksi alam cocok saring percaya 





9 yang benar. 
127
0 
Ohhsyiraa RT @itsrianarose: Percaya atau tidak, kita pernah dikutuk oleh kawan baik sendiri. percaya pernah kutuk kawan percaya 
127
1 
kutipan_lagu22 Ketika seseorang yg sangat kamu percaya mendustaimu, ketahuilah bahwa kamu tengah belajar tuk lebih 
percaya pada dirimu sendiri. 
sangat percaya dusta ajar lebih percaya percaya 
127
2 
akumantepbgt @blueeyeswhite90 ya sp yg suruh percaya sm cewe twitter?! suruh percaya cewe twitter percaya 
127
3 
BunnyFragment Disakitin? Menangis awalnya. Dicampakan? Murung awalnya. Namun tetap berusaha senyum, karna cewek 
itu percaya, bahwa karma itu ada. 
disakitkan tangis campak murung tetap 




bukantulus Kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya" RAN ft. Tulus - Kita Bisa rasa bahagia percaya ran tulus percaya 
127
5 
Movie_della RT @elsyasandria2: Dear twitter saya percaya dengan kekuatan media sosial,kita bisa menjadi jembatan 
rezeki untuk orang lain Ã¢ÂÂ¤Ã¯Â¸Â @gojekindonÃ¢â‚¬Â¦ 





SomeoneMotivasi Jika kamu ingin seseorang percaya padamu, hal pertama yg harus dilakukan adalah meyakinkan mereka 
bahwa kamu mempercayai mereka. 
percaya laku yakin percaya percaya 
127
7 
AfdalNazri @fauzanilah Hahahahahhaa, aku pakai ayat kau lah Ã¢â‚¬Å“awak percaya tak cinta pandang 
pertamaÃ¢â‚¬Â• hahahahhahaha macam tu boleh? 
pakai ayat awak percaya cinta pandang percaya 
127
8 
syahmyrazak RT @DarwisyRani: Alhamdulilah , semoga bahagia . Aku disini mendoakan , agar kau tidak lagi merasa 
kecewa . Aku percaya , dia pasti mampu Ã¢â‚¬Â¦ 
alhamdulillah moga bahagia doa rasa 




yulianabelaaa RT @Paltiwest: Mengapa masih ada yang percaya sama @AndiArief__ ya? Padahal dia ini pantas digelari 
Raja Hoax https://t.co/jhLXrLCZ4n 
percaya pantas gelar raja hoax percaya 
128
0 
dennysuck Curiga dan Cemburu tidak akan membuat kamu tambah dewasa, Percaya dan komitmen itu yg membuat 
kita dewasa 





anitaisdd RT @ansabrinaaa: Aku percaya suatu hari nanti Akan ada pelangi dengan warna warni nan cantik 
menghiasi keluarga ini lagi Memberi kebahagianÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya hari pelangi warna warni nan cantik 




niallingurs RT @sangpisank: Gue percaya seleksi alam sih. Yang gak cocok atau yang gak baik untuk kita nantinya 
akan tersaring dengan sendirinya. WÃ¢â‚¬Â¦ 
percaya seleksi alam cocok saring percaya 
128
3 
mhmmdangra24 Ketika tulus, kamu tak akan menyesali pernah mencintai seseorang, tapi kamu mungkin menyesal telah 
percaya dia mencintaimu juga. 
tulus sesal pernah cinta sesal percaya cinta percaya 
128
4 
SheeraKe Dilematis hidup masingÃ‚Â² Terlalu gampang percaya,saling berbagi cerita. Cuma buangÃ‚Â² waktu 
mendengar keluh kesah mrkÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Mkb6SaWud4 
dilematis hidup gampang percaya cerita 




nyratnasari RT @zarryhendrik: Ayo, lebih percaya diri lagi. Berhenti mengukur orang lain hanya untuk mematahkan 
semangat sendiri. 
ayo lebih percaya henti ukur patah semangat percaya 
128
6 
MaulinaAmb @nailaay_ "percaya kalau jodoh ga akan kemana, aku masih berdiri ditempat yang sama kok" Tai, blm 
seminggu ngomong dah ilang aja Ã°Å¸Ëœâ€˜ 
percaya jodoh tahi minggu bicara hilang percaya 
128
7 
Ayyycaaaa Siap siap kekampus! Walau sering di phpin aku percaya kamu bisa kok, semangat ya kamu hari ini 
Ã°Å¸Ëœâ€° Semoga gak ada reÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/n1bTPrDDzF 
kampus percaya semangat hari moga percaya 
128
8 
senorjoey @BadmintonTalk YOK BISA YOK AKU PERCAYA SAMA KALIANNNNN percaya percaya 
128
9 
karnatjahyana @putrikecil234 @IbuNe_neng @tua_kladi Percaya...Ã°Å¸Ëœâ‚¬ percaya percaya 








CakShoheb @melawat_ @Rexsonarety @panca_negara @veronisty km percaya dosa jg??? Hehehehe percaya dosa percaya 
129
2 
youcandoitsyu @bodygoalsher Aku ingin punya rasa percaya diri seperti ituÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ rasa percaya percaya 
129
3 
haloakudini @Oujijiway Percaya? percaya percaya 
129
4 
SiRambutDoraa RT @DevaMahenra: Aku percaya: Menemukanmu adalah sebuah kebenaran. Bukan suatu kebetulan. percaya temu buah percaya 
129
5 
daarwish1 susah nak percaya bila seseorang itu beri kita harapan dan janji untuk stay tapi semua itu sudah hilang susah nak percaya harap janji hilang percaya 
129
6 
BennyHendra18 RT @abudiraharjo: Masih percaya dgn Gubenur yg hanya pandai merangkai tata kata.. 
#4niesSangManipulator https://t.co/hmWajhyWFd 
percaya gubenur pandai rangkai tata percaya 
129
7 
denistxy @KelvinPranamaa @silucugemes Masih ada yang percaya sampai ada yang menghujat marah marah 
https://t.co/4IPWu8kLpd 
percaya hujat marah marah percaya 
129
8 
abidaall RT @Greschinov: Kita ada pada zaman di mana kita sering bingung harus percaya kepada siapa dan mana 
yang benar. 
zaman bingung percaya percaya 
129
9 
kyeommine @likeMINGloveHAO Kalo udah fix, udah kek gitu mah tinggal diikhlasin aja ers. Rejeki mah gak bakalan 
kemana. Percaya sama Allah 
tinggal diikhlasin rejeki percaya allah percaya 
130
0 
712Irpan @jenengku_aslam ((((cuma dua)))))) Kok otak gw susah percaya yakÃ°Å¸Â¤â€• otak susah percaya percaya 
130
1 
wkhnis0819 @cancang16 @NaimaMaheswari Jangan takut nikah mbaaaa. SemangaaaatÃ°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€” Selalu 
percaya yang baik akan dipertemukan dengan yang baik 
koÃ°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€” 
takut nikah mbak semangat percaya temu percaya 
130
2 
putriagnessytn RT @zarryhendrik: Ayo, lebih percaya diri lagi. Berhenti mengukur orang lain hanya untuk mematahkan 
semangat sendiri. 
ayo lebih percaya henti ukur patah semangat percaya 
130
3 
saljuapi RT @annenmaymarie: Percaya? Ã°Å¸ËœÂ• https://t.co/kshVO65a6x percaya percaya 
130
4 
Dyanawatif RT @thehdyhhhh_: @niniiibrahim_ @AididMuhsin Yep! Tolong la percaya kata2 ni. InshaAllah satu hari 
nnti, akan ada manusia yg lagi hargai kitaÃ¢â‚¬Â¦ 





SemuaCintaKamu Kamu bisa memiliki apapun yang diinginkan jika kamu yakin pasti mendapatkannya #percayadiri #yakin 
#semangat 





Hidup adalah perjuangan... Semangat.. Yakin lah...esok lebih baik... #SemangatYaKamu #motivasi 
#MenikmatiHidupÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/242KAcBChh 
hidup juang semangat yakin besok lebih percaya 
130
7 
anehdetected RT @K_ynaaa19: Gua yakin usaha gaakan mengkhianati hasil!! So kita tunggu abis ini pasti kita bisa liat 
kesebelasan kita sama sama lagi!!Ã¢â‚¬Â¦ 
yakin usaha tidak akan khianat hasil tunggu 






Gw hampir 100% yakin itu yang bikin pasti kelas menengah ngehek yakin kelas percaya 
130
9 
dinoxiaour @takdirhaechan Ibu yakin banget itu pas bales "Gila lo ya" Ã°Å¸ËœÂ yakin banget balas gila percaya 
131
0 







buttercupwing @Asknonym Suka sama suka tapi dia curhatin cewek lain ke kamu? Itu yakin dia suka kamu? Apa 
begimana kok njelimet 
suka suka curhatin cewek yakin suka percaya 
131
2 
siapakau20 RT @entong_ojjan: Level Up! Yess lagunya asik... gue yakin kalau di bawain live bakal pecah parah... gak 
kalah sama Diamonds Ã°Å¸â€Â¥Ã°Å¸â€Â¥Ã°Å¸â€Â¥ #AgnationÃ¢â‚¬Â¦ 





mymoodie_ @collegemenfess yah gabisa lah, lu mikir ginian aja bego wkwk yakin lulus skripsi? tidak bisa pikir bodoh yakin lulus skripsi percaya 
131
4 
X1_Supports RT @wooshinyaku: Beritanya udah dimana mana aku yakin member pada tau huhu. Aku harap mereka tau 
kalo one it gak kemana mana, bakal selalu adaÃ¢â‚¬Â¦ 
berita yakin huhu harap percaya 
131
5 
parkewijaya Nambah umur,hri kematian pasti datang.Kita yakin masuk surga &amp; disambut malaikatNya.bukan 
KADRUN &amp; pengapling surÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/J2E0b8ARJJ 





jiyaloveseokjin RT @mooniveurse: @jiyaloveseokjin jiyaaaÃ°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âºgatau knp kamu bisa percaya sm aku dan 
nyaman pdhl aku ga ngapa2in dan banyak kurangnya! but im sÃ¢â‚¬Â¦ 
tidak tahu percaya nyaman percaya 
131
7 
kaybehanani_ RT @jentikhati: Ã¢â‚¬Å“Biar orang membenci kita, buang kita. Janji percaya satu Allah sayang 
kita.Ã¢â‚¬Â•Ã¢Â•Â¤ 
benci buang janji percaya allah sayang percaya 
131
8 
baejoohhyuns @sseulstar @yelimietse kali ini saya percaya sama seul saja deh percaya percaya 
131
9 
ansiboi @vinaselalubenar @GurahPagina @coffebit Terserah Vinna mau percaya atau engga,yang penting emang 
itu kebenarannya,sÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/CXvSLzFjYM 
serah vinna percaya penting percaya 
132
0 
natasheagle RT @sydang_: Kadang-kadang semua good listener pun tak boleh percaya. Sebab daripada good listener 
dia bertukar jadi backstabber. 
kadang kadang percaya tukar percaya 
132
1 
drumeera ngakak aku dulu sering nangisin erpe tapi karna emang aslinya cengeng jadi pas ditanyain bisa ngeles dan 
orang percayaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/EDdp66qwHJ 





rizkidian__ RT @Nourmalathifh: Rencana allah itu luar biasa, percaya deh akan ada hikmah dalam setiap 
permasalahan. Jadikan itu sebagai pembelajaran, iÃ¢â‚¬Â¦ 





cindytww_ @gurldelune percaya percaya percaya 
132
4 
luvpuddu @pitzaaht sampe bnr"percaya percaya percaya 
132
5 
daffpramanaa RT @Ikhsaanhd_: Ã°Å¸â€˜Â¤: Siapa kitaa Ã°Å¸â€˜Â¤: Cewe Ã°Å¸â€˜Â¤: Apa tugas kita? Ã°Å¸â€˜Â¤: 
Deketin cowo, buat dia nyaman, terus buat dia percaya, abis itu tinggalin cariÃ¢â‚¬Â¦ 
cewe tugas dekatkan cowok nyaman percaya 




hi_g00dpeople semakin percaya kl semua bakal terseleksi dgn sendirinya percaya seleksi percaya 
132
7 
MamatAlkatiry @ohferoo saling setia, saling cinta, saling menghargai, saling sayang, saling perhatian, saling percaya, 
saling menÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/UUE7Jy4FZv 
setia cinta harga sayang hati percaya men percaya 
132
8 
ciwgar @whrskey Gambar B artinya kamu hanya percaya bahwa suatu hal bisa dikatakan cinta jika itu melibatkan 
perasaan yangÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/27WhovbG5w 
gambar arti percaya katak cinta libat asa percaya 
132
9 
izs_azman RT @jentikhati: Ã¢â‚¬Å“Biar orang membenci kita, buang kita. Janji percaya satu Allah sayang 
kita.Ã¢â‚¬Â•Ã¢Â•Â¤ 
benci buang janji percaya allah sayang percaya 
133
0 
Rysliss RT @raff_nasir: Kau akan lupa seseorang tu bila kau akan jumpa orang baru . percaya la lupa jumpa baru percaya percaya 
133
1 







nochenese ak pendiem kalian percaya gx?Ã°Å¸ËœÂ¡Ã°Å¸ËœÂ¡Ã¢Å“Å  pendiam percaya percaya 
133
3 
poorgurll tp lebih percaya klo kuping nya ud mingkup,sm lidah nya ud kaku sih soalnya di al-qur'an ada,klo yg cicak 
kan gaadaÃ°Å¸ËœÂ© 





cenggopertama @vinaselalubenar @GurahPagina @coffebit ko percaya ajasi mbaÃ°Å¸ËœÂ bgbit tae percaya mbak percaya 
133
5 
yenakinako Terserah mau percaya mbti kek astrologi kek tapi memojokkan orang lain karena ga sepaham.. Aneh 
banget.. Suka2 oranÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/DY0QJ7wnvL 
serah percaya mbti astrologi pojok paham 




ikbarel RT @AffanIbnani: @bintangemon Orang yg mikir drama korea itu beneran mungkin juga percaya kalo 
mamah dedeh adalah nyokapnya cing abdel. 
pikir drama korea benaran percaya mama 




ahmdzliqram_ RT @jentikhati: Ã¢â‚¬Å“Biar orang membenci kita, buang kita. Janji percaya satu Allah sayang 
kita.Ã¢â‚¬Â•Ã¢Â•Â¤ 
benci buang janji percaya allah sayang percaya 
133
8 
luvpuddu @acehehinloav semoga percaya moga percaya percaya 
133
9 
cokicokik @softywoo_ harus percaya diri dong hyung percaya percaya 
134
0 
hamfajarrr @Divinidili YAKIN. GA PERNAH GUE SEYAKIN INI yakin pernah yakin percaya 
134
1 
tolettelot @rhmnvlly @shitlicious Aku tau itu gak mudah, tapi aku yakin bisa kalo kamu berdoa Ã°Å¸ËœÅ  mudah yakin doa percaya 
134
2 
rvnclawx @hogwartscyber Wisuda sarjana ya kak, aku yakin itu lebih berat:") yg sma aja smpe nangis kegini aplg yg 
wisuda bnrn&lt;wisuda kuliah&gt; 
wisuda sarjana kak yakin lebih berat nangis 




antheiavers @hanathara Bukan, jaga jaga aja. Makanya klen harus yakin dulu jaga jaga yakin percaya 
134
4 
AryaKRIDA BNPB Yakin NTB Dapat Tangani Covid-19 Dengan Cepat dan Tepat - https://t.co/4eNd2JR3QO 
https://t.co/IAE7P3NibS 
bnpb yakin ntb tangan covid cepat percaya 
134
5 
bye_strept Mau ikutan. Kayanya flop. Aku yakin. Tapi yaudahlah. Kalo lewat, rep dong Ã°Å¸Ëœâ€š 
https://t.co/aGM9TB0Ag6 
kaya yakin ya sudahlah lewat percaya 
134
6 
elvin_plasa RT @AlMaidah_54: @mas__piyuuu Pantesan lu @AdamasBelva mundur dari 51juta...!! Yakin mau 
makan uang haram dibulan suci ini bro..?? 





juragankebabbb @yxhstv Percaya sma diri sendiri aja yh percaya percaya 
134
8 
idksafayy Kamu tuh ga hancur, cuma lagi di bentuk. Percaya deh sama proses hancur bentuk percaya proses percaya 
134
9 
URHOGWARTS /hgw aku mau cerita nih tapi pada percaya enggaÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/sxSKpbUbPw cerita percaya percaya 
135
0 
anggih_ramdani Q gak tau ujungnya, yg pasti percaya aja sm kuasa tuhan ujung percaya kuasa tuhan percaya 
135
1 
IUnbekna Lewat gunung yg tinggi Lewat lembah yg kelam Namun Kutetap Percaya Tangan Tuhan tak Pernah 
MeninggalkanKu . https://t.co/5q7vHPehfD 
lewat gunung lewat lembah kelam kutetap 











dearsoobinssi percaya ga sih dia 185 cm Ã°Å¸Ëœâ€• https://t.co/RyFhd1nGT3 percaya percaya 
135
4 
Eggawulan RT @recehtapisayng: Patut ditiru nih percaya dirinyaÃ¢Å“Å‟ Credit https://t.co/WnfR9rofSy 
https://t.co/wJrFjkGZQI 
patut tiru percaya kredit percaya 
135
5 
halomem_ RT @itsrealamar: Kena tipu dengan orang yang kau paling percaya is another level of kecewa i swear i said 
what i said! 
kena tipu percaya level kecewa percaya 
135
6 
iouisxvi Ã£â€¦Â¤ Ã¢Â â‚¬ Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤Gita itu sosok perempuan yang paling jutek kalau baru ketemu, 
percaya deh pasti selalu di cap galak. Tapi,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/PCIaIaN0Bm 
gita sosok perempuan jutek baru ketemu 




Vinanv2 @geludsaja Aku awale ya percaya Ã°Å¸â€˜ÂÃ°Å¸ËœÂ percaya percaya 
135
8 
cahyads_ @koomankecil percaya deh, kamu berarti buat orang orang disekitar kamu percaya arti percaya 
135
9 
cwheseok @thepoetssi Ka percaya aku typo kegedean kempol tangan percaya gede kempol tangan percaya 
136
0 
NJunawar RT @Berkarya_Info: Ã°Å¸â„¢â€ž : Min, kenaapa kok keknya butuh bgt dipercaya, sampai naikin tagar 
#SayaPercayaJokowi ? Ã°Å¸ËœÅ‟ : Menurut Gwe, sich, logiÃ¢â‚¬Â¦ 
butuh percaya naikan tagar percaya 
136
1 
slekekmauna Percayalah suatu hari nanti bla bla bla, Masalahny itu hari kapan tibany anj jdi kaga percaya lgi gua ntu hari 
#ApaSihYangGaBisa #PalingBisa 
percaya hari hari tibanya anjing percaya hari percaya 
136
2 
aesha_gucci RT @AdwinWidanta: Orang bodo je percaya giveaways iphone dari acc yang joined tahun ni. bodoh aja percaya giveaways iphone tahun percaya 
136
3 
cullenfebr Monyet aja dibohongi sekali , marah, gk mau lagi. Eh kamu dibohongi berkali2 masih percaya aja. 
https://t.co/hn4Gj01RHd 
monyet bohong marah bohong percaya percaya 
136
4 
vivi_mey RT @narkosun: Yang percaya sama @jokowi bisa memimpin bangsa ini keluar dr pandemi covid-19, 
silakan RT. #RakyatPercayaJokowi https://t.coÃ¢â‚¬Â¦ 





t0pijerami RT @fajarnugros: Saya rela di rumah, saya percaya Jokowi, tapi ternyata begini.. 
https://t.co/HhRGXEwn3e 
rela rumah percaya jokowi nyata percaya 
136
6 
mangkuto78 @ilynialwaysdo @bogusmarsuave Harus gitu sis percaya dah budaya timur kek kita udah paling top dah. 
gua punya 4 anaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/opQ4vI4UA7 
percaya budaya timur top percaya 
136
7 
Minatoo__ "Orang tua selalu percaya anak mereka bisa melakukan apa saja, apapun itu !." - Minato Namikaze tua percaya anak laku minato namikaze percaya 
136
8 
rahminova2 RT @edimaha233: Dari 270jt orang,, sisa 7.292 yg percaya.. sudah berkurang jauh yaaÃ°Å¸Â¤â€” 
https://t.co/ohyv4qjqSi 
juta sisa percaya percaya 
136
9 
ryukitaa RT @eboniwatch: Kamu percaya kebaikan itu menular? Kalau kami, sih, percaya. Karenanya, EBONI 
WATCH dengan rasa bangga yang setinggi-tingÃ¢â‚¬Â¦ 





eritroshit @xuleha Percaya ren, di mimpi kan mksdnya? Wkw percaya mimpi maksudnya percaya 
137
1 
mugirahayup Masa pandemi ini bisa kita lewati sama2 percaya deh, dengan gotong royong membantu semua elemen 
termasuk para UMKMÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/PIU03py4f2 
pandemi lewat percaya gotong royong 




adeleea_huang @fckingskinnyboy Ngga, soalnya kalo percaya kamu bukan Tuhan tandanya musyrik percaya tuhan tanda musyrik percaya 
137
3 
anfilorrenia RT @jhony_ohox: @podoradong Gerombolan Dongok aja yg percaya umar KW!! Skrg pada Pusing tu 
Cebong2.. https://t.co/8zPTRsNYT0 







hoseokjinri @ARMYTEAMIID @BTS_twt percaya deh, pasti ntar ada olshop yg jual gelang yg mirip kaya buatan 
jhope. ayo olshop2, keluarkan idemu! Ã°Å¸â€™Å“ 
percaya jual gelang jhope ayo ide percaya 
137
5 
cocoamell1 RT @izzatdalphia: Tak boleh tahu. Masa akan mengubah segalanya percaya lah cakap . Awal awal 
mungkin dia ikhlas tapi lama lama ikhlas tuÃ¢â‚¬Â¦ 
ubah gala percaya cakap ikhlas ikhlas percaya 
137
6 
afian_dicky RT @narkosun: Yang percaya sama @jokowi bisa memimpin bangsa ini keluar dr pandemi covid-19, 
silakan RT. #RakyatPercayaJokowi https://t.coÃ¢â‚¬Â¦ 





Inashusseini tiap tahun buat macam ni tiap tahun tu jugak la ada yang percaya Ã°Å¸Ëœâ€š tahun tahun percaya percaya 
137
8 
jalantikuscom Percaya gak sih kalian kalau ternyata VPN ada sejarahnya? Saking menariknya, Jaka rasa kamu perlu tahu 
sedikit, genÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/HRz70NBqBl 





Morphicom @kenangansemu @arwanarendra Kamu lebih percaya anak anak daripada suami sendiri. lebih percaya anak anak suami percaya 
138
0 
chittapwonglee RT @dytanuruliza: Sedih boleh, berlarut2 jangan... Aku percaya kok EXOL tuh fandom yg kuat banget, 
kita udh lewatin segala macem loh dr ygÃ¢â‚¬Â¦ 
sedih larut percaya kuat banget lewatkan percaya 
138
1 
putryBe dan aku akan percaya ini cinta, jika melihatnya tertawa dengan lepas, aku sudah merasa cukup.. @ Di 
Rumah AjaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/3xCIBfQiyw 
percaya cinta lihat tawa lepas rasa rumah percaya 
138
2 
lovelia96 Teruslah percaya dan bekerja keraslah~ percaya kerja ras percaya 
138
3 
dikala_si Dan pada akhirnya aku kecewa karena terlalu percaya. kecewa percaya percaya 
138
4 
jatoel RT @fajarnugros: Saya rela di rumah, saya percaya Jokowi, tapi ternyata begini.. 
https://t.co/HhRGXEwn3e 
rela rumah percaya jokowi nyata percaya 
138
5 
sephiiaaaaa @ragilprahara_ yg paling penting itu percaya diri, bersyukur dan merawat apa yg udh dikasi sma pencipta penting percaya syukur rawat kasi cipta percaya 
138
6 
shnryjn_ @hyunjinhwangskz Iyaa iyaa percaya kok wkwk percaya percaya 
138
7 
alpadinasiregar Raguku belom mengalahkan egoku utk bisa percaya ragu kalah ego percaya percaya 
138
8 
pin_0895 percaya ga percaya, aku sama zodiak virgo itu selalu ga bisa akur dan cocok, ini bukan hanya mslh 
pasangan ya. danÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/JXp1dWRjpL 





amzgrcy RT @mediocrickey: haha msh ada aja yg percaya sama BEM percaya bem percaya 
139
0 
ErlindaWidyatn1 RT @dsuperboy: Sudah terbiasa memulihkan hati sendiri. Sudah kuat karena sering percaya lalu kecewa. 
Kini hanya soal siapa yang bertahan, aÃ¢â‚¬Â¦ 
pulih hati kuat percaya kecewa tahan percaya 
139
1 
DeltaAkma RT @geriindrawati: Assalamualaikum Wr Wb. Halo warga twitter mohon bantuannya ya, aku tau akunku 
kecil tapi aku percaya kalau teman2 adalahÃ¢â‚¬Â¦ 
assalamualaikum halo warga twitter mohon 




akunafterbego RT @Cittairlanie: Hanya karena orang percaya sesuatu benar, tidak membuat sesuatu itu benarÃ°Å¸Ëœâ€¦ 




RiantDaffa @ngalamfess Pye ngomong percaya diri tapi nyedeki dan kode kode nggawe akun alter pye bicara percaya kode kode akun percaya 
139
4 
riskaamuliani @hrdbacot Nyesel gue bisa percaya bgt sm temen kantor Eh diadu domba sama bos :) lidah emang ga 
bertulang bgt. ThanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/yskMUS93M9 









jessmoo RT @rockcarousel: Gapapa sih percaya sama konspirasi COVID-19. Cuma kan, perilaku sehari-hari ttp 
paling ngaruh. Dari situ kan kelihatan adÃ¢â‚¬Â¦ 
tidak apa percaya konspirasi covid perilaku 




Miyamiizu RT @mediocrickey: haha msh ada aja yg percaya sama BEM percaya bem percaya 
139
7 
fadli_zul Knp negara makin ricuh, krn mereka msh percaya bahwa negeri ini berjalan secara natural negara ricuh percaya negeri jalan natural percaya 
139
8 
HiiYasmine Gua seumur umur paling demet sama nyokap, percaya deh klean semua yg minimal pernah ketawa bareng 
w pasti namanya pÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Rc3BswPYlz 
umur umur nyokap percaya minimal pernah 




tiftztx gue ttp support apapun yg dia lakuin asal gak ngerugiin org lain soalnya dia percaya bgt sama 
gueÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ terharu 





Silvinovelia30 RT @denisanjaya___: percaya deh, memaafkan akan membuat mu lebih bahagia. percaya maaf lebih bahagia percaya 
140
1 
panjulfikar RT @mazzini_gsp: Daripada rebutan trending, mending dua kubu ini berdamai aja, gabung hastagnya jadi 
"Saya Masih Percaya Jokowi King Of PraÃ¢â‚¬Â¦ 





kwdnwjkndjnw Ini Alasan Renault Masih Pede Jualan Mobil 1.000 cc Renault masih percaya diri j 
https://t.co/OZIfvAPwvM 
alas renault pede jual mobil renault percaya percaya 
140
3 
mayywashere @mentaynew aku udah percaya lohh:)) percaya percaya 
140
4 
bunnyia @alainakhab_ ayo percaya ayoooo ayo percaya ayo percaya 
140
5 
gkimnamu @liquivd ya dong, percaya ga? percaya percaya 
140
6 
OmTimelinee Cewek baik lbh sering dibuat kecewa. dan kenapa?? Karna cewek baik itu slalu pake perasaan, ketulusan, 
kalo udah sayang pst gampang percaya 
cewek lebih kecewa cewek pakai asa tulus 




ini_akuuuu RT @geriindrawati: Assalamualaikum Wr Wb. Halo warga twitter mohon bantuannya ya, aku tau akunku 
kecil tapi aku percaya kalau teman2 adalahÃ¢â‚¬Â¦ 
assalamualaikum halo warga twitter mohon 




Opping_10 RT @denisanjaya___: percaya deh, memaafkan akan membuat mu lebih bahagia. percaya maaf lebih bahagia percaya 
140
9 
zieqahhhmd Kadang rasa insecure tengok orang lawa . But its ok percaya pada diri , u has ur own beautyÃ°Å¸Â¥Â° 
https://t.co/o1OhqfPE4C 
kadang rasa lihat lawan percaya percaya 
141
0 
KapanlagiKorea Meski sebagian besar pemirsa percaya bahwa ending tersebut adalah penutup yang tepat untuk mengakhiri 
kisah tragisÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gOJy6VmRJ8 
pirsa percaya ending tutup kisah tragis percaya 
141
1 
_imran29 RT @yedmalaya: @aidashaa3 yang percaya chat ni bukan fake, kesian betul lah Ã°Å¸Ëœâ€š confessed : 
8.31 AM rejected : 8.32 AM lmao 
percaya kasihan percaya 
141
2 
sipandamarmar RT @denisanjaya___: percaya deh, memaafkan akan membuat mu lebih bahagia. percaya maaf lebih bahagia percaya 
141
3 
anggandombel RT @mildandaru: Ngoceh sok meyakinkan padahal gak pake teori. Makanan empuk orang yg percaya 
konspirasi. Dulu pernah baca ada bocah di FacÃ¢â‚¬Â¦ 
sok yakin pakai teori makan empuk percaya 




txtdaridinas RT @mediocrickey: haha msh ada aja yg percaya sama BEM percaya bem percaya 
141
5 







hyungiieee__ @akrxxch jgn curigaan, saling percaya curiga percaya percaya 
141
7 
rexukun @relinyi harus percaya sama diri sendiri kalau kamu pasti ada kelebihannya, jangan mudah dikalahkan 
sama rasa insecÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/YvtjMr3LRd 
percaya lebih mudah kalah rasa percaya 
141
8 
amorestpoena @akrxxch Percaya percaya percaya 
141
9 
lunaaeticc RT @ayidmazlan_: Long distance relationship memang banyak risiko. Ramai tak berani nak hadap. Salah 
satunya sebab susah nak percaya dekat pÃ¢â‚¬Â¦ 
risiko ramai berani nak susah nak percaya percaya 
142
0 
ReraySelsa percaya diri bukan untuk di miliki Tetapi percaya diri untuk dilakukan. percaya milik percaya laku percaya 
142
1 
EdiDian4 RT @catatankakihati: Dari sabang-Merauke, Dari Miangas sampai Rote, semua masih percaya padanya 
termasuk #SayaMasihPercayaJokowi https://t.Ã¢â‚¬Â¦ 





Rumah_kaosku Orang bijak adalah yang tahu siapa yang harus dia percaya. Orang yang lebih bijak adalah dia yang selalu 
bisa dipercaya Ã¢â‚¬â€œ kaos adidas 





tyhon9 RT @BangheriAja: @ernestprakasa Hestek ini bukan buat Jokowi kok, ini buat kami saja yg saling 
menguatkan dan kami yg masih percaya untukÃ¢â‚¬Â¦ 
jokowi kuat percaya percaya 
142
4 





Aku harus percaya pada diriku sendiri, percaya bahwa aku orang yg mereka percayai (Naruto) percaya percaya percaya naruto percaya 
142
6 
tantiwly69 Yang nyakitin itu ketika orang tua lu lebih percaya ama orang lain di banding anaknya sendiri :) menyakitkan tua lebih percaya banding anak percaya 
142
7 
kallyenn @najaemiinnnn @AUTOTLS2 Percaya dong kali kali ma gua percaya percaya 
142
8 
nrlainysf RT @Fuzzeh21: Hilang kawan yg kau paling percaya. hilang kawan percaya percaya 
142
9 
kdoyeons @wonwoiu kak. ddik percaya sm kakak Ã°Å¸Å‟Â· kak didik percaya kakak percaya 
143
0 
Mpok_Hanum RT @Maulanabrigas: @negativisme Lu percaya apa udah daftar jadi member.?!! Gmn tentang lapangan 
kerja yang 10 jt??? Gmn paket ekonomi yg beÃ¢â‚¬Â¦ 





emmanataliaLP RT @denisanjaya___: percaya deh, memaafkan akan membuat mu lebih bahagia. percaya maaf lebih bahagia percaya 
143
2 
Soffftycherry @someonethatlovu Ok ak percaya ko percaya percaya 
143
3 
happilyouth fix itu yang di upload pukulan keras pasti jjk1 percaya ama gua serius upload keras jijik percaya serius percaya 
143
4 
diahistory RT @mediocrickey: haha msh ada aja yg percaya sama BEM https://t.co/bPMzkpIhSS percaya bem percaya 
143
5 
Insaniiku @simamaung Saya yakin sabenerna pergerakan duo ridwan pardi teh kabaca ku lawan tapi poho teu katulis 
jadi w ka upit deui.. Wkwwkk 





nana040461 RT @fadlizon: Sebut Habib Bahar Istiqamah dan Berani, Fadli Zon: Saya Yakin Ia Akan Menjadi Tokoh 
Penting ke Depan - Warta Kota https://t.cÃ¢â‚¬Â¦ 
habib bahar istiqamah berani fadli zona 








vmfltmrk gue yakin ni semester 2 nilai gue turun anying yakin semester nilai turun anjing percaya 
143
8 
omarrrroo @nbllhzq yakin je kenal ehem yakin aja kenal percaya 
143
9 
omurije Ku yakin tak selamanya ku terluka yakin luka percaya 
144
0 
damalyx @ezash B, kecuali emg yakin bisa kelar hari itu kecuali yakin kelar hari percaya 
144
1 
renjuunberry @JAEMINDELIGHT YAKIN BNGET JAEMIN PUNYA TWITTER Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸â€˜Å´ yakin banget jaemin twitter percaya 
144
2 
MyBlueOhmFluke @FOODFESS2 Yakin bintang 4 nder... masa kualitasnya gini amat ya allah yakin bintang nder kualitas allah percaya 
144
3 
aegustdx Sumpah ujian online tuh kenapasiiii sistemnya?? Udah bener bener yakin jawabannya bener padahal tapi 
kenapa masih jÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/FeH3sYnUOI 
sumpah uji online kenapa sih sistem yakin percaya 
144
4 
istrinyajinhehe RT @hysnasiart: Guys, minta doanya biar diberi kemudahan.. mungkin doaku dan usahaku selama ini 
masih kurang tp ku yakin pasti ada jalan Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ¢â‚¬Â¦ 
guys doa mudah doa usaha yakin jalan percaya 
144
5 
Alexand39312118 @geloraco Kita makin yakin siapa dia sebenarnya ...Ã°Å¸â€˜â€° yakin percaya 
144
6 
bctolmarjan @perthtama Yakin ga diterima? yakin terima percaya 
144
7 
Angga52784684 @arif2702daulay Yakin anda d rmah saja? yakin rumah percaya 
144
8 
taehrajana @happilyouth GUE JG YAKIN ANJJJJ yakin anjing percaya 
144
9 
HAECANNlE @nctdoryoung @takoheekie @txtdariunoff GUE YAKIN LO ANDERKAFER BRO:" yakin anderkafer percaya 
145
0 
apaaantuh malem ini momo. yakin guamah. https://t.co/sdDn81x87T malam momo yakin percaya 
145
1 
apaandahbrisik @anakbaik97 Yakin gitu aja yg lu phmi ttg fwb ? Heheh yakin phmi percaya 
145
2 
ucancallmedesh @subtanyarl Waktu itu berani confess karna yakin gabakal bisa ketemu dia lagi. Dan alhamdulillah nya 
respon dia baiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/5Rto8hPi1t 





Fifiamalya04 RT @dinaaprly_: Kenali Toxic Relationship. Yakin masih mau bertahan? [ A Thread ] 
https://t.co/Yte8tEoJU0 
kenal toxic yakin tahan percaya 
145
4 
queenplyr @bbymoonl1ght pls tinggalin brou. apapun dimaafkan kecuali perselingkuhan, gua yakin bat dah lu bakal 
lebih bahagia tnp dia 





AlyaAbraham sejenis alya yg cerewet kalau beli baju then suda beli pakai sekali ja Ã°Å¸ËœÅ‟.... baju hitam sj sy yakin 
mau pakai.... https://t.co/5Krqf1ptVN 
jenis alya cerewet beli baju beli pakai baju 




abeyah77 Apa yang penting , percaya pada rezeki Allah. Infaq , sedekah , belanja tu jalan nak berjaya dan senang 
dalam hidupÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/fiHcanLR75 
penting percaya rezeki allah infaq sedekah 




rezharahadi RT @Ilhmnjb: Duh, gimana ya. Birokrasi Fakultas bilangnya bantu, yes, aku ngerti ini bukan kebijakan 
klean, percaya aja deh. Berita kemarenÃ¢â‚¬Â¦ 
birokrasi fakultas bilang mengerti bijak 








heemin_06 @eejwithyou Percaya gak percaya tapi gue yakin setiap perbuatan ada balasannya yang setimpal. percaya percaya yakin balas timpal percaya 
145
9 
CAINSSI @Vulpes_desertum sobat sobatku seperhaikyuuan pada ngetweet begitu repa. ak mah percaya aj sobat sobat tweet percaya aja percaya 
146
0 
sweetbrgtta RT @callmeUnaaa: aku makin sadar bahwa sebuah hubungan takan lagi sama tanpa adanya kepercayaan. 
dan aku? sudah tidak lg bisa percaya kepadÃ¢â‚¬Â¦ 
sadar buah hubung percaya percaya percaya 
146
1 
deiyaa_ Karna aku percaya, kamu tau kamu harus apaÃ°Å¸â„¢â€š percaya percaya 
146
2 
riyanaagustina5 RT @srgmenfess: Percaya deh yang nunggu smngg tu udah banyak cuma masi pada ngumpet, belum debut 
aj udh ad fans barnya permember bahkan gruÃ¢â‚¬Â¦ 





anandaberudu @windarhyngtys Sebenernya kalau mau percaya konspirasi peh who ngurusi politik yo silakan. Tapi yo ojo 
njut malah gak percoyo sains. 
percaya konspirasi who mengurusi politik 




geufis @kiwjen kaget nja, dulu pernah deket tapi... Ah sudahlah, cuman skarlet orang yang aku percaya sampai 
sekarang Ã°Å¸â€™Å“ 
kaget pernah percaya percaya 
146
5 
urlucifeer @Bacotbim percaya percaya percaya 
146
6 
hakifa_am Percaya dengan rezeki ni tak rugi. Kita bagi orang RM1 pun Allah pulangkan berlipat ganda untuk kita percaya rezeki rugi allah pulang lipat ganda percaya 
146
7 
ovicream RT @basmahsyadza: Berbaurlah dengan teman-teman yang membuatmu percaya diri dan hindari lingkaran 
pertemanan yang buruk. https://t.co/UWtScÃ¢â‚¬Â¦ 





bangs0p0 @AchmadyaniAy70 @arjobardian Percaya aja. Suatu saat di akan menyesali perbuatan nya. Paling ngga di 
saat dia skaraÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/OSjs9WsJQt 
percaya sesal skara percaya 
146
9 
pacngeran @OFCGANGSTER kamu berbohong akupun percaya bohong akupun percaya percaya 
147
0 
smpk_rbk @cayurhaceum Ini lagi korban konspirasi elite global yang percaya hamba adalah mimin ofis centang biru 
Ã°Å¸Ëœâ€š 





Irma_laila91 Lucu klo masih ada yg percaya media 1 ini Ã°Å¸Ëœâ€š https://t.co/LQeQeOufDo lucu percaya media percaya 
147
2 
fajria_10 RT @uttazt_: Jangan gampang menyerah, namanya juga idup, gagal itu urusan biasa, teteplah usaha dan 
percaya sama dirimu sendiri bahwa kamuÃ¢â‚¬Â¦ 
gampang serah nama hidup gagal urus 




NayaNingrum RT @uttazt_: Jangan gampang menyerah, namanya juga idup, gagal itu urusan biasa, teteplah usaha dan 
percaya sama dirimu sendiri bahwa kamuÃ¢â‚¬Â¦ 
gampang serah nama hidup gagal urus 




Eh_icang28 RT @emgknpaklwKsong: Percaya ge sayang dia apa adanya , dianya aja nggk ada percaya sayang percaya 
147
5 
bucinsj Percaya, kalau di agamaku namanya bukan karma tapi al jaza min jinsil 'amal yang artinya balasan sejenis 
dengan perÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Cc6fWflidO 





Bobotoh_UGM Ada juga beberapa yang menyalahkan media. Teman-temanku ini percaya kalau media biang keroknya, 
cuma bikin keresahaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/g5lIhpE74V 





AgungBasoeki @HardimasHP @muhammad_ridhaa @berlianidris @utuntauk Tinggal mau percaya versi siapa ... lebih 
pas ya verifikasi langsung ke TKP 





apriliacrist2 RT @kalatulisan: Bisa dibaca saat kau sedang lelah, membuatmu percaya bahwa yang sedang kau alami 
bukanlah satu-satunya. https://t.co/tZIqrÃ¢â‚¬Â¦ 







Bacotbim @UunCanci ak percaya percaya percaya 
148
0 
vinitanaem RT @spawnking27: @Arie_Kriting Cuma orang bego yang percaya ada KANTOR kasih surat dinas 
menjelang Lebaran. Kalau pun ada beneran yg kasihÃ¢â‚¬Â¦ 
bodoh percaya kantor kasih surat dinas 




sulcatw Ak terlalu percaya diri ~ percaya percaya 
148
2 
raniiyaya RT @uttazt_: Jangan gampang menyerah, namanya juga idup, gagal itu urusan biasa, teteplah usaha dan 
percaya sama dirimu sendiri bahwa kamuÃ¢â‚¬Â¦ 
gampang serah nama hidup gagal urus 




yperamest Kalau tiap kali mau percaya kalimat malu bertanya sesat dijalan. Trus pas nanya tapi gadijawab. Yg salah 
siapa sih(?) 





ratnamutiara__ @animalfess2 Kalo km milih adopternya bener, percaya aja sama mereka. Blm ikhlas bisa jadi tanda kalo 
km kurang perÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/T5xY979IAO 
pilih percaya ikhlas tanda percaya 
148
5 
awalaaulia btw aku udah pake softlens (berwarna) (tidak minus) (agar percaya diri) dari smp dan berenti di 2020 grgr 
ga kemanaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/D86YAgbQ5P 
pakai softlens warna minus percaya berhenti percaya 
148
6 
tintahabiss Intinya kalau elu dikasih kepercayaaan. Tolong di jaga. Karna ketika ada yg ngsh kepercayaan nya buat lu. 
Berartu tÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/DTzOaiIapl 
inti kasih percaya tolong jaga kasih percaya percaya 
148
7 







@jeognin Harus dong! Harus percaya sama aku. percaya percaya 
148
9 
sedvctip @imy0urtype IYA ANJING PERCAYA anjing percaya percaya 
149
0 
triwul82 RT @pergusoID: Sengaja membuat gaduh pecatan TNI ini justru tak menampakkan jiwa nasionalisnya. 
Malah dengan percaya diri menggemborkan dukÃ¢â‚¬Â¦ 





mrs_buildercop Bukan kah kita saling cinta dan percaya, atau kau merasa terpenjara. Berputar lah dunia...... teruslah 
berputar jatÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gJagUHdsTY 
cinta percaya rasa penjara putar dunia putar percaya 
149
2 
NafarinIhsan RT @abubakarsegaf: Kalau memang oknum Satpol PP itu bersalah, saya yakin Habib Umar Assegaf, 
sebagai seorang Sayyid akan berbesar hati memaÃ¢â‚¬Â¦ 
oknum satpol bersalah yakin habib umar 




AldiNrAfndi Banyak arah yang kelihatannya sedang dituju tapi tolong percaya bahwa hanya kamu yang menjadi 
tempatku menetap dan tinggal 
arah lihat tuju tolong percaya tetap tinggal percaya 
149
4 
qeuroo Dengan percaya diri gue jawab atok dalang di antara jawaban mail Ã°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€”Ã°Å¸Â¤â€” 
https://t.co/VJXZi8Pqwj 
percaya atok dalang mail percaya 
149
5 
bbyunben @ajetjetask Idih harusnya percaya aj cÃ°Å¸Â¥Âº percaya aja percaya 
149
6 
Hasansaprudin24 RT @K1ngPurw4: Gw yakin Pak Jokowi sudah gak merasa mampu mengatasi segala permasalahan yang 
ada di Republik ini Terbukti semua pernyataanÃ¢â‚¬Â¦ 





shinendoo @N0N4m3_90 @Reiza_Patters @jokowi Halu amat ini orang, percaya aja sebelum di telusuri faktanya.. 
liat di berita..Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/M1uzvCZi9V 
halusinasi percaya telusur fakta lihat berita percaya 
149
8 
Superningyo RT @hatiresah_: Kepada kau yang sedang baca ni, aku tau kau penat, kau fed up, rasa nak mengalah. Tapi 
aku percaya yang masih ada lagi kekuÃ¢â‚¬Â¦ 
baca penat rasa nak mengalah percaya percaya 
149
9 
TarmidyOSS Orang yang bijak adalah yang tahu siapa yang harus dia percaya. Orang yang lebih bijak adalah dia yang 
selalu bisa dipercaya. 







xyzwxyun RT @DennyGitong: Gw yakin keajaiban twitter bisa terjadi pada siapapun Ã°Å¸â„¢Â• Setiap pulang 
lewat sini nasi uduk ini sepi mulu sampe si bapaknÃ¢â‚¬Â¦ 





indozonemedia Setiap orang berhak untuk bahagia dengan caranya masing-masing. Tapi dalam menjalani hidup tentu 
kesedihan juga kadang adaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/DzFpx48l1H 
hak bahagia jalan hidup tentu sedih kadang sedih 
150
2 
zachers_ Kecewa bgt... Udh ngorbanin ga les INTEN buat maen ma doi. Taunya doi maen ma yg laen. Nyesel 
bgt..fak. Gabut 6 jamÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ZC63Em8q79 
kecewa mengorbankan les inten main taunya 




vaanyaaaa ASJJSSSJSJSJS. sedih banget man oa oe yang jadi temen perjuangan nya rabbids udah mulai pada tutup. 
#sedih #sad #sadgirl hufet. Ã°Å¸Ëœâ€œÃ°Å¸Ëœâ€œÃ°Å¸Ëœâ€œÃ°Å¸Ëœâ€œ 





Nabila_lalilu beliin hp buat doi, janjinya mo ketemu. udh di bungkus rapi2. sampe jam segini gak nongol2 tuh orang, 
sedih, nyesek juga. #sedih #kecewa 
belikan janji ketemu bungkus rapi jam 




pipiiitt_ RT @sipecintareceh: Bener gak kalo cewek itu pandai: - Pandai menyembunyikan saat sedih. - Pandai 
menyembunyikan saat terluka. 





emasuryaputri RT @FILTERM00N_: Hari ini adlh promosi terakhir mereka agak sedih sih karena cuma sebentar dan kita 
ARMY lagi kangen2 nya sama mereka 
hari promosi sedih army rindu sedih 
150
7 
zinnirahabin RT @heunoras: aku tak sendu lah aku suka dengar lagu sedih jer :/// sendu suka dengar lagu sedih sedih 
150
8 
Imelzyt RT @tukangngibuul: Sedih bgt hidup aing, tapi gapantes sedih sedihan mulu sedih hidup tidak pantas sedih sedih sedih 
150
9 
najwaakzaman RT @_itsyouu: "Kalau sedih, nangis je. Kalau sakit, nangis je" Cry doesnt mean you're weak. Tak semua 
benda you kena pendam. Ada masa youÃ¢â‚¬Â¦ 





_jungjaehyunie ALIAS ANJRIT GILA GUE SEDIH BGT LIAT INI, WIN GE BALIK BURUAN CEPET AKU 
MAKSA!!!Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/0lSyiRUmuk 
alias gila sedih lihat buru cepat paksa sedih 
151
1 
glittergleu Paling sedih liat masih ada yg jual fake makeup, trus banyak bgt yg beli. Bandingin dong yg atas vs bawah, sedih lihat jual beli bandingkan sedih 
151
2 
deaputrihw giliran punya duit ga bisa jalan jalan yawlo sedih banget liat cuaca. mendinh ga punya duit aj dah sma aja 
kalo gni mah di kosan doang 
gilir duit jalan jalan sedih banget lihat cuaca 




enisrs @FOODFESS2 Sama huhuuu bawaanya sedih klo liat aice :( bawaanya sedih lihat aice sedih 
151
4 
jcka_bara @nd4h_ndut itu kok uwu amat sih, dia sedih meratapi dirinya ya hehhe.. sedih ratap sedih 
151
5 
nthsvntr suka sedih kalo lg cerita permasalahan hidup terus diresponnya kaya Ã¢â‚¬Å“siapa suruhÃ¢â‚¬Â• 
Ã¢â‚¬Å“ya salah loÃ¢â‚¬Â Ã¢â‚¬Å“ya tinggal kerjainÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/fljgz3a5t3 
suka sedih cerita masalah hidup diresponnya 




nuraishasofea RT @danielruzaimi27: Dah kena interview dah tadi Tapi result die agak sedih https://t.co/ZgPWTMkU7B kena interview sedih sedih 
151
7 
isahaey @ekseuwan @younland SEDIH TP NGAKAK sedih lucu sedih 
151
8 
maav_aqbucin RT @diddekarisma: Pernah ga lu sedih? Gatau karena apa, tapi tiba tiba sedih aja gitu. Mau cerita juga 
gatau penyebabnya, pengennya nangisÃ¢â‚¬Â¦ 
pernah sedih tidak tahu sedih cerita tidak 




paypayaa beneran sedih ini bts sama victon nct gaada kesempatan buat se stage lgi :") PADAHAL NUNGGUIN BGT 
MOMEN KECIL MEREKA DI SAATÃ‚Â² KYK GINI HUHU 
benaran sedih bts victon nct tidak ada 











xolonang @idolfess mv plot twistnya beneran bikin sedih:') plot twistnya benaran sedih sedih 
152
2 
ankekido Sedih liat kabar kento momota, gws momota, pengen liat momota maen diolimpiade sedih lihat kabar kento momota gws momota 




UGHNJK @ARMYTEAMID @BTS_twt Sedih banget udahan Ã£â€¦Â Ã£â€¦Â  sedih banget sedih 
152
4 
kookhayee Congrats boys...sedih jaringan selalu jelek kalo mau stream heran Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ @BTS_twt 
#BoyWithLuv #BestMusicVideoÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/Zi6ZlKNeWm 
sedih jaring jelek heran sedih 
152
5 
arizonam0on mau bilang cinta banget sama mama dan bapak, tapi ak malu alias cengeng nanti menangis dan sedih:( bilang cinta banget mama malu alias 




hwasfluff @mingifixed Oh no Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âº lagi pasti capek banget kamu makannya malah jadi sedih 
Ã¢ËœÂ¹Ã¯Â¸Â coba istirahat dulu sebentar, drinkÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/uutyV1AdEY 





dwicaaw RT @davaroxy_: Pas galau : Cewe : Nangis Merenung Ngumpulin kata kata sedih Dengerin lagu galau. 
Cowo : Mabok Mabok Mabok Mabok. 
galau cewe nangis renung mengumpulkan 
sedih dengarkan lagu galau cowok mabok 









huntforktail @dakroro Happy 20th birthday, Renya... Jangan sering" sedih yee. Be proud of yourself. Terus 
berbahagia~~ 
gembira renyah sedih bahagia sedih 
153
0 
fvllofshyt Ketika hujan, aku sedang sedih. Ketika cerah, mengapa aku tak kunjung bahagia? hujan sedih cerah kunjung bahagia sedih 
153
1 
puteriyasmeen Episode 12 memang best teruk. Emosi turun naik sedih nangis happy semua ada. Cepatlah tengok 
korunkkkkk 
episode teruk emosi turun sedih nangis 




kiminaladekiru @tupaiIoncat Bisa bikin dia sedih mungkin yach sedih sedih 
153
3 
dindakhaerani3 RT @yeonamelle: Ã°Å¸ËœÂ¥Ã°Å¸ËœÂ¥Ã°Å¸ËœÂ¥ Mau nangisss udah sampai dititik sekarang aja suka 
sedih liat video begini:"). Thanks bangtan,udah ngajarin gw banyakÃ¢â‚¬Â¦ 





pjratewang @cigarettbs Sedih bgt bang /sdih sedih sdih sedih 
153
5 
chagha92 Suka sedih kalau nyatain pasien meninggal, apalagi kalau ada anak-anaknya yang masih kecil... Keingat 
sama diri sendiri waktu dulu Ã°Å¸ËœÂ¢ 
suka sedih pasien tinggal anak anak ingat sedih 
153
6 
kkrystav @dpriaun Sedih banget si kak:( sedih banget kak sedih 
153
7 
bucinmcdd_ RT @rioporat__: kadang rasanya seperti ingin ingin marah, tiba-tiba sedih, ingin menyalahkan. tapi, siapa 
yang bisa disalahkan dalam kasus iniÃ¢â‚¬Â¦ 
kadang rasa marah sedih sedih 
153
8 
miaudnaa Asyik luka tanpa sedar jeee. Tau tau pedih Ã°Å¸ËœÂ© asik luka sadar pedih sedih 
153
9 
hazrinaqma @arisyanaif Pedih sis hahaha pedih sedih 
154
0 
JeanGallyot Sebak pedih di dada tiada siapa yg tahu... Ã°Å¸ËœÂ pedih dada tiada sedih 













BodoPakai @hmetromy Baru sekali, anuwar dah berkali kali kena tikam, tanya dia macam mana pedih baru anuwar kena tikam tanya pedih sedih 
154
4 
iffahariffin16 RT @nrlizzhmhd: Tangan pedih lepas tumbuk cili is another level of pain tangan pedih lepas tumbuk level sedih 
154
5 
namira______ Ini sih malah pedih bukannya enak Ã°Å¸Ëœâ€¦ pedih enak sedih 
154
6 
strdrhm RT @ratufanif: Pelajaran hari ini... semua orang punya kesedihan dan cerita pedih nya masing-masing. ajar hari sedih cerita pedih sedih 
154
7 
valdomort_ @hepibyy Sedih dan pedih sedih pedih sedih 
154
8 
DConanMania "Hei Conan. Benarkah manusia bisa berubah? Perasaan manusia yg terpisah jauh. Pedih sekali ya kalau 
cuma menunggu?" - Ran Mouri #DCquote 
conan manusia ubah asa manusia pisah 




Salmaindahdian1 Tak ada yg lebih pedih dari pada kehilangan dirimu hoooowuoo #minggurebahan lebih pedih hilang sedih 
155
0 
akun_cool Punya pacar tapi kayak nggak punya pacar. Pedih pacar pacar pedih sedih 
155
1 
ainshaa__ RT @missbunga_17: Walau sedetik rindu mencengkam, terasa pedih. Hai kamu di sana, moga baik baik 
saja. Aku ada disini, dan akan selalu adÃ¢â‚¬Â¦ 
detik rindu cengkam asa pedih hai sedih 
155
2 
mutakhirr senjata manusia yg paling berbahaya dan membuat luka teramat pedih adalaha LIDAH senjata manusia bahaya luka pedih lidah sedih 
155
3 





banananapieee Walau sedetik rindu mencengkam terasa pedih detik rindu cengkam asa pedih sedih 
155
5 
lonelyman_hft Hidup ku jadi flat sih sekarang Ya ada rasa Tapi hanya pedih dan senang yang hanya flat semua hidup rasa pedih senang sedih 
155
6 
KenanganID Dalam pedih hatiku, rasa ini masih berharap besar padamu. #KenanganID pedih hati rasa harap sedih 
155
7 
aprillaulala RT @isnansayyidinaa: Ã¢â€“Âª pernah bodoh demi seseorang Ã¢â€“Âª pernah berkorban walaupun 
dicampakkan Ã¢â€“Âª pernah sayang bgt walaupun akhirnya ditinggalkanÃ¢â‚¬Â¦ 





sarahavina @ronaldoruslanp pedih shayyyy pedih sedih 
155
9 
aprasanta56 Setia itu pedih hanya jika engkau memaksa dirimu setia kepada orang yang tidak setia. setia pedih engkau paksa setia setia sedih 
156
0 
00Hannie Apakah duri dalam hatiku kan hilang jika aku melupakan mu Sebaliknya aku merasa amat pedih jika 
mengingatmuÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/M5htwzcs0c 
duri hati hilang lupa rasa pedih ingat sedih 
156
1 
simutro Akhirnya tamat nonton CLOY.. pedih seneng gemessÃ¢Â•Â¤ tamat nonton cloy pedih neng gemas sedih 








firkoidrikaa ga lagi lagi bercandain orang yang suka diem.. sekalinya ngomong pedih. bercanda suka diam sekal bicara pedih sedih 
156
4 
shmab_ Sedihnya ya allah. Pedih , kajian pun tergendala ni. sedih allah pedih kaji gendala sedih 
156
5 
spesieslain Pedih sekali melihatnya di iris :'' https://t.co/3LI2F65OBN pedih lihat iris sedih 
156
6 
ain_soraya RT @wildanalamsyahh: Jangan memprioritaskan orang yang belum tentu memprioritaskan kalian. Sedih 
rasanya... 
prioritas tentu prioritas sedih rasa sedih 
156
7 
L3BAHB3SI RT @brotherjambang: Rezeki di tangan Tuhan. Kekadang aku sedih jugak tengok abang2 food delivery ni 
berjuang di jalanraya untuk mencari nafkahÃ¢â‚¬Â¦ 
rezeki tangan tuhan kadang sedih lihat abang 




minkyeunghh RT @b2ekhyun: Gamau ada yg fake2 lagi, tolong gua cuma butuh org yg ada disaat seneng atau sedih, 
sekian. 
tidak mau tolong butuh neng sedih sekian sedih 
156
9 
avocadojaneshi RT @Papasungjinfam: suaranya sedih banget Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/i6U3Yk6tJu suara sedih banget sedih 
157
0 





@goagliest sedih betul. . . sedih sedih 
157
2 
lucubetsih @wisnu_pra Sedih saya ka sedih sedih 
157
3 
wuuffyu @defdnx_V2 @FOODFESS2 ya ampun sedihÃ°Å¸ËœÂ makasih banyak yaaa ampun sedih terima kasih sedih 
157
4 
FUMIYEON97 @KM_Naeun99 nahkan membuatku sedih sajah:( nahkan sedih sedih 
157
5 
NurKajurina__ RT @_tiqqq: COBALAH UNTUK MENGERTI KEADAAN INI KERNA HANYA KAU YANG BISA 
MEMAHAMI SEMUA INI SEDIH DAN AIR MATA DAN TAK DAPAT LAGI KU TAHANÃ¢â‚¬Â¦ 
coba erti kerna paham sedih air mata tahan sedih 
157
6 
fikreyfauzi_ Sedih pula la kalau mami dah cakap macam ni https://t.co/JwTdzNIj0X sedih mami cakap sedih 
157
7 
alphagonu || Suka jadi sedih kalo lihat yang begini. https://t.co/EK289hOMG0 suka sedih lihat sedih 
157
8 
oneybear Sedih gak lo https://t.co/dBuuxxdkf0 sedih sedih 
157
9 
IndriYani789 Haha sedih berharap terlalu jauh sedih harap sedih 
158
0 
leewhaechan @nctsjaeffrey Sedih banget gue bodor sedih banget bodor sedih 
158
1 
ptrnah @gugiri sedih jodoh ada sistem zonasi jugak cem sekolah wak sedih jodoh sistem zonasi sekolah wak sedih 
158
2 
Twiit_Remaja Kalo km lagi sedih, coba deh liat diri kmdicermin. Gak kasian sama diri sendiri.? Gakkasian sama 
masadepan.? Km tuh pantes bahagia. :) 
sedih coba lihat kmdicermin kasihan tidak 
kasihan masa depan pantas bahagia 
sedih 













nihaaaaooo @in_sigriswil @ongekkhan LU NGAPAIN SIH DATENG KESINI, BIKIN GUE SAMA HANNY 
MAKIN SEDIH AJA. 
kesini hanny sedih sedih 
158
6 
PCYown RT @nadienatasya: Selama hampir sepuluh hari di pg, jujur sedih sih belom bisa deket ngobrol sama 
semuanya, karena keterbatasan online 





lordmyrul Khabi Kushi Kabhi Gham ni tak pernah fail la buat aku sedih khabi kushi kabhi gham pernah sedih sedih 
158
8 
sayaang_jk @strawgcf sedih :( sedih sedih 
158
9 
lucknutpol @KatolikG ortu saya kek nya dah lupa min, sedih asu uu orang tua lupa sedih sedih 
159
0 
wfjsn @piiechuu @macavron @roswce Gak ah:( banyak kenangan mls nanti ak sedih mulu kenang malas sedih sedih 
159
1 
starmooln @cuihbgst Enth knp sedih gua njir sedih sedih 
159
2 
halloinisiapa @subtanyarl Woi gua sedih bat sial sedih sial sedih 
159
3 
bloumingyu sedih bgd https://t.co/dwTPDQJBus sedih banget sedih 
159
4 
yohnnkim stress sedih... https://t.co/ZBZErxSV5s stres sedih sedih 
159
5 
Raniapujeikei RT @lNDOMY: [Ina Trans] Waktu promosi usai! Walau sedih tetapi tetap berarti dan membuatku sadar 
betapa berharganya waktu saat aku bersamanyaÃ¢â‚¬Â¦ 





annggiann RT @FriskaBukoi: Dikit2 instastory quotes diblg galau,post lagu diblg ambyar, post tweet2 di blg sedih. 
Tolong lah ga semua di sosmed itu rÃ¢â‚¬Â¦ 
dibilang galau post lagu dibilang post tweet 




13eomgyu Sedih gak ngertiiiÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸Ëœâ€š sedih mengerti sedih 
159
8 
babynmjoon @potatoizer Wkwkwk gue jga udah nabung anjir wwkkw sedih... (((meratapi nasib)))) nabung sedih ratap nasib sedih 
159
9 
tyrhni even tak kenal tapi dapat rasa sedih dia tu macam mana Ã°Å¸ËœÂ al-fatihah kenal rasa sedih fatihah sedih 
160
0 
debutugumonas tweetku lewat tl kalian ga sih? tang jbjb dikit banget, sedih aku tu tweetku lewat tangan banget sedih sedih 
160
1 
ariez_fahmi Saat kau sedih ku disini, saat kau senang kau dimana ? sedih senang sedih 
160
2 
arsh_azh RT @hanadahlia_: Berbicara tentang perasaan, pasti masing masing punya rasa sedih yang tersimpan. Tak 
mengapa. Dunia memang tempat kita diÃ¢â‚¬Â¦ 
bicara asa rasa sedih simpan dunia sedih 
160
3 
gadaapaapatai @JJeeessss_ Aku tadi mati 14x dikatain bot sedih tau mati sedih sedih 








haikallleee @musimsemii ga sedih cuma kebiasaan galau galauan sedih galau galau sedih 
160
6 
alphashaa sedih bgt sih aku kita klian sedih sedih 
160
7 
ijatmzlan RT @ustazebitlew: Jangan sedih, kita ada Allah Ã¢Â•Â¤Ã¯Â¸Â• sedih allah sedih 
160
8 
ifanArieff @ummihasunah Ujungnya sedih yakan, sakit hati, gada untungnya Ã°Å¸Ëœâ€š ujung sedih sakit hati tidak ada untung sedih 
160
9 
itzhyejjie @gchoijisu Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤"Iya sedih banget, pokoknya selesai 
pandemic ini kita harus jalan jalan seharian!!" Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤ 





beautifoowl sedih ni hihi Ã°Å¸â€˜â€°Ã°Å¸ÂÂ»Ã°Å¸â€˜Ë†Ã°Å¸ÂÂ»Ã°Å¸ËœÂ£ sedih sedih 
161
1 
yukicndr RT @uttazt_: Benci banget sama perasaan yang tiba-tiba sedih dan galau gitu aja. benci banget asa sedih galau sedih 
161
2 
iqbaalxixi @beetchytrinity_ @wonuelf @aawoozi @echankasepp @jaemin_kasep @kangminini sedih banget teh, teh 
bil ga mau adopsi iqbaal apa?Ã°Å¸ËœÂ¢ 
sedih banget teh teh bil adopsi iqbaal sedih 
161
3 
noviantiasiu RT @uttazt_: Benci banget sama perasaan yang tiba-tiba sedih dan galau gitu aja. benci banget asa sedih galau sedih 
161
4 
nxwwiee @gusnanana sedih kan:( jadi w mundur alon alon aja sedih mundur alon alon sedih 
161
5 
nia_anggrainii Kenapa jadi aku yg sedih bgt ya, dasar enfp, tapi memang benar si, amanah tdk pernah salah memilih 
pundak, good job! 
sedih dasar amanah pernah pilih pundak job sedih 
161
6 
anonymousbbgl RT @malaysiandude: Allah tahu kau sedih. Allah tahu kau penat. Tapi Allah takkan uji sesuatu di luar 
kemampuan kau. Sabar. Kau kena kuat. 





corryyah RT @uttazt_: Benci banget sama perasaan yang tiba-tiba sedih dan galau gitu aja. benci banget asa sedih galau sedih 
161
8 
skzhjjn @THExGENDENG Km nnti sedih ak pergi sedih pergi sedih 
161
9 
diellnyeon @sunsetblue__ SEPI SKL HYUNG,SEDIHÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ sepi sedih sedih 
162
0 
justcallmetri Ya allah sedih banget gatau kenapa tiba2 nangis Ã°Å¸ËœÂ¥ allah sedih banget tidak tahu nangis sedih 
162
1 
HafidzaKhansa Aku sedang sedihÃ°Å¸ËœÂ DM saja 2 orang tercepat aku kirim pulsa 5k per orang sedih cepat kirim pulsa sedih 
162
2 
Dewisasongko96 RT @uttazt_: Benci banget sama perasaan yang tiba-tiba sedih dan galau gitu aja. benci banget asa sedih galau sedih 
162
3 
whispestar @blushinbebe WKWKWKWKW ELAH MANA ADA GUA NANGIS, sedih doang si nangis sedih doang sedih 
162
4 
ohhmilkyway Sedih bet liat ppt dosen gini, musti baca pake hati https://t.co/Bxeuys7gxb sedih lihat ppt dosen mesti baca pakai hati sedih 








chunacabello jangan la sedih kalau kau sedih aku pun sedih jugak :( sedih sedih sedih sedih 
162
7 
ryvandvnkaa RT @sooyaeo: sebenernya suka ngerasa sedih kalo ngetweet gak ada yg jb. tapi gapapa walaupun gak ada 
yg jb, aku akan tetep ngetweet 
suka sedih tweet tidak apa tetap tweet sedih 
162
8 
andiksusanto259 Aku tidak mengenal beliau tapi serasa kaget dan sedih hati ini mendengar beliau telah wafat 
Ã°Å¸â„¢ÂÃ°Å¸ËœÂ¥ #AllahuAkbar https://t.co/br1kszcQ5r 










hanseungssi @wyvict Kebayanya beli apa sewa ?? Sedih juga sih ga bisa ketemu temen" sebelum pisah 
Ã¢ËœÂ¹Ã¯Â¸Â• 
baya beli sewa sedih ketemu teman pisah sedih 
163
1 
strkdbst RT @uttazt_: Benci banget sama perasaan yang tiba-tiba sedih dan galau gitu aja. benci banget asa sedih galau sedih 
163
2 
illegirlvante_ @bangtanforluv_ wkwk kenapa sedih yukaa. dia gak skripsian sedih yukaa skripsi sedih 
163
3 
mteors gue sedih, dicari saat gabud doang :( https://t.co/jLExXREwUG sedih cari gabud doang sedih 
163
4 
ciggatr @kittfn thankyou yang! sekarang lu gua awasin, awas sedih sedih. thankyou awasin awas sedih sedih sedih 
163
5 
sujireongic @OO93IU EONNI KENAPA SEDIH :( CERITA SINI.. sedih cerita sedih 
163
6 
missatomicboml GUE BELOM NONTON padahal ada di watch list gue,,,katanya sedih nonton sedih sedih 
163
7 
mikenthusiast @yutakoyaky @fessthai sedih... sedih sedih 
163
8 
moonkevthings RT @mashikyuddle: ngeliat ini ikut bangga sedih sm terharu, berasa jd bunda yg udah berhasil ngegedein 
anaknya (?) Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸â€™Å“ https://t.co/RynsdDeÃ¢â‚¬Â¦ 





blrhy_ Bener-bener garing banget sih kacau, sedih banget padahal udah ngebayangin kelulusan berang-berang 
Ã°Å¸ËœÂ https://t.co/xN06Hioetq 
garing banget kacau sedih banget 




futuredoyie Doy aku harus gimana doyyyÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ. Sedih bgt yaallah susah bgt buat cerita juga. Dan kalo 
diinget tuh bikin ak cemas doyÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/OCwwgnd3MD 
sedih yaallah susah cerita cemas sedih 
164
1 
calongeologist RT @bublewgum: jadi semalam lagi cemas dan sedih. skrg iseng buka IG karena lagi istirahat trus ke scroll 
dan sampai ke postingan ini:) rasÃ¢â‚¬Â¦ 





puterisuhaimii RT @De_feelings: Orang yang setia ni kalau dah kecewa, dia takkan mudah cari pengganti lain. Dia akan 
single untuk waktu yang lama. 
setia kecewa mudah cari ganti sedih 
164
3 
NovitaH54265625 RT @motivasi_168: Terkadang rasa kecewa yang mendalam itu disebabkan oleh harapan kita yang terlalu 
tinggi terhadap sesuatu. 
terkadang rasa kecewa harap sedih 
164
4 
manehtehgoreng Mbak Da Kyung ikut kecewa:( #UndipKokJahatSih https://t.co/xTBbxPAlGv mbak kyung kecewa sedih 
164
5 
diillss RT @yaelahcan: Gua kalo kecewa itu udah cukup tau. Kaya ngerasa udah cukup deh ya, makasih. kecewa terima kasih sedih 








baiqpuspita1 Kecewa banget! kecewa banget sedih 
164
8 
Dvijasenaa @wulanida15 Iya?. Kecewa lah kecewa sedih 
164
9 
humanlangka Mau kecewa ke tuhan, Tapi g enak. Nyatanya banyakan dia yg kecewa ke saya. kecewa tuhan enak nyata kecewa sedih 
165
0 
rynovku aku ngasi kmu kepercayaan tp kmu buat aku kecewa ngasi percaya kecewa sedih 
165
1 
KamikazieAzrul RT @jentikhati: Ya Allah, Hapuskan lah rasa kecewa dari hatiku terhadap mereka yang hanya tahu 
menghina dan menghukum aku. Aku tak mahu mÃ¢â‚¬Â¦ 
allah hapus rasa kecewa hati hina hukum sedih 
165
2 
fairyeong @palingberuntung Jangan kecewa gitu dongggs kecewa donggs sedih 
165
3 
wwodzz @ai_sseulgi kecewa pemirsa kecewa pirsa sedih 
165
4 
najjwa81 @_xoxofir Hahahahahahha jangan nanti kecewa kecewa sedih 
165
5 
celanakrispi RT @gheaurelia: self reminder : gausah terlalu ngarep, karena ekspetasi yang terlalu tinggi itu yang sering 
bikin kecewa. 
tidak usah berharap ekspetasi kecewa sedih 
165
6 
lahmanakutau RT @_almaejab: Sebagai maba undip kecewa juga dengan keputusan rektor yg seperti tutup mata dengan 
keadaan sekarang ini #UndipKokJahatSih 
maba undip kecewa putus rektor tutup mata sedih 
165
7 
bacoootbgt @BudeSumiyati membuat kecewa :( kecewa sedih 
165
8 
zi_oooooo Udah gosah berharap sama manusia lagi , tau sendiri kan ujungnya pasti kecewa :) tidak usah harap manusia ujung kecewa sedih 
165
9 
fariez_goenawan @thaliawlndr @shitlicious Kecewa berat. Oke gpp kecewa berat oke tidak apa-apa sedih 
166
0 
selen00phile Sedih gak papa, tapi janji sekali ini aja. Nanti gak boleh lagi yaa~ sedih papa janji sedih 
166
1 
fuckurpinion @shinryuzean Masih ada yg lebih bagus. Kalo nyari sedih banyak yg lebih sedih lebih bagus cari sedih lebih sedih sedih 
166
2 
naaaacl Clannad ni slow2 sedihÃ°Å¸Ëœâ€• slow sedih sedih 
166
3 
nnsym17 RT @debrisumule: ngikutin bgt series ini. sedih bgt liat pemainnya saying goodbye. Ã°Å¸ËœÂ 
https://t.co/Ba1LXZanyi 
mengikuti series sedih lihat main sedih 
166
4 
akuuukamuuuuu RT @subtanyarl: tanyarl huhu sedih banget karna aku juga ldran, can relate. semangat yang lagi 
ldran!Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸â€™ÂªÃ°Å¸Â•Â» https://t.co/iHLQ2Dr3Vq 
tanya huhu sedih banget semangat sedih 
166
5 
oktavprtm @lenoirmoi @collegemenfess Sedih bgt ajjig ! Gw kira bakal keren klo bawa gituan :( sedih anjing keren bawa sedih 
166
6 
renjunmarkeu @arestomommentum ngga anjir kaa mana aku jg udah mau 2 rebuan di the show SEDIH BANGET ribuan sedih banget sedih 





7 ldran!Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸â€™ÂªÃ°Å¸Â•Â» https://t.co/iHLQ2Dr3Vq 
166
8 
pvffch @buceenklmexo @betchyun @B_hundred_Hyun @weareoneEXO @teamodoyyy @peachloeybunnie 




nenenganjarvati @tepung_sajiku Iya mas betul.. cuma blm bisa membersamai karena terikat dg kerjaan. Sedih sih orang tua 
tinggal senÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/51QOSTMpvy 
ikat kerja sedih tua tinggal sedih 
167
0 
Helny37082673 RT @whizkash: golongan orang-orang yg kalo di bentak dikit langsung sedih, bahkan bisa sampe nangis golong bentak langsung sedih nangis sedih 
167
1 
pricilla04_ @ragilpangestu_ Aww sedihÃ°Å¸ËœÂ sedih sedih 
167
2 
aqilahnafisah_ RT @theisyraf: Tolong lah jangan buat orang rasa sedih sangat sampai tertanya apa salah yang diaorang 
buat. Blaming themselves thinking theÃ¢â‚¬Â¦ 
tolong rasa sedih sangat tertanya dia orang sedih 
167
3 
babyyungii Sedih bangetÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/cCHuxyuviE sedih banget sedih 
167
4 





madblaad @collegemenfess Lah knp sedih? Terserah temen mu lah, kok kmu yg insecure. Mental kyk gini perlu di 
buang klo ngerjÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/pwxV3Xn2ot 
sedih serah teman mental buang kerja sedih 
167
6 
hmetromy #moscow RISAU, murung dan sedih. Demikian perasaan penuntut Malaysia yang mahu keluar dari Rusia 
yang kini berada dÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ZZXGMjZdUn 





Den_Sabaro RT @Kanseulir: Luhut Mengaku Sedih bila Dengar Berita Bohong yang Sudutkan Pekerja China Rakyat 
Bersedih Bila Pejabat Sudutkan Pekerja SenÃ¢â‚¬Â¦ 
luhut mengaku sedih dengar berita bohong 





asbakwarteg @zuchdia mana dikasih backsound drakor lagi jadi sedih wkwkwk kasih sedih sedih 
167
9 
Miamiyo2 Semakin sedih di LinkedIn home udah semakin dikit lowongan kerja :' sedih lowong kerja sedih 
168
0 
polemistese Best luck for youuu, Ester! Anyway, saya nonton elite dan sedih banget kenapa kamu gak jadi aja sama 
samuel. Ã°Å¸ËœÂ -HaiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/lnNtiEyli9 
luck ester nonton sedih banget samuel hai sedih 
168
1 
UpasantaVeda @woysiapalu Sedih sedih sedih 
168
2 
GongjunimBee @dhkglek Hemmmmm sedih gw gaada yg kangen sedih tidak ada rindu sedih 
168
3 
nurfadilahalid @labibadina @hiskia_sim_A @shabrinagisn SedihÃ°Å¸ËœÂ¥ sedih sedih 
168
4 
ratnapspt @drawanorange Ya Allah sedih amat :( allah sedih sedih 
168
5 
StrkJarvist Axel berjalan memasuki kelas nya. Kelas semakin lama semakin sepi, sedih sekali. Tapi itu tidak membuat 
Axel menyerahÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/3RK0WB3HA7 





semuasukaaa RT @WINTlNY: BAYI AKU BAYIII AKU HUHU SEDIHBBGT SEDIH MAUBNANGIS BAYI 
KHAOBBABIE Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸ËœÂÃ¢Â•Â¤Ã¯Â¸Â• https://t.co/JXGZO5ipu3 
bayi bayi huhu sedih banget sedih mau 




nrhnshhhhh RT @theisyraf: Tolong lah jangan buat orang rasa sedih sangat sampai tertanya apa salah yang diaorang 
buat. Blaming themselves thinking theÃ¢â‚¬Â¦ 







vanetaprilia RT @tereliyeID: Yang meminta sama Tuhan itu jangan hanya saat sedih tapi disaat senang untuk 
bersyukur, disaat bersyukur disitulah dilebihÃ¢â‚¬Â¦ 
tuhan sedih senang syukur syukur situ lebih sedih 
168
9 
AflayP @tapiboong___ Itu udh jgn sedih lagi https://t.co/A4kFrnB7cl sedih sedih 
169
0 
Empifour @suweetgurll Aww sedih sedih sedih 
169
1 
annoying1_ RT @whizkash: golongan orang-orang yg kalo di bentak dikit langsung sedih, bahkan bisa sampe nangis golong bentak langsung sedih nangis sedih 
169
2 
masadeppancerah RT @subtanyarl: tanyarl huhu sedih banget karna aku juga ldran, can relate. semangat yang lagi 
ldran!Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸â€™ÂªÃ°Å¸Â•Â» https://t.co/iHLQ2Dr3Vq 
tanya huhu sedih banget semangat sedih 
169
3 
fir_daaa RT @FiersaBesari: Yang lebih menakutkan dari ngerasain sedih adalah enggak ngerasain apa-apa. Kayak 
udah terlalu sering disakitin sampai enÃ¢â‚¬Â¦ 





madina_arifah @finalfixbanget Monanges Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ sedih bgt si knppp pas bgt trs hiatus 
aaaaaaaa perpisahannya knp gini amat 
mau nangis sedih hiatus pisah sedih 
169
5 
ndhifptr_ @txtdrberseragam sedih brouhhhh sedih sedih 
169
6 
pathetictal Apakah ak hrs nonton lg reply 1988, asaan pas dl nonton ga terlalu kena ma jalan ceritanya, skrg baca2 kok 
asa ky sedih bgt 





skyycheonsa RT @leeeunscngg: tanggal 6 oneit sama teume sama sama dapet kabar sedih ya,, hari ini tanggal 12 teume 
dapet annouce debut, semoga oneit hÃ¢â‚¬Â¦ 
tanggal oneit teume kabar sedih hari tanggal 




dearkooky selalu panik kl ada temen yg lg sedih/down, pasti gw lgsg kasih motivasi &amp; giving her comfort, tp pas 
gw sedih...... ya... :Ã¢â‚¬â„¢) 
panik teman sedih lansung kasih motivasi 




rilykkuma @akunkarnaval Sedih asw baca sedih baca sedih 
170
0 
maslejen @Baceotan sedih bgt, gua ditinggal karena gua ada pacar sedih tinggal pacar sedih 
170
1 
nadyutaaa Email nya itu kok ga ada aing cari cari ampe ke bawah hufffff sedih amatÃ°Å¸ËœÂ© email cari cari huff sedih sedih 
170
2 
doyoeyn @chaeryonq HUEEEEÃ°Å¸ËœÂ sedih ya,,,, sedih sedih 
170
3 
wadazukri ya Allah sumpah sedih wehÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/EClMPE8km5 allah sumpah sedih sedih 
170
4 
bankocbcnisp Rasa sedih karena tidak bisa berkumpul dengan orang-orang terdekat. Kecewa karena berbagai rencana 
yang sudah disiapkanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/CjnpzdvcSb 
rasa sedih kumpul kecewa rencana sedih 
170
5 
nurnajwazulha24 RT @catzoniaX: Sedih tak dapat balik raya https://t.co/GecvAVw9uY sedih raya sedih 
170
6 
95KJISOOWG @94HSOHEEWG Iya sedih deh sedih sedih 
170
7 
azharezare @shinningydw_ Kondisi sekang udah sedih gausah dibikin sedih lagi kondisi sekang sedih tidak usah bikin sedih sedih 
170
8 







m4ira Sedih sebenarnya tapi tak apa lah sedih sedih 
171
0 
Bobvi0206 @bi_kimgi Walapun masih lama tetap aja sedih walapun tetap sedih sedih 
171
1 
aulannoying @itsleviOOOsa_ sedih bangetÃ°Å¸ËœÂ sedih banget sedih 
171
2 
iseethesun @subtanyarl trus nanti nilai dia lebih gede amjink udh gt kalo smsm dibawah 9 blgnya sedih asu pdahal 
nilai gua lebÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/WSHXtlaaH3 





igaprut @snabillaa iya sedih bgt gak ngerti :(( tapi kisah nyata yg pilotnya Ã°Å¸ËœÂ sedih mengerti kisah nyata pilot sedih 
171
4 
pantoneblues RT @g3niusoon: @tubbirfess sedih ga sih lu tub, orang terpaksa keluar rumah biar bisa ngelanjutin hidup 
bcs of this pandemic. tp thereÃ¢â‚¬â„¢s loÃ¢â‚¬Â¦ 
sedih tub paksa keluar rumah melanjutkan 




darkbjtt3r Kalau arep sedih Aku .... https://t.co/9nG0edxH5V arep sedih sedih 
171
6 
linadwid Udah deh ya gausah pada basa basi nanya lebaran pulang engga, Ya jelas2 udah tau jawabannya gabisa 
pulang. Makin sedih oy! 
tidak usah basah basi tanya lebaran pulang 




lipvtin @starlightxjef sedih banget guaÃ°Å¸ËœÂ sedih banget sedih 
171
8 
vaccineofall @JVLEHA Sedih bgt smga di eps 2 kembrannya dateng sedih kembarannya sedih 
171
9 
glorysky_ Benersi kayak dulu perasaan gue 2 taun lalu kayak campur aduk bangga, sedih krn harus public service saat 
nya mengaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/6bFCNymypD 





piiiaaaaah_ @smogamasuksurga @dwiialfin berhentilah seolah-olah kita plg sedih didunia ini hooman henti olah sedih dunia sedih 
172
1 
hessnuhess Kalo nonton ini bakal sedih https://t.co/y2TlQOIV6m nonton sedih sedih 
172
2 
kdlailaaaaa @wancuy19 @qorygore Hehehe sedih ga tuch sedih sedih 
172
3 
namakauapa apa benda baru bangun tidur rasa sedih ni benda baru bangun tidur rasa sedih sedih 
172
4 
ChuuDae Baru bangun gua yaampun. Huuaaa campur aduk rasanya. Disatu sisi sedih karena keberangkatan bapak 
kapas, disisi laÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gkfohSAuXv 
baru bangun campur aduk rasa sisi sedih 




woounlleeyoo hikss huhuhuhu sedih bangettt sedih banget sedih 
172
6 





niluharum @AjenkNanda1 Untuk apa jadi seleb-tweet tapi tdak bisa jadi seleb-di hati doi. Sedih :( seleb tweet seleb hati sedih sedih 
172
8 
dearpurpleee Sedih liat iniÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/xu6K1obGjo sedih lihat sedih 
172
9 









instingguava Sedih karena Suho mau wamil, sedih gaada Lay juga. Tapi seenggaknya bisa liat muka Chen setelah sekian 
lama:') 
sedih suho wajib militer sedih tidak ada lay 




jatinelongso @tinkerbclle GUE SEDIH sedih sedih 
173
2 





shelindaeyo RT @subtanyarl: Tanyarl sedih banget tadi bela belain masak buat buka terus dikirim ke rumah mas pacar 
dan dapet chat gini Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ https://t.coÃ¢â‚¬Â¦ 





zaraazia02 RT @asyraf21_: @efainerdster Antara cerita sedih pagi tadi Ã°Å¸ËœÅ‟ https://t.co/riIqoldwpA cerita sedih pagi sedih 
173
5 
nunucintya kalo lagi sedih suka begini Ã¢â€ â€™ :) padahal hatinya begini Ã¢â€ â€™ :') kalo udah sendirian didalem 
kamar eh jadi begini Ã¢â€ â€™ :'( -Cewek 
sedih suka hati dalem kamar cewek sedih 
173
6 
xmdbstr @hhhneeep @memefess memperbaiki keadaan dengan menyanyikan lagu sedih nyanyi lagu sedih sedih 
173
7 
JDsunflowers @ponakanombrian @day6confess Ahhh gituuu;( kalo aku ngga gitu sedih bgt ih sedih sedih 
173
8 
asapthos RT @fiiyaaan: Sedih gak sih dianya udah move on dan kamu masih uring-uringan gak jelas karna kangen. sedih move uring uring rindu sedih 
173
9 
toolittoolitty @subtanyarl Huaa sedih bngt waktu itu seriuss wkwkw sedih banget serius sedih 
174
0 
axartt sedih bgt ketolak bukan krn aku ga mampu tp krn aku bukan mhs aktif Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ-
Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
sedih tolak mampu mahasiswa aktif sedih 
174
1 
FitriPu66205277 RT @Rarozamnd3: berusaha ga sedih tapi gabisa tapi setelah liat senyum jongdae aku g sedih lagi 
senyumnya nenangin bangetÃ¢ÂÂ¤Ã¯Â¸Â uri leader kamÃ¢â‚¬Â¦ 
usaha sedih tidak bisa lihat senyum jongdae 





nrlanysha RT @azizanhariz: Sedih baca cerita salah satu kes kematian #COVIDÃ£Æ‟Âµ19 hari ni. Arwah lives in 
Segamat, jobless and decided to walk to hisÃ¢â‚¬Â¦ 
sedih baca cerita kes mati hari arwah gamat sedih 
174
3 
yeolaf27 dalam hati kaya ngerasa sedihhh yang gimanaa ya dijelasin aja susah, yang jelas gw pasti sedih tapi mau 
gimnaaa lagÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/KgPVPAtqge 
hati sedih gimana susah sedih gimana sedih 
174
4 
taechyeona @daeguboyz15 hmm pasti sedih :( selamat ya btw.. semoga lancar huhu sedih selamat moga lancar huhu sedih 
174
5 
maryjane9810 @yrbgurl Wey jgn la bgi bunyi sedih sngtÃ¢ËœÂ¹Ã¯Â¸Â• bunyi sedih sangat sedih 
174
6 
ainnamyra RT @NabilFishowl: nah part 2 Ã°Å¸ËœÂ sedih bodo https://t.co/s7y4qd8Gnm sedih bodoh sedih 
174
7 
nutrijelii drkmrn ngehindarin ini tp ujung2nya sedih jugaÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
https://t.co/aVEXIB87KQ 
dari kemarin menghindar ujung sedih sedih 
174
8 
voirmadentdlait @Asknonym sedih bgt:( sedih sedih 
174
9 
syall0mm sedih bgt pgn nangissssss, mata capek liat hp muluk tugas bnyk juancok tenan sedih pengen nangis mata lelah lihat mulu 
tugas tenan 
sedih 








amewricanoice @Gulfkwnut Udah sedih dan gundah nih sedih gundah sedih 
175
2 
athyoursphere ni knp followers trun trus sedih bget turun sedih banget sedih 
175
3 
_dedeew @mitharac Sedih sih karena sadar aku sudah tua Ã°Å¸Ëœâ€• aku sedihnya tuh kalo suju masih bisa 
kambek2 gt meskipun wamil gaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/aODvzOc8Ex 
sedih sadar tua sedih suju wajib militer sedih 
175
4 
zleepillovv @subtanyarl Gausah sedih nder, putus dari dia dalah hal yg paling baik di hidup kamu. Cheer up! tidak usah sedih nder putus hidup sedih 
175
5 
anssftrn sedih bgt liat oknum2 pria berseragam yg rusak mentalnya. Gua yg jurnalis pasca byk berita2 yg ga sesuai 
kode etikÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/LTsWRAcLLd 
sedih lihat oknum pria seragam rusak tal 




kyookol @rlthingy nder, semangat! ibu kamu pengen liat kamu sukses, beliau bakal sedih kalau kamu terus berpikir 
seperti itu :((( 
nder semangat lihat sukses beliau sedih pikir sedih 
175
7 
baekysasi banyaakk banget orang busuk terkuak lagi hari ini Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸â€™â€• kalian gk malu atau 
sedih yaa ? dengan kalian nyuruh JD out bÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/jL60VapgG6 
banget busuk kuak hari malu sedih suruh sedih 
175
8 
apienmok Kai punya muka sedih betul terpancar kesedihannya kai muka sedih pancar sedih sedih 
175
9 
Noname53402286 Ya allah ya rabbb sedih sesedihnya allah rabb sedih sedih sedih 
176
0 
maula_lala SEDIH ketika bersama dia yg kamu pikir kamu cinta, hanya tuk menyadari hatimu masih dimiliki oleh dia 
yg telah meninggalkanmu di masa lalu. 
sedih pikir cinta sadar hati milik tinggal sedih 
176
1 
Airakmjin @anpamanz Emg sedih sih kalo liat orng yg kayak gituÃ°Å¸Ëœâ€˜ sedih lihat orang sedih 
176
2 
_kwinderjeon RT @kwinderjeon: SEDIH AMAT COO SEDIH!Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âº https://t.co/os19Crih5U sedih sedih sedih 
176
3 
itsnassss @xxgunatp Iyaaaa sedih bgt aku telat :((((( sedih telat sedih 
176
4 
moccasuusuu Kalo ga rame aku sedih https://t.co/mFA58mRgod ramai sedih sedih 
176
5 
syasyazman bodo la asal sedih sangat bodoh sedih sangat sedih 
176
6 
urmoomin sedih bgt si hari iniii bener" unmood parah Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸â€™â€• sedih hari parah sedih 
176
7 
roryryankiep @missyouw_ Nongol baru sesekali langsung di ketawain, sedih kali rasanya muncul baru langsung ketawakan sedih rasa sedih 
176
8 
mugglleezz @yoseokyu sedih sedih Ã°Å¸ËœÂ sedih sedih sedih 
176
9 
yepposeooo @devsyndrome sedih bgt hikss sedih sedih 
177
0 
koongkyu Aku rasa dah download semua chpater marketing, tibe hilang oiii,, Sedih sedih sedih rasa unduh chpater hilang sedih sedih sedih sedih 





1 Segamat, Johor berjalan kaki balik ke TÃ¢â‚¬Â¦ selamat gamat johor jalan kaki 
177
2 
nirmaalfiana RT @yusufxmuhmmd: sedih yah lebaran nanti ga bisa ktemu para sepupu yg cakep sedih lebaran ketemu sepupu cakap sedih 
177
3 
mercyfulbear @gasukapedess Sedih banget anjing sedih banget anjing sedih 
177
4 
brightwinverse @mmmnangis gue sedih banget kenapa gak ada Ã°Å¸Â¤Â§ sedih banget sedih 
177
5 
ayu_prr @banyakbacotmaap sedih bat yg ngedeketin cegukan bukan cogan sedih mendekati ceguk sedih 
177
6 
hadiAC49 @rusydee_ Lelaki juga salah. Haish sedih la lahir sebagai lelaki zaman sekarang. HiuÃ‚Â³ lelaki sedih lahir lelaki zaman hiu sedih 
177
7 
nafillaapf Sedih bgt lebaran taun ini gabisa mudik sedih lebaran tahun tidak bisa mudik sedih 
177
8 
icull22 KENAPA SEDIH BANGET ????? https://t.co/DpD6s6IUW7 sedih banget sedih 
177
9 
kaulahdirimu @FOODFESS2 Dulu aku begitu.... Tapi kasian sama mama sedih ngeliat kue kebanggaannya di sisa sisain 
jadi sekarang aku makan semuanya :) 





ituuLu @callmelayyy Sedih jadinya kalo nginget keadaan :) sedih sedih 
178
1 
ursunflowerrrrr @bitskuy sedih banget sedih banget sedih 
178
2 
anaazuhria @ainurohman Biar jadi perbaikan lah untuk internal PBSI. Sedih lho atlet yg segitu banyak kasih prestasi 
membanggakan kok digituin :( 





anindytaaa lagu ini knp sedih bgt dah https://t.co/YsBXPIXlrE lagu sedih sedih 
178
4 
cacaicaaaaa Sedih bgt yaAllah pura2 bahagia terus sedih yaallah bahagia sedih 
178
5 
finalhanun Andai mamahku tau, aku banyak menghabiskan waktu untuk tidur karna aku kesepian dan lagi sedih. mamah habis tidur sepi sedih sedih 
178
6 
Wooit2 RT @hereforkmh: Interaksi yang seharusnya wajar ini jadi sesuatu yang kayak wah banget gitu ya. Ada 
sedih-sedihnya dikit. 
interaksi wajar banget sedih sedih sedih 
178
7 
jaebrii kalian sedih ga sih lg ngumpul tb tb out of place sedih kumpul sedih 
178
8 
Athirahazman18 RT @aidilnajmir: Kucing meninggal dunia lagi sedih daripada putus cinta. kucing tinggal dunia sedih putus cinta sedih 
178
9 
changkyunweird @shownuwifeu Wehh iyo wehh...sedih lah jenis tk pehe bahaso sedih jenis bahaso sedih 
179
0 
Mfadli_akmal RT @alepwav: Sedih do bila kau scroll photos astu nampak gambar orang yang dulu rapat gila tapi 
sekarang macam stranger 
sedih foto astu gambar rapat gila sedih 
179
1 
jaebrii sumpah sedih bgt mau nangis sumpah sedih nangis sedih 








sakkuraw Gabisa ga sedih denger ini. Ã°Å¸Ëœâ€• tidak bisa sedih dengar sedih 
179
4 
mega_puspita111 Sedih bgt sesedih2nya Ã°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/vq0OGypBkd sedih sedih sedih 
179
5 
wpdkstaegi sedih tau rasanya ada tapi gak di anggap. sedih rasa anggap sedih 
179
6 
Thxinsomniac @alifalifaliff Sedih amat bro sedih sedih 
179
7 
mhanadimana @unitedkth @afcjgguk @afcmingyuu kok jadi sedih begini huhuhu:( sedih sedih 
179
8 
alkayassika_ @Bucincogan4 huhu, sedih banget. sejam lalu joss update, tapi aku ketinggalan. huhu sedih banget jam tinggal sedih 
179
9 
dayanakamar RT @ketengahketepi: Masa final episode part ni sebenarnya paling sedih. Walaupun dia sayang sangat dan 
cuba nak berbaik tapi dia takut bendÃ¢â‚¬Â¦ 





meitthew @Mainne71298567 makanya sedih bangetÃ°Å¸ËœÂ sedih banget sedih 
180
1 
duduwiki Diperhadapkan dengan rasa takut untuk melawan ketakutan karena menghindari dari hal yang menakutkan. 
#shadow #takut 
rasa takut lawan takut hindar takut takut 
180
2 
resasa13 Takut tokek Ã°Å¸Â¤Âª#takut https://t.co/xCffdGn71z takut tokek takut 
180
3 





inspirasibhg Tips mengatasi ketakutan berbicara di depan umum ( Public Speaking) . @herihp 
https://t.co/FpnpjWd2xIÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/BsiEkyG7x5 
tips takut bicara depan public takut 
180
5 
ibukubi kemaren udah harap harap cemas ngirim barang, karena beritanya ada penutupan sementara karena virus kemarin harap harap cemas mengirim 




skawngurzzz @sekarrunk Sdg cemas portladik gue ngadet" cemas portladik berhenti takut 
180
7 
bulankempat Ppp aku cemas dikira lg kangen tawnya aku laper cemas rindu tahunya lapar takut 
180
8 
BeritaTV9 LIGA SUPER 2020 | Ã‚Â JDT Cemas Sebelum Kalahkan UiTM FC Selanjutnya: https://t.co/GVaylhMN1g liga super jdt cemas kalah uitm takut 
180
9 
Katanyagitu51 Seharusnya tidak melakukan hal yang seperti itu, karna hanya membuat cemas dan hawatir. laku cemas khawatir takut 
181
0 





UtiTachul Dosen X: " kamu nanti dipilih dari tim kimia untuk mengikuti bimbingan kimia" . Seriously, dikit cemas 
sih. 





fernandaarzl Kalau ada cemas yang tiba-tiba memasuki batin, barangkali jelang tidurmu sedang mencari kabar seseorang 
yang kau tunggu 
cemas masuk batin barangkali jelang tidur 
cari kabar tunggu 
takut 





3 puter. coronavirus putar komedi putar 
181
4 
crushcio perasaan cemas sedikit menjalar di hati dan seluruh tubuhnya, bola quaffle kini berada di tim lawan. asa cemas jalar hati tubuh bola tim lawan takut 
181
5 
dodoald21 Harap harap cemas sih , Tapi belajar sadar diri aja , harap harap cemas ajar sadar takut 
181
6 
kiranthy RT @PsikologID: Kamu sedang mengalami fase ini kah? Hmm, fase ini memang membuat sebagian orang 
cenderung lebih cemas dan bingung. 





@Kosucu_TR #Ã„Â°SFÃ„Â°N -CEMAÃ…Å¶-DOAS TEÃ…Å¶EKKÃƒÅ“RLER. cemas dosa takut 
181
8 
PKedungwaru Hay gaesss.... Mari hidup sehat..Ã°Å¸â€˜Â¨Ã¢â‚¬ÂÃ¢Å¡â€¢Ã°Å¸â€˜Â©Ã¢â‚¬ÂÃ¢Å¡â€¢ Jangan 
cemas, jangan khawatir, karena itu hanya akan menimbulkan kepanikan.Ã¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/bhTm9KKDO3 





1001ramalan Gemini : Jangan cemas walaupun pengeluaran cukup tinggi akan tetapi income yang datang masih lebih 
tinggi. 
gemini cemas keluar lebih takut 
182
0 
serambinews #Kopi #Jahe Kopi membuat Brittany gelisah, cemas bahkan tidak fokus. Hingga tak sengaja ia menemukan 
jahe yang adaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/62EIqiCNQF 





es_bonbon27 RT @detikcom: Duel Man United Vs Man City di Liga Inggris Premier League pekan ini diwasiti oleh 
Mike Dean. Sosoknya sudah bikin cemas sejuta umat 
duel united city liga inggris premier league 





crushcio kini snitch telah dikeluarkan. semua harap-harap cemas melihat kegesitan snitch yang sekarang sudah 
terbang entah kemana 





manosiaaaaa suka nangis klo denger lagu ini,aku suka cemas tiba"sm hidup aku skrng,takut klo aku terlalu bahagia trs 
tb"ada aja masalah 
suka nangis dengar lagu suka cemas hidup 




syarifhadi_a16 Sedikit cemas Banyak rindunya cemas rindu takut 
182
5 
saleemhusin mari cemas beramai ramai wahai rakyat Malaysia. mari cemas ramai ramai rakyat malaysia takut 
182
6 
Say_FM "Tidak menyesali ataupun dendam/marah pada hal-hal yang sudah berlalu, dan tidak menaruh rasa cemas 
yang berlebihanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ltzkfqfplM 
sesal dendam marah taruh rasa cemas lebih takut 
182
7 
sulvi_tantina aku cemas dg parkiran gedung yg putar itu lho. ada kecelakaan jatuh dari lantai 4-6 di koran. itu aja. jd aku 
stress kasih nia mobil second. 
cemas parkir gedung putar celaka jatuh 




GOODDAMNlT Ã¢Â â‚¬Ã¢Â â‚¬ Ooh yowes dah. Nenek lu juga pasti cemas, takut isi papan tulisan stand perhiasannya 
burik semua. Ã¢Â â‚¬Ã¢Â â‚¬ https://t.co/BF9zP8SlZm 
nenek cemas takut isi papan tulis hias jelek takut 
182
9 
cotecottt Apa yang paling membuatmu cemas? Ã¢â‚¬â€• Ditinggalkan sebelum jadian :) alias di PHPin 
https://t.co/omdrvtDeuU 
cemas tinggal alias takut 
183
0 
crushcio "WHAT SATU MENIT LAGI?!" melin masih setia memperhatikan jalannya pertandingan, tentunya 
dengan perasaan yang harap harap cemasÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/DBCuvVWTq8 
menit lin setia perhati jalan tanding tentu asa 




tahuisiii -/sedikit cemas banyak rindunya cemas rindu takut 
183
2 
KompasEnt Fitri Tropica Cari Cara Cegah Virus Corona daripada Sekadar Cemas https://t.co/G89aLx6j1K fitri tropica cari cegah virus corona cemas takut 








masdepjumpol Win: "bright udah makan ga ya? Dia lagi ngapain ya? Ko belum ngabarin win sih:"? Win ko cemas ya sama 
bright:'" * 
bright makan mengabarkan cemas bright takut 
183
5 
dee_viko RT @PsikologID: Kamu sedang mengalami fase ini kah? Hmm, fase ini memang membuat sebagian orang 
cenderung lebih cemas dan bingung. 
alami cenderung lebih cemas bingung takut 
183
6 
nctzeeennn RT @depiop: setiap hela napas pada malam yang basah, adalah degup cemas yang menumpuk gelisah. 
#SadnitePoem 





saraaaaaaff Makin hari makin gelisah hari gelisah takut 
183
8 
eka_uye Jika kamu mampu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan untukmu, kamu tak akan cemas 
memikirkan apa yang bukan milikmu. 
mampu syukur tuhan cemas pikir milik takut 
183
9 
popsictle RT @masdepjumpol: Win: "bright udah makan ga ya? Dia lagi ngapain ya? Ko belum ngabarin win sih:"? 
Win ko cemas ya sama bright:'" * 
bright makan mengabarkan cemas bright takut 
184
0 
ekaaginar RT @BandungMochi: 00.00 Kemarin sempat gelisah ya my? Views ga naik-naik, padahal semua army 
udah ikut streaming. Tapi belum ada sehari, aÃ¢â‚¬Â¦ 
kemarin sempat gelisah army hari takut 
184
1 
kompascom Fitri Tropica sempat cemas setelah tahu orang yang terjangkit virus corona tinggal di wilayah rumahnya. fitri tropica sempat cemas jangkit virus 




Mala_1920 @taa_gus Ã°Å¸Å½Â¶gelisah hati gelisah wow wow wow syalalala....Ã°Å¸Å½Â¶ gelisah hati gelisah takut 
184
3 
sweettaekim RT @BandungMochi: 00.00 Kemarin sempat gelisah ya my? Views ga naik-naik, padahal semua army 
udah ikut streaming. 
kemarin sempat gelisah army takut 
184
4 
HumasPolsekTul3 Hay gaesss.. Mari hidup sehatÃ°Å¸â€˜Â¨Ã¢â‚¬ÂÃ¢Å¡â€¢Ã°Å¸â€˜Â©Ã¢â‚¬ÂÃ¢Å¡â€¢ Jangan cemas 
dan khawatir, karena itu hanya akan menimbulkan kepanikan. 





niningasih RT @CNNIDdaily: Ketua Aliansi Migran Internasional, Eni Lestari: Situasi imigran di Hong Kong saat ini 
dalam kondisi yang cemas. 
ketua aliansi migran internasional eni lestari 




rstmnda RT @inierik: Tak perlu cemas perihal jodoh. Sebab, tulang rusuk seorang laki-laki tidak akan pernah 
tertukar dengan tulang seblak. 
cemas perihal jodoh tulang rusuk laki laki 




antar_kabar Saat Sri Mulyani Gelisah Pikirkan Rencana Pindah Ibu Kota 
Ã¢â‚¬â€œÃ‚Â https://t.co/Zsu8CEZLpNÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/KlwNZ2IYUK 
sri mulyani gelisah pikir rencana pindah kota takut 
184
8 
adelinamichiko RT @PsikologID: Kamu sedang mengalami fase ini kah? Hmm, fase ini memang membuat sebagian orang 
cenderung lebih cemas dan bingung. 
alami cenderung lebih cemas bingung takut 
184
9 
nitalhni_ RT @BandungMochi: 00.00 Kemarin sempat gelisah ya my? Views ga naik-naik, padahal semua army 
udah ikut streaming. 
kemarin sempat gelisah army takut 
185
0 
RagilSanjaya18 RT @Pijatbekamlulur: Selamat Malam Minggu Massage lovers Dari pada bengong, gelisah tp badan capek 
pegel2, dibuat Pijat saja/lulur 
selamat malam minggu lovers bingung 




Noviaistina1 RT @henymufa: Semoga rasa gelisah, rasa insecure, rasa tidak percaya diri segera berakhir :( moga rasa gelisah rasa rasa percaya takut 
185
2 
MillaAmalia8 Pacaran harus saling berkabar : Biar keduanya tidak saling memikirkan dan gelisah karena tidak dikasih 
kabar. 
pacar kabar pikir gelisah kasih kabar takut 
185
3 
bypanggg Ratusan jiwa melayang setiap hari Jutaan orang gelisah tiada henti Ketakutan semakin merasuki Dan 
semuanya takut akan mati 
ratus jiwa layang hari juta gelisah tiada 
berhenti takut rasuk mua takut mati 
takut 








tua_serdadu RT @1trenggalek: Jangan cemas, jangan khawatir, karena itu hanya akan menimbulkan kepanikan. Polres 
Trenggalek edukasi melalui senam cuci tangan 
cemas khawatir timbul panik polres 




evereeze RT @KompasEnt: Fitri Tropica Cari Cara Cegah Virus Corona daripada Sekadar Cemas 
https://t.co/G89aLx6j1K 
fitri tropica cari cegah virus corona cemas takut 
185
7 
mustikayuws RT @bayu_joo: sering terjadi padahal lagi ngga kenapa2 tapi gelisah mulu kayak lagi ada apa2 gelisah takut 
185
8 
SNaikyuk Sering Marah ? Sering Gelisah ? Sering Lupa ? Berati Anda Termasuk Yang Kurang Piknik Traveling 
#REKREASI #PIKNIKÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/jZGaGVkBqt 





rifaisuluhtimuk Kemenangan ternyata tidak pernah memberi ketenangan. Bagaimana Hadiwijaya terus di rundung gelisah 
setelah puncak kemenangan 
menang nyata pernah tenang hadiwijaya 




dhawidhi Kemarin sore sampe malem bisa overthinking dan gelisah gitu. Hari ini udah mendingan lah kemarin sore malam gelisah hari takut 
186
1 
AkbarPutraP Durian mengandung banyak asam amino triptofan, yang berguna untuk mengurangi rasa gelisah, depresi 
dan mengobati insomnia. 
durian kandung asam amino triptofan rasa 




dizastfhtima Kadang "sabar" dijadikan alasan penunda takut bagi kita yang terlalu rumit berpikir. Mungkin menunggu 
bukan pilihan terakhir. 





C_MichellaJKT48 jangan jadikan suatu kegagalan sebagai alasan untuk takut mengalaminya kembali sehingga anda tak mau 
mencoba lagi ,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/eUbGXTk8TA 
gagal alas takut alami coba takut 
186
4 
linsettt APAKAH NEGARA TAKUT SAMA PEREMPUAN??? KALAU GITUUU, AYO TEMAN-TEMAN 
KITA SEMUA BERSATUUUU!!Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/kEId5gWD7s 





woohyukyon RT @SMTOWNFESS: /sms/ wendy lucuu bgt sengaja jongkok takut taeyeon ga keliatan sm 
fansnyÃ°Å¸ËœÂ• https://t.co/aDM0Dsay4r 





sukurwanto Ayo Jangan Takut Corona #JatimPerangiCorona https://t.co/uzTR8cdVFq ayo takut corona takut 
186
7 
_officialAFC jangan takut klo ketemu lawan yang jago karena kita bisa ngambil ilmu dari mereka. takut ketemu lawan hebat mengambil ilmu takut 
186
8 
MasfarGazali RT @demoSoCRAZY: Ktka sederetan ledakan mortir diselingi serangan roket terdengar Mrk tak 
bergeming, keberanian mengalahkan rasa takut 
deret ledak mortir seling rang roket dengar 




egademocca RT @sayaiam_: Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ "Semakin kamu takut kehilangannya, semakin hebat dia 
mempermainkanmu." Ã£â€¦Â¤ 
takut hilang hebat main takut 
187
0 
johcnnysuh RT @nctconfess: (nctea) Haduh ngeri takut kaki TY kenapa kenapa Ã°Å¸â„¢ÂÃ°Å¸â„¢Â 
https://t.co/v0LrCRljZs 
nctea ngeri takut kaki takut 
187
1 
DadunAzis RT @adyttt_punk: Corona oh corona. Namamu viral menakutkan. Apa benar? Sebegitu ngeri kah? Takut 
boleh, panik jangan. ikuti #BigQuestionÃ¢â‚¬Â¦ 





AgnesiaHendra Rasa takut kehilangan yg membuat aku cemburu berlebihan rasa takut hilang cemburu lebih takut 
187
3 
sukurwanto Ayo Jangan Takut Corona #JatimPerangiCorona https://t.co/u8GREekvZp ayo takut corona takut 
187
4 
diptyasamapta ujan deres bgt hiii takut hujan deras takut takut 





5 kamu rasa sentiasa berada di sebelah bapakÃ¢â‚¬Â¦ sebelah 
187
6 
rumputot21 jadi kebita tapi takut sakit :( gmn caranya jirr ditindik gini https://t.co/lqOnvdbE97 kebita takut sakit tindik takut 
187
7 
maungnim Mblunder mau keluar takut keburu ujan wkwkejdjfkfkfk blunder keluar takut keburu hujan takut 
187
8 
itsmebahagia @pphiliaa Ntar yg mandiin malah baca niat mandi jenazah pula, kan takut Ã°Å¸ËœÂ mandikan baca niat mandi jenazah takut takut 
187
9 
heimqrk @nctconfess Aku tidak sendiri ternyata:') Takut memar kyk Bobby di cmbck baruÃ‚Â² ini. Ngeliat Bobby 
memar aja udh bikin mau nangisÃ°Å¸ËœÂ 





lusywini @BukanMumuuun Kalo berbayar takut rame mun bayar takut ramai mun takut 
188
1 
anjennim @ccmagu apaan si sensitip kyk bool bayik, aku mau gembok akun ah takut sensitif bool bayik gembok akun takut takut 
188
2 
dimitrinies Pengen ikut DoD di Venom tapi takut Theo gua jadi burik dod venom takut theo jelek takut 
188
3 
SynMatahati RT @MarikaRahman_: KETAKUTAN masyarakat memang bahan bakar empuk melakukan banyak hal.. 
KAMU gak boleh takut ya twips.. #StayCoolCegahCoroÃ¢â‚¬Â¦ 





sabkdy @icudoys sama sekali ga lucu. segala di base td ada yg bandingin:( sebel banget sumpah aku nahan2 ga 
komentar takutÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/t8p769e690 
lucu base bandingkan sebal banget sumpah 




yerimiekuah @PCYown Ga. Takut sama hantu takut hantu takut 
188
6 
PeYekti RT @tukangngibuul: Kalian pernah gak sih ngerasa takut dia baper jadi kalian menjauh aja? pernah takut takut 
188
7 
sagittipotent @YousofTahir Debater kan. Takut points kena diri sendiri balik hahah debater takut points kena takut 
188
8 
dehumanisasi Nyari kebebasan, my friends. Kalo ngomong apa adanya pun takut, menyampaikan sebenarnya takut, ada 
sesuatu yg salahÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/DIOPnH4VBl 
cari bebas bicara takut takut takut 
188
9 
Ailopyusomachh @rlbjh Ngeri bgst ngeri takut 
189
0 
delaparan cowok yg suka ngalus juga bikin bimbang, mau baper tapi takut kegeeran cowok suka menghaluskan bimbang takut takut 
189
1 
chewrybombb @nctconfess eh samaa tauu, pas liat selalu bikin takut kenapa kenapaÃ°Å¸Ëœâ€œÃ°Å¸Ëœâ€œ lihat takut takut 
189
2 
imsaddgir Sok2an nyari papagula, dideketin yang tua aja takut Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š sok cari papagula didekatkan tua takut takut 
189
3 
KlMDOYUONG Fakta seru: 1. Gak suka timun, sukanya duit 2. Punya boneka namanya Jippong 3. Jarang keluar dorm, takut 
masuk anginÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/8MQqsjuSGM 
fakta seru suka timun suka duit boneka nama 




Rakha_boumi RT @shi__wie: Rapor mu bagus begitu, kinerjamu oke, knp harus pakai buzzer sich? Takut orang luar jawa 
gak liat hasil kerjamu? Padahal klÃ¢â‚¬Â¦ 
rapor bagus kinerja oke pakai takut jawa 




weedeeblue RT @kantayu: Duh...... Siapa yang berani mendeket, nih...?? Ngeri 
Ã°Å¸ËœÅ´Ã°Å¸ËœÅ´Ã°Å¸ËœÅ´Ã°Å¸ËœÅ´Ã°Å¸ËœÅ´ https://t.co/qSmGAi2TNU 
berani mendekat ngeri takut 








pusptsr98 Astaghfirullah mau marah tapi takut dosaÃ°Å¸ËœÂ astaghfirullah marah takut dosa takut 
189
8 
respeakt RT @moment0remember: @subtanyarl Takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, takut tidak bisa menjadi 
org tua yg baik, takut punya suami yg kasar 
takut takut tua takut suami kasar takut 
189
9 





@chocopoy__ @sprinkletaegi ngeri Ã°Å¸Â¤Â£ ngeri takut 
190
1 
tukijo_bin @jokowi Saya lebih takut virus pelemahan KPK lebih takut virus lemah kpk takut 
190
2 
markleewifey gue telat mens, duh gimana ya ini takut woe Ã°Å¸ËœÂ telat mens takut takut 
190
3 
Kresnoafandi1 @reredwiiy Ngeri bat dah toksik toksik ngeri toksik toksik takut 
190
4 
sayaiam_ RT @sayaiam_: Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ "Semakin kamu takut kehilangannya, semakin hebat dia 
mempermainkanmu." Ã£â€¦Â¤ 
takut hilang hebat main takut 
190
5 
AminatuSadiah adooooh mon maap w takut bgt didandanin mohon maaf takut didandankan takut 
190
6 
mcmxcix29 struggle lg banyak bgt tugas tbtb demam. pas ke dokter katanya ada obat yg bikin ngantuk. mau minum 
takut ngantuk. ga minum pala aing puyeng 
struggle tugas demam dokter obat 










apasihanjink 15. suka ama ujan tapi takut bgt kalo udh ada gledek :3 suka hujan takut gledek takut 
190
9 
iqdamlbrty_m Tidak memiliki tapi takut kehilangan. Dasar manusia milik takut hilang dasar manusia takut 
191
0 
abidin966 RT @imsaddgir: Sok2an nyari papagula, dideketin yang tua aja takut Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š sok cari papagula didekatkan tua takut takut 
191
1 
elmaulinramdani 2 tahun lebih pacaran sama kyky hampir tiap hari ketemu dan sekarang ldr takut banget karena jarak karena 
jarang ketemuÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/1ZJNbfvJm5 
tahun lebih pacar kyky hari ketemu takut 




aegipudu Mau nontonin opening ment takut nangis menonton takut nangis takut 
191
3 
maybewegot1412 TAKUT BANGET takut banget takut 
191
4 
norjnh Kok aku takut ditinggalin kamu Ã°Å¸ËœÂ¢ takut ditinggalkan takut 
191
5 
bingoijo RT @BolaNusantaraID: 2' Kushedya offside, gile ini pergerakannya ngeri macam neymar #persibday 
#AremaDay 
kushedya offside gila gerak ngeri neymar takut 
191
6 







sterculiceae @dayjoyralph kepalanya botak :3 gua takut digentayangin pala botak takut gentayangan takut 
191
8 
SuryaMajapahi7 2 Ton ya gede Bro.... Ngeri abis.... Hehehe Ã°Å¸ËœÂÃ¢Ëœâ€¢ Ã°Å¸â€˜Â #BangkitBudayaNusantara 
https://t.co/P0rMqLsO4a 
ton ngeri habis takut 
191
9 
disiniadanina @urupketjil Tadinya mau bilang gitu, tapi takut dihujat bilang takut hujat takut 
192
0 
oktaastridtias aku takut, tapi aku mau. takut takut 
192
1 
xrep_ aku takut kalau kucing berlari2 macam ni https://t.co/1xiPuOFfrB takut kucing lari takut 
192
2 
Ohh_kesah RT @shrzyzmn: hi semoga mimpi ngeri https://t.co/mvfZIX7FIu moga mimpi ngeri takut 
192
3 
sunflowerssy GAMAU NGESCROLL NANTI TAKUT OLENG https://t.co/vT38x5mLpO tidak mau takut oleng takut 
192
4 
AkidNif @marijuafa takut hamil gara gara jari neng? takut hamil jari senang takut 
192
5 
lilbluemonst @subtanyarl Takut ngga bahagia. Aku rasa tanpa menikah juga bisa bahagia, bisa bebas. :D takut bahagia rasa meni bahagia bebas takut 
192
6 
Hanaaa_chan @adi_mundzir ngeri ya Ã°Å¸ËœÂ¢ kok bisa gitu ngeri takut 
192
7 
bchanf_ itu yg bocah bunuh anak 5 taun ngeri bgt si anjir, ko bisaÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ bocah bunuh anak tahun ngeri takut 
192
8 
mncmonicmnc @staytrue_kr ngeri nanti liat harganya Ã°Å¸â„¢Æ‟Ã°Å¸â„¢Æ‟ ngeri lihat harga takut 
192
9 
itsanotherdev Gila semalem mimpinya ngeri bgt. Udh telat ujian, alat tulis ketinggalan, jd hrs lari ke tukang fotokopi beli 
pulpenÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/wAKH9VQIfI 
gila semalem mimpi ngeri telat uji alat tulis 




bjoharii @HanifHibbanM @afrdha Ngeri emg ngeri takut 
193
1 
Rang_kurai @kompascom Ngeri juga, ga ada proppeler guard nya. Klo misalkan human eror atau kerusakan mesin 
tiba2, bisa bahaya.Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/h5EhBFm2pn 
ngeri eror rusak mesin bahaya takut 
193
2 
jjaevjoonn @jaekoo1997 Iyaa hhuu ngeri Ã°Å¸ËœÂÃ¢Å“Å  hhuu ngeri takut 
193
3 
ghisaghiss Mulutnya lincah banget kalo suruh nyinyir. Kasian mana udah tua. Ngeri kalo sampe kenapa2 belom 
dimaapin. Wkwkwkwk 
mulut lincah banget suruh nyinyir kasihan 




k8junhoe RT @lianiwithcherie: please tolong aku, iseng" doang ternyata di seriusin, bantu aku 400rep 500rt 500like, 
aga ngeri cht mantanÃ°Å¸ËœÂtolong akÃ¢â‚¬Â¦ 





itsanotherdev Yg paling ngeri damai sama dosen killer sampe..... ah kaga jadi dah ngeri damai dosen takut 
193
6 
wonpirimirii Pas ini aku lagi mandi, ngeri gentengnya terbang. Angin puting beliung dr desaku ke desa sebelah, mandi ngeri genteng terbang angin puting 











sefteee Ada saat-saat di mana aku mulai takut jatuh cinta. Cukup kujalani hari-hariku dengan langkah gontai. Tak 
perlu harapanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/q6Foa3zA4T 





Rifaulr Buat kiper pelapis, AdriÃƒÂ¡n ini bikin cemas, asli. kiper lapis adri cemas asli takut 
194
0 
moonsmate @QueenChan15 ngeri ketawanya dia kan cempreng high notes mirip dah ngeri tawa cempreng takut 
194
1 
chouwoodz ngeri bener sobbb kaga ada sensor nya anjer ngeri sensor takut 
194
2 
iaemdrum Ngeri banget sekolah luuu :( https://t.co/hVKUbdhEXk ngeri banget sekolah takut 
194
3 
itskyy28 gelisah terus gelisah takut 
194
4 
jejejerapah @adin00leee @edcfess2 ngeri banget anjirÃ°Å¸ËœÂ ngeri banget takut 
194
5 
Ngehi_Lawu RT @bintangku206: Ngeri, Ternyata Turki Pakai Cara Baru Perang Dunia saat Gempur Suriah 
https://t.co/xkdRsByt8J 





mirebusss Diinget" mala ngeri sendiri https://t.co/f3oACIVq73 mala ngeri takut 
194
7 
hendraichie RT @rezaphlv: Nih bahkan mimin @gojekindonesia aja hampir kena. Suara abang-abangnya khas banget 
yak? Ngeri Ã°Å¸ËœÂ± #AmanBersamaGojek https://t.cÃ¢â‚¬Â¦ 
kena suara abang abang khas banget ngeri takut 
194
8 
bhre_wengker84 RT @adyttt_punk: Corona oh corona. Namamu viral menakutkan. Apa benar? Sebegitu ngeri kah? Takut 
boleh, panik jangan. ikuti #BigQuestionÃ¢â‚¬Â¦ 





Ketctard RT @HusinShihab: Saya khawatir "ukhti" ini sdh terpapar paham Khilafah. Apa yg dikampanyekan 
Khilafah membentuk secara tak sadar PancasilaÃ¢â‚¬Â¦ 
khawatir ukhti papar paham khilafah 




matchalatteex RT @aeribase: /ab/ inget ga? kita pernah dibadutin sama chanyeol. kita udah khawatir, "kasian chanyeol, 
abis perform langsung nge-mc. tuh,Ã¢â‚¬Â¦ 
ingat pernah dibadutkan chanyeol khawatir 




FerryArief7 RT @jokowi: Kita boleh khawatir atas virus korona, tapi tidak perlu panik. Kita bisa melewatinya dengan 
bersatu, bekerja sama, dan tidak kelua rumahÃ¢â‚¬Â¦ 





Nrzwni07 RT @shrzyzmn: hi semoga mimpi ngeri https://t.co/mvfZIX7FIu moga mimpi ngeri takut 
195
3 
preetyjaeebii_ Liat onje make masker makin khawatir sm keadaan disana:( stay save ya kalian @GOT7Official lihat onje pakai masker khawatir takut 
195
4 
senapsaran ngeri bgt itu bocah wibu ngeri bocah takut 
195
5 
CRBLOSSM @iaemdrum ngakak dibilang ngeri wkwkwk lucu bilang ngeri takut 
195
6 
favvmk RT @nctconfess: ini video nct 127 menang best rookie award di mama 2016. wkt itu ty bnr2 khawatir takut 
nct gamenang, krn apa? krn ekspektasiÃ¢â‚¬Â¦ 
video nct menang mama khawatir takut nct 




ziyad_adib RT @danedgustama: Ngeri banget nih ceritanya, kasian banget. https://t.co/VKNYurWRIw ngeri banget cerita kasihan banget takut 
195
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kopisasett Ngeri banget panas hari ni ngeri banget panas hari takut 
196
0 
thata_ya Udah beli cat rambut garnier malah ngeri takut alergi beli pecat rambut garnier ngeri takut alergi takut 
196
1 
bimahendika Ngeri nak basket https://t.co/fNNo8NQW0s ngeri nak basket takut 
196
2 
urdirtymind_ @pieceofmedre @mochisaljuu Duh gue ngeri tar dampaknya ngeri dampak takut 
196
3 
hazlizawatiHK RT @dulcedaisiesx: TERINGIN NAK WARNAKAN RAMBUT TAPI TAKUT TAK SAH SOLAT??!!! 
Ã°Å¸Â¥Âµ SAY NO MORE! Saya ada jual inai rambut yg diperbuat drpdÃ¢â‚¬Â¦ 
nak warna rambut takut sah shalat nomor 




hollyoongi93_ @BTS_twt gw takut dikira ga waras sama yoongi karena kebanyakan komenÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ-
Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š yoongi maap yaaa yayas spam komen 
pokÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/M0C5lLps89 





longblackgurl Tp aku di dm random sm stranger aja takut, gmn main tinder :( random takut main tinder takut 
196
6 
akugapait RT @moment0remember: @subtanyarl Takut tidak bisa menjadi ibu yang baik, takut tidak bisa menjadi 
org tua yg baik, takut punya suami yg kasarÃ¢â‚¬Â¦ 
takut takut tua takut suami kasar takut 
196
7 
urdirtymind_ @jessouraevs Takut ngespam. Jdi mute aja jgn unfollow Ã°Å¸ËœÂ takut takut 
196
8 





Adeha_21 haih tak tau la takut betul byk yg terlepas pandang takut lepas pandang takut 
197
0 
notyourd4d @reeanazulkefli bila kamu free??? takut nanti tak kenal la pulak muka baru aku Ã°Å¸Ëœâ€º takut kenal muka baru takut 
197
1 
aniqzafrann @hnidew Takut dia tak terima hm takut terima takut 
197
2 
nessie_ayu Pgn ke bbw tapi takut kalap :")) pengen bbw takut kalap takut 
197
3 
RUANGRlNDU A . . Astaga. Aku takut.. astaga takut takut 
197
4 
myawakiz @jiheonder aduh aduh takut ah takut takut 
197
5 
winzennies @markleewifey Ih jadi takut juga biasanya aku ga pernah telat... takut pernah telat takut 
197
6 
kagnjuhee @WUXZIUN @mourklee blg aja lu takut Ã°Å¸ËœÂ¡ bilang takut takut 
197
7 
suhaimeeahmad Bila makin dewasa ni, kita akan lebih banyak diam, bukan sebab kita takut atau lemah, tapi sebab kita nak 
tidur, dah kenyang ngantuk pula 





buttercakesuh @myjohnnysuh takut tp sayang tp tkut takut sayang takut takut 








anaazuhria @animalfess2 Galak ih ngeri galak ngeri takut 
198
1 
erlianaerliana2 RT @jokowi: Kita boleh khawatir atas virus korona, tapi tidak perlu panik. Kita bisa melewatinya dengan 
bersatu, bekerja sama, dan tidak keluar rumahÃ¢â‚¬Â¦ 





arpimauli @EisforEby Ngeri amat Ã°Å¸ËœÂ³ ngeri takut 
198
3 
xnacked @pcyoxel takut nya knp? ketipu? takut tipu takut 
198
4 
fandy18058347 RT @Donal_golan: Mau ketawa takut di demo https://t.co/uJbtzFfXJy ketawa takut demo takut 
198
5 
wmIucy @mliunseo @96minseo SEREM BGT WOI GUE TAKUT. rem takut takut 
198
6 
ixzxs @LordPapazola Efek takut dijadiin tumbal k efek takut dijadikan tumbal takut 
198
7 
nissszry RT @CumaSaifaiz: "Lelaki mana takut lipas" part 1 . . . Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ 
https://t.co/SyprQzWx4m 
lelaki takut lipas takut 
198
8 
K1r4n14__ RT @OllaCantika_: Wanita2 hebat Palestina Mereka tdk memikirkan dirinya Berjuang, terluka dan 
berdarah Tdk kenal takut 





pcyxica kasitau aku dia umur berapaÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ takut salah aku masukin paudÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 
https://t.co/ccwZjDI7xH 
kasih tahu umur takut masukan paud takut 
199
0 
wawan_r RT @HusinShihab: Saya khawatir "ukhti" ini sdh terpapar paham Khilafah. Apa yg dikampanyekan 
Khilafah membentuk secara tak sadar PancasilaÃ¢â‚¬Â¦ 
khawatir ukhti papar paham khilafah 




algebra1101 RT @wiranagara: Takut Ã°Å¸â„¢Â• https://t.co/pO3y0jREej takut takut 
199
2 
doyeoniy @PYOSCHOSQ @argass_ @ANORBBIT @OFCSPARTA MMF BEYIZ TAKUT RABIES beyiz takut rabies takut 
199
3 
yuni_fitriyana RT @syfrrhmn_: Mau nyender ke tembok, tapi takut ntar temboknya baper. nyender tembok takut tembok takut 
199
4 
Onyekcuuu RT @Miyanur11: cewe jaman sekarang lebih takut kehilangan pacarnya dari pada kehilangan 
keperawanannya 





sayang74699594 RT @FiersaBesari: Mau nanya, tapi takut dengan jawabannya. Akhirnya cuma menduga-duga. Bergelut 
dengan pikiran sendiri 
tanya takut duga duga gelut pikir takut 
199
6 
sweetleeTY Takut banget sumpah mereka udah latihan ini berapa kali hiks https://t.co/wsl334ubOg takut banget sumpah latih hiks takut 
199
7 
miryeont @strobiey Nda apa apa eonni, kalo sebelahan aku takut kalah byutipul. Ã°Å¸ËœÂ¿ belah takut kalah takut 
199
8 
kamiljoe1 RT @shrzyzmn: hi semoga mimpi ngeri https://t.co/mvfZIX7FIu moga mimpi ngeri takut 
199
9 
marszekal @BAECHIYUN Ingin nyoba takut keracunna coba takut keracunan takut 








iluvhynjn @yayaayaaaa tapi nanti pulangin lagi ya takut diculik dijalan pulangkan takut culik jalan takut 
200
2 
K1r4n14__ RT @_2Bang_Has2: Lihatlah Srikandi2 Palestina ini... Sedikitpun TIDAK ADA RASA TAKUT Dihati 
Mereka... #WomensDay4Palestine #WomensDay4PaÃ¢â‚¬Â¦ 
lihat srikandi palestina dikit rasa takut hati takut 
200
3 
katanyamega @hiiuterbang Pengen gini takut dicolok matanya takut colok mata takut 
200
4 
floerkiko @ccrystalites mau ngtik itu jg tapi aku takut keterusan mengetik takut takut 
200
5 
ptrcandy RT @temannyadajjal: @subtanyarl Takut kalo bundir bakal kekal di neraka:( takut bundir kekal neraka takut 
200
6 
desyarama sumpah gue mau nanya ke orang karena takut halu TAPI SIAPE sumpah tanya takut halusinasi takut 
200
7 
NurZamierah_ RT @syahizaq: Perempuan overthinking sebab dia selalu fikirkan kau. Untunglah ada orang yang takut 
kehilangan kau. 
perempuan fikirkan untung takut hilang takut 
200
8 
ilmnaql RT @catallunya96: Aku takut dah nak terlalu rapat dengan orang dah sekarang ni. takut nak rapat takut 
200
9 
armydearbts @strawgcf enggak Tapi kalo bareng temen takut, takut di dorong Ã°Å¸ËœÂ bareng teman takut takut dorong takut 
201
0 
kteahyunq @rlbjh ngeri ava lu dah ngeri takut 
201
1 
thaiglen [aw takut bgt diserangg] takut diserang takut 
201
2 
Raaftii Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ Ã£â€¦Â¤ Pengen diruqyah tapi takut setannya ngomong yang enggak-
enggak.Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/fATlBa5QWB 
diruqyah takut set bicara takut 
201
3 
SORAYASSl @Itsmeagoy__ temen cowok saya banyak, tapi bencong semua, kadang saya yg takut soalnya mantan saya 
pernah dideketinÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/FNOGg3zcXy 





longblackgurl Tapi... aku di chat random sm stranger aja takut hhh :( random takut takut 
201
5 
aliantsy Takut nya baca replies https://t.co/Zq3iYhSrVX takut baca takut 
201
6 
Azafpar_ Warga indonesia bukan takut corona , tp Takut miskin. warga indonesia takut corona takut miskin takut 
201
7 
ayeshaahumaira @whooopsiessss Takut :( kok gitu sih. takut takut 
201
8 
ivanarisetya Udah maju dimundurin lagi pas scan temperatur tubuh Ã°Å¸Ëœâ€š ngeri anjay maju dimundurkan temperatur tubuh ngeri takut 
201
9 
hanka_ismail RT @HusinShihab: Saya khawatir "ukhti" ini sdh terpapar paham Khilafah. Apa yg dikampanyekan 
Khilafah membentuk secara tak sadar PancasilaÃ¢â‚¬Â¦ 
khawatir ukhti papar paham khilafah 




nuraind23 RT @AinulNunanaa: Tahu tak apa yang paling takut sekali? Bila kita solat 5 waktu sehari semalam tak 
pernah tinggal tapi sebenarnya solat kiÃ¢â‚¬Â¦ 
takut shalat hari malam pernah tinggal shalat takut 








sfrinasyfrl RT @AinulNunanaa: Tahu tak apa yang paling takut sekali? Bila kita solat 5 waktu sehari semalam tak 
pernah tinggal tapi sebenarnya solat kiÃ¢â‚¬Â¦ 
takut shalat hari malam pernah tinggal shalat takut 
202
3 
sadboiiiii__ @Sadewarakaditya Takut entar tbtb ada yang mainin. Ã°Å¸Ëœâ€š takut mainkan takut 
202
4 





@ZYNMALIKbc Ngapain takut ama emak sendiri? takut emak takut 
202
6 
danilaarfs kata mamah anak ganteng jangan keluar malam minggu, takut diculik tante tante mama anak ganteng keluar malam minggu 




614nim apalagi sodara gue ada yg ptn, gue takut bgt dipandang rendah saudara ptn takut pandang rendah takut 
202
8 
WONPILxCUL @NANONxCUL takut lingset? takut lingset takut 
202
9 
brightenmood @bllshtbeud Sedih bgt ga ci sedih takut 
203
0 
IbahIbrah Pengen nonton #TheWorldoftheMarried tapi takut batal nonton takut batal takut 
203
1 
jeanninejofau Gue gakut ngecewain orang yg berarti dihidup gue, gue takut ambil salah langkah makanya gue benci 
banget keluar darÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/QSBHzKvJxT 
takut mengecewakan arti hidup takut ambil 




azhyraarn takut jatuh ke lubang yang sama sepertinya, hmm https://t.co/CVYgfXSTRq takut jatuh lubang takut 
203
3 
pcyfangurl @kyungiosh Valid sih , takut nanti saling menyakiti ya hyung valid takut sakit takut 
203
4 
Cendold58183081 RT @__MV_llestari__: Jangankan membubarkan organisasi itu, menyentuhpun mereka takut. Ya.., rakyat 
sudah terburu menilai dua orang JendralÃ¢â‚¬Â¦ 





osa75852122 RT @Socotra10603047: MS Kaban: Pemerintah Berani Melawan UUD 45, Tapi Takut Usir TKA China 
https://t.co/klpe22QAsH lewat @idtodayco 
kaban perintah berani lawan uud takut usir 




MYOUIeTB Mark, harusnya lo jangan ngomong gini. Gue jadi TAKUT https://t.co/ubDzzzmYXK mark bicara takut takut 
203
7 
indomierasaboba @markerenlee aku takut salah ngomonggg hihi takut ngomongg takut 
203
8 
crunchyberry2 @limsajangnim Jangan ditonton lagi takut ambyarÃ°Å¸ËœÂ tonton takut takut 
203
9 
FajarxFirmansyh Wow vindest show! Takut kelewatan lagi lu @pprilya vindest takut lewat takut 
204
0 
seunqyounc @riddleskill wkwk takut aja, kan lu mesum takut mesum takut 
204
1 
merIchapedez RT @denisanjaya___: pura-pura cuek, tapi sebenernya ingin dicari pura-pura ga ada kabar, sebenenya takut 
kamu semakin jauhÃ¢â‚¬Â¦ 
cuek cari kabar sebenenya takut takut 





2 Macam ni lah. Ã¢ËœÂ¹Ã¯Â¸Â•Ã°Å¸Â¥Âº 
204
3 
eallenma @usseongmin Takut diamuk warga min :( takut amuk warga takut 
204
4 
kimwontil SUMPAH GW TAKUT GA KUAT LIAT JAE. DAHLAH HIBERNASI LAGI sumpah takut kuat lihat jae dah hibernasi takut 
204
5 
dreamachine31 @hyuntaco GABAKAL KENAPA2 TAKUT APANSIK tidak akan takut apansik takut 
204
6 
Fafaelfina_ @annyeong_nunuy Ku takut papaku marah takut papa marah takut 
204
7 
dmndy_ Masih menanti kabar kalo warga indonesia tidak perlu pake masker,dan bisa berkumpul lagi tanpa takut 
tertular apapun 





futuredoyie Doy aku harus gimana doyyyÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ. Sedih bgt yaallah susah bgt buat cerita juga. Dan kalo 
diinget tuh bikin ak cemas doyÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/OCwwgnd3MD 
sedih yaallah susah cerita cemas takut 
204
9 
calongeologist RT @bublewgum: jadi semalam lagi cemas dan sedih. skrg iseng buka IG karena lagi istirahat trus ke scroll 
dan sampai ke postingan ini:) rasÃ¢â‚¬Â¦ 





immabbhnf benar jarak selalu jadi rintangan .. pertemuan hadiahnya .. keresahan bagai penghibur .. rasa cemas untuk 
pemanis .Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/d0ZIDoDsRg 





manisyakan RT @dian_elkusa33: Sedikit cemas banyak rindunya heuheu cemas rindu takut 
205
2 
Alestr12 @ntsana_ Buka puasa pake harap harap cemas :( buka puasa pakai harap harap cemas takut 
205
3 
manusiahitam21 dan mengedepankan kerjasama ketika menghadapi krisis. Emosi cemas yang tidak bisa dikelola dengan 
baik iniÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/3N3Gtfje4m 
depan kerjasama krisis emosi cemas kelola takut 
205
4 
sweetndchill Kamu tau ga si aku tu cape penasaran sm kamu gini. Overthingking terus aku. Cemas berlebih juga. 
Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/F3GNvwH83R 
capek penasaran overthingking cemas lebih takut 
205
5 
xjihyeon Di malam hari menuju pagi sedikit cemas banyak rindunya malam hari tuju pagi cemas rindu takut 
205
6 
mbahndi Kenali 13 Gejala Serangan CEMAS PANIK https://t.co/s363Ibudyb kenal gejala rang cemas panik takut 
205
7 
defemmefataIe Ã£â€¦Â¤Ã£â€¦Â¤Disisi lain, di sofa yang tersedia disana, ia melihat sosok Adrian yang sedang duduk 
dengan wajah yang... cemas?Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/ccEgW1ZrsB 





Firman3nandaa @aiss____ Tulaaaah, berang" Ndk jaleh looo. Tau rg nyo payah ldr ko tapi santai lah berang nyo payah santai takut 
205
9 
yeolsbae__ sifat si golongan darah A terorganisir, konsisten,jiwa kerja sama tinggi,tapi trlalu cemas (karna 
perfeksionis) golÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/7Xre8ZkSqm 
sifat golong darah organisir konsisten jiwa 




Vincentgl4 RT @GePamungkas: @ustadtengkuzul Harap cemas juga kalo ada kerjasama dengan Korea Selatan, dan 
serangan muncul dari Shanghai!!!!!! Ini tidaÃ¢â‚¬Â¦ 





aswidinp_ RT @Hujandisenja: Cemas ga sih sm keadaan belakangan ini? Khawatir sewaktu2 bisa dipecat, khawatir 
gaji dipotong sementara cicilan banyak,Ã¢â‚¬Â¦ 





zumanayyiroh Sedikit cemas , banyak rindunya cemas rindu takut 








ughtaebby sedikit cemas banyak rindunya cemas rindu takut 
206
5 
lorentzverdy RT @julianmarchel95: Duhhh cemas nya mi deh, mana soroako kecil lg :( https://t.co/JIGCjRkl0R cemas soroako takut 
206
6 
Jaesigh Jae rl sedang ber santuy menikmati kekacauan dan kelakuan myday yg harap-harap cemas. Ã°Å¸ËœÅ‟ 
https://t.co/dfp7OdPP6b 





citra_alun yg kepikiran dr kmrn, cemas akan masa depan, insecure, bingung, membandingkan diri dngan org lain. tbtb 
bahasan kajÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/fUdyVkY4yd 





apriliaweningp RT @yennyalifia_: Makin benci tapi kok takut jadi sayang Ã°Å¸ËœÂ benci takut sayang takut 
206
9 
dimasXprasetyo sedikit cemas byk.... cemas takut 
207
0 
nisa_1927 Ya ampun aku ydah cemas kirain dia abis ngapain kok captionnya gitu........ Tauna dia pake alat pijet wajah 
emaknyaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/ogT0hn3SxD 
ampun cemas kirain habis captionnya 




extraordinaraa Pernah ga sih ada di fase dimana hati ini rasanya cemas banget, takut banget, karena masa depan? Ã¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/qxFnb3zeRV 





fvckingfaiz bukan apa takut kau terkejut dengan masa silam aku takut kejut silam takut 
207
3 
Rioo43317016 Dengan perasaan cemas, aku memasuki rumah tetua itu sendirian. Pintu dibuka oleh penjaganya, dan 
ditutup kembaliÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/wd7ZpmtwXC 





ZonadramaI Malam Hwan kembali ke kamp, Ã¢â‚¬â€¹Ã¢â‚¬â€¹ibu Mi Ran tiba-tiba merasa gelisah dan cemas. Dia 
menangis Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/dIMa2Lp4vV 





DWilianingtyas Sebagian penumpang memilih pulang meninggalkan bandara. Saya harap2 cemas tapi masih terus berharap 
yang terbaik. SÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/iaDZvQLfIR 





jagajarakbos RT @peradzaban: cemas berlebih (banget) cemas lebih banget takut 
207
7 
rizkianidy @icebeargendut Aku malah takut sendiri mbak kalo liat berita yg update angka positif sama kematiannya. 
Udah ga terlÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/czBzjsXl78 
takut mbak lihat berita angka positif mati takut 
207
8 
starbutck @primprch gue jg sering. gue ancem bikinin thread.. sejauh ini gaada yg nyangkut lebih gede drpd aku, 
cemas bgt 
ancam buatkan tidak ada lebih cemas takut 
207
9 
cutiecuumi @GODKlTTEN @Baceotan entahlah cemas mau jawab iya cemas takut 
208
0 
edyaryanta Jumpa bungkusan misteri Pesawat dari Singapura buat pendaratan cemas di KLIA jumpa bungkus misteri pesawat singapura 




eko_dina itu kalau lagi cemas/khawatir, parnonya berlebihan loh. ^^ cemas khawatir parnonya lebih takut 
208
2 
adityanarayana2 RT @NetflixID: Dulu pertama kali nonton JU-ON sampe gak bisa tidur 3 hari, parno terus tiap merem. 
Jangan sedih, sekarang bakal lebih takutÃ¢â‚¬Â¦ 





softie4teukie RT @haewookfocus: Ngerasa ga sih donghae sering ngelive sambil driving? Curiga doi sebenernya parno 
nyetir sendiri, takut ada penumpang ghaÃ¢â‚¬Â¦ 
donghae curiga parno menyetir takut 
tumpang 
takut 








reen_nak_cuti @syahmiiazman Hahaha alaaa tapi tu yg aku dgr, takut salah pulak hshshhs dengar takut takut 
208
6 
epa_aja @AdheKur69192156 Takut tiba2 masuk lobang idungÃ°Å¸ËœÂ takut masuk lobang hidung takut 
208
7 





Saya harap anda baik baik saja, saya hnya takut, saya juga tidak mengerti knpa anda terus datang ke mimpi 
saya bertÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/R7xo5fDnn3 
harap takut erti mimpi takut 
208
9 
sleurgi @WeGotLoved Gwe bodor bgT ngapain ada disini,,,, takut dimarahin yang punya muka. 
Ã°Å¸ËœÂ©Ã°Å¸â„¢Â• 
bodor takut dimarahi muka takut 
209
0 
fhramza RT @aidilnajmir: Saya mengaku kini saya takut untuk kenal dengan orang. mengaku takut kenal takut 
209
1 
yeonshall @yoomgieugh @BTS_twt #AgustD100M #AgustD_1Ã¬â€“Âµ_Ã¬Â¶â€¢Ãâ€¢ËœÃâ€¢Â´ wish me luck, 
pengin ini tapi takut keluar rumah ada c0r0naÃ°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸â€˜â€°Ã°Å¸â€˜Ë† https://t.co/5m8FNdwymi 
luck pengin takut keluar rumah cerna takut 
209
2 
_pokamirularip RT @hazimahaser1: Hm tetiba rasa takut pulak tidur sorangÃ°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸â„¢ÂÃ¢Å“â€¹Ã°Å¸ÂÂ» 
https://t.co/HeKT17EcrW 
tetiba rasa takut tidur takut 
209
3 
pipikusayang RT @gowjek: pacar sih bukan, tapi rasanya takut aja gitu kalo kehilangan pacar rasa takut hilang takut 
209
4 
NBBASB RT @FiersaBesari: Yang lebih menakutkan dari ngerasain sedih adalah enggak ngerasain apa-apa. Kayak 
udah terlalu sering disakitin sampai enÃ¢â‚¬Â¦ 





nebulabiltz Ada yg mau mutualan disini gak? Ini akun lama habis kena lock :) ga ke pake terus, jaga jaga takut akun ini 
senasibÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/nNueAN1IoI 
mutualan akun habis kena lock pakai jaga 




tetehmu @HOMEIU48 AW TAKUT BANGET UMI takut banget umi takut 
209
7 
unajihah_ @P0PAI20 beli saiz bsr takut nnti perut tak lpsÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š beli saiz takut perut lps takut 
209
8 
potatochip_zy aku takuttt kalo mamah bukan sakit fisik, aku takut mamah sakit dan pergi kaya papah kenapaa aku nangiss 
liat mamaaa :""" 
takut mama sakit fisik takut mama sakit 




channieno0325 Aku beli 3 pc set sama 4 bracelet di tempat yg berbeda cuma karna takut ke cancel kalo sold outÃ°Å¸â„¢Æ‟ 
RIP dompet urellÃ°Å¸Ëœâ€• 
beli set beda takut dompet takut 
210
0 
BerondongGalak Udah pdkt 2 tahun lebih tapi nggak berani ngungkapinya karena takut merusak persahabatan, Dasar gw :) 
#RecehkanTwitter #bacotansantuy 





RhsSyam RT @helmifelis: Bukankah kami selalu menasehatimu @NajwaShihab ? Bukankah akun ini kerap 
telanjangi kejorokan rezim? Mengapa baru tersadarÃ¢â‚¬Â¦ 





cindey___ RT @batupink: Ternyata itu temanku! Ya, tiba2 ku tersadar bahwa temanku menggunakan hijab dan 
berbaju garis2 biru. 
nyata tem sadar tem hijab baju garis biru terkejut 
210
3 
DefensiveOnion RT @M_Ridho45: Di hari itu, aku tersadar Dia sudah menjadi bagian dari hidupku Ã°Å¸â€œÂ¸ : Sangatsu 
no Lion #anime #sangatsunolion https://t.co/7tÃ¢â‚¬Â¦ 
hari sadar hidup sangatsu nomor lion terkejut 
210
4 
anaasss_ Niatnya mau cuti karena kaki ini bengkak dan sakit sekali, tapi tersadar sayang cuti cuma gara gara hal 
cengeng. Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/79gHN0ffrR 
niat cuti kaki bengkak sakit sadar sayang 
cuti cengeng 
terkejut 








cece_fakhruddin RT @helmifelis: Bukankah kami selalu menasehatimu @NajwaShihab ? Bukankah akun ini kerap 
telanjangi kejorokan rezim? Mengapa baru tersadarÃ¢â‚¬Â¦ 





rubenmahendra senang dengan proses semesta yg pelan2 memperbaiki. supaya tidak kaget dan tersadar, bahwa proses itu 
ada. nikmatilah 





novitazenn Sampai akhirnya aku terbangun, kepalaku benar-benar sakit sekali Dan aku tersadar bahwa yang aku lalui 
barusan hanyalah sebuah mimpi 
bangun pala sakit sadar barusan buah mimpi terkejut 
210
9 
LKIMint @JACKSONWint Thanks udah tersadar thanks sadar terkejut 
211
0 





BudiTyas @gloomuffin @HirdaaNov @zalfanssa @tubirfess Bayangin jutaan orang lainnya tersadar pentingnya 
mengunci pintu. 
bayangkan juta sadar ting kunci pintu terkejut 
211
2 
Miz_zaa Tersadar, dan sedikit menepi. sadar menep terkejut 
211
3 
bellaayoedr Tersadar, bahwa salah satu teman terbaik adalah "waspada". Waspada terhanyut dalam ruang yg terlihat 
nyaman tp berbahayaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/KGReSVsVHA 
sadar teman waspada waspada hanyut ruang 




dhowashere @digeeembok Panjang kali lebar tapi ngga ada arti. Bikin yg baca tersadar dpt hidayah..ya Allah mungki 
inilah yg namanya buang waktu sia2 Ã°Å¸Ëœâ€š 










AliMultazam6 Saya juga bukan orang pintar. Tapi segala apa yang saya alami membuat saya tersadar. Hidup ini 
pembelajaran. MenyeÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/bjap3xwvnw 
pintar alami sadar hidup pembelajaran terkejut 
211
7 
fahiranr_ RT @elrumi_t: Sore ini ku tersadar, ku masih harus banyak belajar, untuk menjadi seorang manusia 
seutuhnya. 
sore sadar ajar manusia utuh terkejut 
211
8 
tengkuadrina Hingga aku tersadar tanpamu aku mampu dan baik baik saja sadar mampu terkejut 
211
9 
adhprsty tapi alhamdulillah di semester 2 tersadar , dan punya temen yg beneran temen , tersadar karna ada problem 
pembina Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/Of3pj783F9 





AliviaSls RT @tengkuadrina: Hingga aku tersadar tanpamu aku mampu dan baik baik saja sadar mampu terkejut 
212
1 
maztovic Sejurus kemudian terdengar lengkingan saura wanita. Kami semua tersadar dengan tujuan utama kami. 
Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/pLxKnuijd8 





iceamericanopil Anjirr gua baru tersadar gua bucin bgt yaa sm dia padahal dia kyk ga ngasih kepastian gitu:) baru sadar bucin terkejut 
212
3 
MMINAxQU @dreaudrx Terima kasih ayahnya Arga sudah membuat anaknya tersadar 
Ã°Å¸â€™ÂªÃ°Å¸ÂÂ»Ã°Å¸Â¤â€” 
terima kasih ayah arga anak sadar terkejut 
212
4 
Mwulandar Senang liat note book yg lucu lucu untuk mencatat, pingin beli.. Tapi... Suka langsung tersadar "tulisan mu 
kan jelekÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/VnKCuDjzRi 
senang lihat lucu lucu catat beli suka 




misrizal_mj Kami dari dulu udah gk percaya, tim cebong dkk baru tersadar. https://t.co/ii8g7YJa9N percaya tim dkk baru sadar terkejut 





6 punÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/iiiYiHFt1R 
212
7 
RadistaD Tuhan selalu memberikan kejutan yang membuat aku terkejut Ã¢Å“Â¨ https://t.co/wHnVWuJcuE tuhan kejut kejut terkejut 
212
8 
Sayangmue2 Kalau ttd begini terkejut aj Ã°Å¸Â¤ÂÃ°Å¸Â¤Â posisi sdh berubahh ,,jgn di gantikan lagi yahh Ã°Å¸Â¤Â-
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š https://t.co/kRSBWAj4BA 
ttd kejut aja posisi berubahh ganti terkejut 
212
9 





banditkapitalis @capitalystis Giliran kening Bayu yang berkerut-kerut. Terkejut dan bingung secara bersamaan. Anjir, 
bingung mulu gÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/coHKxJDsAA 





scaleta_ RT @fluffysoftboy: Ekspresi terkejut Renjun waktu dia dipanggil "Renjun Sunbaenim" 
Ã°Å¸Ëœâ€  https://t.co/ojh9h9AAgN 
ekspresi kejut renjun panggil renjun terkejut 
213
2 
xiaobaejin Ganti ava dengan harapan yang melihatnya bisa terkejut Ã¢â‚¬Å“aw aku kagetÃ¢â‚¬Â• ganti harap lihat kejut kaget terkejut 
213
3 
Zamyusof2 RT @410aries: Ã°Å¸ËœÂ± Betul2 buat terkejut org lah Tiba2 ada MULUT je, MUKA hilang ... 
@PPBMofficial 
kejut mulut aja muka hilang terkejut 
213
4 
sllmhrmh @laevendeur @mhuellown @ChandraLiow @meliniabetha @black6ivy Aku tunggu dian viral aja sih baru 
kita terkejut terheran heran 
tunggu dian viral baru kejut heran heran terkejut 
213
5 
zhaeimaziz RT @mair4_: terkejut saya , hahaha kejut terkejut 
213
6 
minkyevnq waw aku terkejut kejut terkejut 
213
7 
deprophetarmy RT @syafrinkar: Johan Budi: Saya Kaget, Ternyata Di KPU Bisa Juga Kongkalikong Sy Kaget,ternyata 
KPU Lakukan Pengumuman Pemenang Pres tenÃ¢â‚¬Â¦ 
johan budi kaget nyata kpu kongkalikong 




vaniaazkadina RT @debrisumule: Sumpah kaget bgt lagi mati lampu buat story ada yg lewat Ã°Å¸ËœÂ 
https://t.co/GmuASz7JcF 
sumpah kaget mati lampu lewat terkejut 
213
9 
parkjaexhy @from_youngki bikin kaget sama kesel anjir menurut gua. gua kira bakal mati eh ternyata masih idup, 
nangis gua nontonnya.# 





ktthhv DEMI APAPUN KAGET https://t.co/cNHabSej0M kaget terkejut 
214
1 
131nsoo @emakhanbin @Arin_ieyo Ya Allah mak kaget aku Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ allah kaget terkejut 
214
2 
jalmollayo RT @baeveyyy: Kaget waktu teater kemaren nampilin Fear dongÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/3YOkJIaYeP kaget teater kemarin tampilkan fear terkejut 
214
3 
Haewonaera Dia kaget. Apalagi saia:))) @pledis_17 https://t.co/4X8x1EdlCS kaget terkejut 
214
4 
bbaekloeyy @_oohindah Iyaa kaget gue angjayy soalnya gue dah ngira dia kaget terkejut 
214
5 
rycxoo @dirinyaaa Kaget njirr, tibaÃ‚Â² ada lope lopenya gituuu kaget njirr terkejut 
214
6 
RanDetConan Pengisi suara Conan adalah Minami Takahashi, seorang perempuan (pertama tahu aku kaget) Ã¢â‚¬Â¦ 
https://t.co/8h80uwEWwE 
isi suara conan minami takahashi perempuan 
kaget 
terkejut 





7 aktiviti keusahawanÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/qiUMF10pvh bubar aktiviti usaha 
214
8 
soez_bear RT @afinasyf: nah ngobrol deh sama dr rama, beliau kaget Ã¢â‚¬Å“ko ini anak rasa empati tinggi 
bangetÃ¢â‚¬Â jadi, aku bisa ngerasain apa yang orang rasainÃ¢â‚¬Â¦ 
bicara rama beliau kaget anak rasa empati 




aanindrr @nadhirhawari @pergijauh pasar kaget ui Ã°Å¸Ëœâ€¦ pasar kaget terkejut 
215
0 
SitiMukminah16 @el_naufi Reaksi ketika dia nanya saya kagetÃ°Å¸Ëœâ€š Terus akhirnya ngobrol dah reaksi tanya kaget bicara terkejut 
215
1 
pcpperbox @matsurideer IYA MAKANYA AKU KAGET kaget terkejut 
215
2 
krinkz20 Jika kita mencoba melakukan yang lebih baik daripada yang kita pikir bisa kita lakukan, kita akan 
terkejutÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/VfIGGTrE3e 
coba laku lebih pikir laku kejut terkejut 
215
3 
hay_sye @pleedis_17 @svthingy kaget guee kaget terkejut 
215
4 
RmadhanAgung Kaget ajg! https://t.co/FsHMY9RuZC kaget anjing terkejut 
215
5 
Gapapaaaaaa RT @AmirulFata_: Tersadar bukan manusia baik, tapi selalu mencoba menjadi lebih baik. sadar manusia coba lebih terkejut 
215
6 
shRa554 @scorarify Sukaaa pake banget... kaget pas liat ada 27 jg di dalemnya Ã°Å¸ËœÂ suka pakai banget kaget lihat dalem terkejut 
215
7 
Pipit_Habiebah @chweamortentia HEH AKU AUTO TERIAK KARNA KAGET auto teriak kaget terkejut 
215
8 
Babyk0ala_ @AlterCamp18 Eehh anjg kaget guaa kira gak ada palanya beneraann bgsttt eehh anjing kaget pala betulan terkejut 
215
9 
rsutm06 @archie_pie09 Iya kaget gua Ternyata dia pake baju Unisys anjir kaget nyata pakai baju unisys terkejut 
216
0 
nadjaexday @blindfoldbrian Jesh, aku tau rasanya kaget banget itu seriusan Ã°Å¸ËœÂ. Keputer teret teret Ã°Å¸ËœÂ jesh rasa kaget banget serius puter terkejut 
216
1 
WONWOOKIQU Gua yang kaget anjir wkwk https://t.co/KfPTLlkmUE kaget terkejut 
216
2 
fckingbstard @sxxcxmelot Tercengang kaget liat size nya cengang kaget lihat size terkejut 
216
3 
trstdlght08 @panickedjae Aku...kaget...Aku baru ngeh....makasih pencerahannya naw :) kaget baru terima kasih cerah naw terkejut 
216
4 
sxxcxmelot @fckingbstard Kekecilan jdi tercengang? Wkwk cengang terkejut 
216
5 
shunlicious RT @woodzhoonie: Kaget liat muka sendiri wkwk kaget lihat muka terkejut 
216
6 
hana_kholda @mecimapro Waaah gilaasi kaget guaaaa gila kaget terkejut 
216
7 
jiminsoftby @forjungs kak man aku kaget lho kak kaget terkejut 








NorAlisya_ @sicaumel Aku terkejut endingnya wkkw kejut endingnya terkejut 
217
0 
renataalvn Pas liat harganya Ã¢â‚¬Å“wowÃ¢â‚¬Â• terkejut aku terheran2. lihat harga kejut heran terkejut 
217
1 
nrln4suha RT @nrainilahh: Aku kagum dan terkejut dengan kebaikan yang arwah abam pernah buat sewaktu dia 
hidup. Ã¢â‚¬Â¦ 
kagum kejut arwah abam pernah hidup terkejut 
217
2 





eveurgloe @ohesehon Iya terkejut mulu bikin ngantuk kejut mengantuk terkejut 
217
4 
seungwooby @icelemonjae astaga aku terkejut dia punya kembaran. berarti pacar aky ada 2 kalo gitu! astaga kejut kembar arti pacar terkejut 
217
5 
mindofey @BrahmanaReinan Terkejut, ia segera mendorong sang kakak. "Jangan," ia segera menarik tangannya 
kembali. 
kejut dorong sang kakak tarik terkejut 
217
6 
hamka_sutra Wow aku terkejut. Ã°Å¸Ëœâ€š Di Indonesia malah aneh virusnya. Virus "penipuan". Ada yang ditipu 
dengan kedok "syariah".Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/AmynWHXxMk 





aynjnnt Terkejut sis keluar bilik tengok lampu jalan menyala semua Ã°Å¸ËœÅ‟ kejut keluar bilik lihat lampu jalan sala terkejut 
217
8 
LahAkuKenapa RT @hamka_sutra: Wow aku terkejut. Ã°Å¸Ëœâ€š Di Indonesia malah aneh virusnya. Virus "penipuan". 
Ada yang ditipu dengan kedok "syariah". Ã¢â„¢Â¦Ã¯Â¸ÂOrangÃ¢â‚¬Â¦ 





_LiyanaIzzati_ Terkejut beruk gue ternampak vid call member. Ã°Å¸ËœÂ kejut beruk terkejut 
218
0 
djonnyrg @idtodayco Kami juga terkejut ternyata ada hubungannya portal berita ini dgn si mangkrak itu. kejut nyata hubung portal berita terkejut 
218
1 
laftyu3000 @mxgicspell Wkwkwk terkejut aku terheran herann sebab belum ada yang pernah memakai~ kejut heran heran pernah terkejut 
218
2 
teukufatharr RT @ditelanjangi: JANTUNG GUA NYARIS MBLEDOS ANJINGGG KAGET LUARBIASA. MALEM 
JUMAT MAU MANDI, BLOWER EXHAUST KMARMANDI GUA NGELAG/NGEHANGÃ¢â‚¬Â¦ 
jantung anjingg kaget luarbiasa malam jumat 




happygwurll Kaget dah jam 12 kaget jam terkejut 
218
4 
zulfalova @mbakmoy @___maulmaul @Cobalagibuatsa1 @depresionistaa kaget anyink Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ kaget anjing terkejut 
218
5 
sohyunnie_99 @hajiwon1O23 Iya eon Sangat terkejut , tiba tiba mau married .... Proposenya ga lewat TL ku soalnya 
Ã°Å¸Â¤Â§ 
eon sangat kejut lewat terkejut 
218
6 
gercnimc @idictie Saya kaget dipanggil ilno, biasanya yang lain pada manggil miz kaget panggil ilno panggil miz terkejut 
218
7 
hyunbaenoona RT @cuitantheboyz: Ctbz lucu banget anak kecil kaget terus jadi pijetanÃ°Å¸ËœÂ https://t.co/XrEqGSfflV ctbz lucu banget anak kaget pijatan terkejut 
218
8 
serionade @callmeucul KAGET BRNGSEK kaget berengsek terkejut 








ughfckjancuk @ughfasterx nah iya sama saya juga kaget kaget terkejut 
219
1 
Kiaranastiti1 RT @hamka_sutra: Wow aku terkejut. Ã°Å¸Ëœâ€š Di Indonesia malah aneh virusnya. Virus "penipuan". 
Ada yang ditipu dengan kedok "syariah". Ã¢â„¢Â¦Ã¯Â¸ÂOrangÃ¢â‚¬Â¦ 





PenyairRadikal RT @elisa_jkt: Sebelum kaget, sepertinya bakal ada yg akan menganalisa mendalam sedalam lautan ... kaget menganalisa laut terkejut 
219
3 
ughfasterx sumpa gue kaget anjir, dia suka jbjb gue lah kok.... sumpah kaget suka terkejut 
219
4 
vepnom #. kaget gue kira siapa yg nafas depan pintu kamar, ternyata anjing gueÃ°Å¸ËœÂ kaget nafas depan pintu kamar nyata anjing terkejut 
219
5 
nismarasyu @aldyrgantara Siapa yang ngeledek Ga, gue malah terkejut ternyata Dirga bisa sebucin itu, Defanka 
hebat!!! 





ardhantiakth @taejzn dh pagi nih tia kaget rey pagi tia kaget rey terkejut 
219
7 
kimwoenpil @BLACKPINKROSlE Kaget kenapa? :( kaget terkejut 
219
8 
7RACKLIST ANJIR MASA DIA FAKE SIIHHHSHJWNDJJSKDKS kaget bgt siihhshjwndjjskdks kaget terkejut 
219
9 
amcricanno gue KAGET banyak https://t.co/ByGueX5fZT kaget terkejut 
220
0 
Bemelowdrama Saking kaget dan gak tau lagi harus berekspresi gmn :v Gila kurang nonton eps 16 nya aja :) saking kaget ekspresi gila nonton terkejut 
220
1 
princessyeoleo @jookkulie Cie kaget. Aww jadi enak Ã°Å¸â„¢Ë† cie kaget enak terkejut 
220
2 
dekjinhyuk KAGET. Otw diskusi genetic dan anomali sama temen dan dosen https://t.co/ifEIIo8Fgp kaget diskusi genetic anomali teman dosen terkejut 
220
3 
tyasanasm tuwagapat kaget bgd kaget banget terkejut 
220
4 
rahmavidia35 Kaget gua untung udh bangun duluan Ã°Å¸Ëœâ€š kaget untung bangun duluan terkejut 
220
5 
rilrene @INIKAESANG kaget di follo anak bapak presiden Ã°Å¸ËœÂ kaget anak presiden terkejut 
220
6 
cloudcream__ Kaget liat storynya woodzdnwm kek story gue pas nyanyi crush wqwq kaget lihat nyanyi terkejut 
220
7 
vaantae_ gue baru tau malah ada tu akun, tp kaget aja krna akun gede baru akun kaget akun terkejut 
220
8 
pussmeong12 @DonAdam68 Doi kaget ga ya sama kondisi air di Indonesia? kaget kondisi air indonesia terkejut 
220
9 
nuguseyyoo @edcfess2 Ngadi ngadi lu ah bikin kaget aja kaget terkejut 








SK_NCTJaemin @PLAYRPBASE Yamppun kaget....... ya ampun kaget terkejut 
221
2 
wordfangs Kaget juga ane https://t.co/mpK44KAqkE kaget terkejut 
221
3 
Seoclakim @sswendyah @doyounggkm @daviikaaah @itzyeyjiy @liptinqtn @ryuvjiin @jecn_somi @duoyng kaget 
ada om sule:" 
kaget sule terkejut 
221
4 
tempur_kecoa @JimsRagib Bgst kaget gua kaget terkejut 
221
5 
dinatasyachr_ RT @alcoxhool: anjir kaget seremm Ã°Å¸ËœÂ https://t.co/VWakPot04u kaget serem terkejut 
221
6 
fadiasn RT @wordfangs: Kaget juga ane kaget terkejut 
221
7 
woodzischo @seuIgiez Kaget banget anjir. kaget banget terkejut 
221
8 
baexobay @cnnyrl Demi Allah gak yang, aku kaget kok gak follow kamu allah kaget follow terkejut 
221
9 
SE0KJINNER kaget ga kaget sih dr dulu juga udah curiga, wlaupun dia mutual sm ak tp jarang aja interact,, yh akun gede,, 
but im 
kaget kaget curiga mutual jarang akun terkejut 
222
0 
daviikaaah @Seoclakim @sswendyah @doyounggkm @itzyeyjiy @liptinqtn @ryuvjiin @jecn_somi @duoyng W 
kaget w kira w followan ama sule 
kaget sule terkejut 
222
1 
ughfasterkook kaget banget sih kaget banget terkejut 
222
2 
senokuki @akukmukita sebenernya itu bukan nanya tp kaget sih tanya kaget terkejut 
222
3 
udonknowmie @Aqenskincare makanya kaget pas tau, dan lumayan mahal juga loh seminarnya 250rb makanya agak 
mikir2 wkwkw 
kaget lumayan mahal seminar pikir terkejut 
222
4 
prettymo0n @hellojahrong flis lah kaget mana umurnya 17thun kaget umur tahun terkejut 
222
5 
yoonqio @keylisyoo samaan tapi kaget sih kirain beneran kaget kirain benaran terkejut 
222
6 
whisfk @urqueenie Kaget astagfirullah mata ku kaget astagfirullah mata terkejut 
222
7 
neomushy @hyynsuk tadi sempet kaget kirain kamu, pas dicek lagi kamu tetep pake uname ai kan makanya bingung 
juga wkwk 
sempat kaget kirain cek tetap pakai bingung terkejut 
222
8 
kookieceunah @avokaad Hooh, kaget banget, mslhnya kalo aku jbjb dia juga bales kaget banget balas terkejut 
222
9 





nrnjzlinaa_ RT @bangmello2: Ada orang dia tak takut lipas ,cuma dia terkejut bila tiba tiba lipas tu terbang takut lipas kejut lipas terbang terkejut 








doyoungkecil @doieyaki Jujur sama.. kaget juga td ada yg bahas ini di TL:')) jujur kaget bahas terkejut 
223
3 
fluffy_niic @Lst_ftr Si apryl chat aku di elearning. Kaget. Kukira ada tugas mendadak. Ternyata dia chat -- apryl kaget kukira tugas dadak nyata terkejut 
223
4 
xnbrown @Bagasguntoro4 @wpbanget Kaget aku kaget terkejut 
223
5 
ssarmul @trwahyu_ Gak serem kok cuma kaget doang wkwwkk rem kaget doang terkejut 
223
6 
wafertangoo Kaget sungguh wkwkwk, kayaknya ni orang kena toxic https://t.co/R4HjS1gto8 kaget sungguh kena toxic terkejut 
223
7 
kinaramf Wow kaget pas liat group kelas ternyata deadline english malem ini dan gue belom ngerjain samsek 
Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/PORCSppArI 
kaget lihat grup kelas nyata deadline english 




beudty @dpyian kaget ak hyung kaget terkejut 
223
9 
K0YHA @namulouvr KAGET BANGET MAK kaget banget terkejut 
224
0 
yebinanas @MOBlLExLEGENDS ngapain kaget mank lg main superdeal 2 milyar aph kaget emang main milyar terkejut 
224
1 
inibukansimi @fakirsyahwat @cukdhi @duarmemer anyink kaget jigan ava lu bangsat Ã°Å¸ËœÂ anjing kaget jigan terkejut 
224
2 
aesthetic_con fixx kaget kaget terkejut 
224
3 
Hafizha04175060 RT @Rizkagebrina1: Dari Minggu pertama sampe Minggu ke 5 slalu ada aja yang dibuat kaget sama ini 
drama #TheWorldoftheMarried ga tau lagi dÃ¢â‚¬Â¦ 
minggu minggu kaget drama terkejut 
224
4 
i8pizzaaaa @berrymatchaa Klo lengkap tar kaget lengkap kaget terkejut 
224
5 
frenchfriesuwu @trash0utt kaget adu kaget adu terkejut 
224
6 
wdyll3 Lagi Sebar Duit lewat DANA Kaget nih! Cuma buat kamu yang paling gesit, sikat sekarang 
https://t.co/7mtfpEHrGH 
sebar duit lewat dana kaget gesit sikat terkejut 
224
7 
bananacrisp @tubbirfess Kaget kaget terkejut 
224
8 
wolfieesquirrel kaget bgt??!! Biasanya lo belajar terus Ã°Å¸ËœÂ https://t.co/qC2qEkbyPM kaget ajar terkejut 
224
9 
CendolD74060273 @abdullahsitrs Hamil coegg. Kaget, sumpahh kaget aku hamil kaget sumpah kaget terkejut 
225
0 
cuttegurllz Kaget bangun bangun udah lulus :) kaget bangun bangun lulus terkejut 
225
1 
hicecreamy Kaget wkwkw kaget terkejut 








JKmylight97_ @RESM00NON Astagfirullah kaget sumpahÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ astagfirullah kaget sumpah terkejut 
225
4 
bitterbale Hmm kaget kau dihitung-hitung skincare yg aku punya skrg udah lebih dari 3 juta. Belum yg udah abis 
kemarin-kemarinÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/VeROIzkfa3 





ittibaniel Gue mimpi behel gue copot kaget bgttttt gue suppper dupper males kontrol udh gt lg pandemic makin males 
wkwkwk doktÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/3oGOSIjIwt 
mimpi behel copot kaget banget malas 




sweetcloey serius lay,luhan sm kris bakal satu acara? omg kaget + seneng bgt Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ serius lay luhan kris acara kaget neng terkejut 
225
7 
akusayangjunhui kaget liat tulisan heize x seventeen anjir keren keren kaget lihat tulis heize seventeen keren keren terkejut 
225
8 
phalezone Mirip yah.... Soal selanjutnya suka suka gw aja ya waktunya biar kaget??? https://t.co/3pZ57q015G suka suka kaget terkejut 
225
9 
flowralush @jinyukieusokie KAGET???? KAGET GAK??!! kaget kaget terkejut 
226
0 
lailisa_m @roseanwee eh eh ayam kaget :( ayam kaget terkejut 
226
1 
EunBeeagle @kimdonghanz astaga kaget dd.. buka di pc jadi besar bat sumpah fotonya... astaga kaget buka sumpah foto terkejut 
226
2 
kidtaeyeon___ Iya makanya aku kaget hyung, https://t.co/vIctUR0otO kaget terkejut 
226
3 
aquilalyira @starfess ice cream cake anjir kaget mulu intronya ice cream cake kaget intro terkejut 
226
4 
huangkeii kalian ada punya akun sambat? mau mutualan? tapi jangan kaget pas aku disana kayak hades ya!:) akun sambat mutualan kaget hades terkejut 
226
5 
pizzagosong [03] kaget, soalnya dasi yang tadi caca pake punya musuh bebuyutan dari esde https://t.co/Dp9Dr9yAx7 kaget dasi caca pakai musuh terkejut 
226
6 
bbhxnds @blackpearlee @amrcnocaffe Kaget bgt jingan disangka becandaan kli yah pdhl ini hal sensitif :( kaget anjing sangka becandaan sensitif terkejut 
226
7 
Mrsnajaemin813 Oalahh anjir, kaget tibaÃ‚Â² batre tinggal 2%. Tau nya ga kecolokÃ°Å¸â€•Â« kaget batrai tinggal colok terkejut 
226
8 
bobacincauuu @TID0R Ntar km kaget kaget terkejut 
226
9 
rtri_2512 @mwv_mystic Kampret kaget kaget terkejut 
227
0 
V0DCKA_ @yggntng Waaww /kaget/ kaget terkejut 
227
1 
juancyok @yukheiwgx aduh kaget kaget terkejut 
227
2 
binggookie_11 @diahfiles HAHAHAH Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š yaampun aku kaget aja kirain ga baca au 
Ã°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€š 
kaget kirain baca terkejut 





3 woobin nyanyi woobin nyanyi 
227
4 
allenology kalian sering g si kaget sampe jantung ikutan sakit,, kok gua sering y kaget jantung sakit terkejut 
227
5 
grisslaham RT @phalezone: Mirip yah.... Soal selanjutnya suka suka gw aja ya waktunya biar kaget??? 
https://t.co/3pZ57q015G 
suka suka kaget terkejut 
227
6 
LilaDwiPramest1 @nannnnnn21 Kok disini ikut kaget ya... kaget terkejut 
227
7 
Ramadhan_Faisha @Biniksokatanya @Asknonym Waaahh udh kaget aja saya kirain kenal.. kaget kirain kenal terkejut 
227
8 
aquanakbaiq @_babyyboo____ ak ksi taw tp jan kaget yaw kasih kaget terkejut 
227
9 
BungeAyudisti @AnandaaCahya Lah pandai berang berang disiko pandai berang berang disiko terkejut 
228
0 
logic_editor Kalo mau dapet centang biru itu biasanya dikasih tahu via SMS apa WA? biar ga kaget aja sih. centang biru kasih via sms kaget terkejut 
228
1 
_aishaashasha @csyanggg iya kak pas liat tl nama itu muncul terus kan asha kaget wkawkaÃ°Å¸Ëœâ€¦ kak lihat nama muncul asha kaget terkejut 
228
2 
stylikhorsonpay @istriharold KM MMBUATKU KAGETÃ°Å¸Ëœâ€“ terserah hyung aku mnurut sja membuatku kaget serah terkejut 
228
3 
NLaudza @halisadyh Kaget bgt disebut gini :((( kaget terkejut 
228
4 
clementhief Kaget gak lu pas ngecek notif tbtb diemail ex kaget mengecek notif email terkejut 
228
5 
tampanv @kbrysta Trus kaget ga? kaget terkejut 
228
6 
TJ71859267 @KancutMeleduk Haha..mau kaget, tapi gak jadi. kaget terkejut 
228
7 
nicemecin @amanbrowniesz @KuntoAjiW Serem bgt si gue kaget!!! rem kaget terkejut 
228
8 
wonforjin @milkyallen selamat telah kaget selamat kaget terkejut 
228
9 
winna_eka @Shinhabyung Bikin kaget aja nih kaget terkejut 
229
0 





Lagi scroll grup terus tiba tiba kaget dong. KOK ADA TELKO***MSEL!?!?!?!? Ohiya baru inget ak yg 
joinin waktu itu,Ã¢â‚¬Â¦ https://t.co/N6XwIMS3Gz 
grup kaget telko msel baru ingat terkejut 
229
2 
Minjuenly @naygeon { iya! makanya aku kaget... followers aku aja kemarin masih 3080 an sekarang jadi 2.9...} kaget kemarin terkejut 
229
3 
beajuhyeun @naensiey aku kaget muel hafal liriknya. . Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ kaget muel hafal lirik terkejut 








shutupurfuckin @wvortel Banget makanya aku kaget sampe nanya uti Ã°Å¸ËœÂ banget kaget tanya uti terkejut 
229
6 
lemonadone kaget aku kira mnang giveawey,,, https://t.co/rDIwepeQEE kaget menang giveawey terkejut 
229
7 
heyyaries @icxaan yah ga kaget kaget terkejut 
229
8 
19219b @sttray_kids AAA KAGET KIRAIN STRAYKIDS BENERAN! Ã°Å¸ËœÂ LOVE YOU SYG TP 
HAJENYA BUAT AKU AJA YAH Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ 





CyberKnight91 @megaaull_ hah nya kayak kaget gitu hahaha kaget terkejut 
230
0 
nycsel Ehh kaget https://t.co/gMaOOPrbxT kaget terkejut 
230
1 
takutkucingg wkwk kaget bgt ka @kadwinning https://t.co/Aynb9XAoY3 kaget terkejut 
230
2 
bloeyberry @yellowcoco19 yaumpan kaget bgt kiraiin di tengah tengahÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ kaget kiraiin terkejut 
230
3 
tikaaaaini RT @Rizkagebrina1: Dari Minggu pertama sampe Minggu ke 5 slalu ada aja yang dibuat kaget sama ini 
drama #TheWorldoftheMarried ga tau lagi dÃ¢â‚¬Â¦ 
minggu minggu kaget drama terkejut 
230
4 
dindaagstn15 Kaget pas liat ke depan rumah ada abang gojeknya terus ngasih minuman sama suratnya, btw suratnya yg 
nulis abang gojekÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/mxYz5flmo2 
kaget lihat depan rumah abang gojek minum 




mcdhoan @noturpuddins lo aja terkejut gmn gue kejut terkejut 
230
6 
adilahamsi_ Uish tak sangka dia masih save num aku wkwkwwk terkejut sis sangka kejut terkejut 
230
7 
purpletaromilky Lucu banget nenek ku mau buka pintu eh ada mama pulng ngantor samaan juga buka pintunya 
Ã¢â‚¬Å“Ehh kaget mamaÃ¢â‚¬Â Ã¢â‚¬Å“Kok bisaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/PrGLYpk5kC 
lucu banget nenek buka pintu mama pulang 




fvckingfaiz bukan apa takut kau terkejut dengan masa silam aku takut kejut silam terkejut 
230
9 
akumasihlapar pasti amira akan terkejut ngeliat 16 dm dari aku seperti lagi diserangÃ°Å¸Ëœâ€š amira kejut serang terkejut 
231
0 
sasaadzkia RT @CiaClarissa2: Masih terkejut banget w pas jungkook nyanyi di carpool karaoke ini, dia hit nada nada 
tinggi dalam keadaan duduk wkwk gokÃ¢â‚¬Â¦ 
kejut banget jungkook nyanyi carpool 




thebeauteK RT @facepetalhq: Siapa kat sini terkejut bila terima Face Petal size dia besar? Ã°Å¸ËœÅ“ Face Petal 
sebenarnya 10cm tau! 
kejut terima face petal size face petal terkejut 
231
2 
SicklyCrafter @Pemuja0Rahasia "Uwah?!" saya yang mendadak didorong oleh seseorang terkejut dibuatnya, alhasil 
selain hampir jatuhÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gO0UVNzG80 
dadak dorong kejut alhasil jatuh terkejut 
231
3 
semoltehah RT @hanisafwan_: kalau kau balas sticker je lepas chat, sumpah jgn terkejut kalau aku bluetick balas sticker aja lepas sumpah kejut terkejut 
231
4 
charkuetiau astaghfirullah terkejut https://t.co/gkctMIrYiw astaghfirullah kejut terkejut 





5 terkejut. Meski begitu, Ganjar nampak tenangÃ¢â‚¬Â¦ 
231
6 
irdnasfy_ @adamhazim_raz Terkejut sangat ke Ã°Å¸Ëœâ€š kejut sangat terkejut 
231
7 
DMKSH99 @bangyecdam Wow aku terkejut https://t.co/utBH2u0bz7 kejut terkejut 
231
8 
iffhkmlia orang3 yang tweet raya next sunday la akan terkejut dapat tau bila raya esok tweet raya next sunday kejut raya besok terkejut 
231
9 
SyiqinQ @MarhanisMahazer Semalam kami pun terkejut jugak Ã°Å¸Â¤Â£ malam kejut terkejut 
232
0 
afifmzln @xyzz__ Terkejut sial kalau pakai earphone kejut sial pakai earphone terkejut 
232
1 
yanaeffendi_ RT @gobokbeauty: Ramai juga terkejut bila face petal sampai kat rumah Ã°Å¸ËœÂ® Face petal ni besar 
tau semua org! Bukan kaleng2 ok Ã°Å¸ËœËœ https://t.coÃ¢â‚¬Â¦ 





nasura2101 @thecapbadak @BacainHoror that right saya juga terkejut saat beliau menyebut syarat. Dan saya juga ingin 
berterimaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/yXiVTSr4e0 
kejut beliau syarat terima terkejut 
232
3 
DWilianingtyas Mereka juga terkejut mendengar rencana saya. Tapi saya wanti2 jangan ada yang bocorkan rencana saya ke 
siapapun. EsÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/VFiosJKBiS 
kejut dengar rencana wanti bocor rencana terkejut 
232
4 
frhanabahaman terkejut tetibe hajar dekat depan rumah Ã°Å¸Â¥Âº rindunyaaaa Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸Â¥ÂºÃ°Å¸Â¥Âº kejut hajar depan rumah rindunya terkejut 
232
5 
wnyathealla GUE TERKEJUT https://t.co/KOIdjlVM9M https://t.co/WzItXwV3Kz kejut terkejut 
232
6 
Hyungjunmama @kyuntrashes Hah aku terkejut https://t.co/Ou9SDEUsLL kejut terkejut 
232
7 
aliharnodjojo Siang2 panas begini terkejut karna dpt phone interview setelah 15 menit selesai, diri ini tersadar skill 
english sdÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/kwhxdTR2mx 
siang panas kejut phone interview menit 




zaraHTS48 RT @wnyathealla: GUE TERKEJUT https://t.co/WzItXwV3Kz kejut terkejut 
232
9 
naichoss @ArinahShoppe Bismillah...terkejut beruk kalau aku dpt nii https://t.co/x2U9NuegBi bismillah kejut beruk terkejut 
233
0 
Gasteruss1 @fajeeriyan Terkejut abang terheran2 kejut abang heran terkejut 
233
1 
lynn_emilyn @nHJ404 adik pun terkejut baru nak hype artist lain trs xjd..Ã°Å¸Ëœâ€¦Ã°Å¸Ëœâ€¦Ã°Å¸Â¤Â adik kejut baru nak hype artist xjd terkejut 
233
2 
yoyouyu_ Oh iya tadi mau tidur terus dapet notif dari @KWS_official_ lalu terkejut mata langsung melotot berharap 
harga album ceban Ã°Å¸Â¥Âº 
tidur notif kejut mata langsung melotot 




nuratyh Terkejut saya madammÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸Ëœâ€šÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ kejut madamm terkejut 
233
4 
batjelin tiber physics ada test terkejut titew fisik tes kejut terkejut 
233
5 
yeosatg @songyuqiv nanti kalo tau faktanya juwi terkejut. fakta juwi kejut terkejut 





6 "Kelas potiÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/JpPzTJijwd kelas pot 
233
7 
thatprodebuter Mark yang setengah melamun itu menjadi sedikit terkejut ketika ucapannya disahuti. "Ah, iya," sahutnya 
sembari mengÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/X1WWfDRfaJ 
mark lamun kejut sahut sahut sembari terkejut 
233
8 
ninateukie @choadell_ @_youn_gun_ Haha terkejut tau kitaorg Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ kejut kitaorg terkejut 
233
9 
AryannaAyu @nurulfadzrn hahahaha tah berapa kali dah dengar dia cakap benda sama tapi reaction aku masih terkejut 
HAHAHA 
tah dengar cakap benda kejut terkejut 
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Fadillars baru selese nonton the invisible guest. gak seberapa terkejut karna di pertengahan udah tau itu pengacaranya 
ada ibu si korbanÃ°Å¸Ëœâ€¦ 
baru selesai nonton kejut acara korban terkejut 
234
2 
jsomixn terkejut sy Ã°Å¸Â¤â€” kejut terkejut 
234
3 
frappocinoo sumpah terkejut aida noticeÃ°Å¸ËœÂ sumpah kejut aida notice terkejut 
234
4 
joefea_fob @Nzruel Pura-pura terkejut jap. *GASP* OYEMJI OYEMJI kejut terkejut 
234
5 
mignonbene @yangkuad Terkejut aku terheran heran https://t.co/1LXVNmGmwx kejut heran heran terkejut 
234
6 
yourhyunjin00 @hhzeejin Terkejut gua kejut terkejut 
234
7 
bidadariii__ Lepas aku tengok muka aku dalam group, masya Allah aku sendiri terkejut tengok muka akuÃ°Å¸ËœÂ-
Ã¢ËœÂ•Ã°Å¸Â•Â» 





n0orsabrina @semengg Tu la ku semangat terkejut saya semangat kejut terkejut 
234
9 
aininafezan @sarssxm terkejut aku. ingatkan angkasawan mana la tadi kejut ingat angkasawan terkejut 
235
0 
vanillatecoff_ @subtanyarl Sma kelas 1 . Pernah kaget dan shock ternyata hidup ak giniÃ‚Â² aja.. ga sesuai sama 
ekspetasiku. NgerasaÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/q2cVN7SmMd 





cholauve RT @tawanbubu: Membayangkan 20thun yg akan datang aku menciduk anak ku nonton homo psti anak ku 
akan kaget dan terdiam,,, lalu aku ngomongÃ¢â‚¬Â¦ 
bayang tahun ciduk anak nonton homo anak 




oliviaintan @agussari Bangettt.. Agak kaget pas cek ternyata udah di angka 14 ribuan lagi. banget kaget cek nyata angka ribu terkejut 
235
3 
yejiyji @Baceotan suka kaget hajsjdjdkd suka kaget terkejut 
235
4 
chuuwuyaa @miyamandud YA ALLAH GW KAGET SSKSNDNÃ°Å¸ËœÂ allah kaget terkejut 
235
5 
tashatrrr @emeraldiapn @abimbhadrika ITU EKSPRESI ANAK GUE SETENGAH KAGET WKWK. seneng 
banget kayaknya dia main sama hiro 
ekspresi anak kaget neng banget main hiro terkejut 
235
6 
mitoj_ kaget banget beneran rameÃ°Å¸ËœÂ makasi ges!! ayo kitaaa mutualannn!!! https://t.co/KrXHk0i85H kaget banget benaran ramai terimakasih ayo 
mutualann 
terkejut 








kookieworld_ TBTB KANGEN BANGETÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ yaa... walaupun liat dari atas tp ttp aja :( DAN MASIH 
KESEL KAGET SENENG GRGR @brendiary001 DÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/gXuPOjygQn 
rindu banget lihat tetap kesel kaget neng terkejut 
235
9 
smolyongbok @thestorykids @Stray_Kids udah kaget trnyata dibadutinÃ°Å¸â„¢Æ‟Ã°Å¸Â¤Â¡ kaget dibadutkan terkejut 
236
0 
akunbacoty RT @mitoj_: kaget banget nyoba chord yg kemaren di umpetin sarawat trs di coba sama tinee, PERSIS 
SAMAA KAYA TEASER OST YG BARU KELUARR DIÃ¢â‚¬Â¦ 
kaget banget coba chord kemarin 
disembunyikan sarawat coba persis teaser 




xxxugab RT @hendriamas: Bosen di rumah terus, sekalian nunggu bedug gw iseng iseng ngumpulin berita pak 
Jokowi kaget, dan hasilnyaaa ............ hÃ¢â‚¬Â¦ 
bosan rumah nunggu bedug iseng iseng 




CH0IDANIEL anjir shock banget tiap stella nyemprot tu kek psttt Ã°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ kaget shock banget stella semprot kaget terkejut 
236
3 
nisawon7 terkejut aku Ã°Å¸Â¤Â£Ã°Å¸Â¤Â£ kejut terkejut 
236
4 





gw lebih kaget lg klo anak gw main rp dn dia homoan Ã°Å¸ËœÆ‟ https://t.co/WicIdhMUNQ lebih kaget anak main homo terkejut 
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6 
jjeffreyjeong ANJIR AK KAGET KOK KE POSÃ°Å¸ËœÂ kaget pos terkejut 
236
7 
poyiiijoy @mzorphine KAGET KENAPA BANG? GUE BUKAN SETANN EVV kaget setan terkejut 
236
8 
leekuanleen baru on sudah dibuat kaget baru kaget terkejut 
236
9 
kapanirit @cuitantheboyz Yaolo baca 2x baru paham wkwkk udah lama bgt nder, kaget Ã°Å¸ËœÂ baca baru paham wkwkk nder kaget terkejut 
237
0 
dianlesari @Fariz_RH @dyuayu gw kira ga jadi gw tweet kmren anjir wkwkwk kaget tweet kemarin kaget terkejut 
237
1 
00hgetbored aaaaaaak kaget bgt makasiii miiiin [sending you peluk ciyom] @BARAT_SQ Ã¢â„¢Â¡ 
https://t.co/g0P9LHTNP0 
kaget terimakasih peluk cium terkejut 
237
2 
RengginangBulat @haewonbebe Kaget fi, baru juga mau nontonÃ°Å¸ËœÂÃ°Å¸ËœÂ kaget baru nonton terkejut 
237
3 
baynugrho Kemarin headline berita: Mendikbud kaget Indonesia masih terbatas Jaringan Internet dan Listrik. 
https://t.co/uERqrxB9N6 
kemarin headline berita mendikbud kaget 




dwinkeu Padahal gue dah liat tadi tp nongol lagi trus kaget lagi:( https://t.co/dgNyxX4mH6 lihat muncul kaget terkejut 
237
5 
renjueen RT @eajspakr: @renjueen Kesannya aku terkejut banget, pesannya juga terkejut. Makasih semua dan buat 
caretakers i love you so much Ã¢â„¢Â¡ walaupÃ¢â‚¬Â¦ 





syarafanayasmin RT @ItsmeFisa: Terkejut odo bunyi notification shopee ni.. Da la suara orang kejut odo bunyi notification shopee suara terkejut 
237
7 
akbarwbowo RT @angkytm: Feb 2020, warga Sausapor, Tambrauw, Papua, terkejut dan cemas karena baliho rencana 
pembangunan KODIM Tambrauw. Ã¢â‚¬Â¦ 
feb warga sausapor tambrauw papua kejut 









aguer0000 Astagfirullah terfollow second acc terkejut saya astagfirullah terfollow second kejut terkejut 
237
9 
ynaa_notesid Hal itu membuatnya tak nyaman dan terkejut dengan sikap Ibrahim tersebut. Padahal, ia mengenal Ibrahim 
aktif dalamÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/6PDGsFbFc6 





gloyourbae @jehianps @JeromePolin Wow aku terkejut bang kejut terkejut 
238
1 
givaldo_e RT @angkytm: Feb 2020, warga Sausapor, Tambrauw, Papua, terkejut dan cemas karena baliho rencana 
pembangunan KODIM Tambrauw. Tidak ada persÃ¢â‚¬Â¦ 
feb warga sausapor tambrauw papua kejut 





i_shra @JannahOthmn Terkejut akuu part lastttÃ°Å¸â€˜Â»Ã°Å¸â€˜Â»Ã°Å¸â€˜Â» kejut lastt terkejut 
238
3 
amerzzack Lagi lagi yang jarang solat tiba tiba ajak solat sumpah terkejut https://t.co/gO51iP0q3b jarang shalat ajak shalat sumpah kejut terkejut 
238
4 
azrsffya RT @HazieqAmsyarr: terkejut lah tengok twitter tiba tiba ada gas helium di dalam satu objek kejut lihat twitter gas helium objek terkejut 
238
5 
ftxvsz RT @nsalwanisaa: terkejut lah jugak tetiba jadi cantek Ã°Å¸Ëœâ€º https://t.co/gyO0tl4roW kejut tetiba cantik terkejut 
238
6 
yourhys aku terkejut sedang AKU TERKEJUT BESAR AkU TeRkEjuT bErGeLOmBanG https://t.co/ouyyk6RO45 kejut kejut kejut gelombang terkejut 
238
7 
shan_sadboy @br0uu Awww hati ku terkejut hati kejut terkejut 
238
8 
inazeyy @amirahasya__ Terkejut gila!! Beli time sale 30+ je kot kejut gila beli sale aja kot terkejut 
238
9 
sowrrynotsowrry @ggravitysix omaigat aku terkejut hingga aku salto sampe depan rumah kejut salto depan rumah terkejut 
239
0 
1O54RDS Deon menaikkan kedua alisnya, terkejut karena tanggal kelahirannya sungguh-sungguh dijadikan sebagai 
kunci sandi miÃ¢â‚¬Â¦ https://t.co/kdYlgASj3z 
deon alis kejut tanggal lahir sungguh 




vesSEOL @vesMTUAN ou sungguh sangat terkejut sungguh sangat kejut terkejut 
239
2 
babynufa_ Bila lelaki terkejut perempuan mengaku salahÃ°Å¸Ëœâ€š https://t.co/rCROanyYRi lelaki kejut perempuan mengaku terkejut 
239
3 
xingyounz terkejut aku baca ni sekali lalu https://t.co/oYquyyol61 kejut baca terkejut 
239
4 
kejucheetos @dilaatania TERKEJUT ABANG TERHERAN HERAN kejut abang heran heran terkejut 
239
5 
pkrjiminc @llyuchas Waw gua terkejut dengan typing lu yang kaya gini brou kejut terkejut 
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6 
fvrvhlee @kiddiepax Itulah. Terkejut terus lepas nampak haha kejut lepas terkejut 
239
7 
rchmdafdiansyah Ã¢â‚¬Å“mad kenapa pintunya dikunci mulu sih???!Ã¢â‚¬Â• ya klean serumah kalo buka pintu gapernah 
ngetok dulu kan bikin kaget 
mad pintu kunci rumah buka pintu tidak 








upincogan @zzwdz eh, kaget kaget kaget kaget terkejut 
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9 
borabyung @furryskyun AKU JUGA KAGET PAS LIAT YOP Ã°Å¸ËœÂ kaget lihat terkejut 
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